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2020 NCAC Swimming and Diving Championships
Trumbull Aquatics Center, Denison University
Results
 
Event 1  Men 800 Yard Freestyle Relay
Pool: 6:32.10 # 2/12/2020 DenisonDenison University
D Horton, M McHugh, P Desmet, E Gerlach
NCAC: 6:32.10 * 2/12/2020 DenisonDenison University
D Horton, M McHugh, P Desmet, E Gerlach
NCAA: 6:29.27 + 2013 JHUJohns Hopkins
Lordi, Kimball, Coggin, Schmidt
D3B Division 3 - B Cut6:47.12
TT NCAC Time Trial Cut7:07.48
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 6:32.10 # D3B 706:35.681
1) Horton, Drake E JR 2) r:+0.23 McHugh, Matt SR 3) r:+0.30 Desmet, P.J. SR 4) r:+0.24 Gerlach, Eric SR
1:37.94 (1:37.94)1:12.80 (1:12.80)47.80 (47.80)r:+0.70  22.97
3:16.66 (1:38.72)2:50.78 (1:12.84)2:25.22 (47.28)1:59.95 (22.01)
3:38.86 (22.20) 4:03.45 (46.79) 4:28.82 (1:12.16) 4:54.64 (1:37.98)
6:32.10 (1:37.46)6:06.40 (1:11.76)5:41.41 (46.77)5:16.72 (22.08)
    AKenyon College-OH 6:32.86 D3B 626:38.192
1) Shields, Reilly J SR 2) r:+0.37 Bartholomew, Mick SR 3) r:+0.32 Fitzgerald, Bryan SO 4) r:+0.27 Rumpit, Connor SR
1:38.27 (1:38.27)1:13.27 (1:13.27)47.95 (47.95)r:+0.57  22.95
3:17.11 (1:38.84)2:51.90 (1:13.63)2:26.72 (48.45)2:01.22 (22.95)
3:39.66 (22.55) 4:04.49 (47.38) 4:29.44 (1:12.33) 4:54.24 (1:37.13)
6:32.86 (1:38.62)6:06.44 (1:12.20)5:40.93 (46.69)5:16.26 (22.02)
    ADePauw University-IN 6:49.91 TT 607:02.473
1) Hilfinger, Ben R SO 2) r:+0.29 Serf, Will SR 3) r:+0.18 Hackley, Tommy SO 4) r:+0.30 Frech, Jake JR
1:41.69 (1:41.69)1:15.39 (1:15.39)48.83 (48.83)r:+0.69  23.23
3:23.25 (1:41.56)2:56.99 (1:15.30)2:30.54 (48.85)2:04.79 (23.10)
3:46.58 (23.33) 4:12.59 (49.34) 4:39.66 (1:16.41) 5:07.09 (1:43.84)
6:49.91 (1:42.82)6:22.27 (1:15.18)5:55.26 (48.17)5:29.76 (22.67)
    AWabash College-IN 6:53.38 TT 587:01.524
1) Glore, Daren A FR 2) r:+0.14 McCarty, Caleb FR 3) r:+0.37 Young, Nicholas SO 4) r:+0.13 Sheridan, Kevin JR
1:42.35 (1:42.35)1:16.49 (1:16.49)49.61 (49.61)r:+0.70  24.06
3:26.69 (1:44.34)2:59.46 (1:17.11)2:32.07 (49.72)2:05.38 (23.03)
3:50.16 (23.47) 4:15.64 (48.95) 4:42.36 (1:15.67) 5:09.99 (1:43.30)
6:53.38 (1:43.39)6:26.08 (1:16.09)5:58.56 (48.57)5:32.73 (22.74)
    AOhio Wesleyan University-OH 6:55.38 TT 567:04.235
1) Bell, Tyler W JR 2) r:+0.14 Hawes, Colin SR 3) r:+0.14 Anderson, Iain SR 4) r:+0.45 Dooley, Liam JR
1:44.75 (1:44.75)1:17.19 (1:17.19)50.15 (50.15)r:+0.68  24.02
3:29.27 (1:44.52)3:02.10 (1:17.35)2:35.13 (50.38)2:08.73 (23.98)
3:52.52 (23.25) 4:18.87 (49.60) 4:45.87 (1:16.60) 5:13.15 (1:43.88)
6:55.38 (1:42.23)6:28.40 (1:15.25)6:01.56 (48.41)5:36.05 (22.90)
    AAllegheny College-AM 7:11.28 547:12.516
1) Van Meter, Jack R SO 2) r:+0.19 Jaeggi, Pierre FR 3) r:+0.36 Indest, Logan JR 4) r:+0.30 Stuntzner-Gibson, Karl SR
1:49.25 (1:49.25)1:20.21 (1:20.21)51.67 (51.67)r:+0.67  24.81
3:33.67 (1:44.42)3:05.83 (1:16.58)2:38.07 (48.82)2:12.07 (22.82)
3:59.19 (25.52) 4:27.71 (54.04) 4:57.18 (1:23.51) 5:26.74 (1:53.07)
7:11.28 (1:44.54)6:43.07 (1:16.33)6:15.80 (49.06)5:49.95 (23.21)
    ACollege of Wooster-LE 7:13.97 527:09.887
1) Schopen, Trey F SR 2) r:+0.33 Foss, Wyatt JR 3) r:+0.28 Letkeman, Graham SO 4) r:+0.61 Klumpp, Craig JR
1:45.44 (1:45.44)1:17.51 (1:17.51)50.18 (50.18)23.70
3:32.01 (1:46.57)3:03.69 (1:18.25)2:36.36 (50.92)2:09.34 (23.90)
3:56.58 (24.57) 4:24.74 (52.73) 4:53.83 (1:21.82) 5:23.07 (1:51.06)
7:13.97 (1:50.90)6:44.45 (1:21.38)6:15.16 (52.09)5:47.47 (24.40)
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2020 NCAC Swimming and Diving Championships
Trumbull Aquatics Center, Denison University
Results
(Event 1  Men 800 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    AOberlin College-OH 7:17.57 507:35.338
1) Naggert, Kristoph S SR 2) r:+0.42 Schulz, Chris FR 3) r:+0.37 Ellis, Richard SO 4) r:+0.28 Berry, Matt SR
1:47.86 (1:47.86)1:19.22 (1:19.22)51.15 (51.15)24.31
3:36.97 (1:49.11)3:07.90 (1:20.04)2:39.67 (51.81)2:12.48 (24.62)
4:01.49 (24.52) 4:29.17 (52.20) 4:57.78 (1:20.81) 5:26.50 (1:49.53)
7:17.57 (1:51.07)6:47.92 (1:21.42)6:18.70 (52.20)5:51.14 (24.64)
    AWittenberg University-OH 7:18.81 487:40.869
1) Barren, Brad SR 2) r:+0.17 Petruzzi, Anthony SO 3) r:+0.53 Angeli, Nick SR 4) r:+0.55 Dudley, Sam FR
1:44.18 (1:44.18)1:15.87 (1:15.87)48.72 (48.72)r:+0.69  22.84
3:35.29 (1:51.11)3:06.17 (1:21.99)2:36.74 (52.56)2:08.65 (24.47)
4:00.86 (25.57) 4:29.95 (54.66) 5:00.57 (1:25.28) 5:31.10 (1:55.81)
7:18.81 (1:47.71)6:49.59 (1:18.49)6:21.02 (49.92)5:54.64 (23.54)
 
Event 2  Women 800 Yard Freestyle Relay
Pool: 7:20.31 # 2019 KENKenyon
Ambrosen, Vanderhoof, Wilson, Orbach-Mandel
NCAC: 7:20.31 * 2019 KENKenyon
Ambrosen, Vanderhoof, Wilson, Orbach-Mandel
NCAA: 7:13.51 + 2018 EMOREmory
Muir, Wawer, Taylor, Cheng
D3B Division 3 - B Cut7:39.30
TT NCAC Time Trial Cut8:02.27
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 7:23.41 D3B 707:28.791
1) Chiappe, Mia P JR 2) r:+0.36 Culibrk, Tara FR 3) r:+0.27 Colville, Caroline SR 4) r:+0.04 Rusinko, Hannah SR
1:51.38 (1:51.38)1:22.81 (1:22.81)54.41 (54.41)r:+0.72  26.39
3:40.40 (1:49.02)3:11.45 (1:20.07)2:43.37 (51.99)2:15.93 (24.55)
4:06.04 (25.64) 4:33.73 (53.33) 5:02.52 (1:22.12) 5:32.23 (1:51.83)
7:23.41 (1:51.18)6:54.23 (1:22.00)6:24.78 (52.55)5:56.87 (24.64)
    AKenyon College-OH 7:23.43 D3B 627:34.852
1) Vanderhoof, Kendall M SR 2) r:+0.28 Axas, Ania FR 3) r:+0.10 Murray, Claire JR 4) r:+0.24 Hart, Crile JR
1:51.37 (1:51.37)1:23.08 (1:23.08)54.30 (54.30)r:+0.73  26.12
3:44.50 (1:53.13)3:14.29 (1:22.92)2:44.58 (53.21)2:16.20 (24.83)
4:10.47 (25.97) 4:38.92 (54.42) 5:07.78 (1:23.28) 5:36.44 (1:51.94)
7:23.43 (1:46.99)6:56.94 (1:20.50)6:29.19 (52.75)6:01.47 (25.03)
    ADePauw University-IN 7:43.56 TT 607:58.633
1) Graves, Rachel E JR 2) r:+0.26 Tallen, Ali JR 3) r:+0.12 Dapore, Ashley JR 4) r:+0.54 Thompson, Emily FR
1:54.97 (1:54.97)1:24.68 (1:24.68)54.77 (54.77)r:+0.76  25.91
3:50.37 (1:55.40)3:19.81 (1:24.84)2:49.82 (54.85)2:21.10 (26.13)
4:15.54 (25.17) 4:44.70 (54.33) 5:15.51 (1:25.14) 5:46.17 (1:55.80)
7:43.56 (1:57.39)7:12.40 (1:26.23)6:41.81 (55.64)6:12.77 (26.60)
    AOhio Wesleyan University-OH 8:09.47 588:14.934
1) Dickey, Elle H FR 2) r:+0.40 Jarvis, Abby JR 3) r:+0.45 Mayio, Liz SR 4) r:+0.31 VanderVelde, Evelyn FR
2:00.34 (2:00.34)1:27.98 (1:27.98)56.17 (56.17)r:+0.72  26.58
4:04.49 (2:04.15)3:31.63 (1:31.29)2:59.05 (58.71)2:28.18 (27.84)
4:33.41 (28.92) 5:05.19 (1:00.70) 5:37.45 (1:32.96) 6:10.51 (2:06.02)
8:09.47 (1:58.96)7:38.16 (1:27.65)7:06.53 (56.02)6:36.26 (25.75)
    AOberlin College-OH 8:18.50 568:21.915
1) Dalgleish, Sarah SR 2) r:-0.13 Lang, Ellisa JR 3) r:+0.36 Dawson, Caitlin SO 4) r:+0.55 Marshall, Molly JR
2:01.70 (2:01.70)1:29.98 (1:29.98)58.63 (58.63)r:+0.79  28.28
4:09.28 (2:07.58)3:35.74 (1:34.04)3:02.05 (1:00.35)2:29.80 (28.10)
4:37.24 (27.96) 5:08.73 (59.45) 5:41.90 (1:32.62) 6:15.43 (2:06.15)
8:18.50 (2:03.07)7:45.71 (1:30.28)7:13.52 (58.09)6:42.47 (27.04)
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Results
(Event 2  Women 800 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    AWittenberg University-OH 8:56.63 548:40.606
1) Bergefurd, Claire L SR 2) r:+0.16 Suffoletta, Meggie FR 3) r:+0.40 Spriggs, Sophia SO 4) r:+0.56 Dunasky, Abby SO
2:10.50 (2:10.50)1:35.87 (1:35.87)1:01.39 (1:01.39)r:+0.79  29.00
4:35.25 (2:24.75)3:55.63 (1:45.13)3:15.31 (1:04.81)2:39.26 (28.76)
5:05.18 (29.93) 5:39.88 (1:04.63) 6:15.90 (1:40.65) 6:52.03 (2:16.78)
8:56.63 (2:04.60)8:24.36 (1:32.33)7:51.75 (59.72)7:20.31 (28.28)
    AHiram College-LE 9:39.81 5210:29.957
1) Nelson, Jenna N SR 2) r:+0.23 Ross, Angie JR 3) r:+0.25 Prentler, Nicki JR 4) r:+0.32 Schmidt, Jill SR
2:03.07 (2:03.07)1:30.18 (1:30.18)57.81 (57.81)r:+0.49  27.41
4:18.44 (2:15.37)3:41.53 (1:38.46)3:05.30 (1:02.23)2:32.07 (29.00)
4:53.75 (35.31) 5:35.11 (1:16.67) 6:17.28 (1:58.84) 6:58.51 (2:40.07)
9:39.81 (2:41.30)8:58.23 (1:59.72)8:15.39 (1:16.88)7:33.88 (35.37)
    AAllegheny College-AM DQ  7:52.42---
False start
1) Tonsmann, Hannah E FR 2) r:+0.10 Farley, Miranda SR 3) r:+0.12 Verardi, Aimee JR 4) r:+0.18 Rodriguez, McClaren SR
1:57.61 (1:57.61)1:26.68 (1:26.68)56.04 (56.04)r:+0.76  26.71
3:52.00 (1:54.39)3:21.79 (1:24.18)2:52.22 (54.61)2:23.33 (25.72)
4:17.69 (25.69) 4:47.27 (55.27) 5:17.87 (1:25.87) 5:49.93 (1:57.93)
DQ (1:57.06)7:16.40 (1:26.47)6:45.92 (55.99)6:15.84 (25.91)
    ACollege of Wooster-LE DQ  8:02.13---
Early take-off swimmer #2
1) Whitman, Madison L JR 2) r:-0.03 Riley-Dipaolo, Lexi JR 3) r:+0.33 Pearson, Avery SR 4) r:+0.42 Kacmarek, Nell SR
1:59.03 (1:59.03)1:28.49 (1:28.49)57.92 (57.92)r:+0.77  27.71
3:56.20 (1:57.17)3:24.75 (1:25.72)2:55.35 (56.32)2:25.66 (26.63)
4:22.93 (26.73) 4:53.34 (57.14) 5:25.24 (1:29.04) 5:57.75 (2:01.55)
DQ (1:58.51)7:24.94 (1:27.19)6:54.06 (56.31)6:24.32 (26.57)
 
Event 3  Men 3 mtr Diving
Pool: 645.70 # 2014 DENConor Dignan
NCAC: 645.70 * 2014 DENConnor Dignan
NCAA: 645.70 + 2014 DENConnor Dignan
D3B Division 3 - B Cut440.00
YrName School Finals ScorePrelim Score Points
A - Final
Kenyon College-OH FRAlbrecht, Drew M 500.05 D3B 35450.251
Kenyon College-OH FRFishell, Mason A 425.35 31396.402
College of Wooster-LE SOJacques, Eric 363.85 30356.553
Wabash College-IN FRCarver, Tanner B 323.30 29315.154
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Hunter 275.55 28255.955
College of Wooster-LE FRRabaut, Nick 274.40 27255.156
Oberlin College-OH FRGoldstein, Isaac I 255.35 26247.707
Kenyon College-OH SRBai, Barry 235.55 25232.458
Wabash College-IN FRGoode, Nick K 206.10 24191.809
 
Event 3  Men 3 mtr Diving
Pool: 645.70 # 2014 DENConor Dignan
NCAC: 645.70 * 2014 DENConnor Dignan
NCAA: 645.70 + 2014 DENConnor Dignan
D3B Division 3 - B Cut440.00
YrName School Prelim Score 
Preliminaries
Kenyon College-OH FRAlbrecht, Drew M 450.25 qD3B  NP1
Kenyon College-OH FRFishell, Mason A 396.40 q  NP2
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Preliminaries ...   (Event 3  Men 3 mtr Diving)
YrName School Prelim Score 
College of Wooster-LE SOJacques, Eric 356.55 q  NP3
Wabash College-IN FRCarver, Tanner B 315.15 q  332.704
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Hunter 255.95 q  178.125
College of Wooster-LE FRRabaut, Nick 255.15 q  NP6
Oberlin College-OH FRGoldstein, Isaac I 247.70 q  NP7
Kenyon College-OH SRBai, Barry 232.45 q  NP8
Wabash College-IN FRGoode, Nick K 191.80 q  NP9
Wabash College-IN FRJohnson, Max M 184.50  NP10
Denison University-OH SOSimmons, Liam X455.60 D3B  NP---
 
Event 4  Men 200 Yard Freestyle Relay
Pool: 1:18.78 # 2/13/2020 DenisonDenison University
L Picozzi, K Senior, R Ike, M McHugh
NCAC: 1:18.77 * 2012 KENKenyon
Somers, Turk, Ramsey, Richardson
NCAA: 1:18.06 + 2012 KENKenyon
Somers, Turk, Richardson, Ramsey
D3B Division 3 - B Cut1:22.44
TT NCAC Time Trial Cut1:26.56
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 1:18.78 # D3B 701:20.171
1) Picozzi, Liam H SO 2) r:+0.27 Senior, Kymani SR 3) r:+0.18 Ike, Trey FR 4) r:+0.04 McHugh, Matt SR
1:18.78 (19.71)59.07 (19.26)39.81 (19.54)r:+0.69  20.27
    AKenyon College-OH 1:19.73 D3B 621:20.572
1) Fitch, David W JR 2) r:+0.11 De Silva, Cherantha FR 3) r:+0.39 Shields, Reilly SR 4) r:+0.21 Weiss, Thomas SR
1:19.73 (19.74)59.99 (19.82)40.17 (19.65)r:+0.65  20.52
    AWabash College-IN 1:22.49 TT 601:23.853
1) Slaughter, Wesley E SO 2) r:+0.09 Dziadek, Jan SO 3) r:+0.43 Temores, Isaac FR 4) r:+0.24 McCarty, Caleb FR
1:22.49 (20.44)1:02.05 (20.85)41.20 (20.55)r:+0.65  20.65
    ADePauw University-IN 1:24.32 TT 581:26.164
1) Hilfinger, Ben R SO 2) r:+0.39 Serf, Will SR 3) r:+0.22 Smith, Ryan SR 4) r:+0.37 Frech, Jake JR
1:24.32 (20.93)1:03.39 (21.15)42.24 (21.13)r:+0.71  21.11
    AOhio Wesleyan University-OH 1:26.88 561:28.655
1) Ngqakayi, Aman M SR 2) r:+0.07 Bell, Tyler JR 3) r:+0.31 Anderson, Iain SR 4) r:+0.05 Petty, Justin SO
1:26.88 (21.60)1:05.28 (22.11)43.17 (21.50)r:+0.65  21.67
    ACollege of Wooster-LE 1:27.23 541:26.766
1) Schopen, Trey F SR 2) r:+0.33 Foss, Wyatt JR 3) r:+0.33 Gluck, Josh JR 4) r:+0.41 Shanahan, Jim JR
1:27.23 (22.01)1:05.22 (21.79)43.43 (21.86)r:+0.74  21.57
    AAllegheny College-AM 1:27.48 521:27.537
1) Knight, Rayshon B SR 2) r:+0.36 Jaeggi, Pierre FR 3) r:+0.31 Katchur, Justin SR 4) r:+0.34 Stuntzner-Gibson, Karl SR
1:27.48 (21.96)1:05.52 (21.42)44.10 (22.16)r:+0.70  21.94
    AWittenberg University-OH 1:28.73 501:30.608
1) Barren, Brad SR 2) r:+0.78 Dudley, Sam FR 3) r:+0.36 Suffoletta, Drew SR 4) r:+0.47 Lindberg, Lukas FR
1:28.73 (22.16)1:06.57 (22.53)44.04 (22.43)r:+0.68  21.61
    AOberlin College-OH 1:31.09 481:31.549
1) Sarkari, Farzad R JR 2) r:+0.52 Schulz, Chris FR 3) r:+0.53 Hupfeld, Jonathan SO 4) r:+0.41 Naggert, Kristoph SR
1:31.09 (22.53)1:08.56 (22.50)46.06 (23.30)r:+0.65  22.76
    BDenison University-OH X1:21.04 D3B  1:21.00---
1) Verstandig, Kyle J JR 2) r:+0.06 Fisher, Chase FR 3) r:+0.03 Arpasi, Michael SO 4) r:+0.18 Wang, Bebe SR
1:21.04 (20.17)1:00.87 (20.15)40.72 (19.87)r:+0.68  20.85
    CDenison University-OH X1:22.77 TT  1:22.57---
1) Kelly, Christien SR 2) r:+0.24 Sigloh, Chas JR 3) r:+0.04 Klemptner, Ryan SR 4) r:+0.24 Houskeeper, Noah SO
1:22.77 (20.58)1:02.19 (20.40)41.79 (20.52)r:+0.70  21.27
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(Event 4  Men 200 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    CKenyon College-OH X1:24.23 TT  1:25.50---
1) Sweeney, Liam J FR 2) r:+0.18 Stafford, Max SO 3) r:+0.18 Clarkson, Aidan SO 4) r:+0.05 Vale, Nicholas FR
1:24.23 (20.35)1:03.88 (21.64)42.24 (20.98)r:+0.66  21.26
    BWabash College-IN X1:27.82  1:28.24---
1) Nicholson, Marc M FR 2) r:+0.26 Damron, Ricky FR 3) r:+0.28 Daniken, Lucas FR 4) r:+0.08 Kenney, Tab
1:27.82 (21.79)1:06.03 (21.50)44.53 (21.77)r:+0.72  22.76
    BDePauw University-IN X1:29.90  1:30.21---
1) Mennitt, Ben C SO 2) r:+0.37 Fagen, Seth SO 3) r:+0.44 Netherton, Matthew SR 4) r:+0.38 Hughes, Duncan FR
1:29.90 (23.09)1:06.81 (22.50)44.31 (21.48)r:+0.64  22.83
    BAllegheny College-AM X1:30.82  1:30.00---
1) Visnic, Wil T SO 2) r:+0.35 Beck, Daniel SO 3) r:+0.40 Leary-Bignayan, Justin SR4) r:+0.26 Hrycko, Andrew SO
1:30.82 (22.55)1:08.27 (23.02)45.25 (22.47)r:+0.75  22.78
    BOhio Wesleyan University-OH X1:32.08  1:34.11---
1) Hawes, Colin A SR 2) r:+0.45 Motawala, Aamir FR 3) r:+0.28 Mitchell, Max JR 4) r:+0.22 Jarvis, Ian FR
1:32.08 (24.12)1:07.96 (22.85)45.11 (23.20)r:+0.73  21.91
    BCollege of Wooster-LE X1:35.98  1:26.76---
1) Stirrat, Paris SO 2) r:+0.44 Hull, Nicholas SR 3) r:+0.56 Dasilva, Ethan FR 4) r:+0.27 Knowlton, Kamron JR
1:35.98 (23.76)1:12.22 (24.24)47.98 (24.30)r:+0.64  23.68
    CAllegheny College-AM XDQ  1:34.00---
Early take-off swimmer #4
1) Batmunkh, Munkhjargal FR 2) r:+0.28 Harvey, Tucker SR 3) r:+0.45 Schultz, Thomas SO 4) r:-0.01 Merchbaker, Douglas JR
DQ (23.26)1:14.09 (23.63)50.46 (23.09)r:+0.85  27.37
    BKenyon College-OH XDQ  1:24.50---
Early take-off swimmer #4
1) Niehoff, Mart E FR 2) r:+0.10 McMahon-Gioeli, Cole JR3) r:+0.05 Rutter, Christopher SR 4) r:-0.03 Rocke, Eli SO
DQ (20.15)1:01.85 (20.52)41.33 (20.44)r:+0.68  20.89
 
Event 5  Women 200 Yard Freestyle Relay
Pool: 1:30.98 # 2/13/2020 DenisonDenison University
G Nutter, M Hopkins, C Kirby, K Kustritz
NCAC: 1:30.98 * 2/13/2020 DenisonDenison University
G Nutter, M Hopkins, C Kirby, K Kustritz
NCAA: 1:30.52 + 2017 EMOREmory
Muir, Sanchez-Aizcorbe, Taylor, Bergh
D3B Division 3 - B Cut1:35.63
TT NCAC Time Trial Cut1:40.41
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 1:30.98 # D3B 701:31.691
1) Nutter, Gabriella SR 2) r:+0.18 Hopkins, Maddie JR 3) r:+0.24 Kirby, Casey SR 4) r:+0.13 Kustritz, KT SR
1:30.98 (22.58)1:08.40 (22.93)45.47 (22.29)r:+0.67  23.18
    AKenyon College-OH 1:31.21 D3B 621:32.392
1) Hart, Crile E JR 2) r:+0.40 White, Alexandra FR 3) r:+0.51 Hamilton, Caylee JR 4) r:+0.23 Mirus, Emmie JR
1:31.21 (22.38)1:08.83 (23.03)45.80 (23.12)r:+0.74  22.68
    ADePauw University-IN 1:36.11 TT 601:37.323
1) Waples, Sammie J SO 2) r:+0.25 Lund, Allison SR 3) r:+0.31 Tallen, Ali JR 4) r:+0.30 Dapore, Ashley JR
1:36.11 (24.03)1:12.08 (24.33)47.75 (23.79)r:+0.75  23.96
    AAllegheny College-AM 1:37.81 TT 581:37.764
1) Brown, Sadie SO 2) r:+0.22 Verardi, Anna JR 3) r:+0.26 Verardi, Aimee JR 4) r:+0.36 Rodriguez, McClaren SR
1:37.81 (24.24)1:13.57 (24.77)48.80 (24.36)r:+0.67  24.44
    ACollege of Wooster-LE 1:39.15 TT 561:38.855
1) Brown, Brooke A JR 2) r:+0.47 Likins, Molly SO 3) r:+0.50 Gross, Megan SR 4) r:+0.36 Riley-Dipaolo, Lexi JR
1:39.15 (24.93)1:14.22 (25.22)49.00 (23.94)r:+0.69  25.06
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(Event 5  Women 200 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    AOhio Wesleyan University-OH 1:39.66 TT 541:42.126
1) Fulmer, Emily A JR 2) r:+0.42 Jarvis, Abby JR 3) r:+0.32 Rozsa, Katie SO 4) r:+0.34 Mansfield, Tyler SR
1:39.66 (24.05)1:15.61 (24.51)51.10 (26.08)r:+0.71  25.02
    AOberlin College-OH 1:43.85 521:44.617
1) Draper, Tara FR 2) r:+0.47 Marshall, Molly JR 3) r:+0.49 Dawson, Caitlin SO 4) r:+0.39 Dalgleish, Sarah SR
1:43.85 (25.48)1:18.37 (26.43)51.94 (25.97)r:+0.74  25.97
    AWittenberg University-OH 1:46.63 501:45.808
1) Banta-Long, Marita N SR 2) r:+0.33 Murray, Michelle FR 3) r:+0.39 Suffoletta, Meggie FR 4) r:+0.47 Bergefurd, Claire SR
1:46.63 (26.62)1:20.01 (27.13)52.88 (27.15)r:+0.81  25.73
    AHiram College-LE 1:54.35 482:03.569
1) Ross, Angie C JR 2) r:+0.43 Lisser, Carlee SO 3) r:+0.39 Nelson, Jenna SR 4) r:+0.60 Robinson, Carrie FR
1:54.35 (33.30)1:21.05 (26.16)54.89 (27.23)r:+0.80  27.66
    BDenison University-OH X1:35.37 D3B  1:33.27---
1) Le, Angela K SR 2) r:+0.14 Newman, Lainey FR 3) r:+0.18 Wright, Eiliana SO 4) r:+0.10 Peel, Izzy FR
1:35.37 (23.94)1:11.43 (23.79)47.64 (23.80)r:+0.67  23.84
    CDenison University-OH X1:36.11 TT  1:34.42---
1) Gaguzis, Sophia S SO 2) r:+0.36 Gullquist, Haley SR 3) r:+0.21 Mesaros, Kate SR 4) r:+0.17 Swanson, Olivia SO
1:36.11 (23.69)1:12.42 (24.03)48.39 (23.71)r:+0.72  24.68
    CKenyon College-OH X1:36.94 TT  1:39.50---
1) Mulcahy, Ciara J FR 2) r:+0.25 Axas, Ania FR 3) r:+0.46 Campbell, Ella FR 4) r:+0.32 Moran, Julia JR
1:36.94 (24.63)1:12.31 (24.11)48.20 (23.82)r:+0.67  24.38
    BKenyon College-OH X1:38.22 TT  1:38.00---
1) Bresnahan, Natalie A SR 2) r:+0.39 Alexy, Kate JR 3) r:+0.43 Cook, Myanna JR 4) r:+0.32 Dierker, Molly JR
1:38.22 (25.10)1:13.12 (25.08)48.04 (23.66)r:+0.81  24.38
    BAllegheny College-AM X1:40.17 TT  1:40.00---
1) Tonsmann, Hannah E FR 2) r:+0.30 Baham, Maggie FR 3) r:+0.24 Plaskon, Savannah SO 4) r:+0.06 Farley, Miranda SR
1:40.17 (24.38)1:15.79 (25.14)50.65 (25.62)r:+0.71  25.03
    BDePauw University-IN X1:42.57  NT---
1) Kempf, Katherine J SO 2) r:+0.23 Bennett, Gracie FR 3) r:+0.40 Gardner, Kaitlyn JR 4) r:+0.44 Minnich, Mei-Li FR
1:42.57 (25.19)1:17.38 (26.47)50.91 (25.44)r:+0.70  25.47
    CCollege of Wooster-LE X1:45.52  1:41.29---
1) Massanari-Thatcher, Veda C FR 2) r:+0.43 Markey, Alice FR 3) r:+0.36 Bossaert, Emma SO 4) r:+0.36 Hsu, Alison SR
1:45.52 (25.92)1:19.60 (26.69)52.91 (26.47)r:+0.83  26.44
    BOhio Wesleyan University-OH X1:45.70  1:48.19---
1) VanderVelde, Evelyn J FR 2) r:+0.43 Carmack, Brianna SO 3) r:+0.16 Richters, Meredith SO 4) r:+0.10 O'Sullivan, Alyssa FR
1:45.70 (25.81)1:19.89 (26.72)53.17 (27.71)r:+0.79  25.46
    CDePauw University-IN X1:46.35  NT---
1) Kaiser, Emily G SO 2) r:+0.76 Ebel, Jackie JR 3) r:+0.50 Koch, Alyssa SO 4) r:+0.67 Loudermilk, Samantha SO
1:46.35 (27.35)1:19.00 (26.34)52.66 (27.04)r:+0.74  25.62
    CAllegheny College-AM X1:47.66  1:43.00---
1) Spitz, Emily FR 2) r:+0.52 Collier, Claire JR 3) r:+0.21 Masse, Skyler FR 4) r:+0.44 Franzen, Kaitlin SR
1:47.66 (27.18)1:20.48 (27.25)53.23 (25.82)r:+0.80  27.41
    COhio Wesleyan University-OH X1:48.85  1:53.84---
1) Swartz, Kami R FR 2) r:+0.50 Stavar, Leigh SO 3) r:+0.52 Moyler, Liv SO 4) r:+0.41 Brubaker, Sara SR
1:48.85 (26.25)1:22.60 (27.73)54.87 (28.10)r:+0.73  26.77
    BCollege of Wooster-LE XDQ  1:38.85---
Early take-off swimmer #2
1) Kim, Min FR 2) r:-0.11 Maag, Carol FR 3) r:+0.36 Chen, Mia SO 4) r:+0.26 Pearson, Avery SR
DQ (25.78)1:17.19 (25.32)51.87 (25.30)r:+0.74  26.57
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Event 6  Men 500 Yard Freestyle
Pool: 4:24.34 # 2/13/2020 KenyonConnor J Rumpit
NCAC: 4:24.34 * 2/13/2020 KenyonConnor J Rumpit
NCAA: 4:18.35 + 2017 KENArthur Conover
D3A Divsion 3 - A Cut4:20.26
D3B Division 3 - B Cut4:33.22
TT NCAC Time Trial Cut4:46.88
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH SRRumpit, Connor J 4:24.34 # D3B 354:29.021
1:42.76 (26.61)1:16.15 (26.33)49.82 (25.95)r:+0.66  23.87
3:30.89 (27.08)3:03.81 (27.03)2:36.78 (27.15)2:09.63 (26.87)
3:57.93 (27.04) 4:24.34 (26.41)
Kenyon College-OH SOFitzgerald, Bryan D 4:25.07 D3B 314:31.222
1:43.60 (27.03)1:16.57 (26.80)49.77 (25.96)r:+0.67  23.81
3:32.30 (27.38)3:04.92 (27.26)2:37.66 (27.03)2:10.63 (27.03)
3:59.09 (26.79) 4:25.07 (25.98)
Denison University-OH JRWilson, Dayen P 4:30.92 D3B 304:32.163
1:46.44 (27.33)1:19.11 (27.33)51.78 (27.00)r:+0.70  24.78
3:35.56 (27.41)3:08.15 (27.35)2:40.80 (27.29)2:13.51 (27.07)
4:03.24 (27.68) 4:30.92 (27.68)
Denison University-OH SOGately, Lukas A 4:31.04 D3B 28 . 504:33.05*4
1:44.27 (27.26)1:17.01 (27.06)49.95 (26.29)r:+0.70  23.66
3:35.53 (28.20)3:07.33 (27.88)2:39.45 (27.75)2:11.70 (27.43)
4:03.79 (28.26) 4:31.04 (27.25)
Denison University-OH FRChimes, Eric C 4:31.04 D3B 28 . 504:30.11*4
1:46.27 (27.49)1:18.78 (27.23)51.55 (26.95)r:+0.78  24.60
3:36.95 (27.74)3:09.21 (27.80)2:41.41 (27.74)2:13.67 (27.40)
4:04.59 (27.64) 4:31.04 (26.45)
Denison University-OH FRMadden, Patrick M 4:31.11 D3B 274:35.276
1:46.89 (27.61)1:19.28 (27.52)51.76 (27.23)r:+0.83  24.53
3:36.88 (27.62)3:09.26 (27.50)2:41.76 (27.52)2:14.24 (27.35)
4:04.43 (27.55) 4:31.11 (26.68)
Kenyon College-OH FRBowling, Colin T 4:31.21 D3B 264:30.957
1:47.09 (27.74)1:19.35 (27.46)51.89 (27.05)r:+0.64  24.84
3:37.95 (27.99)3:09.96 (27.64)2:42.32 (27.72)2:14.60 (27.51)
4:05.20 (27.25) 4:31.21 (26.01)
Kenyon College-OH SOLang, Mark A 4:33.03 D3B 254:29.948
1:46.01 (27.17)1:18.84 (26.85)51.99 (27.02)r:+0.79  24.97
3:37.73 (27.94)3:09.79 (28.18)2:41.61 (28.07)2:13.54 (27.53)
4:05.42 (27.69) 4:33.03 (27.61)
Kenyon College-OH JRFischer, Fielding S 4:35.28 TT 244:30.269
1:46.82 (27.71)1:19.11 (27.30)51.81 (27.10)r:+0.71  24.71
3:39.74 (28.37)3:11.37 (28.59)2:42.78 (28.20)2:14.58 (27.76)
4:07.95 (28.21) 4:35.28 (27.33)
B - Final
Denison University-OH JRHorton, Drake E 4:29.20 D3B 224:35.8210
1:44.18 (27.30)1:16.88 (26.94)49.94 (26.01)r:+0.72  23.93
3:34.63 (27.92)3:06.71 (27.53)2:39.18 (27.55)2:11.63 (27.45)
4:02.06 (27.43) 4:29.20 (27.14)
Denison University-OH SOKurlich, Richie A 4:35.42 TT 194:38.5911
1:46.34 (28.32)1:18.02 (27.81)50.21 (26.39)r:+0.68  23.82
3:39.56 (28.47)3:11.09 (28.19)2:42.90 (28.41)2:14.49 (28.15)
4:07.85 (28.29) 4:35.42 (27.57)
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B - Final ...   (Event 6  Men 500 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Wabash College-IN FRGlore, Daren A 4:36.26 TT 184:38.6612
1:46.75 (27.61)1:19.14 (27.66)51.48 (26.76)r:+0.72  24.72
3:40.53 (28.56)3:11.97 (28.55)2:43.42 (28.06)2:15.36 (28.61)
4:09.25 (28.72) 4:36.26 (27.01)
Ohio Wesleyan University-OH SRHawes, Colin A 4:41.44 TT 174:46.5413
1:49.79 (28.48)1:21.31 (27.87)53.44 (27.85)r:+0.75  25.59
3:44.95 (28.90)3:16.05 (28.97)2:47.08 (28.77)2:18.31 (28.52)
4:13.62 (28.67) 4:41.44 (27.82)
Ohio Wesleyan University-OH JRDooley, Liam D 4:42.15 TT 164:40.2014
1:47.36 (28.16)1:19.20 (27.59)51.61 (26.69)r:+0.65  24.92
3:43.18 (29.42)3:13.76 (29.06)2:44.70 (28.83)2:15.87 (28.51)
4:13.04 (29.86) 4:42.15 (29.11)
Wabash College-IN FRSacco, Ryan P 4:43.17 TT 154:44.8115
1:49.86 (28.67)1:21.19 (27.94)53.25 (27.52)r:+0.82  25.73
3:44.87 (28.69)3:16.18 (28.83)2:47.35 (28.88)2:18.47 (28.61)
4:14.27 (29.40) 4:43.17 (28.90)
Wabash College-IN SOYoung, Nicholas L 4:45.63 TT 144:46.9116
1:49.47 (28.48)1:20.99 (28.14)52.85 (27.90)r:+0.69  24.95
3:47.15 (29.55)3:17.60 (29.52)2:48.08 (29.59)2:18.49 (29.02)
4:16.82 (29.67) 4:45.63 (28.81)
DePauw University-IN SRStewart-Bates, Charlie C 4:45.89 TT 134:44.4817
1:49.12 (28.39)1:20.73 (28.24)52.49 (27.48)r:+0.73  25.01
3:46.56 (29.60)3:16.96 (29.51)2:47.45 (29.38)2:18.07 (28.95)
4:16.51 (29.95) 4:45.89 (29.38)
Allegheny College-AM FRJaeggi, Pierre A 4:48.43 124:43.4418
1:50.91 (28.95)1:21.96 (28.37)53.59 (28.01)r:+0.78  25.58
3:49.11 (29.97)3:19.14 (29.51)2:49.63 (29.23)2:20.40 (29.49)
4:19.36 (30.25) 4:48.43 (29.07)
C - Final
DePauw University-IN SOHackley, Tommy C 4:42.36 TT 104:48.5219
1:49.41 (28.47)1:20.94 (28.25)52.69 (27.48)r:+0.59  25.21
3:45.05 (29.16)3:15.89 (28.84)2:47.05 (28.91)2:18.14 (28.73)
4:14.03 (28.98) 4:42.36 (28.33)
Wabash College-IN FRPenrose, Jacob T 4:44.39 TT 84:47.0720
1:51.13 (29.00)1:22.13 (28.43)53.70 (28.09)r:+0.67  25.61
3:47.30 (29.11)3:18.19 (29.17)2:49.02 (28.98)2:20.04 (28.91)
4:16.21 (28.91) 4:44.39 (28.18)
Ohio Wesleyan University-OH JRBell, Tyler W 4:47.53 74:52.4621
1:52.31 (28.72)1:23.59 (29.26)54.33 (28.38)r:+0.69  25.95
3:48.79 (29.00)3:19.79 (28.92)2:50.87 (29.05)2:21.82 (29.51)
4:18.19 (29.40) 4:47.53 (29.34)
Wabash College-IN JRSheridan, Kevin P 4:49.71 64:48.2922
1:50.73 (29.23)1:21.50 (28.78)52.72 (27.72)r:+0.86  25.00
3:49.44 (30.25)3:19.19 (29.82)2:49.37 (29.56)2:19.81 (29.08)
4:19.89 (30.45) 4:49.71 (29.82)
DePauw University-IN SRSteffey, Max J 4:52.52 54:55.0923
1:50.59 (29.08)1:21.51 (28.48)53.03 (27.52)r:+0.70  25.51
3:51.85 (30.74)3:21.11 (30.45)2:50.66 (30.19)2:20.47 (29.88)
4:22.77 (30.92) 4:52.52 (29.75)
College of Wooster-LE SRSamuelson, Eli M 4:56.93 44:59.4124
1:56.50 (30.18)1:26.32 (29.96)56.36 (29.59)r:+0.86  26.77
3:57.94 (30.44)3:27.50 (30.30)2:57.20 (30.44)2:26.76 (30.26)
4:27.83 (29.89) 4:56.93 (29.10)
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C - Final ...   (Event 6  Men 500 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Allegheny College-AM JRIndest, Logan J 4:57.74 34:58.1125
1:56.82 (29.93)1:26.89 (30.01)56.88 (29.23)r:+0.74  27.65
3:58.10 (30.35)3:27.75 (30.40)2:57.35 (30.13)2:27.22 (30.40)
4:28.30 (30.20) 4:57.74 (29.44)
Oberlin College-OH SRNaggert, Kristoph S 4:58.89 24:58.6026
1:58.16 (30.22)1:27.94 (30.17)57.77 (29.89)r:+0.83  27.88
4:00.22 (30.63)3:29.59 (30.75)2:58.84 (30.48)2:28.36 (30.20)
4:30.66 (30.44) 4:58.89 (28.23)
Oberlin College-OH SOEllis, Richard S 4:59.62 14:58.2327
1:55.66 (30.00)1:25.66 (29.66)56.00 (29.42)r:+0.76  26.58
3:58.28 (30.92)3:27.36 (30.62)2:56.74 (30.72)2:26.02 (30.36)
4:29.08 (30.80) 4:59.62 (30.54)
 
Event 6  Men 500 Yard Freestyle
Pool: 4:24.34 # 2/13/2020 KenyonConnor J Rumpit
NCAC: 4:24.34 * 2/13/2020 KenyonConnor J Rumpit
NCAA: 4:18.35 + 2017 KENArthur Conover
D3A Divsion 3 - A Cut4:20.26
D3B Division 3 - B Cut4:33.22
TT NCAC Time Trial Cut4:46.88
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Kenyon College-OH SRRumpit, Connor J 4:29.02 qD3B  4:26.111
1:43.47 (27.14)1:16.33 (26.44)49.89 (25.95)r:+0.68  23.94
3:33.14 (27.67)3:05.47 (27.45)2:38.02 (27.41)2:10.61 (27.14)
4:01.24 (28.10) 4:29.02 (27.78)
Kenyon College-OH SOLang, Mark A 4:29.94 qD3B  4:33.402
1:45.20 (26.94)1:18.26 (27.00)51.26 (26.60)r:+0.81  24.66
3:34.30 (27.65)3:06.65 (27.38)2:39.27 (27.10)2:12.17 (26.97)
4:02.23 (27.93) 4:29.94 (27.71)
Denison University-OH FRChimes, Eric C 4:30.11 qD3B  4:46.613
1:45.54 (27.24)1:18.30 (27.07)51.23 (26.72)r:+0.76  24.51
3:36.09 (27.79)3:08.30 (27.70)2:40.60 (27.65)2:12.95 (27.41)
4:03.64 (27.55) 4:30.11 (26.47)
Kenyon College-OH JRFischer, Fielding S 4:30.26 qD3B  4:33.584
1:44.84 (27.28)1:17.56 (26.71)50.85 (26.57)r:+0.74  24.28
3:35.31 (27.80)3:07.51 (27.68)2:39.83 (27.66)2:12.17 (27.33)
4:03.31 (28.00) 4:30.26 (26.95)
Kenyon College-OH FRBowling, Colin T 4:30.95 qD3B  4:34.115
1:47.03 (27.76)1:19.27 (27.51)51.76 (26.81)r:+0.66  24.95
3:37.65 (27.60)3:10.05 (27.66)2:42.39 (27.69)2:14.70 (27.67)
4:04.88 (27.23) 4:30.95 (26.07)
Kenyon College-OH SOFitzgerald, Bryan D 4:31.22 qD3B  4:27.376
1:46.85 (27.76)1:19.09 (27.68)51.41 (26.90)r:+0.71  24.51
3:37.63 (27.49)3:10.14 (28.02)2:42.12 (27.60)2:14.52 (27.67)
4:05.00 (27.37) 4:31.22 (26.22)
Denison University-OH JRWilson, Dayen P 4:32.16 qD3B  4:31.087
1:47.24 (27.58)1:19.66 (27.43)52.23 (27.30)r:+0.73  24.93
3:37.17 (27.63)3:09.54 (27.50)2:42.04 (27.34)2:14.70 (27.46)
4:04.67 (27.50) 4:32.16 (27.49)
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Preliminaries ...   (Event 6  Men 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Denison University-OH SOGately, Lukas A 4:33.05 qD3B  4:30.028
1:44.59 (27.63)1:16.96 (26.94)50.02 (26.26)r:+0.74  23.76
3:36.52 (28.28)3:08.24 (28.09)2:40.15 (27.70)2:12.45 (27.86)
4:05.03 (28.51) 4:33.05 (28.02)
Denison University-OH FRMadden, Patrick M 4:35.27 qTT  4:34.819
1:48.73 (28.07)1:20.66 (27.94)52.72 (27.63)r:+0.78  25.09
3:39.98 (27.93)3:12.05 (27.92)2:44.13 (27.39)2:16.74 (28.01)
4:08.12 (28.14) 4:35.27 (27.15)
Denison University-OH JRHorton, Drake E 4:35.82 qTT  4:55.0210
1:49.00 (27.93)1:21.07 (28.02)53.05 (27.98)r:+0.75  25.07
3:40.62 (28.38)3:12.24 (27.89)2:44.35 (27.56)2:16.79 (27.79)
4:09.08 (28.46) 4:35.82 (26.74)
Denison University-OH SOKurlich, Richie A 4:38.59 qTT  4:44.1211
1:48.95 (28.40)1:20.55 (27.90)52.65 (27.72)r:+0.72  24.93
3:41.75 (28.50)3:13.25 (27.96)2:45.29 (28.18)2:17.11 (28.16)
4:10.27 (28.52) 4:38.59 (28.32)
Wabash College-IN FRGlore, Daren A 4:38.66 qTT  4:45.0312
1:48.30 (28.14)1:20.16 (28.01)52.15 (27.09)r:+0.71  25.06
3:42.18 (28.78)3:13.40 (28.81)2:44.59 (28.02)2:16.57 (28.27)
4:11.13 (28.95) 4:38.66 (27.53)
Ohio Wesleyan University-OH JRDooley, Liam D 4:40.20 qTT  4:53.2813
1:46.82 (27.93)1:18.89 (27.31)51.58 (26.63)r:+0.71  24.95
3:42.14 (29.24)3:12.90 (29.04)2:43.86 (28.74)2:15.12 (28.30)
4:11.59 (29.45) 4:40.20 (28.61)
Allegheny College-AM FRJaeggi, Pierre A 4:43.44 qTT  4:50.7214
1:51.32 (28.76)1:22.56 (28.44)54.12 (28.14)r:+0.78  25.98
3:47.90 (29.18)3:18.72 (29.69)2:49.03 (28.95)2:20.08 (28.76)
4:16.50 (28.60) 4:43.44 (26.94)
DePauw University-IN SRStewart-Bates, Charlie C 4:44.48 qTT  4:45.7515
1:49.94 (28.71)1:21.23 (28.06)53.17 (27.89)r:+0.73  25.28
3:46.54 (29.34)3:17.20 (29.17)2:48.03 (29.05)2:18.98 (29.04)
4:15.96 (29.42) 4:44.48 (28.52)
Wabash College-IN FRSacco, Ryan P 4:44.81 qTT  4:49.9616
1:51.01 (28.79)1:22.22 (28.71)53.51 (27.83)r:+0.78  25.68
3:47.42 (29.32)3:18.10 (29.13)2:48.97 (29.15)2:19.82 (28.81)
4:16.02 (28.60) 4:44.81 (28.79)
Ohio Wesleyan University-OH SRHawes, Colin A 4:46.54 qTT  4:56.8217
1:52.08 (29.10)1:22.98 (28.89)54.09 (27.84)r:+0.76  26.25
3:48.16 (29.45)3:18.71 (29.33)2:49.38 (28.88)2:20.50 (28.42)
4:17.82 (29.66) 4:46.54 (28.72)
Wabash College-IN SOYoung, Nicholas L 4:46.91 q  4:52.3518
1:49.83 (28.86)1:20.97 (28.26)52.71 (27.37)r:+0.71  25.34
3:48.56 (29.87)3:18.69 (29.87)2:48.82 (29.49)2:19.33 (29.50)
4:18.49 (29.93) 4:46.91 (28.42)
Wabash College-IN FRPenrose, Jacob T 4:47.07 q  4:56.4419
1:50.43 (29.03)1:21.40 (28.49)52.91 (27.80)r:+0.64  25.11
3:48.84 (29.76)3:19.08 (29.74)2:49.34 (29.53)2:19.81 (29.38)
4:18.77 (29.93) 4:47.07 (28.30)
Wabash College-IN JRSheridan, Kevin P 4:48.29 q  4:43.2420
1:48.38 (28.49)1:19.89 (27.95)51.94 (27.13)r:+0.85  24.81
3:48.07 (30.62)3:17.45 (30.06)2:47.39 (29.59)2:17.80 (29.42)
4:18.85 (30.78) 4:48.29 (29.44)
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Results
Preliminaries ...   (Event 6  Men 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
DePauw University-IN SOHackley, Tommy C 4:48.52 q  4:45.3521
1:50.56 (28.60)1:21.96 (28.51)53.45 (27.88)r:+0.63  25.57
3:48.77 (29.51)3:19.26 (29.91)2:49.35 (29.81)2:19.54 (28.98)
4:18.91 (30.14) 4:48.52 (29.61)
Ohio Wesleyan University-OH JRBell, Tyler W 4:52.46 q  5:04.0122
1:54.71 (29.36)1:25.35 (29.74)55.61 (29.09)r:+0.65  26.52
3:52.65 (30.24)3:22.41 (30.15)2:52.26 (28.98)2:23.28 (28.57)
4:23.61 (30.96) 4:52.46 (28.85)
DePauw University-IN SRSteffey, Max J 4:55.09 q  4:57.5623
1:52.89 (29.47)1:23.42 (29.04)54.38 (28.18)r:+0.70  26.20
3:53.90 (30.76)3:23.14 (30.48)2:52.66 (29.98)2:22.68 (29.79)
4:24.79 (30.89) 4:55.09 (30.30)
Allegheny College-AM JRIndest, Logan J 4:58.11 q  5:03.5624
1:57.90 (30.32)1:27.58 (30.22)57.36 (29.78)r:+0.70  27.58
3:58.31 (30.26)3:28.05 (29.95)2:58.10 (29.96)2:28.14 (30.24)
4:28.47 (30.16) 4:58.11 (29.64)
Oberlin College-OH SOEllis, Richard S 4:58.23 q  5:03.9425
1:56.09 (30.10)1:25.99 (30.08)55.91 (29.28)r:+0.77  26.63
3:57.79 (30.58)3:27.21 (30.53)2:56.68 (30.26)2:26.42 (30.33)
4:28.15 (30.36) 4:58.23 (30.08)
Oberlin College-OH SRNaggert, Kristoph S 4:58.60 q  5:13.7326
1:55.48 (30.63)1:24.85 (29.81)55.04 (28.79)r:+0.81  26.25
3:58.93 (31.27)3:27.66 (30.94)2:56.72 (30.67)2:26.05 (30.57)
4:29.64 (30.71) 4:58.60 (28.96)
College of Wooster-LE SRSamuelson, Eli M 4:59.41 q  5:13.8827
1:55.39 (30.26)1:25.13 (29.45)55.68 (29.34)r:+0.85  26.34
3:58.64 (30.72)3:27.92 (31.25)2:56.67 (31.03)2:25.64 (30.25)
4:29.24 (30.60) 4:59.41 (30.17)
DePauw University-IN SOBowling, Alex J 4:59.97  5:01.3328
1:56.64 (30.54)1:26.10 (30.13)55.97 (29.06)r:+0.80  26.91
3:58.78 (30.90)3:27.88 (30.68)2:57.20 (30.28)2:26.92 (30.28)
4:29.49 (30.71) 4:59.97 (30.48)
Wittenberg University-OH SOPetruzzi, Anthony N 5:02.89  5:02.8329
1:56.30 (30.48)1:25.82 (30.21)55.61 (29.37)r:+0.69  26.24
4:00.87 (31.20)3:29.67 (31.43)2:58.24 (30.92)2:27.32 (31.02)
4:32.15 (31.28) 5:02.89 (30.74)
Oberlin College-OH FRSchulz, Chris C 5:03.84  5:05.2530
1:59.34 (31.75)1:27.59 (31.01)56.58 (29.84)r:+0.72  26.74
4:03.37 (30.80)3:32.57 (31.11)3:01.46 (31.23)2:30.23 (30.89)
4:34.12 (30.75) 5:03.84 (29.72)
Ohio Wesleyan University-OH SOBlessman, Eric R 5:05.20  5:20.5631
1:56.73 (29.87)1:26.86 (29.80)57.06 (29.10)r:+0.86  27.96
4:02.41 (31.83)3:30.58 (31.55)2:59.03 (31.50)2:27.53 (30.80)
4:34.12 (31.71) 5:05.20 (31.08)
Wabash College-IN FREl-Khalili, Adam N 5:08.62  5:08.1732
1:57.34 (31.03)1:26.31 (30.51)55.80 (29.68)r:+0.77  26.12
4:05.72 (32.32)3:33.40 (32.47)3:00.93 (32.09)2:28.84 (31.50)
4:37.81 (32.09) 5:08.62 (30.81)
Wittenberg University-OH SRAngeli, Nick A 5:11.80  5:13.4333
2:00.33 (31.78)1:28.55 (31.08)57.47 (30.23)r:+0.81  27.24
4:08.09 (32.35)3:35.74 (31.82)3:03.92 (31.66)2:32.26 (31.93)
4:40.61 (32.52) 5:11.80 (31.19)
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Results
Preliminaries ...   (Event 6  Men 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE SOLetkeman, Graham F 5:11.98  5:30.2934
2:02.89 (32.60)1:30.29 (31.95)58.34 (30.97)r:+0.70  27.37
4:11.09 (32.42)3:38.67 (32.21)3:06.46 (32.20)2:34.26 (31.37)
4:42.51 (31.42) 5:11.98 (29.47)
Ohio Wesleyan University-OH SRStrayer, Austin D 5:15.68  5:26.1235
2:02.47 (32.35)1:30.12 (31.67)58.45 (30.88)r:+0.86  27.57
4:11.99 (32.42)3:39.57 (32.60)3:06.97 (32.31)2:34.66 (32.19)
4:44.10 (32.11) 5:15.68 (31.58)
Allegheny College-AM FRLogue, Daniel M 5:15.78  5:15.6236
2:00.47 (31.80)1:28.67 (31.14)57.53 (30.01)r:+0.74  27.52
4:10.64 (32.69)3:37.95 (32.96)3:04.99 (32.29)2:32.70 (32.23)
4:43.66 (33.02) 5:15.78 (32.12)
Oberlin College-OH JRBarrer, Vanya A 5:16.87  5:34.2737
2:02.65 (31.83)1:30.82 (31.73)59.09 (30.73)r:+0.80  28.36
4:12.54 (32.92)3:39.62 (32.38)3:07.24 (32.26)2:34.98 (32.33)
4:45.16 (32.62) 5:16.87 (31.71)
Allegheny College-AM SOSchultz, Thomas M 5:25.47  5:17.0238
2:05.45 (33.70)1:31.75 (32.83)58.92 (31.66)r:+0.76  27.26
4:20.14 (33.91)3:46.23 (33.80)3:12.43 (33.76)2:38.67 (33.22)
4:53.60 (33.46) 5:25.47 (31.87)
Wittenberg University-OH FRDurmis, Jake A 5:27.09  5:39.2739
2:07.33 (32.96)1:34.37 (32.93)1:01.44 (32.36)r:+0.85  29.08
4:20.55 (34.23)3:46.32 (33.18)3:13.14 (33.06)2:40.08 (32.75)
4:54.23 (33.68) 5:27.09 (32.86)
Hiram College-LE SOGear, Devin 5:31.98  5:44.9640
2:06.37 (34.32)1:32.05 (32.96)59.09 (32.14)r:+0.78  26.95
4:25.34 (35.01)3:50.33 (35.12)3:15.21 (34.30)2:40.91 (34.54)
4:59.99 (34.65) 5:31.98 (31.99)
Wittenberg University-OH FRHeighton, Ryan R 5:33.42  5:44.3041
2:05.49 (33.48)1:32.01 (32.40)59.61 (31.20)r:+0.86  28.41
4:24.22 (35.53)3:48.69 (34.66)3:14.03 (34.45)2:39.58 (34.09)
4:59.80 (35.58) 5:33.42 (33.62)
Denison University-OH SOEdwards, Jacob J X4:32.86 D3B  4:36.30---
1:44.71 (27.17)1:17.54 (26.82)50.72 (26.28)r:+0.77  24.44
3:36.63 (28.62)3:08.01 (28.36)2:39.65 (27.47)2:12.18 (27.47)
4:05.33 (28.70) 4:32.86 (27.53)
Denison University-OH SOCzepukaitis, Nicholas V X4:35.65 TT  4:57.01---
1:47.44 (27.98)1:19.46 (27.29)52.17 (27.21)r:+0.66  24.96
3:39.40 (28.02)3:11.38 (28.10)2:43.28 (27.97)2:15.31 (27.87)
4:07.63 (28.23) 4:35.65 (28.02)
Denison University-OH SRBaker, James M X4:36.61 TT  4:27.85---
1:47.81 (28.32)1:19.49 (27.96)51.53 (27.15)r:+0.70  24.38
3:40.87 (28.13)3:12.74 (28.35)2:44.39 (28.09)2:16.30 (28.49)
4:09.15 (28.28) 4:36.61 (27.46)
Denison University-OH SOGriffenkranz, Sean M X4:37.49 TT  4:37.37---
1:50.15 (28.26)1:21.89 (28.19)53.70 (28.34)r:+0.77  25.36
3:42.27 (27.70)3:14.57 (28.14)2:46.43 (28.08)2:18.35 (28.20)
4:09.91 (27.64) 4:37.49 (27.58)
Kenyon College-OH FRSantos, Mattheus C X4:40.49 TT  4:46.17---
1:49.68 (28.93)1:20.75 (28.49)52.26 (27.61)r:+0.78  24.65
3:45.35 (28.37)3:16.98 (28.77)2:48.21 (29.34)2:18.87 (29.19)
4:13.51 (28.16) 4:40.49 (26.98)
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Preliminaries ...   (Event 6  Men 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH FRRitz, Jake T X4:40.77 TT  4:40.93---
1:50.21 (28.45)1:21.76 (28.09)53.67 (27.85)r:+0.79  25.82
3:45.00 (29.00)3:16.00 (28.72)2:47.28 (28.59)2:18.69 (28.48)
4:13.37 (28.37) 4:40.77 (27.40)
Kenyon College-OH SOWeber, Eddie P X4:44.39 TT  5:01.46---
1:47.48 (28.10)1:19.38 (27.56)51.82 (26.75)r:+0.74  25.07
3:45.39 (30.13)3:15.26 (29.75)2:45.51 (29.30)2:16.21 (28.73)
4:15.51 (30.12) 4:44.39 (28.88)
Denison University-OH SRAnderson, Gus L X4:44.86 TT  4:43.86---
1:50.54 (28.44)1:22.10 (28.18)53.92 (28.08)r:+0.74  25.84
3:46.18 (29.16)3:17.02 (29.05)2:47.97 (28.79)2:19.18 (28.64)
4:15.88 (29.70) 4:44.86 (28.98)
Denison University-OH SRReed, Matt G X4:50.12  4:48.35---
1:51.85 (29.75)1:22.10 (28.85)53.25 (27.82)r:+0.72  25.43
3:50.76 (29.92)3:20.84 (29.72)2:51.12 (29.59)2:21.53 (29.68)
4:20.94 (30.18) 4:50.12 (29.18)
Kenyon College-OH FRStolarski, Andrew K X4:51.76  4:46.75---
1:50.64 (28.85)1:21.79 (28.50)53.29 (27.93)r:+0.69  25.36
3:50.68 (30.67)3:20.01 (30.29)2:49.72 (29.87)2:19.85 (29.21)
4:21.38 (30.70) 4:51.76 (30.38)
 
Event 7  Women 500 Yard Freestyle
Pool: 4:48.61 # 2016 DPUAngela Newlon
NCAC: 4:48.61 * 2016 DPUAngela Newlon
NCAA: 4:43.37 + 2011 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut4:45.33
D3B Division 3 - B Cut5:00.62
TT NCAC Time Trial Cut5:15.65
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH SRVanderhoof, Kendall M 4:55.80 D3B 354:59.301
1:57.25 (30.24)1:27.01 (29.94)57.07 (29.49)r:+0.75  27.58
3:56.01 (29.69)3:26.32 (29.33)2:56.99 (29.81)2:27.18 (29.93)
4:26.12 (30.11) 4:55.80 (29.68)
Kenyon College-OH JRMurray, Claire C 4:57.64 D3B 315:01.212
1:56.88 (29.96)1:26.92 (29.89)57.03 (29.44)27.59
3:58.24 (30.36)3:27.88 (30.62)2:57.26 (30.21)2:27.05 (30.17)
4:28.61 (30.37) 4:57.64 (29.03)
Denison University-OH SRColville, Caroline M 4:59.45 D3B 305:03.223
1:55.55 (29.70)1:25.85 (29.45)56.40 (29.11)r:+0.77  27.29
3:57.32 (30.58)3:26.74 (30.65)2:56.09 (30.45)2:25.64 (30.09)
4:28.30 (30.98) 4:59.45 (31.15)
Denison University-OH SRRusinko, Hannah E 5:00.12 D3B 294:59.024
1:56.59 (30.12)1:26.47 (29.85)56.62 (29.31)r:+0.75  27.31
3:58.49 (30.80)3:27.69 (30.57)2:57.12 (30.31)2:26.81 (30.22)
4:29.55 (31.06) 5:00.12 (30.57)
Kenyon College-OH SRAnderson, Gail F 5:00.85 TT 285:01.265
1:57.87 (30.32)1:27.55 (30.15)57.40 (29.72)r:+0.74  27.68
4:00.31 (30.85)3:29.46 (30.64)2:58.82 (30.53)2:28.29 (30.42)
4:30.98 (30.67) 5:00.85 (29.87)
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Results
A - Final ...   (Event 7  Women 500 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Denison University-OH JRChiappe, Mia P 5:02.40 TT 275:05.106
1:56.68 (30.04)1:26.64 (30.20)56.44 (29.53)r:+0.71  26.91
4:00.54 (31.40)3:29.14 (31.18)2:57.96 (30.75)2:27.21 (30.53)
4:32.17 (31.63) 5:02.40 (30.23)
Denison University-OH FRCulibrk, Tara 5:02.47 TT 265:07.527
1:58.15 (30.56)1:27.59 (30.38)57.21 (30.02)r:+0.83  27.19
4:01.80 (30.77)3:31.03 (31.04)2:59.99 (30.99)2:29.00 (30.85)
4:32.73 (30.93) 5:02.47 (29.74)
Denison University-OH SRHsu, Erica 5:04.56 TT 255:05.948
1:57.61 (30.26)1:27.35 (30.04)57.31 (29.65)r:+0.78  27.66
4:02.24 (31.61)3:30.63 (31.66)2:58.97 (30.89)2:28.08 (30.47)
4:33.70 (31.46) 5:04.56 (30.86)
Denison University-OH SOKacmarek, Grace M 5:07.22 TT 245:07.369
1:58.94 (30.76)1:28.18 (30.32)57.86 (30.27)r:+0.77  27.59
4:04.47 (31.64)3:32.83 (31.55)3:01.28 (31.36)2:29.92 (30.98)
4:36.10 (31.63) 5:07.22 (31.12)
B - Final
Kenyon College-OH SRWilkins, Scout L 5:09.07 TT 225:12.4010
1:59.17 (30.95)1:28.22 (30.38)57.84 (29.93)r:+0.75  27.91
4:05.58 (31.90)3:33.68 (31.62)3:02.06 (31.41)2:30.65 (31.48)
4:37.66 (32.08) 5:09.07 (31.41)
College of Wooster-LE SRKacmarek, Nell L 5:10.98 TT 195:16.2311
2:01.44 (31.39)1:30.05 (31.12)58.93 (30.75)r:+0.76  28.18
4:08.61 (31.80)3:36.81 (31.78)3:05.03 (31.90)2:33.13 (31.69)
4:40.49 (31.88) 5:10.98 (30.49)
DePauw University-IN FRThompson, Emily R 5:12.01 TT 185:07.5412
2:00.79 (31.05)1:29.74 (30.97)58.77 (30.56)r:+0.83  28.21
4:07.65 (32.23)3:35.42 (31.97)3:03.45 (31.56)2:31.89 (31.10)
4:40.21 (32.56) 5:12.01 (31.80)
Allegheny College-AM FRMaack, Olivia E 5:13.04 TT 175:17.6313
2:02.43 (32.06)1:30.37 (31.72)58.65 (30.66)r:+0.74  27.99
4:10.14 (31.86)3:38.28 (31.69)3:06.59 (32.13)2:34.46 (32.03)
4:41.87 (31.73) 5:13.04 (31.17)
DePauw University-IN JRGraves, Rachel E 5:13.49 TT 165:18.4914
2:01.32 (31.92)1:29.40 (31.41)57.99 (30.49)r:+0.74  27.50
4:09.67 (31.96)3:37.71 (31.91)3:05.80 (32.21)2:33.59 (32.27)
4:42.02 (32.35) 5:13.49 (31.47)
DePauw University-IN SODixon, Maddie M 5:15.10 TT 155:17.4415
2:01.85 (31.68)1:30.17 (31.37)58.80 (30.64)r:+0.78  28.16
4:10.72 (32.84)3:37.88 (32.12)3:05.76 (32.13)2:33.63 (31.78)
4:43.14 (32.42) 5:15.10 (31.96)
College of Wooster-LE FRWetmore, Kay E 5:15.52 TT 145:18.6616
2:03.72 (32.09)1:31.63 (31.70)59.93 (31.38)r:+0.81  28.55
4:12.14 (32.19)3:39.95 (32.01)3:07.94 (32.13)2:35.81 (32.09)
4:44.09 (31.95) 5:15.52 (31.43)
Allegheny College-AM SRRodriguez, McClaren R 5:17.44 135:18.8617
2:02.77 (32.47)1:30.30 (31.76)58.54 (30.95)r:+0.72  27.59
4:13.37 (32.56)3:40.81 (32.66)3:08.15 (32.79)2:35.36 (32.59)
4:45.97 (32.60) 5:17.44 (31.47)
Oberlin College-OH JRCole, Lizzie 5:20.79 125:21.1418
2:05.96 (32.64)1:33.32 (32.14)1:01.18 (31.67)r:+0.90  29.51
4:17.30 (32.92)3:44.38 (32.94)3:11.44 (32.80)2:38.64 (32.68)
4:49.69 (32.39) 5:20.79 (31.10)
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C - Final ...   (Event 7  Women 500 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
C - Final
Allegheny College-AM FRTonsmann, Hannah E 5:15.52 TT 105:21.4419
2:02.99 (31.86)1:31.13 (31.39)59.74 (31.24)28.50
4:11.28 (32.52)3:38.76 (32.20)3:06.56 (31.80)2:34.76 (31.77)
4:43.88 (32.60) 5:15.52 (31.64)
Allegheny College-AM SRCodner, Alyson A 5:19.69 85:22.6820
2:04.35 (32.08)1:32.27 (32.06)1:00.21 (31.21)r:+0.85  29.00
4:15.20 (32.89)3:42.31 (32.73)3:09.58 (32.72)2:36.86 (32.51)
4:47.54 (32.34) 5:19.69 (32.15)
Ohio Wesleyan University-OH FRDickey, Elle H 5:22.77 75:26.7721
2:05.50 (32.58)1:32.92 (32.23)1:00.69 (31.96)r:+0.73  28.73
4:18.15 (33.41)3:44.74 (33.06)3:11.68 (33.20)2:38.48 (32.98)
4:51.03 (32.88) 5:22.77 (31.74)
Oberlin College-OH SRDalgleish, Sarah 5:23.07 65:28.7222
2:07.70 (33.19)1:34.51 (32.75)1:01.76 (32.54)r:+0.80  29.22
4:19.58 (32.71)3:46.87 (33.10)3:13.77 (33.26)2:40.51 (32.81)
4:52.25 (32.67) 5:23.07 (30.82)
Wittenberg University-OH SODunasky, Abby N 5:24.57 55:32.4323
2:06.70 (32.77)1:33.93 (32.62)1:01.31 (31.87)r:+0.92  29.44
4:19.29 (33.30)3:45.99 (33.24)3:12.75 (33.27)2:39.48 (32.78)
4:52.28 (32.99) 5:24.57 (32.29)
Allegheny College-AM FRHalenda, Jenna E 5:25.28 45:31.6624
2:07.25 (33.17)1:34.08 (32.96)1:01.12 (32.19)r:+0.74  28.93
4:20.50 (33.32)3:47.18 (33.66)3:13.52 (33.14)2:40.38 (33.13)
4:53.38 (32.88) 5:25.28 (31.90)
College of Wooster-LE JRSells, Kera B 5:28.62 35:28.0325
2:07.07 (33.29)1:33.78 (32.74)1:01.04 (31.80)r:+0.89  29.24
4:21.56 (34.11)3:47.45 (33.91)3:13.54 (33.41)2:40.13 (33.06)
4:55.75 (34.19) 5:28.62 (32.87)
DePauw University-IN SOKempf, Katherine J 5:33.59 25:35.1226
2:07.63 (33.36)1:34.27 (32.79)1:01.48 (31.96)29.52
4:24.85 (34.94)3:49.91 (34.24)3:15.67 (34.27)2:41.40 (33.77)
4:59.35 (34.50) 5:33.59 (34.24)
Oberlin College-OH SOMaxwell, Rachel L 5:34.29 15:34.3327
2:09.74 (33.99)1:35.75 (33.45)1:02.30 (32.61)r:+0.79  29.69
4:27.42 (34.37)3:53.05 (34.60)3:18.45 (34.44)2:44.01 (34.27)
5:01.62 (34.20) 5:34.29 (32.67)
 
Event 7  Women 500 Yard Freestyle
Pool: 4:48.61 # 2016 DPUAngela Newlon
NCAC: 4:48.61 * 2016 DPUAngela Newlon
NCAA: 4:43.37 + 2011 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut4:45.33
D3B Division 3 - B Cut5:00.62
TT NCAC Time Trial Cut5:15.65
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRRusinko, Hannah E 4:59.02 qD3B  4:59.891
1:57.03 (30.24)1:26.79 (30.05)56.74 (29.43)r:+0.75  27.31
3:59.45 (30.77)3:28.68 (30.52)2:58.16 (30.67)2:27.49 (30.46)
4:29.31 (29.86) 4:59.02 (29.71)
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Results
Preliminaries ...   (Event 7  Women 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH SRVanderhoof, Kendall M 4:59.30 qD3B  5:02.042
1:58.29 (30.53)1:27.76 (30.20)57.56 (29.82)r:+0.76  27.74
3:59.07 (30.28)3:28.79 (30.04)2:58.75 (30.07)2:28.68 (30.39)
4:29.17 (30.10) 4:59.30 (30.13)
Kenyon College-OH JRMurray, Claire C 5:01.21 qTT  5:02.713
1:57.99 (30.75)1:27.24 (30.34)56.90 (29.56)r:+0.73  27.34
4:01.34 (31.23)3:30.11 (30.80)2:59.31 (30.79)2:28.52 (30.53)
4:31.78 (30.44) 5:01.21 (29.43)
Kenyon College-OH SRAnderson, Gail F 5:01.26 qTT  5:04.924
1:58.07 (30.42)1:27.65 (30.17)57.48 (29.64)r:+0.76  27.84
4:00.25 (30.68)3:29.57 (30.57)2:59.00 (30.48)2:28.52 (30.45)
4:31.04 (30.79) 5:01.26 (30.22)
Denison University-OH SRColville, Caroline M 5:03.22 qTT  4:58.765
1:58.16 (30.79)1:27.37 (30.38)56.99 (29.19)r:+0.79  27.80
4:00.92 (30.91)3:30.01 (30.97)2:59.04 (30.54)2:28.50 (30.34)
4:32.22 (31.30) 5:03.22 (31.00)
Denison University-OH JRChiappe, Mia P 5:05.10 qTT  4:58.316
1:58.09 (30.27)1:27.82 (30.89)56.93 (29.91)r:+0.73  27.02
4:03.37 (31.74)3:31.63 (30.90)3:00.73 (31.43)2:29.30 (31.21)
4:34.81 (31.44) 5:05.10 (30.29)
Denison University-OH SRHsu, Erica 5:05.94 qTT  5:19.657
1:58.27 (30.64)1:27.63 (30.74)56.89 (29.99)r:+0.79  26.90
4:02.86 (31.94)3:30.92 (30.93)2:59.99 (30.81)2:29.18 (30.91)
4:34.88 (32.02) 5:05.94 (31.06)
Denison University-OH SOKacmarek, Grace M 5:07.36 qTT  5:06.158
2:00.23 (31.18)1:29.05 (30.73)58.32 (30.36)r:+0.81  27.96
4:05.40 (31.46)3:33.94 (31.22)3:02.72 (31.28)2:31.44 (31.21)
4:36.70 (31.30) 5:07.36 (30.66)
Denison University-OH FRCulibrk, Tara 5:07.52 qTT  4:56.359
1:56.37 (30.50)1:25.87 (29.89)55.98 (29.39)r:+0.79  26.59
4:02.87 (32.67)3:30.20 (32.13)2:58.07 (31.16)2:26.91 (30.54)
4:35.66 (32.79) 5:07.52 (31.86)
DePauw University-IN FRThompson, Emily R 5:07.54 qTT  5:01.6910
2:00.32 (31.16)1:29.16 (30.93)58.23 (30.29)r:+0.79  27.94
4:05.46 (31.43)3:34.03 (31.40)3:02.63 (31.10)2:31.53 (31.21)
4:36.90 (31.44) 5:07.54 (30.64)
Kenyon College-OH SRWilkins, Scout L 5:12.40 qTT  5:10.9711
2:01.55 (31.31)1:30.24 (31.16)59.08 (30.63)r:+0.75  28.45
4:09.43 (32.43)3:37.00 (32.26)3:04.74 (31.64)2:33.10 (31.55)
4:41.28 (31.85) 5:12.40 (31.12)
College of Wooster-LE SRKacmarek, Nell L 5:16.23 q  5:19.3512
2:01.97 (31.73)1:30.24 (31.21)59.03 (30.77)r:+0.77  28.26
4:11.29 (32.65)3:38.64 (32.35)3:06.29 (32.28)2:34.01 (32.04)
4:44.14 (32.85) 5:16.23 (32.09)
DePauw University-IN SODixon, Maddie M 5:17.44 q  5:18.1313
2:03.82 (32.37)1:31.45 (32.01)59.44 (31.00)r:+0.77  28.44
4:13.60 (32.42)3:41.18 (32.68)3:08.50 (32.26)2:36.24 (32.42)
4:46.00 (32.40) 5:17.44 (31.44)
Allegheny College-AM FRMaack, Olivia E 5:17.63 q  5:25.3414
2:03.34 (32.51)1:30.83 (31.71)59.12 (30.91)r:+0.74  28.21
4:13.60 (32.45)3:41.15 (32.33)3:08.82 (32.81)2:36.01 (32.67)
4:45.70 (32.10) 5:17.63 (31.93)
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Preliminaries ...   (Event 7  Women 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
DePauw University-IN JRGraves, Rachel E 5:18.49 q  5:17.4815
2:02.91 (32.03)1:30.88 (31.94)58.94 (30.91)r:+0.79  28.03
4:13.88 (32.55)3:41.33 (32.94)3:08.39 (32.82)2:35.57 (32.66)
4:46.78 (32.90) 5:18.49 (31.71)
College of Wooster-LE FRWetmore, Kay E 5:18.66 q  5:23.4916
2:03.78 (32.31)1:31.47 (31.89)59.58 (31.29)r:+0.83  28.29
4:14.29 (32.56)3:41.73 (32.87)3:08.86 (32.60)2:36.26 (32.48)
4:46.38 (32.09) 5:18.66 (32.28)
Allegheny College-AM SRRodriguez, McClaren R 5:18.86 q  5:29.6717
2:04.19 (33.02)1:31.17 (32.28)58.89 (31.07)r:+0.72  27.82
4:14.83 (32.52)3:42.31 (32.60)3:09.71 (32.70)2:37.01 (32.82)
4:47.44 (32.61) 5:18.86 (31.42)
Oberlin College-OH JRCole, Lizzie 5:21.14 q  5:32.9518
2:05.98 (32.63)1:33.35 (32.01)1:01.34 (31.81)r:+0.91  29.53
4:17.88 (33.02)3:44.86 (32.99)3:11.87 (33.26)2:38.61 (32.63)
4:50.56 (32.68) 5:21.14 (30.58)
Allegheny College-AM FRTonsmann, Hannah E 5:21.44 q  5:15.3619
2:03.50 (32.46)1:31.04 (31.61)59.43 (31.10)r:+0.73  28.33
4:15.27 (33.37)3:41.90 (32.96)3:08.94 (32.69)2:36.25 (32.75)
4:48.63 (33.36) 5:21.44 (32.81)
Allegheny College-AM SRCodner, Alyson A 5:22.68 q  5:28.8020
2:04.64 (32.29)1:32.35 (31.80)1:00.55 (31.33)r:+0.85  29.22
4:17.06 (33.44)3:43.62 (33.11)3:10.51 (33.11)2:37.40 (32.76)
4:50.26 (33.20) 5:22.68 (32.42)
Ohio Wesleyan University-OH FRDickey, Elle H 5:26.77 q  5:36.7121
2:07.36 (33.14)1:34.22 (33.02)1:01.20 (32.30)r:+0.71  28.90
4:19.27 (33.24)3:46.03 (32.70)3:13.33 (33.20)2:40.13 (32.77)
4:53.40 (34.13) 5:26.77 (33.37)
College of Wooster-LE JRSells, Kera B 5:28.03 q  5:28.0622
2:06.77 (33.09)1:33.68 (32.70)1:00.98 (31.49)r:+0.90  29.49
4:21.18 (33.98)3:47.20 (33.73)3:13.47 (33.56)2:39.91 (33.14)
4:54.90 (33.72) 5:28.03 (33.13)
Oberlin College-OH SRDalgleish, Sarah 5:28.72 q  5:36.1923
2:09.08 (33.37)1:35.71 (33.49)1:02.22 (32.74)r:+0.78  29.48
4:22.72 (33.63)3:49.09 (33.21)3:15.88 (33.77)2:42.11 (33.03)
4:56.26 (33.54) 5:28.72 (32.46)
Allegheny College-AM FRHalenda, Jenna E 5:31.66 q  5:26.6124
2:07.95 (33.50)1:34.45 (33.24)1:01.21 (32.48)r:+0.74  28.73
4:24.79 (34.44)3:50.35 (34.40)3:15.95 (34.06)2:41.89 (33.94)
4:58.93 (34.14) 5:31.66 (32.73)
Wittenberg University-OH SODunasky, Abby N 5:32.43 q  5:28.2625
2:08.51 (33.96)1:34.55 (33.08)1:01.47 (31.98)r:+0.93  29.49
4:24.80 (34.09)3:50.71 (34.13)3:16.58 (33.96)2:42.62 (34.11)
4:58.86 (34.06) 5:32.43 (33.57)
Oberlin College-OH SOMaxwell, Rachel L 5:34.33 q  5:38.3726
2:09.90 (33.76)1:36.14 (33.36)1:02.78 (32.73)30.05
4:27.25 (34.39)3:52.86 (34.39)3:18.47 (34.35)2:44.12 (34.22)
5:01.50 (34.25) 5:34.33 (32.83)
DePauw University-IN SOKempf, Katherine J 5:35.12 q  5:33.8827
2:07.15 (33.81)1:33.34 (33.00)1:00.34 (31.76)r:+0.72  28.58
4:24.97 (35.04)3:49.93 (34.59)3:15.34 (34.51)2:40.83 (33.68)
5:00.43 (35.46) 5:35.12 (34.69)
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Preliminaries ...   (Event 7  Women 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Hiram College-LE SOLisser, Carlee V 5:37.75  5:48.3128
2:09.54 (34.88)1:34.66 (34.11)1:00.55 (32.00)r:+0.90  28.55
4:30.40 (35.27)3:55.13 (35.26)3:19.87 (35.01)2:44.86 (35.32)
5:05.14 (34.74) 5:37.75 (32.61)
Ohio Wesleyan University-OH SOStavar, Leigh M 5:38.90  5:49.9229
2:14.79 (35.17)1:39.62 (34.50)1:05.12 (34.31)r:+0.71  30.81
4:32.30 (34.14)3:58.16 (34.12)3:24.04 (34.24)2:49.80 (35.01)
5:06.25 (33.95) 5:38.90 (32.65)
Ohio Wesleyan University-OH SRPenn, Maddie A 5:44.20  5:46.0630
2:14.70 (34.54)1:40.16 (34.61)1:05.55 (34.30)r:+0.77  31.25
4:34.83 (35.18)3:59.65 (35.31)3:24.34 (34.76)2:49.58 (34.88)
5:09.75 (34.92) 5:44.20 (34.45)
Ohio Wesleyan University-OH FRSwartz, Kami R 5:47.26  6:04.2431
2:14.57 (35.46)1:39.11 (35.28)1:03.83 (33.72)r:+0.77  30.11
4:36.72 (36.32)4:00.40 (35.34)3:25.06 (35.28)2:49.78 (35.21)
5:12.06 (35.34) 5:47.26 (35.20)
Hiram College-LE SRSchmidt, Jill L 6:39.13  7:12.6532
2:34.89 (40.43)1:54.46 (40.40)1:14.06 (39.00)r:+0.76  35.06
5:18.52 (40.46)4:38.06 (41.70)3:56.36 (41.16)3:15.20 (40.31)
5:59.49 (40.97) 6:39.13 (39.64)
Hiram College-LE JRPrentler, Nicki J 7:08.92  7:04.4933
2:42.51 (44.24)1:58.27 (42.60)1:15.67 (40.11)r:+0.86  35.56
5:41.65 (44.53)4:57.12 (44.53)4:12.59 (45.29)3:27.30 (44.79)
6:26.02 (44.37) 7:08.92 (42.90)
Denison University-OH SOBalbo, Megan E X4:57.29 D3B  5:02.16---
1:56.40 (29.88)1:26.52 (29.68)56.84 (29.53)r:+0.79  27.31
3:57.09 (30.22)3:26.87 (30.06)2:56.81 (30.18)2:26.63 (30.23)
4:27.51 (30.42) 4:57.29 (29.78)
Denison University-OH FRTierney, Keely K X5:00.38 D3B  5:02.92---
1:57.33 (29.92)1:27.41 (29.83)57.58 (29.54)r:+0.41  28.04
3:58.84 (30.62)3:28.22 (30.56)2:57.66 (30.42)2:27.24 (29.91)
4:29.81 (30.97) 5:00.38 (30.57)
Kenyon College-OH SRGreen, Julia C X5:08.65 TT  5:16.03---
2:00.47 (31.10)1:29.37 (30.94)58.43 (30.37)r:+0.76  28.06
4:06.26 (31.51)3:34.75 (31.73)3:03.02 (31.59)2:31.43 (30.96)
4:37.70 (31.44) 5:08.65 (30.95)
Denison University-OH JRWickman, Logan M X5:10.19 TT  5:11.69---
1:58.22 (30.68)1:27.54 (30.32)57.22 (29.91)r:+0.75  27.31
4:05.48 (32.35)3:33.13 (32.20)3:00.93 (31.75)2:29.18 (30.96)
4:38.01 (32.53) 5:10.19 (32.18)
Denison University-OH SRByerly, Kaila M X5:10.86 TT  5:31.81---
2:00.55 (31.51)1:29.04 (30.82)58.22 (30.36)r:+0.70  27.86
4:07.74 (31.55)3:36.19 (32.13)3:04.06 (31.64)2:32.42 (31.87)
4:39.85 (32.11) 5:10.86 (31.01)
Denison University-OH SOCrawford, Spencer N X5:12.69 TT  5:13.32---
1:59.92 (31.37)1:28.55 (30.87)57.68 (30.33)r:+0.80  27.35
4:07.89 (32.04)3:35.85 (32.24)3:03.61 (31.78)2:31.83 (31.91)
4:40.80 (32.91) 5:12.69 (31.89)
Denison University-OH SOFierstos, Abby B X5:12.98 TT  5:13.54---
2:01.29 (31.11)1:30.18 (30.89)59.29 (30.63)r:+0.71  28.66
4:08.77 (32.52)3:36.25 (32.03)3:04.22 (31.57)2:32.65 (31.36)
4:41.39 (32.62) 5:12.98 (31.59)
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Preliminaries ...   (Event 7  Women 500 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Denison University-OH JRLenz, Sydney A X5:17.74  NT---
2:04.44 (32.23)1:32.21 (31.97)1:00.24 (31.42)r:+0.86  28.82
4:13.85 (32.35)3:41.50 (32.30)3:09.20 (32.50)2:36.70 (32.26)
4:46.26 (32.41) 5:17.74 (31.48)
College of Wooster-LE SRFerguson, Madeleine C X5:30.59  5:43.19---
2:09.06 (33.24)1:35.82 (33.21)1:02.61 (32.49)r:+0.84  30.12
4:24.09 (33.98)3:50.11 (33.63)3:16.48 (33.50)2:42.98 (33.92)
4:57.77 (33.68) 5:30.59 (32.82)
College of Wooster-LE SOBossaert, Emma M X5:33.69  5:51.52---
2:09.21 (33.79)1:35.42 (33.39)1:02.03 (32.61)r:+0.79  29.42
4:27.05 (34.33)3:52.72 (34.72)3:18.00 (34.47)2:43.53 (34.32)
5:01.67 (34.62) 5:33.69 (32.02)
College of Wooster-LE SOSchlegel, Kate L X5:34.56  5:39.93---
2:10.52 (34.10)1:36.42 (33.96)1:02.46 (32.64)r:+0.76  29.82
4:27.61 (34.39)3:53.22 (34.38)3:18.84 (34.32)2:44.52 (34.00)
5:01.86 (34.25) 5:34.56 (32.70)
College of Wooster-LE SRFikse, Sara M X5:36.58  5:50.31---
2:09.98 (34.08)1:35.90 (33.71)1:02.19 (32.82)r:+0.74  29.37
4:27.80 (34.54)3:53.26 (34.63)3:18.63 (34.30)2:44.33 (34.35)
5:02.66 (34.86) 5:36.58 (33.92)
Allegheny College-AM FRSpitz, Emily X5:37.64  5:41.16---
2:13.66 (34.66)1:39.00 (34.59)1:04.41 (33.77)r:+0.82  30.64
4:31.54 (34.34)3:57.20 (34.52)3:22.68 (34.50)2:48.18 (34.52)
5:04.91 (33.37) 5:37.64 (32.73)
Allegheny College-AM JRCollier, Claire A X5:41.59  5:49.81---
2:12.80 (35.13)1:37.67 (34.02)1:03.65 (32.80)r:+0.87  30.85
4:32.09 (34.77)3:57.32 (34.78)3:22.54 (34.62)2:47.92 (35.12)
5:07.36 (35.27) 5:41.59 (34.23)
College of Wooster-LE FRFernandes, Naomi D X5:48.74  5:59.82---
2:13.78 (35.00)1:38.78 (34.80)1:03.98 (33.76)r:+0.86  30.22
4:36.90 (35.70)4:01.20 (36.10)3:25.10 (35.85)2:49.25 (35.47)
5:12.86 (35.96) 5:48.74 (35.88)
Allegheny College-AM SRMontgomery, Rachel L X6:03.45  6:05.45---
2:18.11 (35.99)1:42.12 (35.54)1:06.58 (34.71)r:+0.92  31.87
4:47.00 (37.81)4:09.19 (37.91)3:31.28 (36.97)2:54.31 (36.20)
5:25.64 (38.64) 6:03.45 (37.81)
 
Event 8  Men 200 Yard IM
Pool: 1:47.82 # 2/13/2020 KenyonLuis Weekes
NCAC: 1:47.82 * 2/13/2020 KenyonLuis Weekes
NCAA: 1:44.18 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.47
D3B Division 3 - B Cut1:51.45
TT NCAC Time Trial Cut1:57.02
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH SOWeekes, Luis 1:47.82 # D3B 351:51.001
1:47.82 (26.68)1:21.14 (29.69)51.45 (27.55)r:+0.69  23.90
Denison University-OH SOKurleto, Piotr O 1:50.22 D3B 311:50.342
1:50.22 (26.55)1:23.67 (30.72)52.95 (28.76)r:+0.67  24.19
Kenyon College-OH SRBartholomew, Mick J 1:50.28 D3B 301:52.023
1:50.28 (26.08)1:24.20 (32.36)51.84 (27.69)r:+0.73  24.15
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A - Final ...   (Event 8  Men 200 Yard IM)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Denison University-OH SOBevill, Ethan 1:50.54 D3B 291:50.214
1:50.54 (26.66)1:23.88 (32.17)51.71 (28.09)r:+0.64  23.62
Denison University-OH SRWilliams, Mitch M 1:50.97 D3B 281:52.385
1:50.97 (26.40)1:24.57 (32.02)52.55 (29.11)r:+0.64  23.44
Denison University-OH JRStauffer, John W 1:51.99 TT 271:52.986
1:51.99 (27.36)1:24.63 (32.83)51.80 (28.11)r:+0.64  23.69
Denison University-OH SOLane, Aidan R 1:52.03 TT 261:51.647
1:52.03 (27.07)1:24.96 (31.92)53.04 (28.21)r:+0.71  24.83
Kenyon College-OH SRReardon, Colin J 1:52.09 TT 251:53.468
1:52.09 (25.85)1:26.24 (33.84)52.40 (27.82)r:+0.66  24.58
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 1:53.62 TT 241:53.259
1:53.62 (28.05)1:25.57 (31.41)54.16 (29.21)r:+0.68  24.95
B - Final
DePauw University-IN SOHilfinger, Ben R 1:55.72 TT 221:56.0510
1:55.72 (26.44)1:29.28 (35.37)53.91 (29.61)r:+0.73  24.30
College of Wooster-LE JRGluck, Josh A 1:56.02 TT 191:56.3911
1:56.02 (29.10)1:26.92 (33.78)53.14 (28.08)r:+0.71  25.06
Ohio Wesleyan University-OH SRNgqakayi, Aman M 1:56.12 TT 181:55.2212
1:56.12 (28.04)1:28.08 (32.74)55.34 (30.23)r:+0.31  25.11
Allegheny College-AM SRStuntzner-Gibson, Karl L 1:57.10 171:56.8513
1:57.10 (27.08)1:30.02 (34.06)55.96 (30.58)25.38
Wabash College-IN JRJones, Hunter J 1:57.32 161:57.1614
1:57.32 (28.67)1:28.65 (32.25)56.40 (30.88)r:+0.76  25.52
Ohio Wesleyan University-OH SRAnderson, Iain T 1:58.81 151:59.1115
1:58.81 (26.45)1:32.36 (35.18)57.18 (30.27)r:+0.75  26.91
DePauw University-IN FRUnterreiner, Patrick M 1:59.35 141:59.0916
1:59.35 (28.44)1:30.91 (33.60)57.31 (31.27)26.04
Wabash College-IN JRMendez, Anthony R 1:59.41 131:58.4617
1:59.41 (28.64)1:30.77 (34.90)55.87 (30.90)r:+0.76  24.97
Wabash College-IN FRDusza, Justin M 2:03.01 121:58.2418
2:03.01 (29.05)1:33.96 (36.04)57.92 (31.52)r:+0.71  26.40
C - Final
College of Wooster-LE FRGolovan, Noah D 1:58.91 102:01.2419
1:58.91 (27.85)1:31.06 (34.00)57.06 (31.23)r:+0.64  25.83
Allegheny College-AM SRKatchur, Justin J 1:59.49 82:01.4220
1:59.49 (28.20)1:31.29 (33.21)58.08 (32.28)r:+0.69  25.80
College of Wooster-LE JRKlumpp, Craig D 2:00.36 72:01.3621
2:00.36 (28.94)1:31.42 (33.04)58.38 (32.85)r:+0.67  25.53
DePauw University-IN FRSpencer, Ethan 2:00.44 62:01.7822
2:00.44 (27.64)1:32.80 (34.74)58.06 (31.97)r:+0.67  26.09
Allegheny College-AM SOVan Meter, Jack R 2:00.54 52:01.0323
2:00.54 (28.16)1:32.38 (35.06)57.32 (30.95)r:+0.68  26.37
Wittenberg University-OH FRDudley, Sam R 2:00.82 41:59.7424
2:00.82 (28.79)1:32.03 (33.30)58.73 (32.75)r:+0.71  25.98
Oberlin College-OH SOHupfeld, Jonathan 2:00.95 32:01.6225
2:00.95 (29.91)1:31.04 (33.93)57.11 (31.50)r:+0.67  25.61
Ohio Wesleyan University-OH FRJarvis, Ian R 2:01.84 22:02.5426
2:01.84 (28.27)1:33.57 (35.15)58.42 (32.21)r:+0.80  26.21
Wabash College-IN FRTo, Justin M 2:03.51 12:02.0827
2:03.51 (31.85)1:31.66 (34.98)56.68 (32.02)r:+0.66  24.66
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Event 8  Men 200 Yard IM
Pool: 1:47.82 # 2/13/2020 KenyonLuis Weekes
NCAC: 1:47.82 * 2/13/2020 KenyonLuis Weekes
NCAA: 1:44.18 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.47
D3B Division 3 - B Cut1:51.45
TT NCAC Time Trial Cut1:57.02
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SOBevill, Ethan 1:50.21 qD3B  1:50.621
1:50.21 (26.33)1:23.88 (32.54)51.34 (27.72)r:+0.65  23.62
Denison University-OH SOKurleto, Piotr O 1:50.34 qD3B  1:51.032
1:50.34 (26.60)1:23.74 (31.54)52.20 (28.36)r:+0.68  23.84
Kenyon College-OH SOWeekes, Luis 1:51.00 qD3B  1:51.723
1:51.00 (27.20)1:23.80 (31.38)52.42 (28.29)r:+0.72  24.13
Denison University-OH SOLane, Aidan R 1:51.64 qTT  1:52.594
1:51.64 (27.28)1:24.36 (31.28)53.08 (28.10)r:+0.69  24.98
Kenyon College-OH SRBartholomew, Mick J 1:52.02 qTT  1:50.175
1:52.02 (27.76)1:24.26 (31.66)52.60 (28.48)r:+0.72  24.12
Denison University-OH SRWilliams, Mitch M 1:52.38 qTT  1:49.896
1:52.38 (26.40)1:25.98 (32.38)53.60 (29.54)r:+0.64  24.06
Denison University-OH JRStauffer, John W 1:52.98 qTT  1:50.707
1:52.98 (27.39)1:25.59 (33.16)52.43 (28.25)r:+0.65  24.18
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 1:53.25 qTT  1:54.058
1:53.25 (27.49)1:25.76 (31.73)54.03 (29.12)r:+0.65  24.91
Kenyon College-OH SRReardon, Colin J 1:53.46 qTT  1:52.889
1:53.46 (26.84)1:26.62 (34.00)52.62 (28.15)r:+0.66  24.47
Ohio Wesleyan University-OH SRNgqakayi, Aman M 1:55.22 qTT  2:00.3410
1:55.22 (27.50)1:27.72 (32.60)55.12 (30.02)r:+0.77  25.10
DePauw University-IN SOHilfinger, Ben R 1:56.05 qTT  1:59.0711
1:56.05 (26.68)1:29.37 (35.51)53.86 (29.56)r:+0.73  24.30
College of Wooster-LE JRGluck, Josh A 1:56.39 qTT  1:53.8712
1:56.39 (28.44)1:27.95 (34.96)52.99 (28.18)r:+0.74  24.81
Allegheny College-AM SRStuntzner-Gibson, Karl L 1:56.85 qTT  1:57.4413
1:56.85 (27.41)1:29.44 (34.16)55.28 (30.03)r:+0.68  25.25
Wabash College-IN JRJones, Hunter J 1:57.16 q  2:02.1814
1:57.16 (28.35)1:28.81 (32.04)56.77 (30.98)r:+0.79  25.79
Wabash College-IN FRDusza, Justin M 1:58.24 q  1:58.8015
1:58.24 (28.61)1:29.63 (35.12)54.51 (29.49)r:+0.69  25.02
Wabash College-IN JRMendez, Anthony R 1:58.46 q  1:59.6816
1:58.46 (29.12)1:29.34 (35.12)54.22 (29.55)r:+0.76  24.67
DePauw University-IN FRUnterreiner, Patrick M 1:59.09 q  1:59.0717
1:59.09 (28.36)1:30.73 (33.51)57.22 (31.07)r:+0.72  26.15
Ohio Wesleyan University-OH SRAnderson, Iain T 1:59.11 q  2:03.3418
1:59.11 (27.50)1:31.61 (34.71)56.90 (30.22)r:+0.84  26.68
Wittenberg University-OH FRDudley, Sam R 1:59.74 q  2:07.7119
1:59.74 (28.42)1:31.32 (32.90)58.42 (32.84)r:+0.70  25.58
Allegheny College-AM SOVan Meter, Jack R 2:01.03 q  2:00.4520
2:01.03 (27.75)1:33.28 (36.09)57.19 (30.55)r:+0.71  26.64
College of Wooster-LE FRGolovan, Noah D 2:01.24 q  2:00.1321
2:01.24 (29.64)1:31.60 (34.67)56.93 (31.35)r:+0.65  25.58
College of Wooster-LE JRKlumpp, Craig D 2:01.36 q  1:59.1122
2:01.36 (29.40)1:31.96 (34.73)57.23 (31.61)r:+0.66  25.62
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Preliminaries ...   (Event 8  Men 200 Yard IM)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Allegheny College-AM SRKatchur, Justin J 2:01.42 q  NT23
2:01.42 (29.95)1:31.47 (32.93)58.54 (33.20)r:+0.65  25.34
Oberlin College-OH SOHupfeld, Jonathan 2:01.62 q  2:01.5424
2:01.62 (29.96)1:31.66 (34.11)57.55 (32.16)r:+0.69  25.39
DePauw University-IN FRSpencer, Ethan 2:01.78 q  2:03.0425
2:01.78 (28.11)1:33.67 (35.65)58.02 (31.29)r:+0.68  26.73
Wabash College-IN FRTo, Justin M 2:02.08 q  2:05.7126
2:02.08 (30.69)1:31.39 (33.58)57.81 (32.47)r:+0.61  25.34
Ohio Wesleyan University-OH FRJarvis, Ian R 2:02.54 q  2:08.4527
2:02.54 (31.39)1:31.15 (35.96)55.19 (29.79)25.40
Ohio Wesleyan University-OH FRGale, David A 2:17.66  2:17.3428
2:17.66 (31.75)1:45.91 (39.12)1:06.79 (38.03)r:+0.89  28.76
Denison University-OH SRWang, Bebe B X1:50.13 D3B  1:47.45---
1:50.13 (26.39)1:23.74 (32.64)51.10 (27.70)r:+0.66  23.40
Denison University-OH SRBiagioli, Francis P X1:53.01 TT  1:53.10---
1:53.01 (27.46)1:25.55 (32.29)53.26 (28.60)24.66
Kenyon College-OH FRTener, Cem X1:53.48 TT  1:56.93---
1:53.48 (27.07)1:26.41 (32.30)54.11 (29.65)r:+0.66  24.46
Kenyon College-OH JROlmsted, Patrick C X1:53.71 TT  1:54.27---
1:53.71 (28.31)1:25.40 (32.73)52.67 (28.36)r:+0.72  24.31
Denison University-OH SOSternberg, Max B X1:55.63 TT  1:55.84---
1:55.63 (28.16)1:27.47 (34.57)52.90 (28.23)r:+0.73  24.67
Kenyon College-OH SRLaw, Alex R X1:55.82 TT  1:56.81---
1:55.82 (28.63)1:27.19 (32.99)54.20 (29.71)r:+0.76  24.49
Denison University-OH FRMorley, Peter G X1:55.91 TT  1:57.14---
1:55.91 (27.19)1:28.72 (34.01)54.71 (28.93)r:+0.66  25.78
Kenyon College-OH FRHong, Nick T X1:56.31 TT  1:59.59---
1:56.31 (28.21)1:28.10 (31.55)56.55 (31.58)r:+0.72  24.97
Kenyon College-OH SOLinville, Elijah T X1:57.21  1:57.54---
1:57.21 (29.13)1:28.08 (32.70)55.38 (30.24)r:+0.71  25.14
Kenyon College-OH SOCzech, Ben T X1:57.93  1:58.59---
1:57.93 (29.20)1:28.73 (37.10)51.63 (27.62)r:+0.68  24.01
Kenyon College-OH SORoman-Lopez, Jorge X1:58.00  1:57.50---
1:58.00 (28.41)1:29.59 (33.15)56.44 (30.16)r:+0.74  26.28
Kenyon College-OH SOGrier, Drew O X1:58.02  1:57.91---
1:58.02 (27.36)1:30.66 (35.38)55.28 (31.18)r:+0.66  24.10
Denison University-OH FRNiehaus, David A X1:58.58  2:00.63---
1:58.58 (28.82)1:29.76 (32.90)56.86 (31.35)r:+0.70  25.51
DePauw University-IN SOPool, Josh X2:11.49  2:14.58---
2:11.49 (33.32)1:38.17 (39.31)58.86 (32.83)r:+0.67  26.03
 
Event 9  Women 200 Yard IM
Pool: 1:58.04 # 2/13/2020 KenyonCrile E Hart
NCAC: 1:58.04 * 2/13/2020 KenyonCrile E Hart
NCAA: 1:58.04 + 2/13/2020 KenyonCrile E Hart
D3A Divsion 3 - A Cut1:59.49
D3B Division 3 - B Cut2:06.41
TT NCAC Time Trial Cut2:12.73
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH JRHart, Crile E 1:58.04 # D3A 352:00.301
1:58.04 (28.04)1:30.00 (34.70)55.30 (29.62)r:+0.76  25.68
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A - Final ...   (Event 9  Women 200 Yard IM)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Denison University-OH SRKustritz, KT S 2:00.84 D3B 312:02.412
2:00.84 (29.75)1:31.09 (34.84)56.25 (30.24)r:+0.67  26.01
Denison University-OH SRMorrison, Michaela 2:05.33 D3B 302:04.873
2:05.33 (29.52)1:35.81 (35.96)59.85 (33.19)r:+0.75  26.66
Denison University-OH FRSargent, Savy R 2:05.76 D3B 292:06.674
2:05.76 (29.31)1:36.45 (36.34)1:00.11 (32.45)r:+0.69  27.66
Denison University-OH JRHorton, Bridget R 2:05.86 D3B 282:06.205
2:05.86 (30.17)1:35.69 (36.65)59.04 (32.16)r:+0.73  26.88
Kenyon College-OH SROtazu, Summer S 2:05.91 D3B 272:07.466
2:05.91 (29.78)1:36.13 (38.12)58.01 (30.82)r:+0.68  27.19
Denison University-OH SRZaravella, Natalie M 2:06.07 D3B 262:06.427
2:06.07 (29.93)1:36.14 (36.11)1:00.03 (33.09)r:+0.76  26.94
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 2:07.31 TT 252:07.148
2:07.31 (29.57)1:37.74 (37.92)59.82 (33.27)r:+0.76  26.55
Kenyon College-OH SODunn, Ana C 2:09.77 TT 242:10.379
2:09.77 (30.56)1:39.21 (35.48)1:03.73 (35.48)r:+0.89  28.25
B - Final
College of Wooster-LE JRWhitman, Madison L 2:09.35 TT 222:10.9710
2:09.35 (31.08)1:38.27 (36.17)1:02.10 (34.12)r:+0.73  27.98
Kenyon College-OH FRFoight, Maggie 2:10.32 TT 192:10.7811
2:10.32 (30.70)1:39.62 (37.48)1:02.14 (33.48)r:+0.83  28.66
Allegheny College-AM JRSchaefer, Emily E 2:10.72 TT 182:12.0212
2:10.72 (30.65)1:40.07 (38.80)1:01.27 (33.77)r:+0.75  27.50
Ohio Wesleyan University-OH SORozsa, Katie M 2:12.53 TT 172:12.9113
2:12.53 (32.20)1:40.33 (39.39)1:00.94 (32.13)r:+0.69  28.81
Ohio Wesleyan University-OH FRVanderVelde, Evelyn J 2:12.71 TT 162:14.3114
2:12.71 (31.77)1:40.94 (38.14)1:02.80 (34.06)r:+0.81  28.74
Allegheny College-AM JRVerardi, Aimee N 2:14.57 152:15.4915
2:14.57 (31.64)1:42.93 (39.99)1:02.94 (34.02)r:+0.74  28.92
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 2:15.40 142:16.1316
2:15.40 (32.13)1:43.27 (38.35)1:04.92 (33.55)r:+0.81  31.37
DePauw University-IN SOBamatraf, Nuna E 2:16.29 132:16.1217
2:16.29 (32.86)1:43.43 (39.40)1:04.03 (34.88)r:+0.73  29.15
Oberlin College-OH JRMarshall, Molly M 2:18.30 122:16.5418
2:18.30 (32.95)1:45.35 (40.37)1:04.98 (34.79)r:+0.80  30.19
C - Final
Wittenberg University-OH SRBanta-Long, Marita N 2:12.36 TT 102:16.5619
2:12.36 (31.06)1:41.30 (39.52)1:01.78 (33.13)r:+0.75  28.65
College of Wooster-LE SRHsu, Alison 2:15.21 82:17.3120
2:15.21 (32.46)1:42.75 (40.16)1:02.59 (33.37)r:+0.76  29.22
College of Wooster-LE SRPearson, Avery E 2:15.83 72:19.5021
2:15.83 (31.43)1:44.40 (40.93)1:03.47 (34.52)r:+0.79  28.95
College of Wooster-LE FRMassanari-Thatcher, Veda C 2:17.28 62:20.0822
2:17.28 (31.20)1:46.08 (39.58)1:06.50 (37.03)r:+0.83  29.47
Ohio Wesleyan University-OH FRO'Sullivan, Alyssa M 2:17.59 52:20.0923
2:17.59 (32.08)1:45.51 (41.54)1:03.97 (34.23)r:+0.74  29.74
College of Wooster-LE JRLanger, Hannah J 2:17.69 42:16.8924
2:17.69 (32.99)1:44.70 (42.86)1:01.84 (33.52)r:+0.83  28.32
Allegheny College-AM SRJanvrin, Maddie R 2:18.36 32:19.1525
2:18.36 (33.98)1:44.38 (42.69)1:01.69 (31.97)r:+0.81  29.72
DePauw University-IN FRMinnich, Mei-Li T 2:19.81 22:20.7926
2:19.81 (33.82)1:45.99 (41.33)1:04.66 (35.57)29.09
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C - Final ...   (Event 9  Women 200 Yard IM)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Ohio Wesleyan University-OH SORichters, Meredith R 2:20.96 12:19.0327
2:20.96 (34.83)1:46.13 (40.31)1:05.82 (35.97)r:+0.27  29.85
 
Event 9  Women 200 Yard IM
Pool: 1:58.04 # 2/13/2020 KenyonCrile E Hart
NCAC: 1:58.04 * 2/13/2020 KenyonCrile E Hart
NCAA: 1:58.04 + 2/13/2020 KenyonCrile E Hart
D3A Divsion 3 - A Cut1:59.49
D3B Division 3 - B Cut2:06.41
TT NCAC Time Trial Cut2:12.73
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Kenyon College-OH JRHart, Crile E 2:00.30 qD3B  1:59.561
2:00.30 (29.08)1:31.22 (35.57)55.65 (29.64)r:+0.75  26.01
Denison University-OH SRKustritz, KT S 2:02.41 qD3B  1:59.962
2:02.41 (30.33)1:32.08 (35.32)56.76 (30.92)r:+0.70  25.84
Denison University-OH SRMorrison, Michaela 2:04.87 qD3B  2:04.613
2:04.87 (29.50)1:35.37 (35.59)59.78 (33.03)r:+0.73  26.75
Denison University-OH JRHorton, Bridget R 2:06.20 qD3B  2:07.534
2:06.20 (30.31)1:35.89 (36.79)59.10 (31.75)r:+0.71  27.35
Denison University-OH SRZaravella, Natalie M 2:06.42 qTT  2:04.045
2:06.42 (30.14)1:36.28 (36.23)1:00.05 (32.76)r:+0.69  27.29
Denison University-OH FRSargent, Savy R 2:06.67 qTT  2:05.256
2:06.67 (30.09)1:36.58 (36.60)59.98 (32.52)27.46
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 2:07.14 qTT  2:07.757
2:07.14 (29.20)1:37.94 (38.30)59.64 (32.70)r:+0.74  26.94
Kenyon College-OH SROtazu, Summer S 2:07.46 qTT  2:05.508
2:07.46 (30.22)1:37.24 (37.39)59.85 (32.33)r:+0.66  27.52
Kenyon College-OH SODunn, Ana C 2:10.37 qTT  2:11.699
2:10.37 (30.84)1:39.53 (35.90)1:03.63 (35.52)r:+0.76  28.11
Kenyon College-OH FRFoight, Maggie 2:10.78 qTT  2:10.9710
2:10.78 (31.41)1:39.37 (37.49)1:01.88 (33.21)r:+0.80  28.67
College of Wooster-LE JRWhitman, Madison L 2:10.97 qTT  2:15.3811
2:10.97 (31.93)1:39.04 (37.30)1:01.74 (33.69)r:+0.73  28.05
Allegheny College-AM JRSchaefer, Emily E 2:12.02 qTT  2:15.3112
2:12.02 (31.16)1:40.86 (40.14)1:00.72 (33.01)r:+0.78  27.71
Ohio Wesleyan University-OH SORozsa, Katie M 2:12.91 q  2:18.3813
2:12.91 (33.09)1:39.82 (40.00)59.82 (31.96)r:+0.65  27.86
Ohio Wesleyan University-OH FRVanderVelde, Evelyn J 2:14.31 q  2:20.0114
2:14.31 (31.78)1:42.53 (39.98)1:02.55 (34.09)r:+0.83  28.46
Allegheny College-AM JRVerardi, Aimee N 2:15.49 q  2:14.8715
2:15.49 (32.50)1:42.99 (40.05)1:02.94 (34.18)r:+0.69  28.76
DePauw University-IN SOBamatraf, Nuna E 2:16.12 q  2:14.6516
2:16.12 (33.64)1:42.48 (39.62)1:02.86 (33.65)r:+0.71  29.21
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 2:16.13 q  2:19.2917
2:16.13 (32.67)1:43.46 (39.25)1:04.21 (34.14)r:+0.84  30.07
Oberlin College-OH JRMarshall, Molly M 2:16.54 q  2:20.3618
2:16.54 (32.17)1:44.37 (40.79)1:03.58 (33.83)r:+0.80  29.75
Wittenberg University-OH SRBanta-Long, Marita N 2:16.56 q  2:16.7919
2:16.56 (34.07)1:42.49 (40.64)1:01.85 (33.25)r:+0.71  28.60
College of Wooster-LE JRLanger, Hannah J 2:16.89 q  2:15.6520
2:16.89 (32.82)1:44.07 (42.96)1:01.11 (32.29)r:+0.85  28.82
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Preliminaries ...   (Event 9  Women 200 Yard IM)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE SRHsu, Alison 2:17.31 q  2:22.5921
2:17.31 (33.32)1:43.99 (40.15)1:03.84 (34.29)r:+0.74  29.55
Ohio Wesleyan University-OH SORichters, Meredith R 2:19.03 q  2:23.5922
2:19.03 (33.78)1:45.25 (40.99)1:04.26 (35.25)r:+0.77  29.01
Allegheny College-AM SRJanvrin, Maddie R 2:19.15 q  2:17.1423
2:19.15 (34.36)1:44.79 (42.86)1:01.93 (32.67)r:+0.79  29.26
College of Wooster-LE SRPearson, Avery E 2:19.50 q  2:19.8124
2:19.50 (32.79)1:46.71 (41.68)1:05.03 (35.87)r:+0.78  29.16
College of Wooster-LE FRMassanari-Thatcher, Veda C 2:20.08 q  2:17.4525
2:20.08 (33.24)1:46.84 (40.95)1:05.89 (36.82)r:+0.83  29.07
Ohio Wesleyan University-OH FRO'Sullivan, Alyssa M 2:20.09 q  2:23.4026
2:20.09 (34.01)1:46.08 (41.79)1:04.29 (34.80)r:+0.75  29.49
DePauw University-IN FRMinnich, Mei-Li T 2:20.79 q  2:26.1327
2:20.79 (34.58)1:46.21 (41.56)1:04.65 (35.77)r:+0.66  28.88
Allegheny College-AM SRAul, Riley L 2:21.03  2:28.0228
2:21.03 (32.92)1:48.11 (42.46)1:05.65 (36.15)r:+0.86  29.50
College of Wooster-LE FRKim, Min 2:22.01  2:22.5929
2:22.01 (33.69)1:48.32 (44.28)1:04.04 (33.86)r:+0.74  30.18
Oberlin College-OH SORaphaely, Kate D 2:22.45  2:31.7130
2:22.45 (34.45)1:48.00 (40.01)1:07.99 (37.31)r:+0.68  30.68
Denison University-OH FRBerdelman, Emma M X2:06.80 TT  2:08.57---
2:06.80 (30.24)1:36.56 (37.90)58.66 (31.67)r:+0.73  26.99
Denison University-OH JRJavens, Devin C X2:08.91 TT  2:09.03---
2:08.91 (30.83)1:38.08 (37.33)1:00.75 (32.15)r:+0.69  28.60
Denison University-OH SOTaylor, Becca S X2:10.04 TT  2:12.83---
2:10.04 (32.40)1:37.64 (37.06)1:00.58 (33.14)r:+0.73  27.44
Denison University-OH SOKatz, Ariela J X2:11.79 TT  2:12.34---
2:11.79 (30.93)1:40.86 (39.45)1:01.41 (33.64)r:+0.71  27.77
Denison University-OH SOLantry, Olivia E X2:11.96 TT  NT---
2:11.96 (30.83)1:41.13 (39.07)1:02.06 (33.86)r:+0.69  28.20
College of Wooster-LE JRSogandares, Paige P X2:20.56  2:23.91---
2:20.56 (33.21)1:47.35 (43.90)1:03.45 (34.33)29.12
College of Wooster-LE FRMarkey, Alice K X2:26.14  2:23.04---
2:26.14 (33.41)1:52.73 (47.39)1:05.34 (35.86)r:+0.73  29.48
Allegheny College-AM FRBilquin, Maggie E X2:31.67  2:32.28---
2:31.67 (36.45)1:55.22 (40.84)1:14.38 (40.63)r:+0.80  33.75
 
Event 10  Men 50 Yard Freestyle
Pool: 20.06 # 2018 DENKymani Senior
NCAC: 19.83 * 2012 KENDavid Somers
NCAA: 19.37 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut19.48
D3B Division 3 - B Cut20.61
TT NCAC Time Trial Cut21.64
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH FRIke, Trey 20.10 D3B 3520.411
20.10 (10.37)r:+0.68  9.73
Denison University-OH SOPicozzi, Liam H 20.21 D3B 3120.262
20.21 (10.47)r:+0.67  9.74
Denison University-OH SRSenior, Kymani E 20.47 D3B 3020.473
20.47 (10.58)r:+0.59  9.89
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A - Final ...   (Event 10  Men 50 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Kenyon College-OH SRShields, Reilly J 20.50 D3B 2920.504
20.50 (10.59)r:+0.56  9.91
Kenyon College-OH SRWeiss, Thomas E 20.54 D3B 2820.515
20.54 (10.48)r:+0.67  10.06
Kenyon College-OH FRDe Silva, Cherantha G 20.59 D3B 26 . 5020.62*6
20.59 (10.62)r:+0.69  9.97
Kenyon College-OH SOBlack, Joe M 20.59 D3B 26 . 5020.71*6
20.59 (10.65)r:+0.73  9.94
Denison University-OH SRMcHugh, Matt F 20.70 TT 2520.598
20.70 (10.68)r:+0.69  10.02
Wabash College-IN SOSlaughter, Wesley E 20.81 TT 2420.599
20.81 (10.64)r:+0.66  10.17
B - Final
Denison University-OH SRGerlach, Eric A 20.65 TT 2220.8110
20.65 (10.55)r:+0.66  10.10
Denison University-OH SRDesmet, P.J. F 21.02 TT 1921.1911
21.02 (10.65)r:+0.72  10.37
Wabash College-IN FRMcCarty, Caleb M 21.10 TT 1821.1512
21.10 (10.80)r:+0.72  10.30
Wabash College-IN FRTemores, Isaac 21.54 TT 1721.4913
21.54 (10.95)r:+0.71  10.59
DePauw University-IN JRFrech, Jake R 21.57 TT 1621.5814
21.57 (11.04)r:+0.71  10.53
DePauw University-IN SRSerf, Will R 21.63 TT 1521.6915
21.63 (11.11)r:+0.65  10.52
Wittenberg University-OH SRBarren, Brad 21.64 TT 1421.4116
21.64 (11.18)r:+0.66  10.46
DePauw University-IN SOBachler, Kellen J 21.97 1322.0317
21.97 (11.38)r:+0.61  10.59
DePauw University-IN SRSmith, Ryan A 22.00 1222.0618
22.00 (11.51)r:+0.62  10.49
C - Final
Allegheny College-AM SRKnight, Rayshon B 21.93 1022.1119
21.93 (11.20)r:+0.72  10.73
Wabash College-IN FRDamron, Ricky M 22.17 822.3220
22.17 (11.41)r:+0.68  10.76
College of Wooster-LE JRShanahan, Jim P 22.38 722.3021
22.38 (11.48)r:+0.76  10.90
Ohio Wesleyan University-OH SOPetty, Justin T 22.46 622.7222
22.46 (11.68)r:+0.72  10.78
College of Wooster-LE JRFoss, Wyatt C 22.50 522.3823
22.50 (11.42)r:+0.76  11.08
Ohio Wesleyan University-OH FRKennedy, Owen J 22.53 422.3024
22.53 (11.63)r:+0.65  10.90
Oberlin College-OH JRSarkari, Farzad R 22.78 322.7225
22.78 (11.63)r:+0.64  11.15
Wittenberg University-OH SRSuffoletta, Drew T 23.02 222.9126
23.02 (11.77)r:+0.70  11.25
Wittenberg University-OH FRLindberg, Lukas C 23.42 122.6727
23.42 (12.35)r:+0.63  11.07
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Event 10  Men 50 Yard Freestyle
Pool: 20.06 # 2018 DENKymani Senior
NCAC: 19.83 * 2012 KENDavid Somers
NCAA: 19.37 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut19.48
D3B Division 3 - B Cut20.61
TT NCAC Time Trial Cut21.64
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SOPicozzi, Liam H 20.26 qD3B  21.601
20.26 (10.43)r:+0.66  9.83
Denison University-OH FRIke, Trey 20.41 qD3B  20.262
20.41 (10.58)r:+0.67  9.83
Denison University-OH SRSenior, Kymani E 20.47 qD3B  20.173
20.47 (10.68)r:+0.62  9.79
Kenyon College-OH SRShields, Reilly J 20.50 qD3B  20.884
20.50 (10.61)r:+0.55  9.89
Kenyon College-OH SRWeiss, Thomas E 20.51 qD3B  20.515
20.51 (10.51)r:+0.65  10.00
Denison University-OH SRMcHugh, Matt F 20.59 qD3B  20.38*6
20.59 (10.59)r:+0.69  10.00
Wabash College-IN SOSlaughter, Wesley E 20.59 qD3B  20.60*6
20.59 (10.66)r:+0.69  9.93
Kenyon College-OH FRDe Silva, Cherantha G 20.62 qTT  20.818
20.62 (10.48)r:+0.46  10.14
Kenyon College-OH SOBlack, Joe M 20.71 qTT  20.729
20.71 (10.63)r:+0.78  10.08
Denison University-OH SRGerlach, Eric A 20.81 qTT  20.7310
20.81 (10.64)r:+0.65  10.17
Wabash College-IN FRMcCarty, Caleb M 21.15 qTT  21.7011
21.15 (10.95)r:+0.70  10.20
Denison University-OH SRDesmet, P.J. F 21.19 qTT  21.2112
21.19 (10.76)r:+0.73  10.43
Wittenberg University-OH SRBarren, Brad 21.41 qTT  21.8513
21.41 (11.09)r:+0.68  10.32
Wabash College-IN FRTemores, Isaac 21.49 qTT  21.9714
21.49 (11.00)r:+0.68  10.49
DePauw University-IN JRFrech, Jake R 21.58 qTT  22.1315
21.58 (11.06)r:+0.72  10.52
DePauw University-IN SRSerf, Will R 21.69 q  22.2316
21.69 (11.10)r:+0.64  10.59
DePauw University-IN SOBachler, Kellen J 22.03 q  22.5417
22.03 (11.37)r:+0.65  10.66
DePauw University-IN SRSmith, Ryan A 22.06 q  21.9618
22.06 (11.45)r:+0.63  10.61
Allegheny College-AM SRKnight, Rayshon B 22.11 q  22.2419
22.11 (11.23)10.88
College of Wooster-LE JRShanahan, Jim P 22.30 q  22.88*20
22.30 (11.48)r:+0.76  10.82
Ohio Wesleyan University-OH FRKennedy, Owen J 22.30 q  22.85*20
22.30 (11.37)r:+0.61  10.93
Wabash College-IN FRDamron, Ricky M 22.32 q  22.4422
22.32 (11.41)r:+0.72  10.91
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Preliminaries ...   (Event 10  Men 50 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE JRFoss, Wyatt C 22.38 q  22.1523
22.38 (11.37)r:+0.79  11.01
Wittenberg University-OH FRLindberg, Lukas C 22.67 q  23.6224
22.67 (11.39)r:+0.67  11.28
Oberlin College-OH JRSarkari, Farzad R 22.72 q  22.54*25
22.72 (11.67)11.05
Ohio Wesleyan University-OH SOPetty, Justin T 22.72 q  22.53*25
22.72 (11.76)r:+0.73  10.96
Wittenberg University-OH SRSuffoletta, Drew T 22.91 q  23.1727
22.91 (11.71)r:+0.73  11.20
DePauw University-IN SRNetherton, Matthew M 22.99  23.2128
22.99 (11.57)r:+0.85  11.42
Allegheny College-AM SOHrycko, Andrew 23.06  23.6029
23.06 (11.86)r:+0.73  11.20
Allegheny College-AM SOBeck, Daniel F 23.12  23.6330
23.12 (11.48)r:+0.88  11.64
DePauw University-IN FRHughes, Duncan W 23.52  23.7431
23.52 (12.07)r:+0.74  11.45
Ohio Wesleyan University-OH JRMitchell, Max W 23.65  24.1432
23.65 (12.07)r:+0.75  11.58
College of Wooster-LE JRKnowlton, Kamron I 23.73  23.9433
23.73 (12.23)r:+0.69  11.50
Oberlin College-OH SRBergman, Zach 23.97  24.1734
23.97 (12.36)r:+0.73  11.61
Allegheny College-AM JRMerchbaker, Douglas J 24.00  24.8435
24.00 (12.25)r:+0.85  11.75
Wittenberg University-OH FRJones, Bailey 24.05  24.0236
24.05 (12.24)r:+0.77  11.81
Wittenberg University-OH FRSuggs, Shea E 24.42  25.3337
24.42 (12.76)r:+0.61  11.66
Ohio Wesleyan University-OH FRPhillips, Blake M 27.05  27.7838
27.05 (14.00)r:+0.74  13.05
Allegheny College-AM FRBatmunkh, Munkhjargal 27.36  28.0039
r:+0.85
Ohio Wesleyan University-OH FRCrespo, Marcos A 28.59  28.0840
28.59 (13.80)14.79
Denison University-OH FRFisher, Chase A X20.81 TT  21.24---
20.81 (10.81)r:+0.68  10.00
Denison University-OH SRKelly, Christien X20.87 TT  21.68---
20.87 (10.81)r:+0.67  10.06
Denison University-OH JRVerstandig, Kyle J X20.92 TT  20.57---
20.92 (10.77)r:+0.68  10.15
Kenyon College-OH SORocke, Eli A X21.04 TT  21.23---
21.04 (10.80)r:+0.62  10.24
Kenyon College-OH JRMcMahon-Gioeli, Cole R X21.10 TT  20.94---
21.10 (10.93)r:+0.65  10.17
Denison University-OH SOArpasi, Michael J X21.21 TT  21.39---
21.21 (10.86)r:+0.70  10.35
Kenyon College-OH FRNiehoff, Mart E X21.21 TT  21.19---
21.21 (11.08)r:+0.63  10.13
Kenyon College-OH SOStafford, Max S X21.27 TT  21.31---
21.27 (10.95)r:+0.68  10.32
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Preliminaries ...   (Event 10  Men 50 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH SRRutter, Christopher J X21.29 TT  21.17---
21.29 (10.93)r:+0.67  10.36
Kenyon College-OH SOKanazawa, Takashi X21.33 TT  21.70---
21.33 (11.02)r:+0.63  10.31
Denison University-OH JRSigloh, Chas F X21.33 TT  21.18---
21.33 (11.03)r:+0.68  10.30
Kenyon College-OH FRSweeney, Liam J X21.41 TT  21.25---
21.41 (10.98)r:+0.68  10.43
Denison University-OH SRKlemptner, Ryan M X21.44 TT  21.69---
21.44 (10.97)r:+0.64  10.47
Kenyon College-OH SOShropshire, Ben O X21.70  22.66---
21.70 (11.05)r:+0.64  10.65
Denison University-OH SONovak, Brandon P X21.78  21.42---
21.78 (11.12)r:+0.70  10.66
Denison University-OH SRJo, Samuel I X21.86  21.87---
21.86 (11.18)r:+0.66  10.68
Denison University-OH SOKurlich, Andrew F X21.88  22.18---
21.88 (11.25)r:+0.64  10.63
Kenyon College-OH SROhning, Aidan V X22.03  22.58---
22.03 (11.32)r:+0.69  10.71
Wabash College-IN FRDaniken, Lucas L X22.15  22.67---
22.15 (11.52)r:+0.66  10.63
Kenyon College-OH SOClarkson, Aidan J X22.52  22.52---
22.52 (11.54)r:+0.72  10.98
DePauw University-IN FRRabbiner, Jake X22.56  23.01---
22.56 (11.48)r:+0.74  11.08
Wabash College-INKenney, Tab A X22.85  23.59---
22.85 (11.97)r:+0.69  10.88
DePauw University-IN FRDouglas, Timothy X23.26  24.24---
23.26 (12.04)r:+0.70  11.22
 
Event 11  Women 50 Yard Freestyle
Pool: 22.84 # 2/13/2020 DenisonMaddie R Hopkins
NCAC: 22.84 * 2/13/2020 DenisonMaddie R Hopkins
NCAA: 22.48 + 2018 EMORFiona Muir
D3A Divsion 3 - A Cut22.72
D3B Division 3 - B Cut23.68
TT NCAC Time Trial Cut24.86
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH JRHopkins, Maddie R 22.84 # D3B 3523.031
22.84 (11.74)r:+0.61  11.10
Denison University-OH SRNutter, Gabriella 23.03 D3B 3123.272
23.03 (11.91)r:+0.69  11.12
Kenyon College-OH JRMirus, Emmie A 23.16 D3B 3023.313
23.16 (12.01)r:+0.70  11.15
Kenyon College-OH SOPerttula, Andrea M 23.45 D3B 2923.574
23.45 (12.04)r:+0.78  11.41
Kenyon College-OH JRHamilton, Caylee R 23.49 D3B 2823.475
23.49 (12.18)r:+0.73  11.31
Denison University-OH SRKirby, Casey N 23.60 D3B 2723.346
23.60 (12.13)r:+0.70  11.47
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A - Final ...   (Event 11  Women 50 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Kenyon College-OH FRWhite, Alexandra T 23.90 TT 2623.607
23.90 (12.19)r:+0.79  11.71
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 23.98 TT 2524.088
23.98 (12.37)r:+0.75  11.61
Allegheny College-AM SOBrown, Sadie 24.21 TT 2424.149
24.21 (12.40)r:+0.69  11.81
B - Final
College of Wooster-LE SOLikins, Molly G 24.15 TT 2224.2210
24.15 (12.46)r:+0.73  11.69
Ohio Wesleyan University-OH SRMansfield, Tyler L 24.18 TT 1924.4611
24.18 (12.42)r:+0.69  11.76
Kenyon College-OH SORoss, Racine E 24.23 TT 1824.4812
24.23 (12.56)r:+0.62  11.67
Kenyon College-OH FRCampbell, Ella A 24.27 TT 1724.3813
24.27 (12.54)r:+0.74  11.73
DePauw University-IN SRLund, Allison C 24.31 TT 1624.3514
24.31 (12.54)r:+0.71  11.77
Kenyon College-OH JRAlexy, Kate F 24.48 TT 1524.2815
24.48 (12.73)r:+0.78  11.75
Allegheny College-AM JRVerardi, Anna C 24.55 TT 1424.8016
24.55 (12.72)r:+0.31  11.83
DePauw University-IN JRDapore, Ashley E 24.56 TT 1324.3517
24.56 (12.54)12.02
College of Wooster-LE JRBrown, Brooke A 25.10 1224.8018
25.10 (12.97)r:+0.70  12.13
C - Final
Ohio Wesleyan University-OH JRFulmer, Emily A 24.97 1024.9219
24.97 (12.87)r:+0.71  12.10
Allegheny College-AM FRBaham, Maggie A 25.52 825.5020
25.52 (13.27)r:+0.70  12.25
Oberlin College-OH FRDraper, Tara 25.55 725.7421
25.55 (13.32)r:+0.71  12.23
Allegheny College-AM SOPlaskon, Savannah M 25.58 625.4822
25.58 (13.01)r:+0.79  12.57
DePauw University-IN FRBennett, Gracie G 25.73 525.8023
25.73 (13.05)r:+0.84  12.68
College of Wooster-LE JRMurphy, Kate J 25.80 425.7224
25.80 (13.39)r:+0.73  12.41
College of Wooster-LE SRGross, Megan E 25.81 325.6625
25.81 (13.35)r:+0.76  12.46
Wittenberg University-OH SRBergefurd, Claire L 26.21 226.2526
26.21 (13.29)r:+0.76  12.92
Ohio Wesleyan University-OH JRJarvis, Abby N 26.48 126.3727
26.48 (13.44)r:+0.82  13.04
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Event 11  Women 50 Yard Freestyle
Pool: 22.84 # 2/13/2020 DenisonMaddie R Hopkins
NCAC: 22.84 * 2/13/2020 DenisonMaddie R Hopkins
NCAA: 22.48 + 2018 EMORFiona Muir
D3A Divsion 3 - A Cut22.72
D3B Division 3 - B Cut23.68
TT NCAC Time Trial Cut24.86
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH JRHopkins, Maddie R 23.03 qD3B  23.211
23.03 (11.93)r:+0.61  11.10
Denison University-OH SRNutter, Gabriella 23.27 qD3B  23.222
23.27 (12.01)r:+0.69  11.26
Kenyon College-OH JRMirus, Emmie A 23.31 qD3B  23.213
23.31 (12.08)r:+0.68  11.23
Denison University-OH SRKirby, Casey N 23.34 qD3B  23.594
23.34 (11.99)r:+0.68  11.35
Kenyon College-OH JRHamilton, Caylee R 23.47 qD3B  23.655
23.47 (12.11)r:+0.74  11.36
Kenyon College-OH SOPerttula, Andrea M 23.57 qD3B  23.786
23.57 (12.06)r:+0.81  11.51
Kenyon College-OH FRWhite, Alexandra T 23.60 qD3B  23.817
23.60 (11.99)r:+0.76  11.61
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 24.08 qTT  24.068
24.08 (12.53)r:+0.81  11.55
Allegheny College-AM SOBrown, Sadie 24.14 qTT  24.169
24.14 (12.42)r:+0.65  11.72
College of Wooster-LE SOLikins, Molly G 24.22 qTT  24.3410
24.22 (12.42)r:+0.73  11.80
Kenyon College-OH JRAlexy, Kate F 24.28 qTT  24.6711
24.28 (12.42)r:+0.84  11.86
DePauw University-IN JRDapore, Ashley E 24.35 qTT  25.30*12
24.35 (12.56)r:+0.70  11.79
DePauw University-IN SRLund, Allison C 24.35 qTT  24.76*12
24.35 (12.49)11.86
Kenyon College-OH FRCampbell, Ella A 24.38 qTT  24.5314
24.38 (12.60)r:+0.76  11.78
Ohio Wesleyan University-OH SRMansfield, Tyler L 24.46 qTT  24.6115
24.46 (12.63)r:+0.69  11.83
Kenyon College-OH SORoss, Racine E 24.48 qTT  24.3216
24.48 (12.74)r:+0.66  11.74
Allegheny College-AM JRVerardi, Anna C 24.80 qTT  25.68*17
24.80 (12.79)r:+0.68  12.01
College of Wooster-LE JRBrown, Brooke A 24.80 qTT  24.77*17
24.80 (12.81)r:+0.67  11.99
Ohio Wesleyan University-OH JRFulmer, Emily A 24.92 q  26.2319
24.92 (12.86)r:+0.68  12.06
Allegheny College-AM SOPlaskon, Savannah M 25.48 q  26.6020
25.48 (13.10)r:+0.79  12.38
Allegheny College-AM FRBaham, Maggie A 25.50 q  25.5521
25.50 (13.20)r:+0.68  12.30
College of Wooster-LE SRGross, Megan E 25.66 q  25.8222
25.66 (13.25)r:+0.73  12.41
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Results
Preliminaries ...   (Event 11  Women 50 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE JRMurphy, Kate J 25.72 q  25.9023
25.72 (13.28)r:+0.76  12.44
Oberlin College-OH FRDraper, Tara 25.74 q  25.7224
25.74 (13.29)r:+0.32  12.45
DePauw University-IN FRBennett, Gracie G 25.80 q  26.3225
25.80 (12.95)r:+0.86  12.85
Wittenberg University-OH SRBergefurd, Claire L 26.25 q  27.0026
26.25 (13.32)r:+0.35  12.93
Ohio Wesleyan University-OH JRJarvis, Abby N 26.37 q  26.2627
26.37 (13.37)r:+0.80  13.00
Wittenberg University-OH FRMurray, Michelle L 26.92  27.8028
26.92 (13.72)r:+0.72  13.20
Ohio Wesleyan University-OH SRBrubaker, Sara D 27.08  27.6329
27.08 (14.01)13.07
Oberlin College-OH JRLang, Ellisa M 27.09  27.7830
27.09 (14.02)r:+0.83  13.07
Allegheny College-AM JRTobler, Rachel M 27.11  27.92*31
27.11 (13.87)r:+0.80  13.24
Wittenberg University-OH FRSuffoletta, Meggie K 27.11  27.41*31
27.11 (14.05)r:+0.77  13.06
Oberlin College-OH SOCornell, Julia H 27.15  28.4133
27.15 (14.12)r:+0.75  13.03
Allegheny College-AM SRFranzen, Kaitlin A 27.75  27.8234
27.75 (14.75)r:+0.76  13.00
Ohio Wesleyan University-OH FRReich, Lauren M 28.00  28.7835
28.00 (14.69)r:+0.77  13.31
Wittenberg University-OH FROsswaarde, Vivianne 28.53  29.1636
28.53 (14.51)r:+0.88  14.02
Oberlin College-OH JRJaczkowski, Jillian R 29.13  29.89*37
29.13 (15.00)r:+0.94  14.13
Ohio Wesleyan University-OH JRRondinelli, Kayla N 29.13  30.32*37
29.13 (15.04)r:+0.75  14.09
Hiram College-LE FRRobinson, Carrie S 32.36  33.5339
32.36 (16.69)r:+0.84  15.67
Denison University-OH SOWright, Eiliana X24.11 TT  24.26---
24.11 (12.38)r:+0.66  11.73
Denison University-OH SOSwanson, Olivia L X24.21 TT  24.30---
24.21 (12.35)r:+0.75  11.86
Denison University-OH SRGullquist, Haley W X24.22 TT  24.42---
24.22 (12.35)r:+0.78  11.87
Denison University-OH FRNewman, Lainey B X24.39 TT  24.13---
24.39 (12.49)r:+0.73  11.90
Kenyon College-OH SRFerguson-Nguyen, Princess Vilan X24.65 TT  24.53---
24.65 (12.43)12.22
Denison University-OH FRPeel, Izzy D X24.66 TT  24.39---
24.66 (12.98)r:+0.73  11.68
Kenyon College-OH SRBresnahan, Natalie A X24.74 TT  24.41---
24.74 (12.61)r:+0.77  12.13
Denison University-OH SOGaguzis, Sophia S X24.79 TT  24.74---
24.79 (12.73)r:+0.72  12.06
Denison University-OH SONoetzel, Karly C X24.91  24.50---
24.91 (12.91)r:+0.28  12.00
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Results
Preliminaries ...   (Event 11  Women 50 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH FRMulcahy, Ciara J X24.99  24.43---
24.99 (12.91)r:+0.72  12.08
Kenyon College-OH JRMoran, Julia E X25.75  24.90---
25.75 (13.15)12.60
College of Wooster-LE FRMaag, Carol X25.97  25.59---
25.97 (13.52)r:+0.67  12.45
Kenyon College-OH JRDierker, Molly M X26.22  25.87---
26.22 (13.22)r:+0.91  13.00
Allegheny College-AM SOMunzek, Megan M X26.27  26.34---
26.27 (13.51)r:+0.79  12.76
Ohio Wesleyan University-OH FRGrote, Marge A X27.18  28.73---
27.18 (14.04)r:+0.76  13.14
DePauw University-IN SOLoudermilk, Samantha G X27.50  27.90---
27.50 (14.26)r:+0.78  13.24
Ohio Wesleyan University-OH SOMoyler, Liv M X28.32  29.56---
28.32 (14.67)r:+0.84  13.65
Ohio Wesleyan University-OH FRGabriel, Sophia E X28.56  29.60---
28.56 (14.72)r:+0.80  13.84
Ohio Wesleyan University-OH FRLightfoot, Phoebe J X29.28  30.67---
29.28 (15.40)r:+0.82  13.88
Ohio Wesleyan University-OH FRDiGiacomo, Bella M X29.40  29.65---
29.40 (15.09)r:+0.87  14.31
Wittenberg University-OH FRLogan, Bridget M DFS  25.18---
Declared false start
 
Event 12  Women 1 mtr Diving
Pool: 499.73 # 2018 DENAllison Fitzgerald
NCAC: 480.85 * 2016 KENMaria Zarka
NCAA: 515.90 + 2011 TCNJDanica Roskos
D3B Division 3 - B Cut395.00
YrName School Finals ScorePrelim Score Points
A - Final
Denison University-OH SRClayton, Naomi 426.05 D3B 35439.901
Denison University-OH SOStauss, Mattie 395.80 D3B 31414.802
Denison University-OH FRPeterson, Ally L 378.95 30366.153
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Chelsea 376.25 29338.854
Allegheny College-AM JRLitwin, Brionna 369.10 28361.455
DePauw University-IN JRDouglas, Katherine E 360.50 27380.706
Ohio Wesleyan University-OH JRJensen, Sharlene N 312.90 26307.157
Ohio Wesleyan University-OH SRMoutvic, Quikiu L 272.60 25270.108
College of Wooster-LE FRRedman, Lucie 258.15 24260.759
 
Event 12  Women 1 mtr Diving
Pool: 499.73 # 2018 DENAllison Fitzgerald
NCAC: 480.85 * 2016 KENMaria Zarka
NCAA: 515.90 + 2011 TCNJDanica Roskos
D3B Division 3 - B Cut395.00
YrName School Prelim Score 
Preliminaries
Denison University-OH SRClayton, Naomi 439.90 qD3B  NP1
Denison University-OH SOStauss, Mattie 414.80 qD3B  NP2
DePauw University-IN JRDouglas, Katherine E 380.70 q  434.253
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Results
Preliminaries ...   (Event 12  Women 1 mtr Diving)
YrName School Prelim Score 
Denison University-OH FRPeterson, Ally L 366.15 q  NP4
Allegheny College-AM JRLitwin, Brionna 361.45 q  233.405
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Chelsea 338.85 q  238.126
Ohio Wesleyan University-OH JRJensen, Sharlene N 307.15 q  NP7
Ohio Wesleyan University-OH SRMoutvic, Quikiu L 270.10 q  NP8
College of Wooster-LE FRRedman, Lucie 260.75 q  NP9
Oberlin College-OH JRYoung, Laura 257.15  313.9010
Oberlin College-OH SOSchnake, Sophie 255.95  267.5011
Denison University-OH FRTrapp, Taylor X360.75  NP---
Kenyon College-OH SRLockyer, Maddie E X283.60  NP---
 
Event 13  Men 400 Yard Medley Relay
Pool: 3:13.96 # 2018 WAYNWayne State
Drobnych, Palazzo, Olsen, Katulski
NCAC: 3:15.83 * 2015 KENKenyon
Curley, T. Manz, Josephson, Caldwell
NCAA: 3:10.51 + 2017 EMOREmory
Ono, Wilson, Baker, Smith
D3B Division 3 - B Cut3:20.69
TT NCAC Time Trial Cut3:30.72
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    AWabash College-IN 3:19.95 D3B 703:25.391
1) Dusza, Justin M FR 2) r:+0.26 Jones, Hunter JR 3) r:+0.21 Dziadek, Jan SO 4) r:+0.79 Slaughter, Wesley SO
1:46.58 (54.45)1:17.31 (25.18)52.13 (52.13)25.08
3:19.95 (45.04)2:55.98 (21.07)2:34.91 (48.33)2:08.55 (21.97)
    ADePauw University-IN 3:27.55 TT 623:30.592
1) Fagen, Seth Q SO 2) r:+0.30 Unterreiner, Patrick FR 3) r:+0.23 Longan, Ian JR 4) r:-0.59 Serf, Will SR
1:52.62 (59.97)1:20.45 (27.80)52.65 (52.65)25.29
3:27.55 (46.28)3:03.24 (21.97)2:41.27 (48.65)2:14.83 (22.21)
    ACollege of Wooster-LE 3:28.99 TT 603:27.243
1) Gluck, Josh A JR 2) r:+0.59 Klumpp, Craig JR 3) r:+0.37 Schopen, Trey SR 4) r:+0.24 Foss, Wyatt JR
1:51.48 (59.88)1:19.22 (27.62)51.60 (51.60)24.44
3:28.99 (47.77)3:03.69 (22.47)2:41.22 (49.74)2:14.58 (23.10)
    AAllegheny College-AM 3:31.59 583:31.474
1) Beck, Daniel F SO 2) r:+0.27 Katchur, Justin SR 3) r:+0.38 Knight, Rayshon SR 4) r:+0.38 Stuntzner-Gibson, Karl SR
1:52.16 (56.64)1:21.65 (26.13)55.52 (55.52)26.79
3:31.59 (47.27)3:06.83 (22.51)2:44.32 (52.16)2:16.32 (24.16)
    AOhio Wesleyan University-OH 3:31.68 563:38.125
1) Kennedy, Owen J FR 2) r:+0.41 Ngqakayi, Aman SR 3) r:+0.34 Hawes, Colin SR 4) r:+0.57 Dooley, Liam JR
1:51.95 (58.62)1:20.39 (27.06)53.33 (53.33)25.65
3:31.68 (47.19)3:07.21 (22.72)2:44.49 (52.54)2:15.38 (23.43)
    AWittenberg University-OH 3:40.64 543:47.506
1) Petruzzi, Anthony N SO 2) r:+0.62 Dudley, Sam FR 3) r:+0.34 Barren, Brad SR 4) r:+0.52 Lindberg, Lukas FR
1:59.32 (1:00.24)1:26.89 (27.81)59.08 (59.08)28.45
3:40.64 (49.13)3:15.09 (23.58)2:51.51 (52.19)2:23.08 (23.76)
    AOberlin College-OH 3:41.98 523:46.317
1) Berry, Matt D SR 2) r:+0.33 Hupfeld, Jonathan SO 3) r:+0.20 Bergman, Zach SR 4) r:+0.42 Sarkari, Farzad JR
1:58.12 (58.89)1:26.38 (27.15)59.23 (59.23)28.58
3:41.98 (48.93)3:16.21 (23.16)2:53.05 (54.93)2:23.11 (24.99)
    BKenyon College-OH X3:21.68 TT  3:24.00---
1) Pruett, Spencer S FR 2) r:+0.39 Linville, Elijah SO 3) r:+0.21 Shropshire, Ben SO 4) r:+0.29 Kanazawa, Takashi SO
1:46.47 (56.75)1:15.89 (26.17)49.72 (49.72)24.20
3:21.68 (46.06)2:57.40 (21.78)2:35.62 (49.15)2:08.94 (22.47)
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(Event 13  Men 400 Yard Medley Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    CKenyon College-OH X3:24.42 TT  3:28.00---
1) Czech, Ben T SO 2) r:+0.37 Law, Alex SR 3) r:+0.26 Grier, Drew SO 4) r:+0.32 Santos, Mattheus FR
1:48.48 (57.23)1:17.76 (26.51)51.25 (51.25)24.80
3:24.42 (46.63)2:59.73 (21.94)2:37.79 (49.31)2:11.40 (22.92)
    BAllegheny College-AM X3:40.52  3:37.00---
1) Van Meter, Jack R SO 2) r:+0.38 Blackburn, Ben JR 3) r:+0.36 Visnic, Wil SO 4) r:+0.25 Jaeggi, Pierre FR
1:58.43 (1:01.39)1:25.13 (28.09)57.04 (57.04)27.83
3:40.52 (47.67)3:15.80 (22.95)2:52.85 (54.42)2:23.14 (24.71)
    CAllegheny College-AM X3:54.41  3:43.00---
1) Merchbaker, Douglas J JR 2) r:+0.23 Indest, Logan JR 3) r:+0.64 Harvey, Tucker SR 4) r:+0.33 Leary-Bignayan, Justin SR
2:05.31 (1:03.95)1:31.22 (29.86)1:01.36 (1:01.36)29.54
3:54.41 (51.14)3:27.46 (24.19)3:03.27 (57.96)2:32.86 (27.55)
    BCollege of Wooster-LE X3:55.68  3:27.24---
1) Pierson, Hunter T SR 2) r:+0.34 Phillpson, Dylan JR 3) r:+0.48 Beal, Robby SO 4) r:+0.27 Knowlton, Kamron JR
2:02.24 (1:04.97)1:27.26 (29.99)57.27 (57.27)27.75
3:55.68 (52.64)3:27.26 (24.22)3:03.04 (1:00.80)2:30.18 (27.94)
    BOhio Wesleyan University-OH X4:24.38  3:56.43---
1) Crespo, Marcos A FR 2) r:+0.43 Phillips, Blake FR 3) r:+0.43 Motawala, Aamir FR 4) r:+0.24 Strayer, Austin SR
2:37.45 (1:15.72)1:56.96 (35.23)1:21.73 (1:21.73)38.29
4:24.38 (51.63)3:57.10 (24.35)3:32.75 (55.30)3:03.07 (25.62)
    ADenison University-OH DQ  3:17.54---
Early take-off swimmer #3
1) Picozzi, Liam H SO 2) r:+0.18 Kurlich, Richie SO 3) r:-0.08 Senior, Kymani SR 4) r:+0.25 Ike, Trey FR
1:43.39 (55.15)1:13.66 (25.42)48.24 (48.24)23.09
DQ (43.41)2:51.30 (20.45)2:30.85 (47.46)2:04.96 (21.57)
    BWabash College-IN XDQ  3:32.41---
Early take-off swimmer #3
1) Nicholson, Marc M FR 2) r:+0.33 Bleisch, Sam FR 3) r:-0.08 Daniken, Lucas FR 4) r:+0.32 Kenney, Tab
1:59.28 (1:03.33)1:25.17 (29.22)55.95 (55.95)27.60
DQ (49.62)3:14.95 (23.05)2:51.90 (52.62)2:22.72 (23.44)
    BDePauw University-IN XDQ  3:36.20---
Early take-off swimmer #3
1) Pool, Josh SO 2) r:+0.30 Spencer, Ethan FR 3) r:-0.05 Frankel, Arthur FR 4) r:+0.35 Douglas, Timothy FR
2:03.71 (1:02.30)1:30.53 (29.12)1:01.41 (1:01.41)29.70
DQ (50.03)3:22.10 (23.60)2:58.50 (54.79)2:28.39 (24.68)
    AKenyon College-OH DQ  3:16.20---
Stroke Infraction swimmer #1: Head did not break the surface by 15 meters - back
1) Fitch, David W JR 2) r:+0.29 Weekes, Luis SO 3) r:+0.18 De Silva, Cherantha FR 4) r:+0.10 Black, Joe SO
1:42.13 (53.51)1:13.16 (24.54)48.62 (48.62)23.12
DQ (43.38)2:49.43 (20.31)2:29.12 (46.99)2:03.63 (21.50)
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Event 14  Women 400 Yard Medley Relay
Pool: 3:29.31 # 2015 PITTUniversity of Pittsburgh
Wegescheide, Cichowska, Lelli, Des Tombe
NCAC: 3:40.48 * 2/13/2020 DenisonDenison University
A Le, K Kustritz, M Hopkins, G Nutter
NCAA: 3:39.57 + 2017 EMOREmory
Cheng, Kowalsky, Sanchez-Aizcorbe, Muir
D3B Division 3 - B Cut3:51.41
TT NCAC Time Trial Cut4:02.98
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 3:40.48 * D3B 703:43.131
1) Le, Angela K SR 2) r:+0.17 Kustritz, KT SR 3) r:+0.23 Hopkins, Maddie JR 4) r:+0.34 Nutter, Gabriella SR
1:57.23 (1:00.94)1:24.14 (27.85)56.29 (56.29)26.78
3:40.48 (49.47)3:14.39 (23.38)2:51.01 (53.78)2:21.92 (24.69)
    AKenyon College-OH 3:42.57 D3B 623:44.512
1) Otazu, Summer S SR 2) r:+0.21 Markert, Makena JR 3) r:+0.18 Hart, Crile JR 4) r:+0.31 Mirus, Emmie JR
1:58.18 (1:02.64)1:23.53 (27.99)55.54 (55.54)26.73
3:42.57 (51.25)3:14.78 (23.46)2:51.32 (53.14)2:22.62 (24.44)
    ACollege of Wooster-LE 3:55.70 TT 603:57.403
1) Murphy, Kate J JR 2) r:+0.47 Likins, Molly SO 3) r:+0.46 Bowers, Anne JR 4) r:+0.33 Riley-Dipaolo, Lexi JR
2:03.24 (1:04.26)1:28.45 (29.47)58.98 (58.98)28.17
3:55.70 (53.71)3:27.55 (25.56)3:01.99 (58.75)2:30.56 (27.32)
    ADePauw University-IN 3:56.87 TT 584:04.914
1) Ruggles, Molly A SO 2) r:+0.50 Waples, Sammie SO 3) r:+0.50 Tallen, Ali JR 4) r:+0.12 Lund, Allison SR
2:06.40 (1:07.38)1:30.40 (31.38)59.02 (59.02)28.19
3:56.87 (52.81)3:28.96 (24.90)3:04.06 (57.66)2:32.83 (26.43)
    AAllegheny College-AM 3:59.67 TT 564:01.105
1) Janvrin, Maddie R SR 2) r:+0.17 Tonsmann, Hannah FR 3) r:+0.52 Verardi, Anna JR 4) r:+0.34 Brown, Sadie SO
2:08.22 (1:08.85)1:31.22 (31.85)59.37 (59.37)28.58
3:59.67 (52.41)3:32.54 (25.28)3:07.26 (59.04)2:35.93 (27.71)
    AOhio Wesleyan University-OH 4:00.44 TT 544:04.566
1) Rozsa, Katie M SO 2) r:+0.42 VanderVelde, Evelyn FR 3) r:+0.47 Mansfield, Tyler SR 4) r:+0.46 Fulmer, Emily JR
2:08.06 (1:08.72)1:30.77 (31.43)59.34 (59.34)28.90
4:00.44 (54.17)3:31.75 (25.48)3:06.27 (58.21)2:34.20 (26.14)
    AOberlin College-OH 4:14.77 524:16.957
1) Marshall, Molly M JR 2) r:+0.56 Raphaely, Kate SO 3) r:+0.22 Lang, Ellisa JR 4) r:NRT Dalgleish, Sarah SR
2:16.61 (1:12.61)1:37.35 (33.35)1:04.00 (1:04.00)31.01
4:14.77 (55.86)3:45.27 (26.36)3:18.91 (1:02.30)2:45.17 (28.56)
    AWittenberg University-OH 4:26.28 504:27.678
1) Spriggs, Sophia SO 2) r:+0.63 Dunasky, Abby SO 3) r:+0.17 Banta-Long, Marita SR 4) r:NRT Murray, Michelle FR
2:24.18 (1:16.92)1:42.65 (35.39)1:07.26 (1:07.26)31.81
4:26.28 (59.45)3:54.67 (27.84)3:26.83 (1:02.65)2:52.91 (28.73)
    AHiram College-LE 4:36.83 484:39.529
1) Ross, Angie C JR 2) r:+0.19 Nelson, Jenna SR 3) r:+0.30 Lisser, Carlee SO 4) r:+0.22 Prentler, Nicki JR
2:16.53 (1:09.26)1:39.52 (32.25)1:07.27 (1:07.27)32.12
4:36.83 (1:10.22)3:59.76 (33.15)3:26.61 (1:10.08)2:47.83 (31.30)
    BKenyon College-OH X3:54.28 TT  3:56.50---
1) Haden, Paige K SR 2) r:+0.38 Foight, Maggie FR 3) r:+0.35 Smith, Olivia FR 4) r:+0.48 Ferguson-Nguyen, Princess Vilan SR
2:05.20 (1:06.80)1:28.97 (30.57)58.40 (58.40)28.19
3:54.28 (53.53)3:26.23 (25.48)3:00.75 (55.55)2:31.03 (25.83)
    CKenyon College-OH X4:01.20 TT  4:00.00---
1) Campbell, Sarah K SR 2) r:+0.32 Dunn, Ana SO 3) r:+0.36 Cook, Myanna JR 4) r:+0.13 Green, Julia SR
2:08.26 (1:08.14)1:31.90 (31.78)1:00.12 (1:00.12)28.74
4:01.20 (52.83)3:33.10 (24.73)3:08.37 (1:00.11)2:35.56 (27.30)
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(Event 14  Women 400 Yard Medley Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    BDePauw University-IN X4:09.79  NT---
1) Gardner, Kaitlyn L JR 2) r:+0.20 Bamatraf, Nuna SO 3) r:+0.29 Kaiser, Emily SO 4) r:+0.18 Dapore, Ashley JR
2:14.64 (1:11.26)1:36.58 (33.20)1:03.38 (1:03.38)30.27
4:09.79 (53.45)3:41.36 (25.02)3:16.34 (1:01.70)2:43.15 (28.51)
    BAllegheny College-AM X4:10.74  4:07.00---
1) Clark, Ariana FR 2) r:+0.27 Corletti, Megan JR 3) r:+0.59 Schaefer, Emily JR 4) r:+0.42 Baham, Maggie FR
2:13.29 (1:10.99)1:35.25 (32.95)1:02.30 (1:02.30)29.56
4:10.74 (56.16)3:41.04 (26.46)3:14.58 (1:01.29)2:41.96 (28.67)
    CAllegheny College-AM X4:15.59  4:14.00---
1) Munzek, Megan M SO 2) r:+0.45 Franzen, Kaitlin SR 3) r:+0.08 Tobler, Rachel JR 4) r:+0.16 Plaskon, Savannah SO
2:15.60 (1:12.00)1:37.07 (33.47)1:03.60 (1:03.60)30.08
4:15.59 (58.09)3:45.25 (27.75)3:17.50 (1:01.90)2:44.39 (28.79)
    BCollege of Wooster-LE X4:16.08  3:57.40---
1) Sogandares, Paige P JR 2) r:+0.48 Massanari-Thatcher, Veda FR3) r:+0.39 Whitman, Madison JR 4) r:+0.25 Maag, Carol FR
2:17.95 (1:13.63)1:38.51 (34.19)1:04.32 (1:04.32)30.47
4:16.08 (56.47)3:46.26 (26.65)3:19.61 (1:01.66)2:46.09 (28.14)
    CDePauw University-IN X4:16.79  NT---
1) Koch, Alyssa R SO 2) r:+0.25 Luarde, Alyssa SO 3) r:+0.41 Minnich, Mei-Li FR 4) r:+0.22 Bennett, Gracie FR
2:15.65 (1:11.15)1:37.66 (33.16)1:04.50 (1:04.50)31.39
4:16.79 (57.49)3:46.57 (27.27)3:19.30 (1:03.65)2:44.61 (28.96)
    BOhio Wesleyan University-OH X4:19.46  4:36.12---
1) O'Sullivan, Alyssa M FR 2) r:+0.37 Adaway, Abby FR 3) r:+0.22 Moyler, Liv SO 4) r:+0.42 Brubaker, Sara SR
2:18.06 (1:15.60)1:37.45 (34.99)1:02.46 (1:02.46)29.99
4:19.46 (58.63)3:48.16 (27.33)3:20.83 (1:02.77)2:46.96 (28.90)
    COhio Wesleyan University-OH X4:25.22  4:47.36---
1) Grote, Marge A FR 2) r:+0.37 Carmack, Brianna SO 3) r:+0.29 Richters, Meredith SO 4) r:NRT Swartz, Kami FR
2:22.11 ( )1:40.98 ( )
4:25.22 (59.24)3:52.92 (26.94)3:25.98 (1:03.87)2:51.10 (28.99)
    CCollege of Wooster-LE XDQ  4:04.26---
Early take-off swimmer #4
1) Stutler, Sarah C SR 2) r:+0.73 Kim, Min FR 3) r:-0.14 Jorn, Leah JR 4) r:-0.07 Gross, Megan SR
2:21.42 (1:17.71)1:39.60 (35.89)1:03.71 (1:03.71)30.95
DQ (56.54)3:43.29 (17.59)3:25.70 (1:04.28)2:48.95 (27.53)
 
Event 15  Men 200 Yard Medley Relay
Pool: 1:27.00 # 2018 WAYNWayne State
Drobnych, Palazzo, Olsen, Katulski
NCAC: 1:27.42 * 2/14/2020 KenyonKenyon College
D Fitch, L Weekes, M Hong, K De Silva
NCAA: 1:26.14 + 2017 EMOREmory
Ono, Wilson, Tollen, Smith
D3B Division 3 - B Cut1:30.97
TT NCAC Time Trial Cut1:35.52
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    AKenyon College-OH 1:27.42 * D3B 701:27.651
1) Fitch, David W JR 2) r:+0.31 Weekes, Luis SO 3) r:+0.28 Hong, Marcus JR 4) r:+0.07 De Silva, Cherantha FR
1:27.42 (19.65)1:07.77 (21.05)46.72 (24.40)22.32
    ADenison University-OH 1:27.90 D3B 621:29.672
1) Picozzi, Liam H SO 2) r:+0.30 Kurleto, Piotr SO 3) r:+0.40 Senior, Kymani SR 4) r:+0.53 Ike, Trey FR
1:27.90 (19.19)1:08.71 (21.40)47.31 (25.00)22.31
    AWabash College-IN 1:30.92 D3B 601:33.433
1) Slaughter, Wesley E SO 2) r:+0.03 Jones, Hunter JR 3) r:+0.21 Dziadek, Jan SO 4) r:+0.36 McCarty, Caleb FR
1:30.92 (20.77)1:10.15 (21.75)48.40 (24.63)23.77
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(Event 15  Men 200 Yard Medley Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADePauw University-IN 1:35.26 TT 581:35.894
1) Smith, Ryan A SR 2) r:+0.11 Unterreiner, Patrick FR 3) r:+0.29 Longan, Ian JR 4) r:+0.41 Frech, Jake JR
1:35.26 (21.21)1:14.05 (22.04)52.01 (27.28)24.73
    ACollege of Wooster-LE 1:35.73 561:36.955
1) Gluck, Josh A JR 2) r:+0.30 Golovan, Noah FR 3) r:+0.32 Fox, Noah FR 4) r:+0.34 Shanahan, Jim JR
1:35.73 (21.72)1:14.01 (23.82)50.19 (26.45)23.74
    AAllegheny College-AM 1:35.82 531:35.73*6
1) Beck, Daniel F SO 2) r:+0.71 Katchur, Justin SR 3) r:+0.27 Jaeggi, Pierre FR 4) r:+0.37 Knight, Rayshon SR
1:35.82 (21.44)1:14.38 (23.32)51.06 (25.35)25.71
    AOhio Wesleyan University-OH 1:35.82 531:37.23*6
1) Kennedy, Owen J FR 2) r:+0.14 Ngqakayi, Aman SR 3) r:+0.28 Hawes, Colin SR 4) r:+0.28 Petty, Justin SO
1:35.82 (21.85)1:13.97 (23.11)50.86 (26.21)24.65
    AOberlin College-OH 1:40.91 501:42.058
1) Sarkari, Farzad R JR 2) r:+0.35 Hupfeld, Jonathan SO 3) r:+0.37 Bergman, Zach SR 4) r:+0.42 Naggert, Kristoph SR
1:40.91 (22.43)1:18.48 (24.94)53.54 (26.82)26.72
    AWittenberg University-OH 1:45.74 481:42.309
1) Durmis, Jake A FR 2) r:+0.29 Petruzzi, Anthony SO 3) r:+0.40 Suggs, Shea FR 4) r:+0.34 Suffoletta, Drew SR
1:45.74 (22.81)1:22.93 (24.61)58.32 (29.05)29.27
    BKenyon College-OH X1:31.32 TT  1:32.50---
1) Niehoff, Mart E FR 2) r:+0.21 Clarkson, Aidan SO 3) r:+0.26 Vale, Nicholas FR 4) r:+0.19 Sweeney, Liam FR
1:31.32 (20.40)1:10.92 (21.85)49.07 (25.69)23.38
    CKenyon College-OH X1:34.23 TT  1:34.50---
1) Stafford, Max S SO 2) r:+0.31 Ohning, Aidan SR 3) r:+0.26 Grier, Drew SO 4) r:+0.09 Weber, Eddie SO
1:34.23 (21.86)1:12.37 (22.25)50.12 (25.04)25.08
    BDePauw University-IN X1:39.59  1:28.24---
1) Fagen, Seth Q SO 2) r:+0.43 Pool, Josh SO 3) r:+0.17 Bachler, Kellen SO 4) r:+0.15 Hackley, Tommy SO
1:39.59 (21.65)1:17.94 (23.25)54.69 (30.51)24.18
    BWabash College-IN X1:41.25  1:40.03---
1) Kenney, Tab A 2) r:+0.25 Bleisch, Sam FR 3) r:+0.35 Daniken, Lucas FR 4) r:+0.18 El-Khalili, Adam FR
1:41.25 (22.69)1:18.56 (23.65)54.91 (27.91)27.00
    BAllegheny College-AM X1:41.38  1:39.00---
1) Van Meter, Jack R SO 2) r:+0.47 Leary-Bignayan, Justin SR3) r:+0.37 Visnic, Wil SO 4) r:+0.53 Hrycko, Andrew SO
1:41.38 (22.83)1:18.55 (23.92)54.63 (27.80)26.83
    CAllegheny College-AM X1:44.65  1:43.00---
1) Merchbaker, Douglas J JR 2) r:+0.07 Crowl, Benjamin FR 3) r:+0.44 Indest, Logan JR 4) r:+0.51 Harvey, Tucker SR
1:44.65 (23.40)1:21.25 (24.92)56.33 (29.11)27.22
    BOhio Wesleyan University-OH X1:46.17  1:42.35---
1) Motawala, Aamir A FR 2) r:+0.25 Strayer, Austin SR 3) r:+0.27 Blessman, Eric SO 4) r:+0.19 Mitchell, Max JR
1:46.17 (22.87)1:23.30 (26.27)57.03 (29.88)27.15
    BCollege of Wooster-LE X1:49.19  1:36.95---
1) Dasilva, Ethan J FR 2) r:+0.50 Stirrat, Paris SO 3) r:+0.60 Hull, Nicholas SR 4) r:+0.54 Phillpson, Dylan JR
1:49.19 (24.44)1:24.75 (25.99)58.76 (29.41)29.35
    BOberlin College-OH XDQ  NT---
Declared false start - Misc
    BDenison University-OH XDQ  1:31.20---
Early take-off swimmer #4
1) Jo, Samuel I SR 2) r:+0.16 Niehaus, David FR 3) r:+0.04 Arpasi, Michael SO 4) r:-0.03 Fisher, Chase FR
DQ (19.76)1:12.28 (21.80)50.48 (27.09)23.39
    COhio Wesleyan University-OH XDFS  1:52.86---
Declared false start - Misc
    CDenison University-OH XDFS  1:32.17---
Declared false start - Misc
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Event 16  Women 200 Yard Medley Relay
Pool: 1:40.15 # 2018 EMUEastern Michigan
Young, Duncan, Staver, Johnston
NCAC: 1:40.16 * 2/14/2020 DenisonDenison University
C Kirby, K Kustritz, M Hopkins, G Nutter
NCAA: 1:40.11 + 2019 DENDenison
Le, Kustritz, Hopkins, Nutter
D3B Division 3 - B Cut1:45.28
TT NCAC Time Trial Cut1:50.54
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 1:40.16 * D3B 701:40.611
1) Kirby, Casey N SR 2) r:+0.17 Kustritz, KT SR 3) r:+0.35 Hopkins, Maddie JR 4) r:+0.17 Nutter, Gabriella SR
1:40.16 (22.38)1:17.78 (24.32)53.46 (27.34)26.12
    AKenyon College-OH 1:41.49 D3B 621:40.772
1) Otazu, Summer S SR 2) r:+0.22 Markert, Makena JR 3) r:+0.34 Hamilton, Caylee JR 4) r:+0.35 Mirus, Emmie JR
1:41.49 (23.56)1:17.93 (24.39)53.54 (27.95)25.59
    ACollege of Wooster-LE 1:46.47 TT 601:48.253
1) Langer, Hannah J JR 2) r:+0.32 Likins, Molly SO 3) r:+0.44 Likins, Heidi JR 4) r:+0.19 Brown, Brooke JR
1:46.47 (24.04)1:22.43 (26.80)55.63 (28.06)27.57
    ADePauw University-IN 1:47.06 TT 581:48.344
1) Lund, Allison C SR 2) r:+0.43 Waples, Sammie SO 3) r:+0.49 Tallen, Ali JR 4) r:+0.34 Dapore, Ashley JR
1:47.06 (24.08)1:22.98 (26.12)56.86 (29.92)26.94
    AAllegheny College-AM 1:48.72 TT 561:49.515
1) Verardi, Anna C JR 2) r:+0.23 Rodriguez, McClaren SR3) r:+0.24 Verardi, Aimee JR 4) r:+0.34 Brown, Sadie SO
1:48.72 (24.04)1:24.68 (26.38)58.30 (30.75)27.55
    AOhio Wesleyan University-OH 1:49.06 TT 541:50.356
1) Mansfield, Tyler L SR 2) r:+0.53 VanderVelde, Evelyn FR 3) r:+0.58 Fulmer, Emily JR 4) r:+0.27 Rozsa, Katie SO
1:49.06 (24.41)1:24.65 (26.68)57.97 (30.98)26.99
    AOberlin College-OH 1:55.41 521:56.737
1) Cornell, Julia H SO 2) r:+0.38 Raphaely, Kate SO 3) r:+0.36 Lang, Ellisa JR 4) r:+0.38 Draper, Tara FR
1:55.41 (25.37)1:30.04 (27.87)1:02.17 (32.35)29.82
    AWittenberg University-OH 2:01.61 501:59.418
1) Murray, Michelle L FR 2) r:+0.78 Dunasky, Abby SO 3) r:+0.52 Banta-Long, Marita SR 4) r:+0.39 Bergefurd, Claire SR
2:01.61 (26.52)1:35.09 (27.22)1:07.87 (36.14)31.73
    AHiram College-LE 2:03.88 482:04.669
1) Ross, Angie C JR 2) r:+0.27 Nelson, Jenna SR 3) r:+0.33 Lisser, Carlee SO 4) r:+0.32 Schmidt, Jill SR
2:03.88 (32.30)1:31.58 (29.49)1:02.09 (31.93)30.16
    BKenyon College-OH X1:45.19 D3B  1:45.50---
1) Alexy, Kate F JR 2) r:+0.25 Campbell, Ella FR 3) r:+0.24 Ross, Racine SO 4) r:+0.33 Bresnahan, Natalie SR
1:45.19 (23.56)1:21.63 (24.79)56.84 (29.56)27.28
    BDenison University-OH X1:46.88 TT  1:47.67---
1) Peel, Izzy D FR 2) r:+0.06 Noetzel, Karly SO 3) r:+0.22 Wright, Eiliana SO 4) r:+0.20 Gullquist, Haley SR
1:46.88 (23.65)1:23.23 (25.24)57.99 (31.11)26.88
    CDenison University-OH X1:47.04 TT  1:49.12---
1) Swanson, Olivia L SO 2) r:+0.25 Lantry, Olivia SO 3) r:+0.20 Berdelman, Emma FR 4) r:+0.18 Newman, Lainey FR
1:47.04 (23.75)1:23.29 (25.83)57.46 (29.50)27.96
    CKenyon College-OH X1:49.03 TT  NT---
1) Haden, Paige K SR 2) r:+0.44 Foight, Maggie FR 3) r:+0.19 Mulcahy, Ciara FR 4) r:+0.38 Dierker, Molly JR
1:49.03 (25.18)1:23.85 (25.68)58.17 (30.71)27.46
    BDePauw University-IN X1:55.24  NT---
1) Ruggles, Molly A SO 2) r:+0.76 Ebel, Jackie JR 3) r:+0.19 Kaiser, Emily SO 4) r:+0.40 Graves, Rachel JR
1:55.24 (24.97)1:30.27 (27.25)1:03.02 (35.27)27.75
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 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    CDePauw University-IN X1:55.75  NT---
1) Bamatraf, Nuna E SO 2) r:+0.69 Loudermilk, Samantha SO3) r:+0.51 Kempf, Katherine SO 4) r:+0.34 Minnich, Mei-Li FR
1:55.75 (25.48)1:30.27 (28.18)1:02.09 (33.21)28.88
    CAllegheny College-AM X1:56.05  NT---
1) Masse, Skyler FR 2) r:+0.29 Bilquin, Maggie FR 3) r:+0.41 Aul, Riley SR 4) r:+0.49 Collier, Claire JR
1:56.05 (25.10)1:30.95 (28.73)1:02.22 (31.68)30.54
    BCollege of Wooster-LE X1:57.27  1:48.25---
1) Kim, Min FR 2) r:+0.44 Massanari-Thatcher, Veda FR3) r:+0.45 Maag, Carol FR 4) r:+0.53 Gross, Megan SR
1:57.27 (25.62)1:31.65 (27.96)1:03.69 (33.54)30.15
    BOhio Wesleyan University-OH X1:57.30  1:56.34---
1) Swartz, Kami R FR 2) r:+0.46 Reich, Lauren FR 3) r:+0.28 Richters, Meredith SO 4) r:+0.25 Mayio, Liz SR
1:57.30 (26.23)1:31.07 (28.25)1:02.82 (33.33)29.49
    CCollege of Wooster-LE X2:00.13  1:50.34---
1) Stutler, Sarah C SR 2) r:+0.44 Bossaert, Emma SO 3) r:+0.03 Jorn, Leah JR 4) r:+0.32 Fernandes, Naomi FR
2:00.13 (27.15)1:32.98 (27.21)1:05.77 (35.63)30.14
    COhio Wesleyan University-OH X2:05.76  2:04.56---
1) Penn, Maddie A SR 2) r:+0.23 Rondinelli, Kayla JR 3) r:+0.42 Brubaker, Sara SR 4) r:+0.29 Lightfoot, Phoebe FR
2:05.76 (29.26)1:36.50 (29.44)1:07.06 (36.90)30.16
    BAllegheny College-AM XDQ  1:53.50---
Early take-off swimmer #2
1) Munzek, Megan M SO 2) r:-0.08 Plaskon, Savannah SO 3) r:+0.40 Baham, Maggie FR 4) r:+0.43 Halenda, Jenna FR
DQ (26.24)1:27.57 (27.21)1:00.36 (31.77)28.59
    BOberlin College-OH XDFS  NT---
Declared false start - Misc
 
Event 17  Men 400 Yard IM
Pool: 3:51.60 # 2/14/2020 KenyonBryan D Fitzgerald
NCAC: 3:51.60 * 2/14/2020 KenyonBryan D Fitzgerald
NCAA: 3:46.62 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut3:47.19
D3B Division 3 - B Cut4:01.49
TT NCAC Time Trial Cut4:13.56
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH SOFitzgerald, Bryan D 3:51.60 # D3B 353:55.921
1:51.52 (28.88)1:22.64 (29.90)52.74 (28.15)r:+0.69  24.59
3:51.60 (26.54)3:25.06 (27.07)2:57.99 (33.15)2:24.84 (33.32)
Kenyon College-OH SRBartholomew, Mick J 3:55.12 D3B 313:57.432
1:53.92 (29.85)1:24.07 (30.15)53.92 (28.96)r:+0.76  24.96
3:55.12 (26.53)3:28.59 (27.61)3:00.98 (33.90)2:27.08 (33.16)
Denison University-OH FRChimes, Eric C 3:56.12 D3B 303:59.983
1:55.37 (30.68)1:24.69 (31.40)53.29 (28.44)r:+0.75  24.85
3:56.12 (25.80)3:30.32 (27.27)3:03.05 (34.41)2:28.64 (33.27)
Kenyon College-OH SOLang, Mark A 3:56.98 D3B 293:57.634
1:55.23 (30.67)1:24.56 (30.80)53.76 (28.54)r:+0.77  25.22
3:56.98 (27.09)3:29.89 (27.54)3:02.35 (33.55)2:28.80 (33.57)
Denison University-OH FRMadden, Patrick M 3:57.26 D3B 283:59.255
1:53.80 (29.34)1:24.46 (29.38)55.08 (29.40)r:+0.81  25.68
3:57.26 (26.50)3:30.76 (27.30)3:03.46 (34.98)2:28.48 (34.68)
Kenyon College-OH SRReardon, Colin J 3:59.47 D3B 273:59.856
1:54.96 (30.68)1:24.28 (30.82)53.46 (28.26)r:+0.68  25.20
3:59.47 (27.19)3:32.28 (27.80)3:04.48 (34.58)2:29.90 (34.94)
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A - Final ...   (Event 17  Men 400 Yard IM)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Denison University-OH SRWilliams, Mitch M 4:00.09 D3B 263:56.977
1:54.65 (30.83)1:23.82 (31.34)52.48 (28.09)r:+0.68  24.39
4:00.09 (27.75)3:32.34 (28.36)3:03.98 (34.98)2:29.00 (34.35)
Denison University-OH JRStauffer, John W 4:00.78 D3B 253:56.628
1:52.86 (29.49)1:23.37 (30.00)53.37 (28.58)r:+0.64  24.79
4:00.78 (28.62)3:32.16 (29.68)3:02.48 (35.32)2:27.16 (34.30)
Kenyon College-OH JRFischer, Fielding S 4:02.68 TT 243:59.939
1:55.90 (30.62)1:25.28 (31.25)54.03 (28.92)r:+0.70  25.11
4:02.68 (26.85)3:35.83 (28.62)3:07.21 (36.07)2:31.14 (35.24)
B - Final
Kenyon College-OH FRBowling, Colin T 4:02.97 TT 224:05.3210
1:57.87 (31.48)1:26.39 (32.02)54.37 (29.11)r:+0.63  25.26
4:02.97 (26.90)3:36.07 (28.27)3:07.80 (35.30)2:32.50 (34.63)
Wabash College-IN FRGlore, Daren A 4:08.70 TT 194:09.2411
1:59.93 (31.37)1:28.56 (32.92)55.64 (30.10)r:+0.72  25.54
4:08.70 (27.26)3:41.44 (29.19)3:12.25 (36.08)2:36.17 (36.24)
Wabash College-IN FRPenrose, Jacob T 4:11.91 TT 184:15.6012
2:02.68 (32.69)1:29.99 (33.58)56.41 (30.30)r:+0.66  26.11
4:11.91 (26.69)3:45.22 (28.72)3:16.50 (37.19)2:39.31 (36.63)
Ohio Wesleyan University-OH SRHawes, Colin A 4:12.04 TT 174:11.4013
1:57.82 (31.22)1:26.60 (31.20)55.40 (29.71)r:+0.75  25.69
4:12.04 (29.05)3:42.99 (30.25)3:12.74 (37.93)2:34.81 (36.99)
Allegheny College-AM SRStuntzner-Gibson, Karl L 4:14.72 164:17.3414
2:04.80 (33.95)1:30.85 (34.36)56.49 (30.63)r:+0.69  25.86
4:14.72 (28.17)3:46.55 (29.05)3:17.50 (36.50)2:41.00 (36.20)
College of Wooster-LE FRGolovan, Noah D 4:15.03 154:18.5015
2:01.53 (32.83)1:28.70 (32.86)55.84 (29.93)r:+0.66  25.91
4:15.03 (29.52)3:45.51 (31.27)3:14.24 (36.72)2:37.52 (35.99)
Allegheny College-AM JRIndest, Logan J 4:16.51 144:15.5816
2:05.04 (33.79)1:31.25 (34.37)56.88 (30.09)r:+0.72  26.79
4:16.51 (29.60)3:46.91 (30.24)3:16.67 (35.78)2:40.89 (35.85)
DePauw University-IN SRStewart-Bates, Charlie C 4:16.55 134:17.0217
2:01.23 (32.92)1:28.31 (32.43)55.88 (30.06)r:+0.71  25.82
4:16.55 (28.32)3:48.23 (29.88)3:18.35 (39.22)2:39.13 (37.90)
Allegheny College-AM JRBlackburn, Ben T 4:23.79 124:19.0418
2:10.12 (35.44)1:34.68 (35.93)58.75 (31.24)r:+0.87  27.51
4:23.79 (30.08)3:53.71 (31.65)3:22.06 (36.18)2:45.88 (35.76)
C - Final
Ohio Wesleyan University-OH SRAnderson, Iain T 4:09.72 TT 104:19.0519
2:02.80 (31.65)1:31.15 (32.61)58.54 (31.42)r:+0.75  27.12
4:09.72 (27.91)3:41.81 (28.53)3:13.28 (35.60)2:37.68 (34.88)
Allegheny College-AM SOVan Meter, Jack R 4:17.70 84:19.1920
2:05.39 (33.85)1:31.54 (33.41)58.13 (31.15)r:+0.66  26.98
4:17.70 (28.35)3:49.35 (29.73)3:19.62 (38.13)2:41.49 (36.10)
DePauw University-IN FRSpencer, Ethan 4:18.14 74:23.1821
2:06.96 (35.02)1:31.94 (35.62)56.32 (29.79)r:+0.69  26.53
4:18.14 (27.31)3:50.83 (30.76)3:20.07 (36.82)2:43.25 (36.29)
Wabash College-IN SORichmond, Tyler D 4:22.01 64:22.9622
2:03.35 (33.10)1:30.25 (33.41)56.84 (30.93)r:+0.70  25.91
4:22.01 (30.25)3:51.76 (32.03)3:19.73 (38.43)2:41.30 (37.95)
Oberlin College-OH SRBerry, Matt D 4:24.16 54:26.1323
2:08.98 (34.49)1:34.49 (34.61)59.88 (32.09)r:+0.70  27.79
4:24.16 (29.91)3:54.25 (30.82)3:23.43 (37.77)2:45.66 (36.68)
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YrName School Finals TimePrelim Time Points
DePauw University-IN SOArslanian, Henry G 4:24.84 44:25.1724
2:05.62 (33.18)1:32.44 (33.73)58.71 (31.88)r:+0.81  26.83
4:24.84 (30.87)3:53.97 (31.42)3:22.55 (39.19)2:43.36 (37.74)
Wittenberg University-OH SOPetruzzi, Anthony N 4:26.24 34:24.8125
2:12.31 (35.11)1:37.20 (36.17)1:01.03 (33.29)r:+0.73  27.74
4:26.24 (29.77)3:56.47 (30.18)3:26.29 (37.27)2:49.02 (36.71)
Wabash College-IN FRSacco, Ryan P 4:30.24 24:27.3126
2:11.24 (36.15)1:35.09 (36.40)58.69 (31.54)r:+0.80  27.15
4:30.24 (28.62)4:01.62 (29.58)3:32.04 (40.54)2:51.50 (40.26)
Wabash College-IN JRMendez, Anthony R 4:31.30 14:22.1327
2:09.48 (36.02)1:33.46 (36.12)57.34 (31.24)r:+0.80  26.10
4:31.30 (31.04)4:00.26 (33.25)3:27.01 (39.11)2:47.90 (38.42)
 
Event 17  Men 400 Yard IM
Pool: 3:51.60 # 2/14/2020 KenyonBryan D Fitzgerald
NCAC: 3:51.60 * 2/14/2020 KenyonBryan D Fitzgerald
NCAA: 3:46.62 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut3:47.19
D3B Division 3 - B Cut4:01.49
TT NCAC Time Trial Cut4:13.56
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Kenyon College-OH SOFitzgerald, Bryan D 3:55.92 qD3B  3:54.251
1:52.13 (29.10)1:23.03 (30.20)52.83 (28.07)r:+0.67  24.76
3:55.92 (26.68)3:29.24 (27.45)3:01.79 (35.03)2:26.76 (34.63)
Denison University-OH JRStauffer, John W 3:56.62 qD3B  3:54.162
1:51.75 (29.15)1:22.60 (30.03)52.57 (27.99)r:+0.65  24.58
3:56.62 (27.70)3:28.92 (28.79)3:00.13 (34.49)2:25.64 (33.89)
Denison University-OH SRWilliams, Mitch M 3:56.97 qD3B  3:54.683
1:54.02 (30.70)1:23.32 (31.05)52.27 (27.96)r:+0.66  24.31
3:56.97 (26.87)3:30.10 (27.79)3:02.31 (34.23)2:28.08 (34.06)
Kenyon College-OH SRBartholomew, Mick J 3:57.43 qD3B  3:55.274
1:54.28 (29.73)1:24.55 (29.84)54.71 (29.24)r:+0.74  25.47
3:57.43 (27.08)3:30.35 (28.53)3:01.82 (34.09)2:27.73 (33.45)
Kenyon College-OH SOLang, Mark A 3:57.63 qD3B  3:58.435
1:56.42 (31.94)1:24.48 (30.68)53.80 (29.02)r:+0.76  24.78
3:57.63 (26.59)3:31.04 (27.60)3:03.44 (34.31)2:29.13 (32.71)
Denison University-OH FRMadden, Patrick M 3:59.25 qD3B  3:59.436
1:54.05 (28.98)1:25.07 (30.17)54.90 (29.20)r:+0.81  25.70
3:59.25 (27.21)3:32.04 (28.15)3:03.89 (35.02)2:28.87 (34.82)
Kenyon College-OH SRReardon, Colin J 3:59.85 qD3B  4:02.357
1:54.15 (30.10)1:24.05 (30.53)53.52 (28.23)r:+0.66  25.29
3:59.85 (27.01)3:32.84 (27.87)3:04.97 (35.41)2:29.56 (35.41)
Kenyon College-OH JRFischer, Fielding S 3:59.93 qD3B  4:02.218
1:54.06 (29.57)1:24.49 (30.82)53.67 (28.63)r:+0.71  25.04
3:59.93 (26.29)3:33.64 (27.70)3:05.94 (35.85)2:30.09 (36.03)
Denison University-OH FRChimes, Eric C 3:59.98 qD3B  4:00.189
1:55.20 (30.42)1:24.78 (31.41)53.37 (28.63)r:+0.75  24.74
3:59.98 (26.96)3:33.02 (27.76)3:05.26 (35.36)2:29.90 (34.70)
Kenyon College-OH FRBowling, Colin T 4:05.32 qTT  4:06.9110
2:00.05 (31.73)1:28.32 (32.45)55.87 (30.09)r:+0.63  25.78
4:05.32 (26.99)3:38.33 (28.37)3:09.96 (35.01)2:34.95 (34.90)
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YrName School Prelim TimeSeed Time
Wabash College-IN FRGlore, Daren A 4:09.24 qTT  4:19.3511
1:59.67 (31.32)1:28.35 (32.97)55.38 (29.60)r:+0.80  25.78
4:09.24 (27.37)3:41.87 (29.84)3:12.03 (36.47)2:35.56 (35.89)
Ohio Wesleyan University-OH SRHawes, Colin A 4:11.40 qTT  4:25.1112
1:58.89 (30.31)1:28.58 (32.18)56.40 (30.08)r:+0.81  26.32
4:11.40 (28.55)3:42.85 (30.20)3:12.65 (36.70)2:35.95 (37.06)
Allegheny College-AM JRIndest, Logan J 4:15.58 q  4:15.5813
2:04.99 (33.18)1:31.81 (33.83)57.98 (30.61)r:+0.71  27.37
4:15.58 (29.07)3:46.51 (30.05)3:16.46 (35.40)2:41.06 (36.07)
Wabash College-IN FRPenrose, Jacob T 4:15.60 q  4:21.9214
2:03.07 (33.19)1:29.88 (33.73)56.15 (30.08)r:+0.66  26.07
4:15.60 (27.86)3:47.74 (29.08)3:18.66 (38.30)2:40.36 (37.29)
DePauw University-IN SRStewart-Bates, Charlie C 4:17.02 q  4:22.3715
2:01.57 (32.44)1:29.13 (33.10)56.03 (30.14)r:+0.72  25.89
4:17.02 (28.74)3:48.28 (29.82)3:18.46 (39.31)2:39.15 (37.58)
Allegheny College-AM SRStuntzner-Gibson, Karl L 4:17.34 q  4:27.7716
2:06.30 (34.09)1:32.21 (34.22)57.99 (31.56)r:+0.66  26.43
4:17.34 (28.60)3:48.74 (28.92)3:19.82 (36.88)2:42.94 (36.64)
College of Wooster-LE FRGolovan, Noah D 4:18.50 q  4:22.1217
2:03.68 (33.10)1:30.58 (33.23)57.35 (30.61)r:+0.66  26.74
4:18.50 (30.14)3:48.36 (31.19)3:17.17 (37.18)2:39.99 (36.31)
Allegheny College-AM JRBlackburn, Ben T 4:19.04 q  4:25.4718
2:04.96 (34.31)1:30.65 (33.37)57.28 (30.58)r:+0.82  26.70
4:19.04 (30.45)3:48.59 (31.77)3:16.82 (36.45)2:40.37 (35.41)
Ohio Wesleyan University-OH SRAnderson, Iain T 4:19.05 q  4:24.5619
2:08.64 (33.17)1:35.47 (33.71)1:01.76 (32.88)r:+0.76  28.88
4:19.05 (27.52)3:51.53 (29.33)3:22.20 (36.42)2:45.78 (37.14)
Allegheny College-AM SOVan Meter, Jack R 4:19.19 q  4:19.2520
2:04.57 (32.98)1:31.59 (33.05)58.54 (31.44)r:+0.72  27.10
4:19.19 (27.83)3:51.36 (30.46)3:20.90 (39.03)2:41.87 (37.30)
Wabash College-IN JRMendez, Anthony R 4:22.13 q  4:27.5421
2:07.40 (34.43)1:32.97 (35.25)57.72 (30.97)r:+0.75  26.75
4:22.13 (29.42)3:52.71 (30.54)3:22.17 (37.56)2:44.61 (37.21)
Wabash College-IN SORichmond, Tyler D 4:22.96 q  4:39.5122
2:04.04 (33.04)1:31.00 (34.07)56.93 (30.14)r:+0.72  26.79
4:22.96 (30.43)3:52.53 (32.00)3:20.53 (38.36)2:42.17 (38.13)
DePauw University-IN FRSpencer, Ethan 4:23.18 q  4:22.0323
2:08.41 (35.15)1:33.26 (35.76)57.50 (30.43)r:+0.74  27.07
4:23.18 (28.38)3:54.80 (30.91)3:23.89 (38.37)2:45.52 (37.11)
Wittenberg University-OH SOPetruzzi, Anthony N 4:24.81 q  4:29.5424
2:10.34 (34.98)1:35.36 (35.07)1:00.29 (33.00)r:+0.69  27.29
4:24.81 (29.35)3:55.46 (30.54)3:24.92 (37.76)2:47.16 (36.82)
DePauw University-IN SOArslanian, Henry G 4:25.17 q  4:42.3925
2:08.24 (34.60)1:33.64 (34.91)58.73 (31.74)r:+0.75  26.99
4:25.17 (30.24)3:54.93 (31.04)3:23.89 (38.02)2:45.87 (37.63)
Oberlin College-OH SRBerry, Matt D 4:26.13 q  4:28.0726
2:06.22 (33.68)1:32.54 (33.95)58.59 (31.52)r:+0.66  27.07
4:26.13 (31.34)3:54.79 (31.86)3:22.93 (38.84)2:44.09 (37.87)
Wabash College-IN FRSacco, Ryan P 4:27.31 q  4:40.1227
2:09.71 (34.93)1:34.78 (36.72)58.06 (30.82)r:+0.77  27.24
4:27.31 (29.13)3:58.18 (29.55)3:28.63 (39.23)2:49.40 (39.69)
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YrName School Prelim TimeSeed Time
Oberlin College-OH SOEllis, Richard S 4:35.19  4:31.4328
2:12.48 (36.26)1:36.22 (36.61)59.61 (32.13)r:+0.74  27.48
4:35.19 (31.15)4:04.04 (32.14)3:31.90 (40.01)2:51.89 (39.41)
College of Wooster-LE SOBeal, Robby M 4:45.64  4:49.0129
2:11.87 (35.30)1:36.57 (35.49)1:01.08 (32.84)r:+0.72  28.24
4:45.64 (33.16)4:12.48 (34.24)3:38.24 (43.20)2:55.04 (43.17)
Oberlin College-OH SORowan, Aidan S 4:48.02  5:02.8130
2:21.26 (37.05)1:44.21 (37.82)1:06.39 (35.91)r:+0.66  30.48
4:48.02 (31.27)4:16.75 (32.76)3:43.99 (41.75)3:02.24 (40.98)
Allegheny College-AM FRCrowl, Benjamin 4:52.87  4:50.0031
2:28.24 (39.92)1:48.32 (41.35)1:06.97 (36.55)r:+0.79  30.42
4:52.87 (30.83)4:22.04 (33.87)3:48.17 (39.84)3:08.33 (40.09)
Ohio Wesleyan University-OH FRGale, David A 4:53.93  4:56.1632
2:24.21 (39.53)1:44.68 (39.91)1:04.77 (35.08)r:+0.82  29.69
4:53.93 (32.93)4:21.00 (33.58)3:47.42 (42.11)3:05.31 (41.10)
Hiram College-LE SOGear, Devin 5:02.58  5:26.0833
2:26.74 (38.87)1:47.87 (40.04)1:07.83 (37.79)r:+0.84  30.04
5:02.58 (32.54)4:30.04 (34.27)3:55.77 (44.50)3:11.27 (44.53)
Denison University-OH SRBiagioli, Francis P X3:59.38 D3B  4:01.73---
1:54.36 (29.67)1:24.69 (30.86)53.83 (28.47)r:+0.72  25.36
3:59.38 (29.05)3:30.33 (28.63)3:01.70 (33.69)2:28.01 (33.65)
Kenyon College-OH JROlmsted, Patrick C X4:07.81 TT  4:07.34---
1:57.42 (31.34)1:26.08 (31.94)54.14 (29.21)r:+0.71  24.93
4:07.81 (28.97)3:38.84 (29.99)3:08.85 (36.15)2:32.70 (35.28)
Kenyon College-OH FRRitz, Jake T X4:08.58 TT  4:13.67---
2:01.09 (32.06)1:29.03 (33.36)55.67 (29.31)r:+0.79  26.36
4:08.58 (27.73)3:40.85 (28.54)3:12.31 (36.15)2:36.16 (35.07)
Kenyon College-OH FRVan Keuren, Michael D X4:10.09 TT  4:08.70---
1:59.62 (31.96)1:27.66 (33.16)54.50 (28.75)r:+0.70  25.75
4:10.09 (28.28)3:41.81 (29.31)3:12.50 (37.06)2:35.44 (35.82)
Denison University-OH SOSternberg, Max B X4:12.02 TT  4:10.77---
1:59.42 (31.13)1:28.29 (31.98)56.31 (30.31)r:+0.76  26.00
4:12.02 (29.05)3:42.97 (29.57)3:13.40 (37.13)2:36.27 (36.85)
DePauw University-IN SOPolyakov, Nikita A X4:14.24  4:26.54---
2:02.69 (34.40)1:28.29 (34.54)53.75 (29.31)r:+0.74  24.44
4:14.24 (28.08)3:46.16 (29.36)3:16.80 (37.20)2:39.60 (36.91)
Denison University-OH SOGately, Lukas A DQ  3:57.45---
Butterfly kick - breast
1:56.10 (30.27)1:25.83 (30.42)55.41 (29.77)r:+0.71  25.64
DQ (27.16)3:30.87 (27.11)3:03.76 (33.98)2:29.78 (33.68)
College of Wooster-LE SRPierson, Hunter T DQ  4:38.69---
One hand touch - breast
2:06.86 (32.74)1:34.12 (32.53)1:01.59 (33.18)r:+0.82  28.41
DQ (31.79)4:02.69 (32.05)3:30.64 (42.40)2:48.24 (41.38)
DePauw University-IN FRFrankel, Arthur DFS  NT---
Declared false start - Misc
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Event 18  Women 400 Yard IM
Pool: 4:17.06 # 2018 EMORClio Hancock
NCAC: 4:21.42 * 2013 DENMichelle Howell
NCAA: 4:13.14 + 2012 WILLCaroline Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut4:13.77
D3B Division 3 - B Cut4:30.76
TT NCAC Time Trial Cut4:44.30
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRHsu, Erica 4:21.98 D3B 354:27.461
2:06.03 (32.38)1:33.65 (33.16)1:00.49 (32.81)r:+0.77  27.68
4:21.98 (29.75)3:52.23 (30.60)3:21.63 (37.49)2:44.14 (38.11)
Denison University-OH FRSargent, Savy R 4:25.15 D3B 314:26.342
2:08.69 (33.99)1:34.70 (34.50)1:00.20 (32.25)r:+0.69  27.95
4:25.15 (29.91)3:55.24 (31.45)3:23.79 (37.75)2:46.04 (37.35)
Denison University-OH SRZaravella, Natalie M 4:26.53 D3B 304:28.463
2:09.25 (34.74)1:34.51 (35.10)59.41 (31.62)r:+0.73  27.79
4:26.53 (30.12)3:56.41 (30.90)3:25.51 (38.50)2:47.01 (37.76)
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 4:27.90 D3B 294:29.884
2:08.38 (34.87)1:33.51 (34.85)58.66 (31.48)r:+0.73  27.18
4:27.90 (29.91)3:57.99 (30.63)3:27.36 (39.76)2:47.60 (39.22)
Denison University-OH SOKacmarek, Grace M 4:28.97 D3B 284:30.435
2:08.31 (33.63)1:34.68 (34.42)1:00.26 (31.95)r:+0.81  28.31
4:28.97 (30.14)3:58.83 (31.12)3:27.71 (39.65)2:48.06 (39.75)
Kenyon College-OH JRMurray, Claire C 4:29.58 D3B 274:32.256
2:12.95 (35.59)1:37.36 (36.13)1:01.23 (32.54)r:+0.74  28.69
4:29.58 (29.11)4:00.47 (31.00)3:29.47 (38.88)2:50.59 (37.64)
Denison University-OH JRHorton, Bridget R 4:31.78 TT 264:32.897
2:10.19 (34.31)1:35.88 (34.60)1:01.28 (32.74)r:+0.72  28.54
4:31.78 (30.59)4:01.19 (31.96)3:29.23 (39.79)2:49.44 (39.25)
Kenyon College-OH SODunn, Ana C 4:35.37 TT 254:36.508
2:15.86 (36.05)1:39.81 (36.52)1:03.29 (34.09)r:+0.76  29.20
4:35.37 (31.18)4:04.19 (32.48)3:31.71 (38.17)2:53.54 (37.68)
College of Wooster-LE JRWhitman, Madison L 4:37.67 TT 244:36.949
2:17.07 (37.13)1:39.94 (37.25)1:02.69 (33.83)r:+0.71  28.86
4:37.67 (31.64)4:06.03 (32.90)3:33.13 (38.53)2:54.60 (37.53)
B - Final
Allegheny College-AM JRSchaefer, Emily E 4:38.03 TT 224:38.3710
2:14.01 (36.16)1:37.85 (37.66)1:00.19 (32.11)r:+0.75  28.08
4:38.03 (31.02)4:07.01 (32.35)3:34.66 (40.18)2:54.48 (40.47)
Ohio Wesleyan University-OH FRVanderVelde, Evelyn J 4:39.32 TT 194:42.6011
2:16.84 (35.79)1:41.05 (37.88)1:03.17 (33.90)r:+0.79  29.27
4:39.32 (29.77)4:09.55 (32.82)3:36.73 (40.24)2:56.49 (39.65)
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 4:45.01 184:47.8512
2:22.26 (35.36)1:46.90 (35.99)1:10.91 (38.00)r:+0.86  32.91
4:45.01 (31.87)4:13.14 (32.98)3:40.16 (38.26)3:01.90 (39.64)
DePauw University-IN FRThompson, Emily R 4:47.64 174:40.8813
2:15.91 (35.92)1:39.99 (36.57)1:03.42 (33.65)r:+0.84  29.77
4:47.64 (32.43)4:15.21 (34.25)3:40.96 (43.08)2:57.88 (41.97)
College of Wooster-LE SRHsu, Alison 4:48.57 164:54.7814
2:18.52 (36.78)1:41.74 (36.82)1:04.92 (35.07)r:+0.76  29.85
4:48.57 (31.79)4:16.78 (33.58)3:43.20 (43.35)2:59.85 (41.33)
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B - Final ...   (Event 18  Women 400 Yard IM)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Oberlin College-OH JRMarshall, Molly M 4:51.85 154:55.6415
2:19.11 (36.48)1:42.63 (37.01)1:05.62 (35.00)r:+0.79  30.62
4:51.85 (32.81)4:19.04 (34.28)3:44.76 (42.86)3:01.90 (42.79)
DePauw University-IN SOLuarde, Alyssa M 4:52.90 144:55.3416
2:21.76 (37.84)1:43.92 (39.08)1:04.84 (34.81)r:+0.72  30.03
4:52.90 (33.39)4:19.51 (34.40)3:45.11 (41.81)3:03.30 (41.54)
DePauw University-IN SOKoch, Alyssa R 4:53.52 134:57.2417
2:21.02 (35.54)1:45.48 (35.56)1:09.92 (38.38)r:+0.86  31.54
4:53.52 (31.76)4:21.76 (32.98)3:48.78 (43.85)3:04.93 (43.91)
Allegheny College-AM SRAul, Riley L 4:59.81 124:57.3518
2:22.17 (37.63)1:44.54 (38.65)1:05.89 (35.45)r:+0.82  30.44
4:59.81 (33.56)4:26.25 (34.74)3:51.51 (44.96)3:06.55 (44.38)
C - Final
Allegheny College-AM JRCorletti, Megan E 4:54.76 105:03.0819
2:29.84 (41.58)1:48.26 (42.71)1:05.55 (35.18)r:+0.75  30.37
4:54.76 (33.01)4:21.75 (33.76)3:47.99 (39.34)3:08.65 (38.81)
Allegheny College-AM FRClark, Ariana 4:55.56 85:05.4620
2:17.70 (36.66)1:41.04 (36.80)1:04.24 (35.21)r:+0.75  29.03
4:55.56 (33.99)4:21.57 (35.19)3:46.38 (44.08)3:02.30 (44.60)
DePauw University-IN JRGardner, Kaitlyn L 4:58.92 75:02.0721
2:22.33 (37.21)1:45.12 (37.07)1:08.05 (37.10)r:+0.78  30.95
4:58.92 (33.74)4:25.18 (34.57)3:50.61 (44.31)3:06.30 (43.97)
College of Wooster-LE JRSells, Kera B 5:01.01 65:04.7622
2:24.78 (39.25)1:45.53 (39.76)1:05.77 (36.13)r:+0.94  29.64
5:01.01 (33.09)4:27.92 (34.42)3:53.50 (44.37)3:09.13 (44.35)
Wittenberg University-OH SODunasky, Abby N 5:06.39 55:06.8223
2:33.78 (40.66)1:53.12 (41.69)1:11.43 (38.96)r:+0.90  32.47
5:06.39 (33.18)4:33.21 (33.93)3:59.28 (43.51)3:15.77 (41.99)
Hiram College-LE SOLisser, Carlee V 5:25.14 45:25.1324
2:35.41 (40.94)1:54.47 (42.29)1:12.18 (40.60)r:+0.89  31.58
5:25.14 (35.09)4:50.05 (36.50)4:13.55 (49.64)3:23.91 (48.50)
Hiram College-LE JRPrentler, Nicki J 6:18.64 36:23.0325
3:00.46 (45.45)2:15.01 (45.81)1:29.20 (49.24)r:+0.88  39.96
6:18.64 (40.91)5:37.73 (43.92)4:53.81 (55.45)3:58.36 (57.90)
 
Event 18  Women 400 Yard IM
Pool: 4:17.06 # 2018 EMORClio Hancock
NCAC: 4:21.42 * 2013 DENMichelle Howell
NCAA: 4:13.14 + 2012 WILLCaroline Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut4:13.77
D3B Division 3 - B Cut4:30.76
TT NCAC Time Trial Cut4:44.30
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH FRSargent, Savy R 4:26.34 qD3B  4:28.531
2:09.41 (34.04)1:35.37 (34.39)1:00.98 (32.33)r:+0.68  28.65
4:26.34 (30.47)3:55.87 (31.70)3:24.17 (37.76)2:46.41 (37.00)
Denison University-OH SRHsu, Erica 4:27.46 qD3B  4:26.282
2:08.46 (33.72)1:34.74 (33.28)1:01.46 (33.20)r:+0.78  28.26
4:27.46 (30.24)3:57.22 (31.64)3:25.58 (39.31)2:46.27 (37.81)
Denison University-OH SRZaravella, Natalie M 4:28.46 qD3B  4:22.573
2:09.63 (34.82)1:34.81 (34.97)59.84 (31.75)r:+0.72  28.09
4:28.46 (30.68)3:57.78 (31.81)3:25.97 (38.51)2:47.46 (37.83)
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Preliminaries ...   (Event 18  Women 400 Yard IM)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 4:29.88 qD3B  4:28.884
2:10.74 (34.73)1:36.01 (35.52)1:00.49 (32.44)r:+0.75  28.05
4:29.88 (29.67)4:00.21 (30.59)3:29.62 (39.78)2:49.84 (39.10)
Denison University-OH SOKacmarek, Grace M 4:30.43 qD3B  4:28.455
2:09.50 (33.87)1:35.63 (34.96)1:00.67 (32.28)r:+0.83  28.39
4:30.43 (30.03)4:00.40 (31.74)3:28.66 (39.85)2:48.81 (39.31)
Kenyon College-OH JRMurray, Claire C 4:32.25 qTT  4:35.886
2:14.56 (36.54)1:38.02 (36.64)1:01.38 (32.99)r:+0.73  28.39
4:32.25 (29.41)4:02.84 (31.23)3:31.61 (39.17)2:52.44 (37.88)
Denison University-OH JRHorton, Bridget R 4:32.89 qTT  4:39.467
2:10.00 (33.98)1:36.02 (34.42)1:01.60 (32.91)r:+0.69  28.69
4:32.89 (31.47)4:01.42 (32.45)3:28.97 (39.93)2:49.04 (39.04)
Kenyon College-OH SODunn, Ana C 4:36.50 qTT  4:37.008
2:17.40 (37.02)1:40.38 (37.27)1:03.11 (33.81)r:+0.79  29.30
4:36.50 (31.64)4:04.86 (32.88)3:31.98 (37.97)2:54.01 (36.61)
College of Wooster-LE JRWhitman, Madison L 4:36.94 qTT  4:44.899
2:15.57 (36.10)1:39.47 (36.94)1:02.53 (33.24)r:+0.75  29.29
4:36.94 (31.85)4:05.09 (32.99)3:32.10 (38.56)2:53.54 (37.97)
Allegheny College-AM JRSchaefer, Emily E 4:38.37 qTT  4:50.4210
2:14.50 (35.49)1:39.01 (36.79)1:02.22 (33.49)r:+0.77  28.73
4:38.37 (31.23)4:07.14 (32.91)3:34.23 (39.52)2:54.71 (40.21)
DePauw University-IN FRThompson, Emily R 4:40.88 qTT  4:38.4111
2:13.79 (35.09)1:38.70 (36.05)1:02.65 (32.90)r:+0.84  29.75
4:40.88 (31.15)4:09.73 (32.95)3:36.78 (42.07)2:54.71 (40.92)
Ohio Wesleyan University-OH FRVanderVelde, Evelyn J 4:42.60 qTT  4:52.3412
2:16.39 (35.97)1:40.42 (37.22)1:03.20 (33.92)r:+0.76  29.28
4:42.60 (32.03)4:10.57 (33.18)3:37.39 (40.20)2:57.19 (40.80)
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 4:47.85 q  4:56.5013
2:23.10 (36.15)1:46.95 (36.36)1:10.59 (39.01)r:+0.84  31.58
4:47.85 (32.95)4:14.90 (32.86)3:42.04 (39.51)3:02.53 (39.43)
College of Wooster-LE SRHsu, Alison 4:54.78 q  4:56.9514
2:20.46 (36.14)1:44.32 (37.02)1:07.30 (36.38)r:+0.78  30.92
4:54.78 (32.14)4:22.64 (35.18)3:47.46 (44.07)3:03.39 (42.93)
DePauw University-IN SOLuarde, Alyssa M 4:55.34 q  4:57.7915
2:22.62 (38.58)1:44.04 (38.58)1:05.46 (35.10)r:+0.75  30.36
4:55.34 (34.59)4:20.75 (35.61)3:45.14 (41.45)3:03.69 (41.07)
Oberlin College-OH JRMarshall, Molly M 4:55.64 q  4:59.0216
2:21.02 (37.08)1:43.94 (37.49)1:06.45 (35.71)r:+0.81  30.74
4:55.64 (33.10)4:22.54 (34.77)3:47.77 (43.46)3:04.31 (43.29)
DePauw University-IN SOKoch, Alyssa R 4:57.24 q  4:57.7317
2:24.55 (38.25)1:46.30 (37.84)1:08.46 (36.96)r:+0.85  31.50
4:57.24 (32.39)4:24.85 (33.81)3:51.04 (43.34)3:07.70 (43.15)
Allegheny College-AM SRAul, Riley L 4:57.35 q  5:01.7518
2:22.35 (37.81)1:44.54 (38.78)1:05.76 (35.12)r:+0.85  30.64
4:57.35 (32.98)4:24.37 (34.53)3:49.84 (44.25)3:05.59 (43.24)
DePauw University-IN JRGardner, Kaitlyn L 5:02.07 q  5:05.3219
2:24.74 (37.97)1:46.77 (38.36)1:08.41 (37.02)r:+0.76  31.39
5:02.07 (33.10)4:28.97 (34.84)3:54.13 (44.88)3:09.25 (44.51)
Allegheny College-AM JRCorletti, Megan E 5:03.08 q  5:10.6320
2:29.94 (40.99)1:48.95 (42.41)1:06.54 (35.69)r:+0.79  30.85
5:03.08 (35.06)4:28.02 (36.72)3:51.30 (40.72)3:10.58 (40.64)
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Preliminaries ...   (Event 18  Women 400 Yard IM)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE JRSells, Kera B 5:04.76 q  5:03.3621
2:25.20 (38.25)1:46.95 (38.53)1:08.42 (37.49)r:+0.88  30.93
5:04.76 (33.76)4:31.00 (35.48)3:55.52 (45.91)3:09.61 (44.41)
Allegheny College-AM FRClark, Ariana 5:05.46 q  4:52.2922
2:17.40 (36.77)1:40.63 (36.40)1:04.23 (34.29)r:+0.79  29.94
5:05.46 (37.41)4:28.05 (39.32)3:48.73 (46.76)3:01.97 (44.57)
Wittenberg University-OH SODunasky, Abby N 5:06.82 q  NT23
2:34.75 (39.65)1:55.10 (41.83)1:13.27 (40.45)r:+0.90  32.82
5:06.82 (33.15)4:33.67 (34.22)3:59.45 (42.71)3:16.74 (41.99)
Hiram College-LE SOLisser, Carlee V 5:25.13 q  5:28.6424
2:36.98 (42.09)1:54.89 (42.84)1:12.05 (40.23)r:+0.88  31.82
5:25.13 (35.08)4:50.05 (36.68)4:13.37 (49.88)3:23.49 (46.51)
Hiram College-LE JRPrentler, Nicki J 6:23.03 q  6:22.9425
3:04.94 (47.48)2:17.46 (48.75)1:28.71 (48.93)r:+0.85  39.78
6:23.03 (41.80)5:41.23 (43.85)4:57.38 (56.40)4:00.98 (56.04)
Denison University-OH SRByerly, Kaila M X4:32.51 TT  4:33.07---
2:13.51 (36.51)1:37.00 (36.12)1:00.88 (32.37)r:+0.71  28.51
4:32.51 (30.39)4:02.12 (31.45)3:30.67 (39.08)2:51.59 (38.08)
Denison University-OH JRLenz, Sydney A X4:43.34 TT  4:42.18---
2:13.67 (34.41)1:39.26 (34.61)1:04.65 (34.42)r:+0.86  30.23
4:43.34 (31.45)4:11.89 (32.85)3:39.04 (43.10)2:55.94 (42.27)
Denison University-OH FRTierney, Keely K X4:43.50 TT  4:53.17---
2:15.30 (35.90)1:39.40 (36.41)1:02.99 (33.64)r:+0.79  29.35
4:43.50 (31.16)4:12.34 (32.33)3:40.01 (42.56)2:57.45 (42.15)
College of Wooster-LE JRSogandares, Paige P X5:00.63  5:03.14---
2:19.66 (37.07)1:42.59 (37.26)1:05.33 (35.27)r:+0.68  30.06
5:00.63 (33.96)4:26.67 (35.75)3:50.92 (45.73)3:05.19 (45.53)
College of Wooster-LE SRFikse, Sara M X5:13.36  5:18.58---
2:28.41 (38.37)1:50.04 (39.79)1:10.25 (38.48)r:+0.80  31.77
5:13.36 (35.43)4:37.93 (36.15)4:01.78 (47.17)3:14.61 (46.20)
Ohio Wesleyan University-OH FRO'Sullivan, Alyssa M DQ  5:04.23---
One hand touch - breast
2:18.85 (36.99)1:41.86 (36.53)1:05.33 (35.40)r:+0.76  29.93
DQ (34.91)4:24.23 (35.58)3:48.65 (45.59)3:03.06 (44.21)
 
Event 19  Men 100 Yard Butterfly
Pool: 47.31 # 2/14/2020 KenyonCherantha G De Silva
NCAC: 47.31 * 2/14/2020 KenyonCherantha G De Silva
NCAA: 46.92 + 2019 KENDavid Fitch
D3A Divsion 3 - A Cut47.19
D3B Division 3 - B Cut49.31
TT NCAC Time Trial Cut51.78
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH FRDe Silva, Cherantha G 47.31 # D3B 3548.931
47.31 (12.59)34.72 (12.46)22.26 (12.06)r:+0.68  10.20
Kenyon College-OH JRFitch, David W 47.57 D3B 3148.112
47.57 (13.03)34.54 (12.60)21.94 (11.19)r:+0.66  10.75
Kenyon College-OH SOTong, Nicholas S 48.50 D3B 3049.093
48.50 (12.99)35.51 (12.78)22.73 (12.30)r:+0.67  10.43
Denison University-OH SRSenior, Kymani E 48.97 D3B 2948.334
48.97 (13.33)35.64 (12.90)22.74 (12.39)r:+0.61  10.35
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A - Final ...   (Event 19  Men 100 Yard Butterfly)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 49.01 D3B 2848.375
49.01 (13.14)35.87 (12.93)22.94 (12.43)r:+0.66  10.51
DePauw University-IN JRLongan, Ian W 49.04 D3B 2749.556
49.04 (13.37)35.67 (13.06)22.61 (12.34)r:+0.69  10.27
Wabash College-IN SODziadek, Jan 49.37 TT 2649.047
49.37 (13.12)36.25 (13.25)23.00 (12.68)r:+0.73  10.32
Denison University-OH SOHouskeeper, Noah J 49.62 TT 2549.608
49.62 (13.36)36.26 (13.04)23.22 (12.69)r:+0.65  10.53
Denison University-OH SOBevill, Ethan 49.64 TT 2449.159
49.64 (13.43)36.21 (12.99)23.22 (12.61)r:+0.63  10.61
B - Final
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 48.96 D3B 2249.9210
48.96 (13.07)35.89 (13.27)22.62 (11.93)r:+0.69  10.69
College of Wooster-LE SRSchopen, Trey F 49.90 TT 1950.2811
49.90 (13.57)36.33 (13.20)23.13 (12.44)r:+0.73  10.69
DePauw University-IN SOFagen, Seth Q 51.76 TT 1851.4812
51.76 (13.54)38.22 (13.86)24.36 (12.97)r:+0.71  11.39
DePauw University-IN SRSteffey, Max J 51.89 1752.3413
51.89 (14.09)37.80 (13.86)23.94 (12.95)r:+0.66  10.99
Wittenberg University-OH SRBarren, Brad 52.17 1651.8614
52.17 (14.44)37.73 (13.85)23.88 (12.90)r:+0.33  10.98
Allegheny College-AM SRKnight, Rayshon B 52.43 1552.1715
52.43 (14.03)38.40 (13.64)24.76 (13.17)r:+0.73  11.59
DePauw University-IN SOMennitt, Ben C 53.50 1454.3716
53.50 (14.60)38.90 (14.07)24.83 (13.41)r:+0.64  11.42
DePauw University-IN SOBachler, Kellen J 53.76 1353.5117
53.76 (15.12)38.64 (14.36)24.28 (13.32)r:+0.64  10.96
Allegheny College-AM SOVisnic, Wil T 53.81 1253.2518
53.81 (14.67)39.14 (14.32)24.82 (13.49)r:+0.73  11.33
C - Final
Wittenberg University-OH FRLindberg, Lukas C 53.78 1054.4619
53.78 (14.68)39.10 (14.25)24.85 (13.26)r:+0.65  11.59
Oberlin College-OH SRBergman, Zach 54.98 855.3220
54.98 (14.13)40.85 (15.27)25.58 (13.32)r:+0.75  12.26
College of Wooster-LE FRFox, Noah F 55.43 756.0721
55.43 (15.42)40.01 (14.83)25.18 (13.53)r:+0.73  11.65
Oberlin College-OH SOFelley, Dan M 55.59 655.7922
55.59 (14.83)40.76 (14.73)26.03 (14.10)r:+0.82  11.93
DePauw University-IN FRHughes, Duncan W 56.02 555.9023
56.02 (15.65)40.37 (14.84)25.53 (13.92)r:+0.77  11.61
College of Wooster-LE SRHull, Nicholas K 57.87 457.6024
57.87 (15.42)42.45 (15.32)27.13 (14.78)r:+0.72  12.35
Allegheny College-AM SRHarvey, Tucker J 58.40 357.9425
58.40 (15.65)42.75 (15.25)27.50 (14.90)r:+0.74  12.60
Wittenberg University-OH FRSuggs, Shea E DQ  57.66---
Non-simultaneous touch
DQ (15.43)42.62 (15.94)26.68 (14.40)r:+0.61  12.28
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Event 19  Men 100 Yard Butterfly
Pool: 47.31 # 2/14/2020 KenyonCherantha G De Silva
NCAC: 47.31 * 2/14/2020 KenyonCherantha G De Silva
NCAA: 46.92 + 2019 KENDavid Fitch
D3A Divsion 3 - A Cut47.19
D3B Division 3 - B Cut49.31
TT NCAC Time Trial Cut51.78
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Kenyon College-OH JRFitch, David W 48.11 qD3B  47.791
48.11 (12.47)35.64 (12.62)23.02 (12.04)r:+0.64  10.98
Denison University-OH SRSenior, Kymani E 48.33 qD3B  48.332
48.33 (13.41)34.92 (12.92)22.00 (11.80)r:+0.63  10.20
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 48.37 qD3B  48.653
48.37 (12.79)35.58 (12.93)22.65 (12.20)r:+0.66  10.45
Kenyon College-OH FRDe Silva, Cherantha G 48.93 qD3B  48.124
48.93 (12.72)36.21 (13.05)23.16 (12.48)r:+0.73  10.68
Wabash College-IN SODziadek, Jan 49.04 qD3B  53.035
49.04 (12.59)36.45 (13.23)23.22 (12.07)r:+0.73  11.15
Kenyon College-OH SOTong, Nicholas S 49.09 qD3B  49.076
49.09 (13.25)35.84 (12.93)22.91 (12.38)r:+0.68  10.53
Denison University-OH SOBevill, Ethan 49.15 qD3B  49.537
49.15 (13.05)36.10 (12.84)23.26 (12.51)r:+0.66  10.75
DePauw University-IN JRLongan, Ian W 49.55 qTT  50.148
49.55 (13.61)35.94 (13.00)22.94 (12.60)r:+0.70  10.34
Denison University-OH SOHouskeeper, Noah J 49.60 qTT  48.979
49.60 (13.18)36.42 (13.06)23.36 (12.67)r:+0.63  10.69
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 49.92 qTT  49.0510
49.92 (13.17)36.75 (13.50)23.25 (12.41)r:+0.67  10.84
College of Wooster-LE SRSchopen, Trey F 50.28 qTT  50.4711
50.28 (13.67)36.61 (13.19)23.42 (12.65)r:+0.72  10.77
DePauw University-IN SOFagen, Seth Q 51.48 qTT  52.7712
51.48 (13.64)37.84 (13.70)24.14 (12.84)r:+0.68  11.30
Wittenberg University-OH SRBarren, Brad 51.86 q  54.1013
51.86 (14.26)37.60 (13.56)24.04 (13.37)r:+0.65  10.67
Allegheny College-AM SRKnight, Rayshon B 52.17 q  52.5514
52.17 (14.21)37.96 (13.55)24.41 (13.07)r:+0.79  11.34
DePauw University-IN SRSteffey, Max J 52.34 q  53.2515
52.34 (13.48)38.86 (14.89)23.97 (12.72)r:+0.67  11.25
Allegheny College-AM SOVisnic, Wil T 53.25 q  52.9516
53.25 (13.43)39.82 (15.30)24.52 (13.24)r:+0.75  11.28
DePauw University-IN SOBachler, Kellen J 53.51 q  54.0817
53.51 (14.90)38.61 (14.00)24.61 (13.28)r:+0.68  11.33
DePauw University-IN SOMennitt, Ben C 54.37 q  54.6118
54.37 (15.46)38.91 (14.31)24.60 (13.25)r:+0.66  11.35
Wittenberg University-OH FRLindberg, Lukas C 54.46 q  58.4819
54.46 (14.17)40.29 (14.60)25.69 (13.86)r:+0.64  11.83
Oberlin College-OH SRBergman, Zach 55.32 q  55.3620
55.32 (15.02)40.30 (14.61)25.69 (13.89)r:+0.76  11.80
Oberlin College-OH SOFelley, Dan M 55.79 q  57.7621
55.79 (14.97)40.82 (14.72)26.10 (14.21)r:+0.82  11.89
DePauw University-IN FRHughes, Duncan W 55.90 q  57.2722
55.90 (15.33)40.57 (14.98)25.59 (13.93)r:+0.78  11.66
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Preliminaries ...   (Event 19  Men 100 Yard Butterfly)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE FRFox, Noah F 56.07 q  55.8423
56.07 (16.43)39.64 (14.60)25.04 (13.50)r:+0.68  11.54
College of Wooster-LE SRHull, Nicholas K 57.60 q  59.0924
57.60 (16.14)41.46 (15.01)26.45 (14.32)r:+0.70  12.13
Wittenberg University-OH FRSuggs, Shea E 57.66 q  NT25
57.66 (15.46)42.20 (15.52)26.68 (14.58)r:+0.61  12.10
Allegheny College-AM SRHarvey, Tucker J 57.94 q  1:01.0226
57.94 (15.32)42.62 (15.10)27.52 (14.70)r:+0.71  12.82
Denison University-OH SOArpasi, Michael J X48.44 D3B  50.40---
48.44 (12.93)35.51 (12.91)22.60 (12.37)r:+0.69  10.23
Kenyon College-OH SOGrier, Drew O X49.25 D3B  49.94---
49.25 (13.14)36.11 (12.94)23.17 (12.37)r:+0.62  10.80
Kenyon College-OH SOShropshire, Ben O X49.39 TT  49.85---
49.39 (13.67)35.72 (12.91)22.81 (12.12)r:+0.65  10.69
Kenyon College-OH FRPruett, Spencer S X49.84 TT  50.15---
49.84 (13.60)36.24 (13.07)23.17 (12.51)r:+0.74  10.66
Denison University-OH SRReed, Matt G X50.20 TT  50.29---
50.20 (13.44)36.76 (13.30)23.46 (12.64)r:+0.70  10.82
Kenyon College-OH JRMcMahon-Gioeli, Cole R X50.84 TT  51.59---
50.84 (14.00)36.84 (13.37)23.47 (12.71)r:+0.69  10.76
Kenyon College-OH SOStafford, Max S X51.01 TT  51.33---
51.01 (13.69)37.32 (13.66)23.66 (12.98)r:+0.68  10.68
Denison University-OH SOKurlich, Andrew F X51.50 TT  52.26---
51.50 (14.37)37.13 (13.46)23.67 (12.86)r:+0.63  10.81
Kenyon College-OH FRSweeney, Liam J X51.62 TT  52.42---
51.62 (14.12)37.50 (13.73)23.77 (12.96)r:+0.68  10.81
Wabash College-IN FRDaniken, Lucas L X53.38  55.64---
53.38 (15.15)38.23 (13.99)24.24 (13.08)r:+0.68  11.16
Denison University-OH SRKelly, Christien X53.40  53.53---
53.40 (15.63)37.77 (14.37)23.40 (12.81)r:+0.75  10.59
DePauw University-IN FRDouglas, Timothy X55.67  58.04---
55.67 (14.92)40.75 (15.21)25.54 (12.95)r:+0.73  12.59
DePauw University-IN SOPool, Josh X57.03  57.17---
57.03 (15.68)41.35 (14.71)26.64 (14.65)r:+0.68  11.99
 
Event 20  Women 100 Yard Butterfly
Pool: 53.59 # 2/14/2020 KenyonCrile E Hart
NCAC: 53.59 * 2/14/2020 KenyonCrile E Hart
NCAA: 52.64 + 2014 WETNKristen Nitz
D3A Divsion 3 - A Cut52.92
D3B Division 3 - B Cut56.58
TT NCAC Time Trial Cut59.41
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH JRHart, Crile E 53.59 # D3B 3554.351
53.59 (14.62)38.97 (14.13)24.84 (13.51)r:+0.75  11.33
Denison University-OH JRHopkins, Maddie R 54.72 D3B 3154.582
54.72 (14.88)39.84 (14.30)25.54 (13.87)r:+0.61  11.67
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 55.21 D3B 3055.213
55.21 (15.00)40.21 (14.43)25.78 (13.67)r:+0.66  12.11
Kenyon College-OH FRSmith, Olivia R 55.30 D3B 2955.664
55.30 (14.65)40.65 (14.77)25.88 (13.63)r:+0.83  12.25
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A - Final ...   (Event 20  Women 100 Yard Butterfly)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Denison University-OH SRLe, Angela K 55.36 D3B 2855.535
55.36 (15.21)40.15 (14.49)25.66 (13.83)r:+0.71  11.83
Kenyon College-OH JRHamilton, Caylee R 56.16 D3B 2755.746
56.16 (15.34)40.82 (14.96)25.86 (14.25)r:+0.32  11.61
Kenyon College-OH JRMirus, Emmie A 56.75 TT 25 . 5057.14*7
56.75 (15.58)41.17 (15.20)25.97 (14.08)r:+0.69  11.89
Kenyon College-OH SORoss, Racine E 56.75 TT 25 . 5057.17*7
56.75 (15.52)41.23 (15.15)26.08 (14.50)r:+0.70  11.58
Denison University-OH SRMesaros, Kate M 57.16 TT 2456.449
57.16 (15.10)42.06 (15.29)26.77 (14.59)r:+0.79  12.18
B - Final
DePauw University-IN JRTallen, Ali C 57.94 TT 2257.5510
57.94 (15.74)42.20 (15.30)26.90 (14.42)r:+0.77  12.48
Allegheny College-AM SOBrown, Sadie 58.37 TT 1958.3011
58.37 (15.75)42.62 (15.51)27.11 (14.78)r:+0.70  12.33
College of Wooster-LE JRBowers, Anne C 58.85 TT 1859.6912
58.85 (15.85)43.00 (15.31)27.69 (14.88)r:+0.73  12.81
Ohio Wesleyan University-OH SRMansfield, Tyler L 58.94 TT 1757.6913
58.94 (16.46)42.48 (15.38)27.10 (14.68)r:+0.66  12.42
DePauw University-IN SORuggles, Molly A 59.85 1659.9314
59.85 (16.14)43.71 (15.70)28.01 (15.08)r:+0.19  12.93
Allegheny College-AM JRVerardi, Aimee N 59.87 1559.8615
59.87 (16.29)43.58 (15.59)27.99 (15.07)r:+0.72  12.92
College of Wooster-LE JRLikins, Heidi M 59.93 141:01.1516
59.93 (16.45)43.48 (15.80)27.68 (15.03)r:+0.71  12.65
Allegheny College-AM JRTobler, Rachel M 1:01.21 131:01.2517
1:01.21 (16.33)44.88 (15.29)29.59 (16.46)r:+0.74  13.13
College of Wooster-LE SOChen, Mia A 1:01.31 121:00.4918
1:01.31 (17.21)44.10 (15.92)28.18 (15.02)r:+0.79  13.16
C - Final
Ohio Wesleyan University-OH JRFulmer, Emily A 1:00.01 101:01.4819
1:00.01 (16.00)44.01 (16.09)27.92 (15.19)r:+0.77  12.73
Wittenberg University-OH SRBanta-Long, Marita N 1:00.55 81:02.1820
1:00.55 (16.54)44.01 (15.86)28.15 (15.17)r:+0.81  12.98
Allegheny College-AM FRBaham, Maggie A 1:00.93 71:02.1821
1:00.93 (16.66)44.27 (16.25)28.02 (15.05)r:+0.66  12.97
DePauw University-IN FRMinnich, Mei-Li T 1:01.65 61:01.3822
1:01.65 (17.16)44.49 (16.42)28.07 (15.18)r:+0.70  12.89
Ohio Wesleyan University-OH SRMayio, Liz L 1:02.17 51:01.2523
1:02.17 (16.83)45.34 (16.18)29.16 (15.69)r:+0.78  13.47
Ohio Wesleyan University-OH SORichters, Meredith R 1:02.38 41:02.6324
1:02.38 (16.96)45.42 (16.73)28.69 (15.36)r:+0.79  13.33
DePauw University-IN SOKaiser, Emily G 1:03.00 31:01.7025
1:03.00 (17.70)45.30 (16.65)28.65 (15.48)r:+0.79  13.17
Wittenberg University-OH SOSpriggs, Sophia 1:03.02 21:02.8326
1:03.02 (17.09)45.93 (16.75)29.18 (15.57)r:+0.85  13.61
Oberlin College-OH JRLang, Ellisa M 1:03.40 11:03.3027
1:03.40 (16.96)46.44 (16.87)29.57 (15.98)r:+0.79  13.59
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Event 20  Women 100 Yard Butterfly
Pool: 53.59 # 2/14/2020 KenyonCrile E Hart
NCAC: 53.59 * 2/14/2020 KenyonCrile E Hart
NCAA: 52.64 + 2014 WETNKristen Nitz
D3A Divsion 3 - A Cut52.92
D3B Division 3 - B Cut56.58
TT NCAC Time Trial Cut59.41
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Kenyon College-OH JRHart, Crile E 54.35 qD3B  54.311
54.35 (14.51)39.84 (14.52)25.32 (13.70)r:+0.73  11.62
Denison University-OH JRHopkins, Maddie R 54.58 qD3B  54.922
54.58 (14.79)39.79 (14.42)25.37 (13.65)r:+0.24  11.72
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 55.21 qD3B  56.463
55.21 (14.67)40.54 (14.55)25.99 (13.92)r:+0.64  12.07
Denison University-OH SRLe, Angela K 55.53 qD3B  56.694
55.53 (14.92)40.61 (14.72)25.89 (14.00)r:+0.73  11.89
Kenyon College-OH FRSmith, Olivia R 55.66 qD3B  57.715
55.66 (14.76)40.90 (14.82)26.08 (13.70)r:+0.85  12.38
Kenyon College-OH JRHamilton, Caylee R 55.74 qD3B  56.426
55.74 (14.65)41.09 (15.27)25.82 (14.01)r:+0.70  11.81
Denison University-OH SRMesaros, Kate M 56.44 qD3B  56.877
56.44 (15.13)41.31 (14.83)26.48 (14.46)r:+0.76  12.02
Kenyon College-OH JRMirus, Emmie A 57.14 qTT  56.558
57.14 (16.14)41.00 (15.21)25.79 (14.08)r:+0.67  11.71
Kenyon College-OH SORoss, Racine E 57.17 qTT  56.249
57.17 (15.18)41.99 (15.48)26.51 (14.46)r:+0.66  12.05
DePauw University-IN JRTallen, Ali C 57.55 qTT  57.4410
57.55 (15.48)42.07 (15.26)26.81 (14.46)r:+0.76  12.35
Ohio Wesleyan University-OH SRMansfield, Tyler L 57.69 qTT  1:00.2111
57.69 (15.51)42.18 (15.14)27.04 (14.61)r:+0.70  12.43
Allegheny College-AM SOBrown, Sadie 58.30 qTT  58.7012
58.30 (15.70)42.60 (15.66)26.94 (14.44)r:+0.69  12.50
College of Wooster-LE JRBowers, Anne C 59.69 q  59.5813
59.69 (16.22)43.47 (15.70)27.77 (14.77)r:+0.76  13.00
Allegheny College-AM JRVerardi, Aimee N 59.86 q  1:02.0314
59.86 (16.38)43.48 (15.58)27.90 (15.01)r:+0.72  12.89
DePauw University-IN SORuggles, Molly A 59.93 q  59.6615
59.93 (16.16)43.77 (15.73)28.04 (15.15)r:+0.75  12.89
College of Wooster-LE SOChen, Mia A 1:00.49 q  1:01.2616
1:00.49 (15.67)44.82 (16.99)27.83 (13.80)r:+0.77  14.03
College of Wooster-LE JRLikins, Heidi M 1:01.15 q  1:01.4117
1:01.15 (17.41)43.74 (15.82)27.92 (15.01)r:+0.72  12.91
Allegheny College-AM JRTobler, Rachel M 1:01.25 q  1:02.9318
1:01.25 (16.06)45.19 (16.15)29.04 (15.51)r:+0.75  13.53
Ohio Wesleyan University-OH SRMayio, Liz L J1:01.25 q  1:02.5719
1:01.25 (16.37)44.88 (16.10)28.78 (15.43)r:+0.72  13.35
DePauw University-IN FRMinnich, Mei-Li T 1:01.38 q  1:02.9320
1:01.38 (16.81)44.57 (16.18)28.39 (15.33)r:+0.70  13.06
Ohio Wesleyan University-OH JRFulmer, Emily A 1:01.48 q  1:02.7021
1:01.48 (17.58)43.90 (15.87)28.03 (15.21)r:+0.74  12.82
DePauw University-IN SOKaiser, Emily G 1:01.70 q  1:02.8822
1:01.70 (16.53)45.17 (16.11)29.06 (15.66)r:+0.76  13.40
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Preliminaries ...   (Event 20  Women 100 Yard Butterfly)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Wittenberg University-OH SRBanta-Long, Marita N 1:02.18 q  1:02.14*23
1:02.18 (17.07)45.11 (16.28)28.83 (15.58)r:+0.76  13.25
Allegheny College-AM FRBaham, Maggie A 1:02.18 q  1:00.27*23
1:02.18 (17.00)45.18 (16.78)28.40 (15.27)r:+0.70  13.13
Ohio Wesleyan University-OH SORichters, Meredith R 1:02.63 q  1:01.1125
1:02.63 (16.22)46.41 (17.34)29.07 ( )r:+0.78
Wittenberg University-OH SOSpriggs, Sophia 1:02.83 q  1:05.2926
1:02.83 (17.37)45.46 (16.36)29.10 (15.51)r:+0.87  13.59
Oberlin College-OH JRLang, Ellisa M 1:03.30 q  1:03.1427
1:03.30 (17.03)46.27 (16.68)29.59 (15.93)r:+0.77  13.66
Ohio Wesleyan University-OH SRBrubaker, Sara D 1:07.58  1:06.0528
1:07.58 (19.08)48.50 (18.08)30.42 (16.79)r:+0.81  13.63
Hiram College-LE JRRoss, Angie C 1:08.38  1:09.8229
1:08.38 (18.79)49.59 (18.64)30.95 (16.91)r:+0.83  14.04
Denison University-OH SOWright, Eiliana X56.79 TT  57.13---
56.79 (15.60)41.19 (15.03)26.16 (14.10)r:+0.63  12.06
Denison University-OH FRBerdelman, Emma M X57.84 TT  58.33---
57.84 (15.86)41.98 (15.09)26.89 (14.73)r:+0.72  12.16
Denison University-OH SOTaylor, Becca S X58.25 TT  58.48---
58.25 (15.76)42.49 (15.33)27.16 (14.40)r:+0.78  12.76
Kenyon College-OH SRFerguson-Nguyen, Princess Vilan X58.57 TT  1:00.74---
58.57 (15.81)42.76 (15.61)27.15 (14.47)r:+0.77  12.68
Kenyon College-OH FRMulcahy, Ciara J X59.10 TT  1:01.25---
59.10 (15.36)43.74 (16.70)27.04 (13.94)r:+0.66  13.10
Denison University-OH SOKatz, Ariela J X59.14 TT  1:00.12---
59.14 (16.09)43.05 (15.93)27.12 (14.56)r:+0.73  12.56
Kenyon College-OH JRCook, Myanna L X1:01.23  1:00.86---
1:01.23 (17.19)44.04 (16.18)27.86 (15.31)r:+0.69  12.55
College of Wooster-LE JRJorn, Leah H X1:02.12  1:07.72---
1:02.12 (16.92)45.20 (16.22)28.98 (15.43)r:+0.78  13.55
College of Wooster-LE FRMarkey, Alice K X1:03.11  1:03.38---
1:03.11 (16.74)46.37 (17.14)29.23 (15.65)r:+0.77  13.58
College of Wooster-LE FRMaag, Carol X1:03.62  1:03.17---
1:03.62 (17.82)45.80 (17.05)28.75 (15.69)r:+0.70  13.06
Ohio Wesleyan University-OH SOMoyler, Liv M X1:15.12  1:16.76---
1:15.12 (22.00)53.12 (20.04)33.08 (17.89)r:+0.74  15.19
Ohio Wesleyan University-OH FRLightfoot, Phoebe J X1:18.27  1:22.34---
1:18.27 (22.17)56.10 (21.53)34.57 (19.53)r:+0.84  15.04
 
Event 21  Men 200 Yard Freestyle
Pool: 1:36.91 # 2015 KENAustin Caldwell
NCAC: 1:36.91 * 2015 KENAustin Caldwell
NCAA: 1:36.42 + 2017 JHUEvan Holder
D3A Divsion 3 - A Cut1:36.74
D3B Division 3 - B Cut1:40.03
TT NCAC Time Trial Cut1:45.03
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH JRHorton, Drake E 1:37.62 D3B 351:37.761
1:37.62 (24.62)1:13.00 (25.48)47.52 (24.87)r:+0.71  22.65
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A - Final ...   (Event 21  Men 200 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Denison University-OH SRGerlach, Eric A 1:37.94 D3B 311:38.642
1:37.94 (24.70)1:13.24 (25.09)48.15 (25.06)r:+0.67  23.09
Kenyon College-OH SRShields, Reilly J 1:38.72 D3B 301:38.023
1:38.72 (25.55)1:13.17 (25.66)47.51 (24.71)r:+0.56  22.80
Denison University-OH SRMcHugh, Matt F 1:39.19 D3B 291:38.004
1:39.19 (25.50)1:13.69 (24.64)49.05 (25.49)r:+0.70  23.56
Kenyon College-OH SRRumpit, Connor J 1:39.24 D3B 281:40.265
1:39.24 (25.74)1:13.50 (25.53)47.97 (24.98)r:+0.67  22.99
DePauw University-IN SOHilfinger, Ben R 1:41.64 TT 271:41.706
1:41.64 (26.30)1:15.34 (26.33)49.01 (25.50)r:+0.73  23.51
Ohio Wesleyan University-OH JRDooley, Liam D 1:42.17 TT 261:43.607
1:42.17 (26.60)1:15.57 (26.61)48.96 (25.25)r:+0.67  23.71
DePauw University-IN JRFrech, Jake R 1:43.85 TT 251:43.708
1:43.85 (27.35)1:16.50 (26.76)49.74 (26.10)r:+0.75  23.64
DePauw University-IN SRSerf, Will R 1:49.09 241:43.489
1:49.09 (28.53)1:20.56 (28.58)51.98 (27.72)r:+0.68  24.26
B - Final
Wabash College-IN FRMcCarty, Caleb M 1:43.54 TT 221:43.7610
1:43.54 (26.56)1:16.98 (27.08)49.90 (26.02)r:+0.72  23.88
DePauw University-IN SOHackley, Tommy C 1:44.09 TT 191:44.5911
1:44.09 (27.03)1:17.06 (26.80)50.26 (26.00)r:+0.63  24.26
Ohio Wesleyan University-OH JRBell, Tyler W 1:44.47 TT 181:45.0212
1:44.47 (26.48)1:17.99 (26.33)51.66 (26.56)r:+0.68  25.10
Wabash College-IN SOYoung, Nicholas L 1:44.87 TT 171:44.4713
1:44.87 (27.36)1:17.51 (27.17)50.34 (25.94)r:+0.66  24.40
Allegheny College-AM FRJaeggi, Pierre A 1:45.06 161:45.8114
1:45.06 (26.55)1:18.51 (28.01)50.50 (26.23)r:+0.77  24.27
Wabash College-IN JRSheridan, Kevin P 1:45.84 151:46.3915
1:45.84 (27.07)1:18.77 (27.71)51.06 (26.80)r:+0.84  24.26
Wabash College-IN FRDamron, Ricky M 1:46.21 141:45.3416
1:46.21 (27.48)1:18.73 (27.80)50.93 (26.59)r:+0.76  24.34
College of Wooster-LE JRFoss, Wyatt C 1:46.66 131:47.4917
1:46.66 (27.87)1:18.79 (27.55)51.24 (26.77)r:+0.76  24.47
Oberlin College-OH FRSchulz, Chris C 1:50.47 121:50.9018
1:50.47 (29.30)1:21.17 (28.55)52.62 (27.36)r:+0.74  25.26
C - Final
Oberlin College-OH JRSarkari, Farzad R 1:46.70 101:51.7719
1:46.70 (27.51)1:19.19 (27.32)51.87 (26.61)r:+0.68  25.26
DePauw University-IN SRNetherton, Matthew M 1:48.05 81:51.2820
1:48.05 (27.68)1:20.37 (27.31)53.06 (27.52)r:+0.29  25.54
Ohio Wesleyan University-OH FRMotawala, Aamir A 1:51.41 71:51.5721
1:51.41 (27.80)1:23.61 (28.96)54.65 (28.38)r:+0.72  26.27
Wittenberg University-OH SRSuffoletta, Drew T 1:51.52 61:52.3522
1:51.52 (28.68)1:22.84 (29.05)53.79 (28.17)r:+0.72  25.62
Wittenberg University-OH SRAngeli, Nick A 1:52.71 51:54.2223
1:52.71 (29.02)1:23.69 (29.14)54.55 (28.93)r:+0.73  25.62
Allegheny College-AM SOHrycko, Andrew 1:52.72 3 . 501:54.80*24
1:52.72 (29.81)1:22.91 (28.87)54.04 (28.34)r:+0.74  25.70
Ohio Wesleyan University-OH SRStrayer, Austin D 1:52.72 3 . 501:52.75*24
1:52.72 (28.89)1:23.83 (29.24)54.59 (28.34)r:+0.88  26.25
Ohio Wesleyan University-OH JRMitchell, Max W 1:54.83 21:54.2526
1:54.83 (30.50)1:24.33 (30.20)54.13 (28.94)r:+0.72  25.19
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C - Final ...   (Event 21  Men 200 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Allegheny College-AM FRLogue, Daniel M 1:57.32 11:56.0927
1:57.32 (30.31)1:27.01 (30.70)56.31 (29.71)r:+0.77  26.60
 
Event 21  Men 200 Yard Freestyle
Pool: 1:36.91 # 2015 KENAustin Caldwell
NCAC: 1:36.91 * 2015 KENAustin Caldwell
NCAA: 1:36.42 + 2017 JHUEvan Holder
D3A Divsion 3 - A Cut1:36.74
D3B Division 3 - B Cut1:40.03
TT NCAC Time Trial Cut1:45.03
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH JRHorton, Drake E 1:37.76 qD3B  1:38.081
1:37.76 (24.97)1:12.79 (25.21)47.58 (24.74)r:+0.68  22.84
Denison University-OH SRMcHugh, Matt F 1:38.00 qD3B  1:39.962
1:38.00 (24.85)1:13.15 (24.48)48.67 (25.33)r:+0.71  23.34
Kenyon College-OH SRShields, Reilly J 1:38.02 qD3B  1:40.683
1:38.02 (24.94)1:13.08 (25.15)47.93 (24.80)r:+0.59  23.13
Denison University-OH SRGerlach, Eric A 1:38.64 qD3B  1:38.704
1:38.64 (24.83)1:13.81 (25.36)48.45 (25.38)r:+0.67  23.07
Kenyon College-OH SRRumpit, Connor J 1:40.26 qTT  1:39.735
1:40.26 (26.01)1:14.25 (25.92)48.33 (25.28)r:+0.69  23.05
DePauw University-IN SOHilfinger, Ben R 1:41.70 qTT  1:45.626
1:41.70 (26.02)1:15.68 (26.24)49.44 (25.69)r:+0.72  23.75
DePauw University-IN SRSerf, Will R 1:43.48 qTT  1:46.417
1:43.48 (26.67)1:16.81 (26.66)50.15 (26.21)r:+0.66  23.94
Ohio Wesleyan University-OH JRDooley, Liam D 1:43.60 qTT  1:47.238
1:43.60 (27.27)1:16.33 (26.81)49.52 (25.55)r:+0.66  23.97
DePauw University-IN JRFrech, Jake R 1:43.70 qTT  1:45.749
1:43.70 (26.32)1:17.38 (27.20)50.18 (26.24)r:+0.75  23.94
Wabash College-IN FRMcCarty, Caleb M 1:43.76 qTT  1:46.2710
1:43.76 (26.21)1:17.55 (27.19)50.36 (26.72)r:+0.71  23.64
Wabash College-IN SOYoung, Nicholas L 1:44.47 qTT  1:46.6911
1:44.47 (27.09)1:17.38 (26.87)50.51 (26.14)r:+0.76  24.37
DePauw University-IN SOHackley, Tommy C 1:44.59 qTT  1:45.6412
1:44.59 (26.61)1:17.98 (27.15)50.83 (26.50)r:+0.64  24.33
Ohio Wesleyan University-OH JRBell, Tyler W 1:45.02 qTT  1:48.3813
1:45.02 (27.42)1:17.60 (26.35)51.25 (25.90)r:+0.69  25.35
Wabash College-IN FRDamron, Ricky M 1:45.34 q  1:48.8114
1:45.34 (27.86)1:17.48 (27.53)49.95 (26.32)r:+0.70  23.63
Allegheny College-AM FRJaeggi, Pierre A 1:45.81 q  1:49.9415
1:45.81 (27.48)1:18.33 (27.55)50.78 (26.49)r:+0.77  24.29
Wabash College-IN JRSheridan, Kevin P 1:46.39 q  1:44.0816
1:46.39 (28.02)1:18.37 (27.88)50.49 (26.66)r:+0.86  23.83
College of Wooster-LE JRFoss, Wyatt C 1:47.49 q  1:46.3317
1:47.49 (29.79)1:17.70 (27.77)49.93 (26.28)r:+0.77  23.65
Oberlin College-OH FRSchulz, Chris C 1:50.90 q  1:51.7618
1:50.90 (29.41)1:21.49 (28.50)52.99 (27.31)r:+0.74  25.68
DePauw University-IN SRNetherton, Matthew M 1:51.28 q  1:48.3419
1:51.28 (29.36)1:21.92 (28.69)53.23 (27.84)r:+0.86  25.39
Ohio Wesleyan University-OH FRMotawala, Aamir A 1:51.57 q  1:58.3420
1:51.57 (27.89)1:23.68 (29.22)54.46 (28.38)r:+0.74  26.08
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Oberlin College-OH JRSarkari, Farzad R 1:51.77 q  1:47.9021
1:51.77 (30.02)1:21.75 (29.55)52.20 (27.35)r:+0.65  24.85
Wittenberg University-OH SRSuffoletta, Drew T 1:52.35 q  1:56.2522
1:52.35 (28.64)1:23.71 (29.65)54.06 (28.60)r:+0.72  25.46
Ohio Wesleyan University-OH SRStrayer, Austin D 1:52.75 q  1:58.7823
1:52.75 (29.57)1:23.18 (29.16)54.02 (28.16)r:+0.84  25.86
Wittenberg University-OH SRAngeli, Nick A 1:54.22 q  1:53.9024
1:54.22 (30.39)1:23.83 (30.04)53.79 (28.20)r:+0.79  25.59
Ohio Wesleyan University-OH JRMitchell, Max W 1:54.25 q  1:59.3425
1:54.25 (30.03)1:24.22 (29.86)54.36 (28.54)r:+0.75  25.82
Allegheny College-AM SOHrycko, Andrew 1:54.80 q  1:54.4026
1:54.80 (32.72)1:22.08 (29.44)52.64 (27.56)r:+0.73  25.08
Allegheny College-AM FRLogue, Daniel M 1:56.09 q  1:58.1227
1:56.09 (30.36)1:25.73 (30.31)55.42 (29.04)r:+0.73  26.38
Wittenberg University-OH FRJones, Bailey 1:58.72  2:03.5528
1:58.72 (31.23)1:27.49 (31.35)56.14 (29.41)r:+0.75  26.73
College of Wooster-LE JRKnowlton, Kamron I 1:59.13  1:56.3629
1:59.13 (32.62)1:26.51 (32.02)54.49 (29.08)r:+0.68  25.41
Oberlin College-OH JRBarrer, Vanya A 1:59.82  2:01.4230
1:59.82 (33.01)1:26.81 (31.32)55.49 (29.11)r:+0.73  26.38
Wittenberg University-OH FRHeighton, Ryan R 2:02.03  2:08.9431
2:02.03 (32.04)1:29.99 (32.04)57.95 (30.58)r:+0.75  27.37
Denison University-OH SRWang, Bebe B X1:37.78 D3B  1:37.50---
1:37.78 (25.74)1:12.04 (25.17)46.87 (24.45)r:+0.68  22.42
Denison University-OH SOCzepukaitis, Nicholas V X1:39.11 D3B  1:41.28---
1:39.11 (25.38)1:13.73 (25.47)48.26 (25.18)r:+0.64  23.08
Kenyon College-OH SRRutter, Christopher J X1:40.35 TT  1:41.24---
1:40.35 (26.05)1:14.30 (25.88)48.42 (25.48)r:+0.67  22.94
Kenyon College-OH SOKanazawa, Takashi X1:40.99 TT  1:40.10---
1:40.99 (26.71)1:14.28 (25.73)48.55 (25.52)r:+0.63  23.03
Denison University-OH SOGriffenkranz, Sean M X1:41.06 TT  1:41.62---
1:41.06 (26.00)1:15.06 (25.59)49.47 (25.69)r:+0.76  23.78
Denison University-OH JRVerstandig, Kyle J X1:42.23 TT  1:41.95---
1:42.23 (26.07)1:16.16 (26.51)49.65 (25.98)r:+0.69  23.67
Kenyon College-OH FRSantos, Mattheus C X1:42.40 TT  1:42.95---
1:42.40 (26.11)1:16.29 (26.77)49.52 (25.86)r:+0.79  23.66
Denison University-OH FRFisher, Chase A X1:42.92 TT  1:45.39---
1:42.92 (27.19)1:15.73 (26.15)49.58 (26.19)r:+0.72  23.39
Denison University-OH SRBaker, James M X1:43.79 TT  1:40.50---
1:43.79 (27.31)1:16.48 (26.80)49.68 (25.87)r:+0.76  23.81
Kenyon College-OH SOWeber, Eddie P X1:44.12 TT  1:47.80---
1:44.12 (26.18)1:17.94 (26.85)51.09 (26.58)r:+0.77  24.51
Denison University-OH SRKlemptner, Ryan M X1:45.16  1:44.23---
1:45.16 (27.91)1:17.25 (27.13)50.12 (26.23)r:+0.63  23.89
Kenyon College-OH FRStolarski, Andrew K X1:46.37  1:50.91---
1:46.37 (27.19)1:19.18 (27.15)52.03 (27.13)r:+0.65  24.90
Denison University-OH SONovak, Brandon P X1:46.37  1:44.98---
1:46.37 (27.90)1:18.47 (28.35)50.12 (26.30)r:+0.67  23.82
Denison University-OH SRAnderson, Gus L X1:47.63  1:45.90---
1:47.63 (28.93)1:18.70 (27.96)50.74 (26.39)r:+0.72  24.35
DePauw University-IN FRRabbiner, Jake X1:50.52  1:54.19---
1:50.52 (29.52)1:21.00 (28.83)52.17 (27.42)r:+0.75  24.75
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DePauw University-IN SOChristie, Jack A X1:53.70  1:54.97---
1:53.70 (29.87)1:23.83 (29.93)53.90 (28.09)r:+0.78  25.81
 
Event 22  Women 200 Yard Freestyle
Pool: 1:48.51 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 1:48.71 * 2017 KENHannah Orbach-Mandel
NCAA: 1:44.82 + 2011 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut1:47.13
D3B Division 3 - B Cut1:52.15
TT NCAC Time Trial Cut1:57.76
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH JRChiappe, Mia P 1:50.46 D3B 351:51.551
1:50.46 (28.14)1:22.32 (28.43)53.89 (27.86)r:+0.70  26.03
Kenyon College-OH SRVanderhoof, Kendall M 1:50.80 D3B 311:52.542
1:50.80 (27.92)1:22.88 (28.50)54.38 (28.36)r:+0.75  26.02
Denison University-OH FRCulibrk, Tara 1:51.20 D3B 301:51.493
1:51.20 (28.63)1:22.57 (28.87)53.70 (27.96)r:+0.78  25.74
Denison University-OH SRRusinko, Hannah E 1:52.62 TT 291:53.604
1:52.62 (29.03)1:23.59 (28.98)54.61 (28.55)r:+0.74  26.06
Denison University-OH SRNutter, Gabriella 1:53.28 TT 281:52.725
1:53.28 (30.48)1:22.80 (29.50)53.30 (28.14)r:+0.72  25.16
Kenyon College-OH SRAnderson, Gail F 1:55.23 TT 271:55.936
1:55.23 (29.45)1:25.78 (29.24)56.54 (29.15)r:+0.77  27.39
Allegheny College-AM SRFarley, Miranda R 1:55.37 TT 261:56.027
1:55.37 (30.46)1:24.91 (29.78)55.13 (28.71)r:+0.78  26.42
Kenyon College-OH FRWhite, Alexandra T 1:55.59 TT 251:56.308
1:55.59 (29.78)1:25.81 (30.60)55.21 (29.30)r:+0.74  25.91
Allegheny College-AM SRRodriguez, McClaren R 1:56.41 TT 241:56.509
1:56.41 (30.26)1:26.15 (29.99)56.16 (29.26)r:+0.76  26.90
B - Final
DePauw University-IN JRGraves, Rachel E 1:56.51 TT 221:58.2710
1:56.51 (29.96)1:26.55 (30.48)56.07 (29.50)r:+0.78  26.57
Kenyon College-OH SRWilkins, Scout L 1:56.96 TT 191:59.3011
1:56.96 (29.77)1:27.19 (30.18)57.01 (29.58)r:+0.77  27.43
College of Wooster-LE SRKacmarek, Nell L 1:57.20 TT 181:58.6412
1:57.20 (29.37)1:27.83 (30.26)57.57 (29.93)r:+0.77  27.64
Allegheny College-AM FRMaack, Olivia E 1:57.35 TT 171:57.1813
1:57.35 (30.54)1:26.81 (30.46)56.35 (29.62)r:+0.73  26.73
DePauw University-IN JRDapore, Ashley E 1:57.36 TT 161:59.2614
1:57.36 (30.18)1:27.18 (30.76)56.42 (29.93)r:+0.72  26.49
College of Wooster-LE JRRiley-Dipaolo, Lexi G 1:57.66 TT 151:57.7315
1:57.66 (30.49)1:27.17 (29.74)57.43 (29.49)r:+0.74  27.94
DePauw University-IN SODixon, Maddie M 1:58.30 142:00.0716
1:58.30 (30.21)1:28.09 (30.59)57.50 (30.00)r:+0.75  27.50
DePauw University-IN FRBennett, Gracie G 1:58.74 131:59.5017
1:58.74 (30.04)1:28.70 (30.69)58.01 (30.13)r:+0.84  27.88
Oberlin College-OH SRDalgleish, Sarah 2:00.45 122:00.4518
2:00.45 (31.83)1:28.62 (30.69)57.93 (30.13)r:+0.79  27.80
C - Final
Allegheny College-AM SRCodner, Alyson A 1:59.31 102:00.4819
1:59.31 (30.96)1:28.35 (30.62)57.73 (29.78)r:+0.86  27.95
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YrName School Finals TimePrelim Time Points
Oberlin College-OH JRCole, Lizzie 2:00.91 82:01.7020
2:00.91 (31.09)1:29.82 (31.04)58.78 (30.57)r:+0.98  28.21
College of Wooster-LE SRPearson, Avery E 2:01.59 72:02.3421
2:01.59 (31.77)1:29.82 (31.54)58.28 (30.47)r:+0.80  27.81
DePauw University-IN SOKempf, Katherine J 2:02.89 62:03.4222
2:02.89 (31.62)1:31.27 (32.00)59.27 (31.07)r:+0.72  28.20
Oberlin College-OH SOMaxwell, Rachel L 2:05.84 52:05.9623
2:05.84 (32.24)1:33.60 (32.85)1:00.75 (31.89)r:+0.78  28.86
Ohio Wesleyan University-OH JRJarvis, Abby N 2:06.50 42:06.3624
2:06.50 (32.03)1:34.47 (32.82)1:01.65 (32.57)r:+0.82  29.08
Ohio Wesleyan University-OH SOStavar, Leigh M 2:07.55 32:10.4525
2:07.55 (33.10)1:34.45 (33.24)1:01.21 (32.06)r:+0.75  29.15
Oberlin College-OH SODawson, Caitlin A 2:08.25 22:05.4826
2:08.25 (33.52)1:34.73 (33.47)1:01.26 (31.99)r:+0.75  29.27
Wittenberg University-OH SRBergefurd, Claire L 2:09.79 12:08.1227
2:09.79 (33.73)1:36.06 (34.48)1:01.58 (32.50)r:+0.77  29.08
 
Event 22  Women 200 Yard Freestyle
Pool: 1:48.51 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 1:48.71 * 2017 KENHannah Orbach-Mandel
NCAA: 1:44.82 + 2011 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut1:47.13
D3B Division 3 - B Cut1:52.15
TT NCAC Time Trial Cut1:57.76
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH FRCulibrk, Tara 1:51.49 qD3B  1:49.551
1:51.49 (28.60)1:22.89 (28.64)54.25 (28.43)r:+0.79  25.82
Denison University-OH JRChiappe, Mia P 1:51.55 qD3B  1:51.732
1:51.55 (28.28)1:23.27 (28.38)54.89 (28.36)r:+0.74  26.53
Kenyon College-OH SRVanderhoof, Kendall M 1:52.54 qTT  1:52.633
1:52.54 (29.02)1:23.52 (28.96)54.56 (28.34)r:+0.73  26.22
Denison University-OH SRNutter, Gabriella 1:52.72 qTT  1:53.124
1:52.72 (29.91)1:22.81 (29.05)53.76 (28.20)r:+0.68  25.56
Denison University-OH SRRusinko, Hannah E 1:53.60 qTT  1:53.155
1:53.60 (28.92)1:24.68 (29.00)55.68 (28.64)r:+0.73  27.04
Kenyon College-OH SRAnderson, Gail F 1:55.93 qTT  1:56.926
1:55.93 (29.19)1:26.74 (29.53)57.21 (29.42)27.79
Allegheny College-AM SRFarley, Miranda R 1:56.02 qTT  1:57.857
1:56.02 (30.33)1:25.69 (29.96)55.73 (29.16)r:+0.80  26.57
Kenyon College-OH FRWhite, Alexandra T 1:56.30 qTT  1:58.178
1:56.30 (30.16)1:26.14 (30.49)55.65 (29.40)r:+0.71  26.25
Allegheny College-AM SRRodriguez, McClaren R 1:56.50 qTT  1:58.629
1:56.50 (29.70)1:26.80 (30.10)56.70 (29.51)r:+0.72  27.19
Allegheny College-AM FRMaack, Olivia E 1:57.18 qTT  2:02.0610
1:57.18 (30.91)1:26.27 (30.23)56.04 (29.17)r:+0.73  26.87
College of Wooster-LE JRRiley-Dipaolo, Lexi G 1:57.73 qTT  1:58.1411
1:57.73 (30.43)1:27.30 (29.15)58.15 (29.77)r:+0.74  28.38
DePauw University-IN JRGraves, Rachel E 1:58.27 q  1:57.5312
1:58.27 (30.39)1:27.88 (30.67)57.21 (29.88)r:+0.80  27.33
College of Wooster-LE SRKacmarek, Nell L 1:58.64 q  1:59.4213
1:58.64 (30.79)1:27.85 (30.85)57.00 (29.81)r:+0.75  27.19
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DePauw University-IN JRDapore, Ashley E 1:59.26 q  2:01.1814
1:59.26 (31.54)1:27.72 (31.43)56.29 (29.78)r:+0.75  26.51
Kenyon College-OH SRWilkins, Scout L 1:59.30 q  1:59.1015
1:59.30 (30.18)1:29.12 (30.82)58.30 (30.52)r:+0.77  27.78
DePauw University-IN FRBennett, Gracie G 1:59.50 q  2:03.0516
1:59.50 (29.80)1:29.70 (30.63)59.07 (30.83)r:+0.83  28.24
DePauw University-IN SODixon, Maddie M 2:00.07 q  2:00.0217
2:00.07 (31.26)1:28.81 (31.15)57.66 (30.11)r:+0.79  27.55
Oberlin College-OH SRDalgleish, Sarah 2:00.45 q  2:04.2218
2:00.45 (30.63)1:29.82 (30.52)59.30 (30.77)r:+0.82  28.53
Allegheny College-AM SRCodner, Alyson A 2:00.48 q  2:00.9619
2:00.48 (30.89)1:29.59 (30.71)58.88 (30.18)r:+0.89  28.70
Oberlin College-OH JRCole, Lizzie 2:01.70 q  2:06.6220
2:01.70 (30.60)1:31.10 (31.71)59.39 (31.02)r:+0.90  28.37
College of Wooster-LE SRPearson, Avery E 2:02.34 q  2:01.4921
2:02.34 (32.19)1:30.15 (31.63)58.52 (30.50)r:+0.79  28.02
DePauw University-IN SOKempf, Katherine J 2:03.42 q  2:03.9922
2:03.42 (31.68)1:31.74 (31.73)1:00.01 (31.41)r:+0.75  28.60
Oberlin College-OH SODawson, Caitlin A 2:05.48 q  2:11.8123
2:05.48 (32.78)1:32.70 (32.57)1:00.13 (31.36)r:+0.74  28.77
Oberlin College-OH SOMaxwell, Rachel L 2:05.96 q  2:08.3124
2:05.96 (31.63)1:34.33 (32.82)1:01.51 (32.17)r:+0.78  29.34
Ohio Wesleyan University-OH JRJarvis, Abby N 2:06.36 q  2:09.9025
2:06.36 (32.12)1:34.24 (32.75)1:01.49 (32.07)r:+0.81  29.42
Wittenberg University-OH SRBergefurd, Claire L 2:08.12 q  2:10.8726
2:08.12 (34.02)1:34.10 (34.03)1:00.07 (31.67)r:+0.78  28.40
Ohio Wesleyan University-OH SOStavar, Leigh M 2:10.45 q  2:12.4627
2:10.45 (34.37)1:36.08 (34.26)1:01.82 (32.27)r:+0.71  29.55
Hiram College-LE FRRobinson, Carrie S 2:44.96  2:53.2228
2:44.96 (1:26.36)1:18.60 (42.70)r:+0.93  35.90
Denison University-OH JRWickman, Logan M X1:52.21 TT  1:54.29---
1:52.21 (28.28)1:23.93 (29.10)54.83 (28.56)r:+0.76  26.27
Denison University-OH FRNewman, Lainey B X1:54.22 TT  1:55.03---
1:54.22 (29.25)1:24.97 (29.49)55.48 (29.08)r:+0.73  26.40
Denison University-OH SOGaguzis, Sophia S X1:54.56 TT  1:53.76---
1:54.56 (29.48)1:25.08 (29.18)55.90 (28.80)r:+0.72  27.10
Kenyon College-OH SRGreen, Julia C X1:54.70 TT  1:56.22---
1:54.70 (29.93)1:24.77 (29.44)55.33 (28.40)r:+0.79  26.93
Denison University-OH SOBalbo, Megan E X1:54.77 TT  1:56.48---
1:54.77 (29.23)1:25.54 (29.43)56.11 (28.92)r:+0.76  27.19
Denison University-OH SOCrawford, Spencer N X1:55.51 TT  1:54.36---
1:55.51 (29.76)1:25.75 (29.98)55.77 (29.02)r:+0.80  26.75
Denison University-OH SOFierstos, Abby B X1:57.45 TT  1:58.02---
1:57.45 (29.99)1:27.46 (30.09)57.37 (29.85)r:+0.70  27.52
Kenyon College-OH JRDierker, Molly M X1:58.92  2:01.63---
1:58.92 (30.63)1:28.29 (30.52)57.77 (29.83)r:+0.78  27.94
Kenyon College-OH JRMoran, Julia E X1:59.15  1:56.70---
1:59.15 (31.70)1:27.45 (31.06)56.39 (29.72)r:+0.69  26.67
College of Wooster-LE SOBossaert, Emma M X2:02.92  2:08.04---
2:02.92 (31.30)1:31.62 (31.92)59.70 (31.16)r:+0.83  28.54
College of Wooster-LE SRStutler, Sarah C X2:04.56  2:11.62---
2:04.56 (33.30)1:31.26 (31.79)59.47 (30.50)r:+0.84  28.97
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Allegheny College-AM FRSpitz, Emily X2:05.33  2:10.54---
2:05.33 (31.61)1:33.72 (32.34)1:01.38 (31.85)r:+0.86  29.53
College of Wooster-LE SRFerguson, Madeleine C X2:05.46  2:08.59---
2:05.46 (32.91)1:32.55 (32.33)1:00.22 (31.72)r:+0.81  28.50
College of Wooster-LE SOSchlegel, Kate L X2:05.56  2:07.17---
2:05.56 (31.84)1:33.72 (32.51)1:01.21 (31.94)r:+0.81  29.27
Allegheny College-AM JRCollier, Claire A X2:07.83  2:11.00---
2:07.83 (32.69)1:35.14 (32.98)1:02.16 (32.10)r:+0.87  30.06
College of Wooster-LE FRFernandes, Naomi D X2:10.35  2:13.03---
2:10.35 (34.51)1:35.84 (33.78)1:02.06 (32.35)r:+0.77  29.71
Allegheny College-AM FRMasse, Skyler X2:13.48  2:18.15---
2:13.48 (35.39)1:38.09 (34.95)1:03.14 (33.18)r:+0.73  29.96
Allegheny College-AM SRMontgomery, Rachel L X2:15.30  2:20.22---
2:15.30 (35.69)1:39.61 (35.20)1:04.41 (33.71)r:+0.92  30.70
Ohio Wesleyan University-OH FRDiGiacomo, Bella M X2:27.88  2:33.17---
2:27.88 (38.69)1:49.19 (39.13)1:10.06 (36.84)r:+0.89  33.22
Wittenberg University-OH FRLogan, Bridget M DFS  2:04.36---
Declared false start
 
Event 23  Men 100 Yard Breaststroke
Pool: 53.72 # 2018 WAYNSasha Palazzo
NCAC: 54.58 * 2019 KENHumphrey Pruett
NCAA: 50.94 + 2016 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut52.11
D3B Division 3 - B Cut56.06
TT NCAC Time Trial Cut58.86
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH SOWeekes, Luis 55.16 D3B 3555.151
55.16 (14.89)40.27 (14.49)25.78 (13.88)r:+0.70  11.90
Denison University-OH SOKurlich, Richie A 55.35 D3B 3156.792
55.35 (14.78)40.57 (14.64)25.93 (14.20)r:+0.69  11.73
Kenyon College-OH SOBlack, Joe M 55.68 D3B 3056.093
55.68 (15.01)40.67 (14.80)25.87 (13.88)r:+0.74  11.99
Denison University-OH SOKurleto, Piotr O 55.72 D3B 2955.944
55.72 (14.69)41.03 (14.71)26.32 (14.46)r:+0.71  11.86
Wabash College-IN JRJones, Hunter J 55.77 D3B 2855.035
55.77 (15.13)40.64 (14.78)25.86 (14.15)r:+0.74  11.71
Denison University-OH SOHouskeeper, Noah J 56.34 TT 2756.266
56.34 (15.10)41.24 (14.71)26.53 (14.28)r:+0.67  12.25
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 56.38 TT 2656.347
56.38 (15.28)41.10 (14.86)26.24 (13.94)r:+0.69  12.30
Allegheny College-AM SRKatchur, Justin J 56.82 TT 2557.228
56.82 (15.52)41.30 (14.95)26.35 (14.18)r:+0.65  12.17
Wabash College-IN SOSlaughter, Wesley E 57.58 TT 2457.509
57.58 (16.11)41.47 (15.21)26.26 (14.32)r:+0.67  11.94
B - Final
Denison University-OH SOLane, Aidan R 57.96 TT 2258.9510
57.96 (15.61)42.35 (15.51)26.84 (14.70)r:+0.69  12.14
Ohio Wesleyan University-OH SRNgqakayi, Aman M 58.04 TT 1958.2211
58.04 (15.66)42.38 (15.16)27.22 (14.73)r:+0.66  12.49
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YrName School Finals TimePrelim Time Points
Wabash College-IN FRTo, Justin M 58.22 TT 1858.5612
58.22 (15.81)42.41 (15.52)26.89 (14.79)r:+0.62  12.10
Wabash College-IN FRTemores, Isaac 58.34 TT 1758.0413
58.34 (16.03)42.31 (15.24)27.07 (14.79)r:+0.68  12.28
Wittenberg University-OH FRDudley, Sam R 58.97 1659.4614
58.97 (15.99)42.98 (15.12)27.86 (15.27)r:+0.73  12.59
Oberlin College-OH SRNaggert, Kristoph S 59.51 151:00.0915
59.51 (15.86)43.65 (15.75)27.90 (15.09)r:+0.80  12.81
College of Wooster-LE JRKlumpp, Craig D 59.75 1459.4116
59.75 (16.02)43.73 (15.83)27.90 (15.10)r:+0.65  12.80
Oberlin College-OH SOHupfeld, Jonathan 59.98 131:00.2317
59.98 (16.40)43.58 (15.75)27.83 (15.18)r:+0.69  12.65
Allegheny College-AM SRLeary-Bignayan, Justin J 1:01.13 121:00.8918
1:01.13 (16.83)44.30 (16.11)28.19 (15.32)r:+0.64  12.87
C - Final
DePauw University-IN FRUnterreiner, Patrick M 1:00.74 101:02.1119
1:00.74 (16.63)44.11 (15.95)28.16 (15.38)r:+0.69  12.78
Allegheny College-AM JRBlackburn, Ben T 1:01.49 81:00.9320
1:01.49 (17.03)44.46 (16.19)28.27 (15.39)r:+0.78  12.88
Ohio Wesleyan University-OH SOPetty, Justin T 1:02.04 71:02.7821
1:02.04 (17.04)45.00 (16.42)28.58 (15.45)r:+0.75  13.13
College of Wooster-LE SOMuse, Sam 1:02.13 61:02.2022
1:02.13 (16.86)45.27 (16.43)28.84 (15.71)r:+0.68  13.13
College of Wooster-LE JRPhillpson, Dylan P 1:04.30 51:05.0923
1:04.30 (17.15)47.15 (16.74)30.41 (16.07)r:+0.70  14.34
College of Wooster-LE SOStirrat, Paris 1:05.41 41:05.2524
1:05.41 (17.90)47.51 (17.43)30.08 (16.24)r:+0.65  13.84
Allegheny College-AM FRCrowl, Benjamin 1:06.21 31:06.7725
1:06.21 (17.55)48.66 (17.70)30.96 (17.16)r:+0.74  13.80
Allegheny College-AM FRBatmunkh, Munkhjargal 1:10.94 21:12.5426
1:10.94 (19.21)51.73 (18.66)33.07 (17.73)r:+0.82  15.34
Ohio Wesleyan University-OH FRPhillips, Blake M 1:12.82 11:14.4627
1:12.82 (19.58)53.24 (18.94)34.30 (17.69)r:+0.78  16.61
 
Event 23  Men 100 Yard Breaststroke
Pool: 53.72 # 2018 WAYNSasha Palazzo
NCAC: 54.58 * 2019 KENHumphrey Pruett
NCAA: 50.94 + 2016 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut52.11
D3B Division 3 - B Cut56.06
TT NCAC Time Trial Cut58.86
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Wabash College-IN JRJones, Hunter J 55.03 qD3B  57.861
55.03 (14.59)40.44 (14.91)25.53 (13.75)r:+0.72  11.78
Kenyon College-OH SOWeekes, Luis 55.15 qD3B  54.872
55.15 (14.75)40.40 (14.47)25.93 (13.97)r:+0.70  11.96
Denison University-OH SOKurleto, Piotr O 55.94 qD3B  59.953
55.94 (14.83)41.11 (14.66)26.45 (14.38)r:+0.67  12.07
Kenyon College-OH SOBlack, Joe M 56.09 qTT  55.264
56.09 (15.34)40.75 (14.64)26.11 (14.29)r:+0.78  11.82
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YrName School Prelim TimeSeed Time
Denison University-OH SOHouskeeper, Noah J 56.26 qTT  55.885
56.26 (14.92)41.34 (14.68)26.66 (14.56)r:+0.65  12.10
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 56.34 qTT  56.486
56.34 (15.20)41.14 (14.61)26.53 (14.38)r:+0.69  12.15
Denison University-OH SOKurlich, Richie A 56.79 qTT  55.347
56.79 (15.53)41.26 (14.99)26.27 (14.37)r:+0.71  11.90
Allegheny College-AM SRKatchur, Justin J 57.22 qTT  57.118
57.22 (15.29)41.93 (15.19)26.74 (14.32)r:+0.68  12.42
Wabash College-IN SOSlaughter, Wesley E 57.50 qTT  56.839
57.50 (15.25)42.25 (15.13)27.12 (14.61)r:+0.66  12.51
Wabash College-IN FRTemores, Isaac 58.04 qTT  1:00.4510
58.04 (15.70)42.34 (15.30)27.04 (14.69)r:+0.67  12.35
Ohio Wesleyan University-OH SRNgqakayi, Aman M 58.22 qTT  59.5711
58.22 (15.93)42.29 (15.21)27.08 (14.69)r:+0.31  12.39
Wabash College-IN FRTo, Justin M 58.56 qTT  58.4512
58.56 (16.10)42.46 (15.38)27.08 (14.77)r:+0.64  12.31
Denison University-OH SOLane, Aidan R 58.95 q  58.2213
58.95 (15.72)43.23 (15.67)27.56 (14.88)r:+0.72  12.68
College of Wooster-LE JRKlumpp, Craig D 59.41 q  1:00.1714
59.41 (15.65)43.76 (15.91)27.85 (15.02)r:+0.65  12.83
Wittenberg University-OH FRDudley, Sam R 59.46 q  1:01.6115
59.46 (16.39)43.07 (15.31)27.76 (15.08)r:+0.72  12.68
Oberlin College-OH SRNaggert, Kristoph S 1:00.09 q  1:03.0016
1:00.09 (16.27)43.82 (15.85)27.97 (15.29)r:+0.82  12.68
Oberlin College-OH SOHupfeld, Jonathan 1:00.23 q  1:00.2617
1:00.23 (16.01)44.22 (16.03)28.19 (14.51)r:+0.70  13.68
Allegheny College-AM SRLeary-Bignayan, Justin J 1:00.89 q  1:01.3718
1:00.89 (16.48)44.41 (15.98)28.43 (15.67)r:+0.65  12.76
Allegheny College-AM JRBlackburn, Ben T 1:00.93 q  1:04.8519
1:00.93 (16.69)44.24 (15.81)28.43 (15.30)r:+0.81  13.13
DePauw University-IN FRUnterreiner, Patrick M 1:02.11 q  1:00.2320
1:02.11 (15.92)46.19 (17.16)29.03 (15.08)r:+0.66  13.95
College of Wooster-LE SOMuse, Sam 1:02.20 q  1:02.6721
1:02.20 (17.03)45.17 (16.43)28.74 (15.69)r:+0.65  13.05
Ohio Wesleyan University-OH SOPetty, Justin T 1:02.78 q  1:08.9322
1:02.78 (16.68)46.10 (16.74)29.36 (15.99)r:+0.73  13.37
College of Wooster-LE JRPhillpson, Dylan P 1:05.09 q  1:05.1123
1:05.09 (17.41)47.68 (17.15)30.53 (16.32)r:+0.69  14.21
College of Wooster-LE SOStirrat, Paris 1:05.25 q  1:06.0824
1:05.25 (17.25)48.00 (17.56)30.44 (16.33)r:+0.67  14.11
Allegheny College-AM FRCrowl, Benjamin 1:06.77 q  1:05.4325
1:06.77 (17.53)49.24 (17.92)31.32 (17.05)r:+0.85  14.27
Allegheny College-AM FRBatmunkh, Munkhjargal 1:12.54 q  1:15.0526
1:12.54 (19.56)52.98 (18.90)34.08 (18.41)r:+0.88  15.67
Ohio Wesleyan University-OH FRPhillips, Blake M 1:14.46 q  1:18.4527
1:14.46 (19.98)54.48 (19.74)34.74 (18.50)r:+0.81  16.24
Kenyon College-OH SROhning, Aidan V X57.44 TT  58.43---
57.44 (15.95)41.49 (15.19)26.30 (14.20)r:+0.70  12.10
Kenyon College-OH SOLinville, Elijah T X57.59 TT  57.60---
57.59 (15.91)41.68 (14.88)26.80 (14.43)r:+0.71  12.37
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Kenyon College-OH FRHong, Nick T X57.69 TT  58.41---
57.69 (15.72)41.97 (14.84)27.13 (14.66)r:+0.71  12.47
Kenyon College-OH FRTener, Cem X57.90 TT  58.22---
57.90 (15.49)42.41 (15.35)27.06 (14.66)r:+0.66  12.40
Kenyon College-OH SOClarkson, Aidan J X57.90 TT  58.27---
57.90 (15.90)42.00 (15.10)26.90 (14.46)r:+0.69  12.44
Kenyon College-OH SRLaw, Alex R X58.22 TT  57.62---
58.22 (15.71)42.51 (15.33)27.18 (14.87)r:+0.76  12.31
Kenyon College-OH SORoman-Lopez, Jorge X58.44 TT  58.84---
58.44 (15.59)42.85 (15.39)27.46 (14.92)r:+0.71  12.54
Kenyon College-OH SORocke, Eli A X58.89  57.89---
58.89 (16.29)42.60 (15.30)27.30 (14.71)r:+0.59  12.59
Denison University-OH FRNiehaus, David A X59.70  1:01.56---
59.70 (16.13)43.57 (15.65)27.92 (14.93)r:+0.68  12.99
Wabash College-IN FRBleisch, Sam P X1:01.39  1:06.07---
1:01.39 (16.80)44.59 (15.96)28.63 (15.50)r:+0.77  13.13
DePauw University-IN SOFuller, Xavier T XDQ  1:00.08---
Double pull / kicks
DQ (16.71)43.86 (15.96)27.90 (15.08)r:+0.79  12.82
 
Event 24  Women 100 Yard Breaststroke
Pool: 59.84 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 1:00.47 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 59.77 + 2018 DENKatherine Kustritz
D3A Divsion 3 - A Cut1:00.67
D3B Division 3 - B Cut1:04.60
TT NCAC Time Trial Cut1:07.83
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRKustritz, KT S 1:01.48 D3B 351:01.441
1:01.48 (16.33)45.15 (16.35)28.80 (15.69)r:+0.68  13.11
Kenyon College-OH SOPerttula, Andrea M 1:01.64 D3B 311:02.382
1:01.64 (16.50)45.14 (16.06)29.08 (15.86)r:+0.78  13.22
College of Wooster-LE SOLikins, Molly G 1:02.61 D3B 301:02.583
1:02.61 (16.69)45.92 (16.36)29.56 (16.03)r:+0.74  13.53
Denison University-OH SRMesaros, Kate M 1:03.22 D3B 291:02.984
1:03.22 (16.07)47.15 (17.52)29.63 (15.90)r:+0.32  13.73
Kenyon College-OH JRMarkert, Makena M 1:03.60 D3B 281:03.035
1:03.60 (17.43)46.17 (16.76)29.41 (16.02)r:+0.71  13.39
Denison University-OH SRMorrison, Michaela 1:04.08 D3B 271:03.986
1:04.08 (17.32)46.76 (16.84)29.92 (16.27)r:+0.74  13.65
Kenyon College-OH FRCampbell, Ella A 1:05.39 TT 261:04.957
1:05.39 (18.04)47.35 (17.33)30.02 (16.26)r:+0.73  13.76
Kenyon College-OH FRFoight, Maggie 1:05.76 TT 251:05.958
1:05.76 (17.42)48.34 (17.65)30.69 (16.46)r:+0.83  14.23
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 1:07.21 TT 241:07.829
1:07.21 (17.66)49.55 (18.60)30.95 (16.46)r:+0.76  14.49
B - Final
Ohio Wesleyan University-OH FRVanderVelde, Evelyn J 1:08.75 221:09.1010
1:08.75 (18.60)50.15 (18.07)32.08 (17.39)r:+0.76  14.69
Ohio Wesleyan University-OH FRDickey, Elle H 1:09.14 191:09.4511
1:09.14 (18.48)50.66 (18.37)32.29 (17.45)r:+0.75  14.84
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Allegheny College-AM JRCorletti, Megan E 1:09.41 181:11.4612
1:09.41 (18.40)51.01 (18.17)32.84 (17.84)r:+0.76  15.00
College of Wooster-LE JRBrown, Brooke A 1:09.53 171:09.2913
1:09.53 (18.40)51.13 (18.78)32.35 (17.83)r:+0.69  14.52
DePauw University-IN SOBamatraf, Nuna E 1:09.55 161:10.2714
1:09.55 (18.38)51.17 (18.30)32.87 (17.66)r:+0.69  15.21
Allegheny College-AM SOPlaskon, Savannah M 1:09.99 151:10.4915
1:09.99 (18.68)51.31 (18.47)32.84 (17.84)r:+0.79  15.00
Oberlin College-OH SORaphaely, Kate D 1:10.74 141:11.2716
1:10.74 (18.88)51.86 (18.70)33.16 (18.08)r:+0.68  15.08
DePauw University-IN SOLuarde, Alyssa M 1:11.74 131:11.7217
1:11.74 (19.05)52.69 (18.85)33.84 (18.11)r:+0.74  15.73
Allegheny College-AM SRFranzen, Kaitlin A 1:12.24 121:10.6418
1:12.24 (20.09)52.15 (19.12)33.03 (17.91)r:+0.75  15.12
C - Final
Oberlin College-OH FRDraper, Tara 1:12.60 101:13.5719
1:12.60 (19.51)53.09 (19.50)33.59 (18.32)r:+0.71  15.27
College of Wooster-LE FRMassanari-Thatcher, Veda C 1:12.77 81:13.5020
1:12.77 (19.32)53.45 (19.22)34.23 (18.57)r:+0.83  15.66
Ohio Wesleyan University-OH FRAdaway, Abby J 1:14.86 71:14.2321
1:14.86 (19.37)55.49 (20.51)34.98 (18.25)r:+0.72  16.73
Ohio Wesleyan University-OH SOCarmack, Brianna N 1:16.15 61:17.9422
1:16.15 (20.36)55.79 (19.94)35.85 (18.63)r:+0.78  17.22
Ohio Wesleyan University-OH FRReich, Lauren M 1:16.64 51:16.1223
1:16.64 (20.86)55.78 (20.41)35.37 (19.43)r:+0.73  15.94
DePauw University-IN JREbel, Jackie L 1:17.29 41:17.2724
1:17.29 (20.66)56.63 (20.77)35.86 (19.23)r:+0.80  16.63
Ohio Wesleyan University-OH JRRondinelli, Kayla N 1:20.62 31:22.3125
1:20.62 (21.76)58.86 (21.30)37.56 (20.04)r:+0.77  17.52
 
Event 24  Women 100 Yard Breaststroke
Pool: 59.84 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 1:00.47 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 59.77 + 2018 DENKatherine Kustritz
D3A Divsion 3 - A Cut1:00.67
D3B Division 3 - B Cut1:04.60
TT NCAC Time Trial Cut1:07.83
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRKustritz, KT S 1:01.44 qD3B  1:01.271
1:01.44 (16.60)44.84 (15.97)28.87 (15.52)r:+0.68  13.35
Kenyon College-OH SOPerttula, Andrea M 1:02.38 qD3B  1:03.042
1:02.38 (16.66)45.72 (16.65)29.07 (15.78)r:+0.79  13.29
College of Wooster-LE SOLikins, Molly G 1:02.58 qD3B  1:04.003
1:02.58 (16.64)45.94 (16.25)29.69 (16.02)r:+0.74  13.67
Denison University-OH SRMesaros, Kate M 1:02.98 qD3B  1:02.774
1:02.98 (16.72)46.26 (16.73)29.53 (15.98)r:+0.76  13.55
Kenyon College-OH JRMarkert, Makena M 1:03.03 qD3B  1:02.405
1:03.03 (17.28)45.75 (16.70)29.05 (15.84)r:+0.69  13.21
Denison University-OH SRMorrison, Michaela 1:03.98 qD3B  1:03.746
1:03.98 (17.23)46.75 (16.93)29.82 (16.19)r:+0.71  13.63
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Kenyon College-OH FRCampbell, Ella A 1:04.95 qTT  1:05.397
1:04.95 (17.78)47.17 (17.14)30.03 (16.16)r:+0.76  13.87
Kenyon College-OH FRFoight, Maggie 1:05.95 qTT  1:05.898
1:05.95 (17.70)48.25 (17.23)31.02 (16.65)r:+0.87  14.37
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 1:07.82 qTT  1:07.539
1:07.82 (17.52)50.30 (18.54)31.76 (17.07)r:+0.77  14.69
Ohio Wesleyan University-OH FRVanderVelde, Evelyn J 1:09.10 q  1:12.3110
1:09.10 (18.42)50.68 (18.09)32.59 (17.52)r:+0.84  15.07
College of Wooster-LE JRBrown, Brooke A 1:09.29 q  1:09.6811
1:09.29 (18.99)50.30 (18.46)31.84 (17.46)r:+0.68  14.38
Ohio Wesleyan University-OH FRDickey, Elle H 1:09.45 q  1:13.2312
1:09.45 (18.49)50.96 (18.59)32.37 (17.37)r:+0.73  15.00
DePauw University-IN SOBamatraf, Nuna E 1:10.27 q  1:09.8613
1:10.27 (18.67)51.60 (18.46)33.14 (17.77)r:+0.70  15.37
Allegheny College-AM SOPlaskon, Savannah M 1:10.49 q  1:09.5414
1:10.49 (18.91)51.58 (18.62)32.96 (17.77)r:+0.80  15.19
Allegheny College-AM SRFranzen, Kaitlin A 1:10.64 q  1:12.0415
1:10.64 (19.23)51.41 (18.57)32.84 (17.92)r:+0.72  14.92
Oberlin College-OH SORaphaely, Kate D 1:11.27 q  1:10.4816
1:11.27 (19.12)52.15 (18.70)33.45 (17.81)r:+0.71  15.64
Allegheny College-AM JRCorletti, Megan E 1:11.46 q  1:11.5317
1:11.46 (18.93)52.53 (18.67)33.86 (18.43)r:+0.77  15.43
DePauw University-IN SOLuarde, Alyssa M 1:11.72 q  1:12.1118
1:11.72 (19.02)52.70 (18.50)34.20 (18.21)r:+0.73  15.99
College of Wooster-LE FRMassanari-Thatcher, Veda C 1:13.50 q  1:12.0319
1:13.50 (19.59)53.91 (19.44)34.47 (18.49)r:+0.87  15.98
Oberlin College-OH FRDraper, Tara 1:13.57 q  1:14.5820
1:13.57 (18.85)54.72 (20.82)33.90 ( )r:+0.71
Ohio Wesleyan University-OH FRAdaway, Abby J 1:14.23 q  1:16.3721
1:14.23 (19.56)54.67 (19.98)34.69 (18.26)r:+0.71  16.43
Ohio Wesleyan University-OH FRReich, Lauren M 1:16.12 q  1:20.0422
1:16.12 (21.10)55.02 (19.90)35.12 (19.47)15.65
DePauw University-IN JREbel, Jackie L 1:17.27 q  1:16.1923
1:17.27 (41.20)36.07 (18.80)r:+0.77  17.27
Ohio Wesleyan University-OH SOCarmack, Brianna N 1:17.94 q  1:19.3224
1:17.94 (20.72)57.22 (20.76)36.46 (19.62)r:+0.85  16.84
Ohio Wesleyan University-OH JRRondinelli, Kayla N 1:22.31 q  1:23.0425
1:22.31 (22.30)1:00.01 (21.32)38.69 (20.83)r:+0.78  17.86
Denison University-OH SOLantry, Olivia E X1:04.26 D3B  1:03.46---
1:04.26 (16.90)47.36 (17.11)30.25 (16.28)r:+0.66  13.97
Denison University-OH SONoetzel, Karly C X1:07.54 TT  1:08.08---
1:07.54 (17.72)49.82 (18.24)31.58 (16.28)r:+0.67  15.30
Allegheny College-AM FRBilquin, Maggie E X1:12.32  1:11.48---
1:12.32 (20.03)52.29 (19.28)33.01 (18.00)r:+0.81  15.01
DePauw University-IN SOLoudermilk, Samantha G X1:14.63  1:18.17---
1:14.63 (20.65)53.98 (19.69)34.29 (18.48)r:+0.80  15.81
Ohio Wesleyan University-OH FRGabriel, Sophia E X1:18.97  1:22.01---
1:18.97 (20.00)58.97 (20.66)38.31 (20.21)r:+0.82  18.10
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Event 25  Men 100 Yard Backstroke
Pool: 47.71 # 2018 WAYNDima Drobnych
NCAC: 47.87 * 2018 DENCarson Clear
NCAA: 46.62 + 2017 WILLBenjamin Lin
D3A Divsion 3 - A Cut46.97
D3B Division 3 - B Cut49.91
TT NCAC Time Trial Cut52.41
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SOPicozzi, Liam H 48.39 D3B 3548.551
48.39 (12.81)35.58 (12.55)23.03 (11.80)11.23
Kenyon College-OH JRFitch, David W 48.45 D3B 3149.462
48.45 (12.35)36.10 (12.42)23.68 (11.92)11.76
Denison University-OH FRIke, Trey 48.67 D3B 3048.963
48.67 (12.83)35.84 (12.52)23.32 (12.05)11.27
Kenyon College-OH SOTong, Nicholas S 49.90 D3B 2950.314
49.90 (12.67)37.23 (12.97)24.26 (12.39)11.87
Denison University-OH SRDesmet, P.J. F 50.12 TT 2849.805
50.12 (12.93)37.19 (13.06)24.13 (12.37)11.76
Kenyon College-OH SRWeiss, Thomas E 50.43 TT 2751.166
50.43 (13.07)37.36 (13.20)24.16 (12.36)11.80
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 50.58 TT 2649.807
50.58 (12.69)37.89 (13.08)24.81 (12.77)12.04
Wabash College-IN SODziadek, Jan 50.62 TT 2550.028
50.62 (12.71)37.91 (13.25)24.66 (12.63)12.03
College of Wooster-LE JRGluck, Josh A 51.21 TT 2451.169
51.21 (13.45)37.76 (13.33)24.43 (12.57)11.86
B - Final
DePauw University-IN JRLongan, Ian W 50.94 TT 2252.5010
50.94 (12.97)37.97 (13.29)24.68 (12.73)11.95
College of Wooster-LE SRSchopen, Trey F 51.90 TT 1951.8311
51.90 (13.94)37.96 (13.66)24.30 (12.40)11.90
DePauw University-IN SOFagen, Seth Q 52.16 TT 1851.9712
52.16 (13.41)38.75 (13.43)25.32 (12.85)12.47
Wabash College-IN FRDusza, Justin M 52.20 TT 1752.5413
52.20 (13.48)38.72 (13.55)25.17 (12.94)12.23
Ohio Wesleyan University-OH FRKennedy, Owen J 53.42 1653.4014
53.42 (13.85)39.57 (13.79)25.78 (13.27)12.51
College of Wooster-LE SOLetkeman, Graham F 54.39 1553.9715
54.39 (14.03)40.36 (13.92)26.44 (13.36)13.08
DePauw University-IN SRSmith, Ryan A 54.49 1454.6416
54.49 (13.69)40.80 (14.13)26.67 (14.03)12.64
College of Wooster-LE SRSamuelson, Eli M 54.56 1354.3117
54.56 (13.97)40.59 (13.91)26.68 (13.57)13.11
Wabash College-IN FRNicholson, Marc M 55.15 1255.6018
55.15 (13.89)41.26 (14.39)26.87 (13.61)13.26
C - Final
Allegheny College-AM SOBeck, Daniel F 55.83 1056.4019
55.83 (14.19)41.64 (14.50)27.14 (13.91)13.23
Ohio Wesleyan University-OH FRJarvis, Ian R 56.10 856.6020
56.10 (14.59)41.51 (14.48)27.03 (13.74)13.29
College of Wooster-LE SRPierson, Hunter T 57.49 757.0221
57.49 (14.85)42.64 (14.70)27.94 (14.18)13.76
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C - Final ...   (Event 25  Men 100 Yard Backstroke)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
DePauw University-IN SOBowling, Alex J 57.72 657.4022
57.72 (15.24)42.48 (14.67)27.81 (14.23)13.58
DePauw University-IN SOArslanian, Henry G 58.29 557.7523
58.29 (14.95)43.34 (15.14)28.20 (14.27)13.93
Allegheny College-AM SOVisnic, Wil T 58.74 457.7924
58.74 (15.53)43.21 (15.35)27.86 (14.24)13.62
Oberlin College-OH SRBerry, Matt D 58.83 359.2825
58.83 (15.42)43.41 (15.19)28.22 (14.26)13.96
Allegheny College-AM JRMerchbaker, Douglas J 58.94 259.2826
58.94 (15.77)43.17 (15.26)27.91 (14.22)13.69
Oberlin College-OH SORowan, Aidan S 1:01.00 11:01.8927
1:01.00 (15.60)45.40 (15.64)29.76 (15.25)14.51
 
Event 25  Men 100 Yard Backstroke
Pool: 47.71 # 2018 WAYNDima Drobnych
NCAC: 47.87 * 2018 DENCarson Clear
NCAA: 46.62 + 2017 WILLBenjamin Lin
D3A Divsion 3 - A Cut46.97
D3B Division 3 - B Cut49.91
TT NCAC Time Trial Cut52.41
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SOPicozzi, Liam H 48.55 qD3B  51.781
48.55 (12.63)35.92 (12.53)23.39 (11.99)11.40
Denison University-OH FRIke, Trey 48.96 qD3B  48.792
48.96 (12.99)35.97 (12.60)23.37 (12.10)11.27
Kenyon College-OH JRFitch, David W 49.46 qD3B  47.683
49.46 (12.47)36.99 (12.75)24.24 (12.21)12.03
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 49.80 qD3B  50.57*4
49.80 (12.64)37.16 (12.87)24.29 (12.46)11.83
Denison University-OH SRDesmet, P.J. F 49.80 qD3B  51.20*4
49.80 (13.07)36.73 (12.94)23.79 (12.27)11.52
Wabash College-IN SODziadek, Jan 50.02 qTT  50.676
50.02 (12.81)37.21 (13.00)24.21 (12.59)11.62
Kenyon College-OH SOTong, Nicholas S 50.31 qTT  51.797
50.31 (12.71)37.60 (13.04)24.56 (12.53)12.03
College of Wooster-LE JRGluck, Josh A 51.16 qTT  51.28*8
51.16 (13.52)37.64 (13.19)24.45 (12.64)11.81
Kenyon College-OH SRWeiss, Thomas E 51.16 qTT  49.62*8
51.16 (13.21)37.95 (13.16)24.79 (12.71)12.08
College of Wooster-LE SRSchopen, Trey F 51.83 qTT  52.3310
51.83 (13.97)37.86 (13.50)24.36 (12.52)11.84
DePauw University-IN SOFagen, Seth Q 51.97 qTT  53.0711
51.97 (13.28)38.69 (13.46)25.23 (12.97)12.26
DePauw University-IN JRLongan, Ian W 52.50 q  53.4312
52.50 (13.38)39.12 (13.76)25.36 (13.17)12.19
Wabash College-IN FRDusza, Justin M 52.54 q  52.9013
52.54 (13.44)39.10 (13.69)25.41 (12.95)12.46
Ohio Wesleyan University-OH FRKennedy, Owen J 53.40 q  57.2314
53.40 (13.95)39.45 (13.82)25.63 (13.10)12.53
College of Wooster-LE SOLetkeman, Graham F 53.97 q  55.5915
53.97 (14.01)39.96 (14.01)25.95 (13.12)12.83
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Preliminaries ...   (Event 25  Men 100 Yard Backstroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE SRSamuelson, Eli M 54.31 q  54.2416
54.31 (13.90)40.41 (13.79)26.62 (13.34)13.28
DePauw University-IN SRSmith, Ryan A 54.64 q  53.8217
54.64 (14.77)39.87 (14.46)25.41 (13.32)12.09
Wabash College-IN FRNicholson, Marc M 55.60 q  56.7718
55.60 (14.13)41.47 (14.46)27.01 (13.56)13.45
Allegheny College-AM SOBeck, Daniel F 56.40 q  55.3119
56.40 (14.60)41.80 (14.72)27.08 (13.71)13.37
Ohio Wesleyan University-OH FRJarvis, Ian R 56.60 q  59.4520
56.60 (14.95)41.65 (14.72)26.93 (13.71)13.22
College of Wooster-LE SRPierson, Hunter T 57.02 q  58.0121
57.02 (14.68)42.34 (14.72)27.62 (14.04)13.58
DePauw University-IN SOBowling, Alex J 57.40 q  56.7322
57.40 (15.08)42.32 (14.55)27.77 (14.33)13.44
DePauw University-IN SOArslanian, Henry G 57.75 q  1:00.2523
57.75 (14.93)42.82 (14.92)27.90 (14.14)13.76
Allegheny College-AM SOVisnic, Wil T 57.79 q  56.9024
57.79 (15.05)42.74 (14.80)27.94 (14.08)13.86
Oberlin College-OH SRBerry, Matt D 59.28 q  59.14*25
59.28 (15.28)44.00 (15.27)28.73 (14.45)14.28
Allegheny College-AM JRMerchbaker, Douglas J 59.28 q  1:00.05*25
59.28 (15.80)43.48 (15.32)28.16 (14.35)13.81
Oberlin College-OH SORowan, Aidan S 1:01.89 q  1:03.9627
1:01.89 (15.39)46.50 (16.03)30.47 (15.59)14.88
Wittenberg University-OH FRDurmis, Jake A 1:01.96  1:05.6128
1:01.96 (16.09)45.87 (16.02)29.85 (15.39)14.46
College of Wooster-LE FRDasilva, Ethan J 1:02.26  1:03.3429
1:02.26 (15.74)46.52 (16.38)30.14 (15.18)14.96
Ohio Wesleyan University-OH FRCrespo, Marcos A 1:18.44  1:24.6330
1:18.44 (41.52)36.92 (19.08)17.84
Denison University-OH SRJo, Samuel I X50.05 TT  49.97---
50.05 (12.68)37.37 (12.91)24.46 (12.49)11.97
Kenyon College-OH FRPruett, Spencer S X50.25 TT  50.72---
50.25 (12.74)37.51 (13.03)24.48 (12.46)12.02
Kenyon College-OH SOCzech, Ben T X50.76 TT  51.75---
50.76 (13.03)37.73 (13.09)24.64 (12.65)11.99
Denison University-OH FRMorley, Peter G X51.19 TT  51.41---
51.19 (12.93)38.26 (13.18)25.08 (12.89)12.19
Denison University-OH SOEdwards, Jacob J X51.30 TT  51.72---
51.30 (13.19)38.11 (13.21)24.90 (12.57)12.33
Denison University-OH JRSigloh, Chas F X51.32 TT  51.14---
51.32 (13.29)38.03 (13.27)24.76 (12.70)12.06
Kenyon College-OH FRNiehoff, Mart E X51.36 TT  51.66---
51.36 (13.31)38.05 (13.43)24.62 (12.74)11.88
Wabash College-INKenney, Tab A X55.72  58.03---
55.72 (14.93)40.79 (14.35)26.44 (13.60)12.84
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Event 26  Women 100 Yard Backstroke
Pool: 54.32 # 2018 EMUClaire Young
NCAC: 54.91 * 2010 DENOlivia Zaleski
NCAA: 53.46 + 2013 KENCelia Oberholzer
D3A Divsion 3 - A Cut53.94
D3B Division 3 - B Cut56.82
TT NCAC Time Trial Cut59.66
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH FRSmith, Olivia R 55.46 D3B 3556.181
55.46 (13.80)41.66 (14.46)27.20 (13.94)13.26
Kenyon College-OH SROtazu, Summer S 55.62 D3B 3155.772
55.62 (14.72)40.90 (14.42)26.48 (13.74)12.74
Denison University-OH SRLe, Angela K 55.75 D3B 3056.333
55.75 (13.97)41.78 (14.50)27.28 (13.95)13.33
Denison University-OH SRKirby, Casey N 56.14 D3B 2955.654
56.14 (14.70)41.44 (14.64)26.80 (13.78)13.02
DePauw University-IN JRTallen, Ali C 58.48 TT 2858.425
58.48 (15.11)43.37 (14.97)28.40 (14.52)13.88
Kenyon College-OH JRAlexy, Kate F 58.53 TT 2758.026
58.53 (15.47)43.06 (15.30)27.76 (14.36)13.40
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 58.71 TT 2659.127
58.71 (14.79)43.92 (15.10)28.82 (14.81)14.01
DePauw University-IN SRLund, Allison C 58.72 TT 2558.628
58.72 (15.66)43.06 (15.30)27.76 (14.28)13.48
College of Wooster-LE JRLanger, Hannah J 1:00.14 2458.999
1:00.14 (15.56)44.58 (15.85)28.73 (14.83)13.90
B - Final
DePauw University-IN SORuggles, Molly A 59.20 TT 221:00.0710
59.20 (15.23)43.97 (15.19)28.78 (14.88)13.90
Ohio Wesleyan University-OH SORozsa, Katie M 59.42 TT 1959.7111
59.42 (15.23)44.19 (15.22)28.97 (14.82)14.15
Allegheny College-AM JRVerardi, Anna C 59.62 TT 1859.5512
59.62 (15.21)44.41 (15.21)29.20 (14.86)14.34
College of Wooster-LE JRMurphy, Kate J 59.79 1759.3913
59.79 (15.46)44.33 (15.44)28.89 (14.68)14.21
Allegheny College-AM SRJanvrin, Maddie R 59.88 161:00.3214
59.88 (15.63)44.25 (15.39)28.86 (14.66)14.20
College of Wooster-LE SOChen, Mia A 1:00.41 151:00.5115
1:00.41 (15.64)44.77 (15.51)29.26 (14.86)14.40
Allegheny College-AM FRClark, Ariana 1:01.93 141:02.1216
1:01.93 (15.95)45.98 (16.22)29.76 (15.17)14.59
College of Wooster-LE JRBowers, Anne C 1:03.37 131:03.0617
1:03.37 (16.25)47.12 (16.26)30.86 (15.88)14.98
College of Wooster-LE FRKim, Min 1:03.48 121:02.8718
1:03.48 (17.35)46.13 (16.57)29.56 (15.16)14.40
C - Final
DePauw University-IN JRGardner, Kaitlyn L 1:02.45 101:03.1419
1:02.45 (16.27)46.18 (16.20)29.98 (15.33)14.65
Oberlin College-OH SOCornell, Julia H 1:02.97 81:04.6020
1:02.97 (16.30)46.67 (16.41)30.26 (15.46)14.80
Ohio Wesleyan University-OH SRPenn, Maddie A 1:03.36 71:04.2321
1:03.36 (16.37)46.99 (16.25)30.74 (15.43)15.31
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C - Final ...   (Event 26  Women 100 Yard Backstroke)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Ohio Wesleyan University-OH FRSwartz, Kami R 1:03.51 61:04.4422
1:03.51 (16.70)46.81 (16.69)30.12 (15.46)14.66
Hiram College-LE JRRoss, Angie C 1:05.56 51:06.7823
1:05.56 (17.05)48.51 (17.12)31.39 (16.18)15.21
Oberlin College-OH SODawson, Caitlin A 1:06.40 41:05.9924
1:06.40 (17.19)49.21 (17.16)32.05 (16.38)15.67
Wittenberg University-OH SOSpriggs, Sophia 1:06.84 31:06.6925
1:06.84 (17.27)49.57 (17.44)32.13 (16.41)15.72
Wittenberg University-OH FRMurray, Michelle L 1:07.35 21:08.8826
1:07.35 (17.22)50.13 (18.03)32.10 (16.34)15.76
Wittenberg University-OH FRSuffoletta, Meggie K 1:10.24 11:10.4727
1:10.24 (18.97)51.27 (18.62)32.65 (17.17)15.48
 
Event 26  Women 100 Yard Backstroke
Pool: 54.32 # 2018 EMUClaire Young
NCAC: 54.91 * 2010 DENOlivia Zaleski
NCAA: 53.46 + 2013 KENCelia Oberholzer
D3A Divsion 3 - A Cut53.94
D3B Division 3 - B Cut56.82
TT NCAC Time Trial Cut59.66
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRKirby, Casey N 55.65 qD3B  56.601
55.65 (14.55)41.10 (14.52)26.58 (13.64)12.94
Kenyon College-OH SROtazu, Summer S 55.77 qD3B  54.892
55.77 (14.49)41.28 (14.52)26.76 (13.84)12.92
Kenyon College-OH FRSmith, Olivia R 56.18 qD3B  57.303
56.18 (14.04)42.14 (14.51)27.63 (14.24)13.39
Denison University-OH SRLe, Angela K 56.33 qD3B  56.834
56.33 (14.19)42.14 (14.77)27.37 (14.00)13.37
Kenyon College-OH JRAlexy, Kate F 58.02 qTT  57.485
58.02 (15.37)42.65 (15.21)27.44 (14.11)13.33
DePauw University-IN JRTallen, Ali C 58.42 qTT  58.296
58.42 (15.21)43.21 (14.95)28.26 (14.48)13.78
DePauw University-IN SRLund, Allison C 58.62 qTT  1:00.477
58.62 (15.48)43.14 (15.04)28.10 (14.28)13.82
College of Wooster-LE JRLanger, Hannah J 58.99 qTT  1:00.128
58.99 (15.42)43.57 (15.21)28.36 (14.55)13.81
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 59.12 qTT  1:00.429
59.12 (14.74)44.38 (15.12)29.26 (15.00)14.26
College of Wooster-LE JRMurphy, Kate J 59.39 qTT  59.9110
59.39 (15.41)43.98 (15.41)28.57 (14.57)14.00
Allegheny College-AM JRVerardi, Anna C 59.55 qTT  1:00.3811
59.55 (15.48)44.07 (15.45)28.62 (14.65)13.97
Ohio Wesleyan University-OH SORozsa, Katie M 59.71 q  1:01.6712
59.71 (15.13)44.58 (15.50)29.08 (15.00)14.08
DePauw University-IN SORuggles, Molly A 1:00.07 q  1:00.0213
1:00.07 (15.37)44.70 (15.87)28.83 (14.81)14.02
Allegheny College-AM SRJanvrin, Maddie R 1:00.32 q  59.5314
1:00.32 (15.64)44.68 (15.57)29.11 (14.84)14.27
College of Wooster-LE SOChen, Mia A 1:00.51 q  1:01.2015
1:00.51 (15.78)44.73 (15.65)29.08 (14.79)14.29
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Preliminaries ...   (Event 26  Women 100 Yard Backstroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Allegheny College-AM FRClark, Ariana 1:02.12 q  1:02.2916
1:02.12 (16.02)46.10 (16.43)29.67 (15.12)14.55
College of Wooster-LE FRKim, Min 1:02.87 q  1:03.4817
1:02.87 (17.11)45.76 (16.50)29.26 (15.05)14.21
College of Wooster-LE JRBowers, Anne C 1:03.06 q  1:03.6318
1:03.06 (16.66)46.40 (16.10)30.30 (15.60)14.70
DePauw University-IN JRGardner, Kaitlyn L 1:03.14 q  1:03.5119
1:03.14 (16.52)46.62 (16.39)30.23 (15.48)14.75
Ohio Wesleyan University-OH SRPenn, Maddie A 1:04.23 q  1:06.3420
1:04.23 (16.39)47.84 (16.56)31.28 (15.95)15.33
Ohio Wesleyan University-OH FRSwartz, Kami R 1:04.44 q  1:06.0221
1:04.44 (16.85)47.59 (16.64)30.95 (15.67)15.28
Oberlin College-OH SOCornell, Julia H 1:04.60 q  1:04.9622
1:04.60 (17.00)47.60 (16.91)30.69 (15.84)14.85
Oberlin College-OH SODawson, Caitlin A 1:05.99 q  1:06.8523
1:05.99 (17.22)48.77 (17.06)31.71 (16.22)15.49
Wittenberg University-OH SOSpriggs, Sophia 1:06.69 q  1:07.2924
1:06.69 (17.48)49.21 (17.51)31.70 (16.17)15.53
Hiram College-LE JRRoss, Angie C 1:06.78 q  1:07.7525
1:06.78 (17.47)49.31 (17.41)31.90 (16.44)15.46
Wittenberg University-OH FRMurray, Michelle L 1:08.88 q  1:09.0526
1:08.88 (17.84)51.04 (17.64)33.40 (17.08)16.32
Wittenberg University-OH FRSuffoletta, Meggie K 1:10.47 q  1:13.5927
1:10.47 (19.28)51.19 (18.70)32.49 (17.00)15.49
Oberlin College-OH JRJaczkowski, Jillian R 1:12.07  1:14.1528
1:12.07 (18.70)53.37 (18.89)34.48 (17.65)16.83
Wittenberg University-OH FROsswaarde, Vivianne 1:13.68  1:16.1229
1:13.68 (18.93)54.75 (19.57)35.18 (17.71)17.47
Kenyon College-OH SRHaden, Paige K X58.27 TT  58.74---
58.27 (15.18)43.09 (14.94)28.15 (14.31)13.84
Denison University-OH SRGullquist, Haley W X58.78 TT  58.31---
58.78 (15.41)43.37 (14.98)28.39 (14.32)14.07
Denison University-OH SOSwanson, Olivia L X59.15 TT  58.18---
59.15 (14.97)44.18 (15.24)28.94 (14.56)14.38
Denison University-OH JRJavens, Devin C X59.25 TT  59.32---
59.25 (15.22)44.03 (15.27)28.76 (14.62)14.14
Denison University-OH FRPeel, Izzy D X1:00.17  58.71---
1:00.17 (15.63)44.54 (15.88)28.66 (14.96)13.70
Kenyon College-OH SRCampbell, Sarah K X1:00.92  1:00.71---
1:00.92 (16.06)44.86 (15.85)29.01 (14.70)14.31
Allegheny College-AM SOMunzek, Megan M X1:01.20  1:02.04---
1:01.20 (15.81)45.39 (16.17)29.22 (15.13)14.09
Kenyon College-OH JRCook, Myanna L X1:02.03  1:03.21---
1:02.03 (16.24)45.79 (16.15)29.64 (15.18)14.46
College of Wooster-LE SRStutler, Sarah C X1:02.87  1:04.97---
1:02.87 (16.01)46.86 (16.11)30.75 (15.58)15.17
Ohio Wesleyan University-OH FRGrote, Marge A X1:04.48  1:08.38---
1:04.48 (16.43)48.05 (16.94)31.11 (15.89)15.22
Allegheny College-AM FRMasse, Skyler X1:07.22  1:09.09---
1:07.22 (17.90)49.32 (17.67)31.65 (16.28)15.37
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Preliminaries ...   (Event 26  Women 100 Yard Backstroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Ohio Wesleyan University-OH SRBarnard, Morgan L X1:12.13  1:13.04---
1:12.13 (17.93)54.20 (18.78)35.42 (17.85)17.57
 
Event 27  Men 1 mtr Diving
Pool: 578.70 # 2014 DENConnor Dignan
NCAC: 590.35 * 2002 ALLJohn Hreha
NCAA: 578.70 + 2014 DENConnor Dignan
D3B Division 3 - B Cut425.00
TT NCAC Time Trial Cut0.39
YrName School Finals ScorePrelim Score Points
A - Final
Kenyon College-OH FRAlbrecht, Drew M 458.90 D3B 35413.601
Kenyon College-OH FRFishell, Mason A 455.95 D3B 31416.552
College of Wooster-LE SOJacques, Eric 413.80 TT 30382.003
Wabash College-IN FRCarver, Tanner B 402.15 TT 29383.654
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Hunter 334.15 TT 28323.755
College of Wooster-LE FRRabaut, Nick 312.50 TT 27291.956
Oberlin College-OH FRGoldstein, Isaac I 274.85 TT 26259.057
Wabash College-IN FRJohnson, Max M 247.55 TT 25229.208
Kenyon College-OH SRBai, Barry 224.90 TT 24233.409
 
Event 27  Men 1 mtr Diving
Pool: 578.70 # 2014 DENConnor Dignan
NCAC: 590.35 * 2002 ALLJohn Hreha
NCAA: 578.70 + 2014 DENConnor Dignan
D3B Division 3 - B Cut425.00
TT NCAC Time Trial Cut0.39
YrName School Prelim Score 
Preliminaries
Kenyon College-OH FRFishell, Mason A 416.55 qTT  NP1
Kenyon College-OH FRAlbrecht, Drew M 413.60 qTT  NP2
Wabash College-IN FRCarver, Tanner B 383.65 qTT  352.803
College of Wooster-LE SOJacques, Eric 382.00 qTT  NP4
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Hunter 323.75 qTT  199.725
College of Wooster-LE FRRabaut, Nick 291.95 qTT  NP6
Oberlin College-OH FRGoldstein, Isaac I 259.05 qTT  NP7
Kenyon College-OH SRBai, Barry 233.40 qTT  NP8
Wabash College-IN FRJohnson, Max M 229.20 qTT  NP9
Wabash College-IN FRGoode, Nick K 202.70 TT  202.8510
Denison University-OH SOSimmons, Liam X459.90 D3B  NP---
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Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
Pool: 15:18.98 # 2018 DENMatthew Hedman
NCAC: 15:20.94 * 2005 KENElliot Rushton
NCAA: 14:56.44 + 2016 KENArthur Conover
D3A Divsion 3 - A Cut15:02.59
D3B Division 3 - B Cut16:16.65
TT NCAC Time Trial Cut17:05.48
YrName School Finals TimeSeed Time Points
Kenyon College-OH SRRumpit, Connor J 15:32.01 D3B 3515:33.431
1:47.92 (28.19)1:19.73 (27.87)51.86 (27.25)r:+0.69  24.61
3:41.44 (28.46)3:12.98 (28.53)2:44.45 (28.46)2:15.99 (28.07)
4:10.01 (28.57) 4:38.51 (28.50) 5:07.30 (28.79) 5:35.87 (28.57)
7:29.97 (28.39)7:01.58 (28.44)6:33.14 (28.67)6:04.47 (28.60)
7:58.59 (28.62) 8:27.16 (28.57) 8:55.81 (28.65) 9:24.55 (28.74)
11:19.74 (28.71)10:51.03 (28.82)10:22.21 (28.90)9:53.31 (28.76)
11:48.56 (28.82) 12:17.33 (28.77) 12:46.14 (28.81) 13:14.79 (28.65)
15:32.01 (26.50)15:05.51 (27.23)14:38.28 (27.50)14:10.78 (27.80)13:42.98 (28.19)
Denison University-OH JRWilson, Dayen P 15:32.40 D3B 3115:34.442
1:50.53 (28.52)1:22.01 (28.47)53.54 (28.02)r:+0.72  25.52
3:44.89 (28.48)3:16.41 (28.55)2:47.86 (28.68)2:19.18 (28.65)
4:13.38 (28.49) 4:41.84 (28.46) 5:10.17 (28.33) 5:38.38 (28.21)
7:31.62 (28.57)7:03.05 (28.18)6:34.87 (28.18)6:06.69 (28.31)
7:59.93 (28.31) 8:28.24 (28.31) 8:56.55 (28.31) 9:25.03 (28.48)
11:19.49 (28.70)10:50.79 (28.52)10:22.27 (28.66)9:53.61 (28.58)
11:48.32 (28.83) 12:16.93 (28.61) 12:45.81 (28.88) 13:14.37 (28.56)
15:32.40 (26.14)15:06.26 (27.52)14:38.74 (27.89)14:10.85 (28.04)13:42.81 (28.44)
Kenyon College-OH FRBowling, Colin T 15:33.98 D3B 3015:57.053
1:50.61 (28.45)1:22.16 (28.56)53.60 (27.95)r:+0.67  25.65
3:45.18 (28.67)3:16.51 (28.73)2:47.78 (28.52)2:19.26 (28.65)
4:13.96 (28.78) 4:42.63 (28.67) 5:11.33 (28.70) 5:39.48 (28.15)
7:34.14 (28.76)7:05.38 (28.50)6:36.88 (28.93)6:07.95 (28.47)
8:02.72 (28.58) 8:31.71 (28.99) 9:00.24 (28.53) 9:28.85 (28.61)
11:22.78 (28.18)10:54.60 (28.33)10:26.27 (28.60)9:57.67 (28.82)
11:51.32 (28.54) 12:19.66 (28.34) 12:47.86 (28.20) 13:15.69 (27.83)
15:33.98 (26.48)15:07.50 (27.46)14:40.04 (28.23)14:11.81 (27.95)13:43.86 (28.17)
Denison University-OH SOGately, Lukas A 15:34.96 D3B 2915:33.984
1:47.70 (28.06)1:19.64 (27.79)51.85 (27.29)r:+0.73  24.56
3:40.92 (28.58)3:12.34 (28.24)2:44.10 (28.25)2:15.85 (28.15)
4:09.48 (28.56) 4:38.10 (28.62) 5:06.93 (28.83) 5:35.78 (28.85)
7:30.24 (28.67)7:01.57 (28.66)6:32.91 (28.61)6:04.30 (28.52)
7:58.86 (28.62) 8:27.88 (29.02) 8:56.59 (28.71) 9:25.18 (28.59)
11:20.03 (28.57)10:51.46 (28.75)10:22.71 (28.76)9:53.95 (28.77)
11:48.87 (28.84) 12:17.64 (28.77) 12:46.28 (28.64) 13:15.08 (28.80)
15:34.96 (26.45)15:08.51 (28.10)14:40.41 (28.13)14:12.28 (28.53)13:43.75 (28.67)
Kenyon College-OH JRFischer, Fielding S 15:41.10 D3B 2816:04.095
1:51.21 (28.82)1:22.39 (28.70)53.69 (28.19)r:+0.74  25.50
3:45.55 (28.60)3:16.95 (28.48)2:48.47 (28.55)2:19.92 (28.71)
4:14.19 (28.64) 4:42.90 (28.71) 5:11.50 (28.60) 5:40.45 (28.95)
7:35.25 (28.70)7:06.55 (28.93)6:37.62 (28.53)6:09.09 (28.64)
8:03.96 (28.71) 8:32.59 (28.63) 9:01.35 (28.76) 9:30.11 (28.76)
11:25.43 (28.99)10:56.44 (28.83)10:27.61 (28.85)9:58.76 (28.65)
11:54.44 (29.01) 12:23.53 (29.09) 12:52.50 (28.97) 13:21.36 (28.86)
15:41.10 (26.35)15:14.75 (27.68)14:47.07 (28.52)14:18.55 (28.67)13:49.88 (28.52)
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(Event 28  Men 1650 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimeSeed Time Points
Kenyon College-OH SOLang, Mark A 16:10.00 D3B 2716:02.976
1:50.87 (28.74)1:22.13 (28.38)53.75 (27.96)r:+0.81  25.79
3:46.09 (28.91)3:17.18 (28.76)2:48.42 (28.77)2:19.65 (28.78)
4:14.87 (28.78) 4:43.76 (28.89) 5:12.56 (28.80) 5:41.59 (29.03)
7:38.21 (29.35)7:08.86 (29.11)6:39.75 (29.07)6:10.68 (29.09)
8:07.75 (29.54) 8:37.44 (29.69) 9:07.09 (29.65) 9:37.30 (30.21)
11:37.82 (30.32)11:07.50 (30.15)10:37.35 (30.02)10:07.33 (30.03)
12:08.00 (30.18) 12:38.69 (30.69) 13:09.11 (30.42) 13:39.63 (30.52)
16:10.00 (29.08)15:40.92 (30.39)15:10.53 (30.22)14:40.31 (30.59)14:09.72 (30.09)
Ohio Wesleyan University-OH SRHawes, Colin A 16:17.04 TT 2616:58.407
1:54.85 (29.38)1:25.47 (29.49)55.98 (29.26)r:+0.77  26.72
3:54.53 (30.29)3:24.24 (29.76)2:54.48 (29.97)2:24.51 (29.66)
4:24.41 (29.88) 4:54.32 (29.91) 5:24.45 (30.13) 5:54.67 (30.22)
7:55.27 (29.75)7:25.52 (30.26)6:55.26 (30.12)6:25.14 (30.47)
8:25.06 (29.79) 8:54.66 (29.60) 9:24.17 (29.51) 9:53.44 (29.27)
11:50.41 (29.57)11:20.84 (29.32)10:51.52 (28.90)10:22.62 (29.18)
12:19.71 (29.30) 12:49.51 (29.80) 13:19.34 (29.83) 13:49.35 (30.01)
16:17.04 (28.02)15:49.02 (29.76)15:19.26 (29.97)14:49.29 (29.89)14:19.40 (30.05)
Wabash College-IN FRSacco, Ryan P 16:20.93 TT 2517:12.738
1:54.73 (29.17)1:25.56 (29.41)56.15 (29.38)r:+0.92  26.77
3:53.29 (29.59)3:23.70 (29.75)2:53.95 (29.76)2:24.19 (29.46)
4:22.83 (29.54) 4:52.33 (29.50) 5:22.06 (29.73) 5:51.61 (29.55)
7:50.62 (29.67)7:20.95 (29.50)6:51.45 (29.98)6:21.47 (29.86)
8:20.68 (30.06) 8:50.72 (30.04) 9:20.42 (29.70) 9:50.33 (29.91)
11:51.20 (30.40)11:20.80 (30.30)10:50.50 (30.09)10:20.41 (30.08)
12:21.73 (30.53) 12:52.27 (30.54) 13:22.67 (30.40) 13:53.12 (30.45)
16:20.93 (27.95)15:52.98 (29.35)15:23.63 (29.68)14:53.95 (30.48)14:23.47 (30.35)
Wabash College-IN FRGlore, Daren A 16:24.88 TT 2416:59.209
1:52.32 (29.22)1:23.10 (28.97)54.13 (28.24)r:+0.74  25.89
3:50.69 (30.09)3:20.60 (29.58)2:51.02 (29.32)2:21.70 (29.38)
4:20.70 (30.01) 4:50.47 (29.77) 5:20.08 (29.61) 5:49.92 (29.84)
7:50.29 (30.08)7:20.21 (30.12)6:50.09 (29.88)6:20.21 (30.29)
8:20.06 (29.77) 8:50.30 (30.24) 9:20.49 (30.19) 9:50.90 (30.41)
11:52.38 (30.74)11:21.64 (30.51)10:51.13 (30.26)10:20.87 (29.97)
12:23.06 (30.68) 12:53.65 (30.59) 13:23.96 (30.31) 13:54.18 (30.22)
16:24.88 (29.04)15:55.84 (30.49)15:25.35 (30.53)14:54.82 (30.35)14:24.47 (30.29)
DePauw University-IN SRStewart-Bates, Charlie C 16:37.29 TT 2216:22.0410
1:53.21 (29.50)1:23.71 (29.24)54.47 (28.53)r:+0.72  25.94
3:52.42 (30.04)3:22.38 (29.82)2:52.56 (29.68)2:22.88 (29.67)
4:22.49 (30.07) 4:52.90 (30.41) 5:23.06 (30.16) 5:53.45 (30.39)
7:55.32 (30.47)7:24.85 (30.40)6:54.45 (30.48)6:23.97 (30.52)
8:25.83 (30.51) 8:56.39 (30.56) 9:26.95 (30.56) 9:57.55 (30.60)
12:00.90 (30.99)11:29.91 (30.78)10:59.13 (30.79)10:28.34 (30.79)
12:31.67 (30.77) 13:02.78 (31.11) 13:33.94 (31.16) 14:04.93 (30.99)
16:37.29 (29.57)16:07.72 (30.70)15:37.02 (30.69)15:06.33 (30.88)14:35.45 (30.52)
Wabash College-IN FRPenrose, Jacob T 16:45.13 TT 1917:05.3811
1:56.43 (30.23)1:26.20 (30.02)56.18 (29.54)r:+0.70  26.64
3:58.29 (30.51)3:27.78 (30.30)2:57.48 (30.61)2:26.87 (30.44)
4:28.82 (30.53) 4:59.36 (30.54) 5:29.76 (30.40) 6:00.30 (30.54)
8:03.18 (30.66)7:32.52 (30.80)7:01.72 (30.82)6:30.90 (30.60)
8:33.72 (30.54) 9:04.30 (30.58) 9:35.06 (30.76) 10:06.01 (30.95)
12:08.95 (30.69)11:38.26 (30.82)11:07.44 (30.69)10:36.75 (30.74)
12:40.04 (31.09) 13:10.91 (30.87) 13:42.13 (31.22) 14:13.15 (31.02)
16:45.13 (29.22)16:15.91 (30.45)15:45.46 (30.33)15:15.13 (31.03)14:44.10 (30.95)
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(Event 28  Men 1650 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimeSeed Time Points
DePauw University-IN SOHackley, Tommy C 16:52.55 TT 1816:53.3312
1:52.15 (29.22)1:22.93 (29.04)53.89 (28.32)r:+0.64  25.57
3:52.07 (30.68)3:21.39 (29.96)2:51.43 (29.75)2:21.68 (29.53)
4:22.85 (30.78) 4:53.89 (31.04) 5:25.17 (31.28) 5:56.23 (31.06)
8:00.41 (31.27)7:29.14 (30.58)6:58.56 (31.26)6:27.30 (31.07)
8:31.71 (31.30) 9:03.61 (31.90) 9:35.36 (31.75) 10:06.67 (31.31)
12:13.50 (31.68)11:41.82 (31.52)11:10.30 (32.16)10:38.14 (31.47)
12:45.38 (31.88) 13:17.05 (31.67) 13:48.27 (31.22) 14:20.23 (31.96)
16:52.55 (29.11)16:23.44 (30.10)15:53.34 (30.58)15:22.76 (31.02)14:51.74 (31.51)
Wittenberg University-OH SOPetruzzi, Anthony N 17:22.40 1717:44.7013
1:59.54 (31.23)1:28.31 (30.52)57.79 (30.48)r:+0.70  27.31
4:05.12 (31.39)3:33.73 (31.43)3:02.30 (31.43)2:30.87 (31.33)
4:36.85 (31.73) 5:07.99 (31.14) 5:39.41 (31.42) 6:11.07 (31.66)
8:17.55 (31.59)7:45.96 (31.58)7:14.38 (31.32)6:43.06 (31.99)
8:49.52 (31.97) 9:21.71 (32.19) 9:54.06 (32.35) 10:26.26 (32.20)
12:33.80 (31.95)12:01.85 (31.95)11:29.90 (31.74)10:58.16 (31.90)
13:05.86 (32.06) 13:38.21 (32.35) 14:10.43 (32.22) 14:42.84 (32.41)
17:22.40 (30.56)16:51.84 (31.77)16:20.07 (32.09)15:47.98 (32.57)15:15.41 (32.57)
Oberlin College-OH SOEllis, Richard S 17:36.66 1618:03.6014
1:59.10 (31.13)1:27.97 (30.92)57.05 (30.22)r:+0.75  26.83
4:06.22 (31.79)3:34.43 (31.56)3:02.87 (31.85)2:31.02 (31.92)
4:38.13 (31.91) 5:10.43 (32.30) 5:42.92 (32.49) 6:15.62 (32.70)
8:24.83 (32.39)7:52.44 (32.32)7:20.12 (32.16)6:47.96 (32.34)
8:57.08 (32.25) 9:29.68 (32.60) 10:02.02 (32.34) 10:34.59 (32.57)
12:44.41 (32.39)12:12.02 (32.40)11:39.62 (32.83)11:06.79 (32.20)
13:17.23 (32.82) 13:49.67 (32.44) 14:21.99 (32.32) 14:54.69 (32.70)
17:36.66 (31.73)17:04.93 (32.15)16:32.78 (33.01)15:59.77 (32.44)15:27.33 (32.64)
Oberlin College-OH SOFelley, Dan M 17:51.89 1518:34.6615
2:05.60 (32.57)1:33.03 (32.28)1:00.75 (32.02)r:+0.82  28.73
4:16.68 (32.26)3:44.42 (32.74)3:11.68 (32.82)2:38.86 (33.26)
4:49.31 (32.63) 5:21.68 (32.37) 5:53.90 (32.22) 6:26.34 (32.44)
8:36.26 (32.32)8:03.94 (32.46)7:31.48 (32.36)6:59.12 (32.78)
9:08.55 (32.29) 9:40.90 (32.35) 10:13.38 (32.48) 10:45.77 (32.39)
12:56.37 (32.62)12:23.75 (32.81)11:50.94 (32.40)11:18.54 (32.77)
13:29.21 (32.84) 14:02.16 (32.95) 14:35.49 (33.33) 15:08.15 (32.66)
17:51.89 (31.54)17:20.35 (32.81)16:47.54 (32.93)16:14.61 (33.08)15:41.53 (33.38)
Ohio Wesleyan University-OH SOBlessman, Eric R 17:55.02 1418:44.3216
2:08.02 (33.28)1:34.74 (32.38)1:02.36 (32.32)r:+0.92  30.04
4:19.83 (32.89)3:46.94 (32.50)3:14.44 (33.55)2:40.89 (32.87)
4:52.61 (32.78) 5:24.83 (32.22) 5:57.74 (32.91) 6:30.22 (32.48)
8:38.65 (32.19)8:06.46 (32.06)7:34.40 (32.09)7:02.31 (32.09)
9:10.53 (31.88) 9:42.90 (32.37) 10:15.06 (32.16) 10:47.80 (32.74)
12:59.12 (33.26)12:25.86 (32.73)11:53.13 (32.80)11:20.33 (32.53)
13:32.59 (33.47) 14:06.02 (33.43) 14:39.94 (33.92) 15:13.67 (33.73)
17:55.02 (30.28)17:24.74 (32.15)16:52.59 (32.40)16:20.19 (32.61)15:47.58 (33.91)
Ohio Wesleyan University-OH FRMotawala, Aamir A 17:55.11 1318:36.7217
2:06.66 (32.70)1:33.96 (32.77)1:01.19 (32.46)r:+0.87  28.73
4:20.08 (32.92)3:47.16 (33.47)3:13.69 (33.53)2:40.16 (33.50)
4:52.92 (32.84) 5:25.93 (33.01) 5:58.58 (32.65) 6:31.30 (32.72)
8:42.24 (32.68)8:09.56 (32.57)7:36.99 (33.10)7:03.89 (32.59)
9:15.08 (32.84) 9:47.84 (32.76) 10:20.68 (32.84) 10:53.70 (33.02)
13:05.99 (33.95)12:32.04 (33.32)11:58.72 (32.53)11:26.19 (32.49)
13:39.32 (33.33) 14:12.52 (33.20) 14:46.05 (33.53) 15:18.42 (32.37)
17:55.11 (27.37)17:27.74 (31.90)16:55.84 (32.22)16:23.62 (32.40)15:51.22 (32.80)
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YrName School Finals TimeSeed Time Points
College of Wooster-LE SOBeal, Robby M 18:11.63 1218:50.0818
2:01.90 (32.11)1:29.79 (30.99)58.80 (30.73)r:+0.72  28.07
4:10.80 (32.60)3:38.20 (32.19)3:06.01 (31.99)2:34.02 (32.12)
4:43.57 (32.77) 5:16.63 (33.06) 5:49.65 (33.02) 6:22.81 (33.16)
8:36.69 (33.28)8:03.41 (33.63)7:29.78 (33.55)6:56.23 (33.42)
9:10.47 (33.78) 9:44.36 (33.89) 10:18.15 (33.79) 10:52.19 (34.04)
13:08.02 (33.89)12:34.13 (33.86)12:00.27 (34.08)11:26.19 (34.00)
13:41.79 (33.77) 14:15.42 (33.63) 14:49.22 (33.80) 15:23.22 (34.00)
18:11.63 (33.23)17:38.40 (33.65)17:04.75 (33.46)16:31.29 (34.29)15:57.00 (33.78)
Wabash College-IN FREl-Khalili, Adam N 18:27.22 1017:52.1619
2:05.16 (32.45)1:32.71 (32.54)1:00.17 (31.92)r:+0.82  28.25
4:18.67 (33.51)3:45.16 (33.24)3:11.92 (33.62)2:38.30 (33.14)
4:51.86 (33.19) 5:25.42 (33.56) 5:59.45 (34.03) 6:33.50 (34.05)
8:50.17 (33.84)8:16.33 (34.29)7:42.04 (34.30)7:07.74 (34.24)
9:24.36 (34.19) 9:58.35 (33.99) 10:32.86 (34.51) 11:07.33 (34.47)
13:24.53 (34.14)12:50.39 (34.39)12:16.00 (34.16)11:41.84 (34.51)
13:58.25 (33.72) 14:32.53 (34.28) 15:06.86 (34.33) 15:41.02 (34.16)
18:27.22 (32.06)17:55.16 (32.80)17:22.36 (33.46)16:48.90 (33.92)16:14.98 (33.96)
Allegheny College-AM FRLogue, Daniel M 18:34.03 818:40.0720
2:06.89 (33.03)1:33.86 (32.51)1:01.35 (32.07)r:+0.77  29.28
4:19.92 (33.40)3:46.52 (33.15)3:13.37 (33.29)2:40.08 (33.19)
4:53.66 (33.74) 5:27.49 (33.83) 6:01.40 (33.91) 6:35.52 (34.12)
8:52.43 (34.65)8:17.78 (33.77)7:44.01 (34.36)7:09.65 (34.13)
9:26.78 (34.35) 10:00.87 (34.09) 10:35.17 (34.30) 11:09.51 (34.34)
13:26.52 (34.40)12:52.12 (34.15)12:17.97 (34.25)11:43.72 (34.21)
14:00.66 (34.14) 14:34.62 (33.96) 15:09.16 (34.54) 15:43.92 (34.76)
18:34.03 (32.77)18:01.26 (34.06)17:27.20 (34.41)16:52.79 (34.36)16:18.43 (34.51)
Wittenberg University-OH FRHeighton, Ryan R 18:57.94 7NT21
2:11.10 (33.96)1:37.14 (33.78)1:03.36 (33.32)r:+0.83  30.04
4:28.16 (34.57)3:53.59 (34.10)3:19.49 (34.19)2:45.30 (34.20)
5:02.76 (34.60) 5:36.96 (34.20) 6:11.13 (34.17) 6:45.53 (34.40)
9:03.71 (34.48)8:29.23 (34.55)7:54.68 (34.75)7:19.93 (34.40)
9:38.32 (34.61) 10:13.24 (34.92) 10:47.92 (34.68) 11:22.86 (34.94)
13:41.45 (34.56)13:06.89 (34.88)12:32.01 (34.68)11:57.33 (34.47)
14:16.14 (34.69) 14:50.74 (34.60) 15:25.17 (34.43) 15:59.74 (34.57)
18:57.94 (36.94)18:21.00 (39.04)17:41.96 (32.29)17:09.67 (34.80)16:34.87 (35.13)
Allegheny College-AM SOSchultz, Thomas M 19:07.46 618:27.3522
2:08.25 (34.00)1:34.25 (33.22)1:01.03 (32.41)r:+0.76  28.62
4:27.55 (35.57)3:51.98 (34.71)3:17.27 (34.69)2:42.58 (34.33)
5:02.65 (35.10) 5:38.00 (35.35) 6:13.54 (35.54) 6:49.22 (35.68)
9:11.58 (35.51)8:36.07 (35.62)8:00.45 (35.48)7:24.97 (35.75)
9:47.08 (35.50) 10:22.76 (35.68) 10:58.38 (35.62) 11:33.92 (35.54)
13:56.19 (36.08)13:20.11 (35.27)12:44.84 (35.34)12:09.50 (35.58)
14:31.63 (35.44) 15:06.96 (35.33) 15:42.39 (35.43) 16:17.98 (35.59)
19:07.46 (32.55)18:34.91 (33.23)18:01.68 (33.49)17:28.19 (35.08)16:53.11 (35.13)
Oberlin College-OH JRBarrer, Vanya A 19:10.53 519:27.1723
2:05.82 (33.07)1:32.75 (32.48)1:00.27 (31.66)r:+0.72  28.61
4:20.20 (33.88)3:46.32 (33.51)3:12.81 (33.69)2:39.12 (33.30)
4:54.46 (34.26) 5:27.99 (33.53) 6:01.32 (33.33) 6:34.68 (33.36)
8:49.34 (33.61)8:15.73 (33.80)7:41.93 (33.76)7:08.17 (33.49)
9:23.03 (33.69) 9:57.00 (33.97) 10:30.81 (33.81) 11:04.35 (33.54)
13:19.32 (33.96)12:45.36 (33.41)12:11.95 (33.55)11:38.40 (34.05)
13:53.10 (33.78) 14:27.14 (34.04) 15:00.95 (33.81) 15:34.86 (33.91)
19:10.53 (1:21.09)17:49.44 (32.87)17:16.57 (33.93)16:42.64 (34.02)16:08.62 (33.76)
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YrName School Finals TimeSeed Time Points
Denison University-OH SRBaker, James M X15:52.78 D3B  15:32.34---
1:50.81 (28.95)1:21.86 (28.80)53.06 (27.98)r:+0.70  25.08
3:46.75 (28.98)3:17.77 (28.80)2:48.97 (29.03)2:19.94 (29.13)
4:15.67 (28.92) 4:44.61 (28.94) 5:13.76 (29.15) 5:42.58 (28.82)
7:38.67 (29.15)7:09.52 (28.96)6:40.56 (29.04)6:11.52 (28.94)
8:07.98 (29.31) 8:37.28 (29.30) 9:06.46 (29.18) 9:35.78 (29.32)
11:31.71 (28.91)11:02.80 (28.92)10:33.88 (28.95)10:04.93 (29.15)
12:00.58 (28.87) 12:29.76 (29.18) 12:58.73 (28.97) 13:27.82 (29.09)
15:52.78 (28.09)15:24.69 (28.96)14:55.73 (29.20)14:26.53 (29.43)13:57.10 (29.28)
Kenyon College-OH FRStolarski, Andrew K X16:21.06 TT  16:37.70---
1:53.43 (29.51)1:23.92 (29.19)54.73 (28.67)r:+0.68  26.06
3:53.37 (30.30)3:23.07 (29.99)2:53.08 (29.91)2:23.17 (29.74)
4:23.60 (30.23) 4:53.80 (30.20) 5:23.82 (30.02) 5:54.00 (30.18)
7:54.37 (30.04)7:24.33 (30.22)6:54.11 (30.00)6:24.11 (30.11)
8:24.42 (30.05) 8:54.43 (30.01) 9:24.62 (30.19) 9:54.73 (30.11)
11:54.77 (30.10)11:24.67 (29.92)10:54.75 (30.04)10:24.71 (29.98)
12:24.83 (30.06) 12:54.70 (29.87) 13:24.53 (29.83) 13:54.38 (29.85)
16:21.06 (28.64)15:52.42 (29.11)15:23.31 (29.41)14:53.90 (29.70)14:24.20 (29.82)
Kenyon College-OH FRRitz, Jake T X16:37.87 TT  16:33.20---
1:53.21 (29.48)1:23.73 (29.18)54.55 (28.50)r:+0.76  26.05
3:53.38 (30.23)3:23.15 (30.04)2:53.11 (30.01)2:23.10 (29.89)
4:23.44 (30.06) 4:53.95 (30.51) 5:24.06 (30.11) 5:54.45 (30.39)
7:56.17 (30.79)7:25.38 (30.23)6:55.15 (30.03)6:25.12 (30.67)
8:26.96 (30.79) 8:57.80 (30.84) 9:28.49 (30.69) 9:59.16 (30.67)
12:02.49 (31.07)11:31.42 (30.68)11:00.74 (31.13)10:29.61 (30.45)
12:33.64 (31.15) 13:04.52 (30.88) 13:35.96 (31.44) 14:06.98 (31.02)
16:37.87 (28.50)16:09.37 (29.74)15:39.63 (30.79)15:08.84 (30.47)14:38.37 (31.39)
Kenyon College-OH FRVan Keuren, Michael D X16:42.11 TT  16:32.81---
1:56.31 (30.38)1:25.93 (29.86)56.07 (29.54)r:+0.73  26.53
3:58.42 (30.40)3:28.02 (30.76)2:57.26 (30.66)2:26.60 (30.29)
4:29.12 (30.70) 4:59.71 (30.59) 5:30.41 (30.70) 6:01.02 (30.61)
8:03.18 (30.41)7:32.77 (30.65)7:02.12 (30.66)6:31.46 (30.44)
8:33.90 (30.72) 9:04.65 (30.75) 9:35.56 (30.91) 10:06.14 (30.58)
12:08.95 (30.63)11:38.32 (30.74)11:07.58 (30.54)10:37.04 (30.90)
12:39.31 (30.36) 13:10.12 (30.81) 13:40.81 (30.69) 14:11.41 (30.60)
16:42.11 (29.36)16:12.75 (29.87)15:42.88 (30.37)15:12.51 (30.52)14:41.99 (30.58)
DePauw University-IN SOPolyakov, Nikita A X17:16.46  18:54.23---
1:56.88 (30.94)1:25.94 (30.54)55.40 (29.48)r:+0.76  25.92
4:02.67 (31.81)3:30.86 (31.44)2:59.42 (31.26)2:28.16 (31.28)
4:34.41 (31.74) 5:06.04 (31.63) 5:37.27 (31.23) 6:09.32 (32.05)
8:17.69 (32.25)7:45.44 (31.84)7:13.60 (32.27)6:41.33 (32.01)
8:49.58 (31.89) 9:21.73 (32.15) 9:53.65 (31.92) 10:25.74 (32.09)
12:33.06 (31.04)12:02.02 (32.46)11:29.56 (32.44)10:57.12 (31.38)
13:04.97 (31.91) 13:36.94 (31.97) 14:08.56 (31.62) 14:40.05 (31.49)
17:16.46 (29.79)16:46.67 (30.86)16:15.81 (31.45)15:44.36 (32.27)15:12.09 (32.04)
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Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
Pool: 16:28.02 # 2015 PITTAmanda RIchey
NCAC: 16:29.59 * 2016 DPUAngela Newlon
NCAA: 16:21.44 + 2015 WILLSarah Thompson
D3A Divsion 3 - A Cut16:27.52
D3B Division 3 - B Cut17:33.69
TT NCAC Time Trial Cut18:26.37
YrName School Finals TimeSeed Time Points
Kenyon College-OH JRMurray, Claire C 17:04.70 D3B 3517:31.241
2:03.37 (31.51)1:31.86 (31.60)1:00.26 (31.06)r:+0.77  29.20
4:09.32 (31.53)3:37.79 (31.54)3:06.25 (31.48)2:34.77 (31.40)
4:40.64 (31.32) 5:12.26 (31.62) 5:43.43 (31.17) 6:14.69 (31.26)
8:19.09 (30.95)7:48.14 (31.26)7:16.88 (31.07)6:45.81 (31.12)
8:50.30 (31.21) 9:21.44 (31.14) 9:52.49 (31.05) 10:23.62 (31.13)
12:27.81 (30.94)11:56.87 (31.25)11:25.62 (31.20)10:54.42 (30.80)
12:59.25 (31.44) 13:30.45 (31.20) 14:01.55 (31.10) 14:32.40 (30.85)
17:04.70 (29.26)16:35.44 (30.36)16:05.08 (30.74)15:34.34 (30.85)15:03.49 (31.09)
Kenyon College-OH SRVanderhoof, Kendall M 17:11.29 D3B 3117:46.632
2:02.80 (31.45)1:31.35 (31.36)59.99 (31.17)r:+0.82  28.82
4:08.55 (31.47)3:37.08 (31.51)3:05.57 (31.41)2:34.16 (31.36)
4:39.93 (31.38) 5:11.29 (31.36) 5:42.40 (31.11) 6:13.55 (31.15)
8:18.28 (31.03)7:47.25 (31.22)7:16.03 (31.30)6:44.73 (31.18)
8:49.71 (31.43) 9:21.13 (31.42) 9:52.50 (31.37) 10:23.81 (31.31)
12:29.25 (31.33)11:57.92 (31.56)11:26.36 (31.35)10:55.01 (31.20)
13:00.67 (31.42) 13:32.30 (31.63) 14:03.77 (31.47) 14:35.21 (31.44)
17:11.29 (30.37)16:40.92 (31.47)16:09.45 (31.63)15:37.82 (31.13)15:06.69 (31.48)
Kenyon College-OH SRAnderson, Gail F 17:14.55 D3B 3018:03.453
2:02.63 (31.64)1:30.99 (31.50)59.49 (30.70)r:+0.87  28.79
4:09.38 (31.62)3:37.76 (31.77)3:05.99 (31.72)2:34.27 (31.64)
4:40.99 (31.61) 5:12.76 (31.77) 5:44.29 (31.53) 6:15.94 (31.65)
8:21.93 (31.46)7:50.47 (31.45)7:19.02 (31.59)6:47.43 (31.49)
8:53.67 (31.74) 9:25.02 (31.35) 9:56.58 (31.56) 10:28.32 (31.74)
12:34.07 (31.45)12:02.62 (31.41)11:31.21 (31.49)10:59.72 (31.40)
13:05.64 (31.57) 13:37.13 (31.49) 14:08.64 (31.51) 14:40.43 (31.79)
17:14.55 (29.49)16:45.06 (30.80)16:14.26 (31.18)15:43.08 (31.32)15:11.76 (31.33)
Denison University-OH SRRusinko, Hannah E 17:16.94 D3B 2917:35.214
2:00.62 (31.07)1:29.55 (31.04)58.51 (30.39)r:+0.78  28.12
4:06.61 (31.47)3:35.14 (31.55)3:03.59 (31.56)2:32.03 (31.41)
4:38.11 (31.50) 5:09.50 (31.39) 5:41.03 (31.53) 6:12.24 (31.21)
8:17.21 (31.40)7:45.81 (31.12)7:14.69 (31.16)6:43.53 (31.29)
8:48.19 (30.98) 9:19.55 (31.36) 9:50.86 (31.31) 10:22.13 (31.27)
12:27.73 (31.39)11:56.34 (31.26)11:25.08 (31.50)10:53.58 (31.45)
12:59.33 (31.60) 13:31.15 (31.82) 14:03.12 (31.97) 14:35.46 (32.34)
17:16.94 (30.92)16:46.02 (32.43)16:13.59 (32.54)15:41.05 (32.92)15:08.13 (32.67)
Denison University-OH SRColville, Caroline M 17:28.28 D3B 2817:16.045
2:01.77 (31.28)1:30.49 (30.96)59.53 (30.69)r:+0.78  28.84
4:06.54 (31.27)3:35.27 (31.19)3:04.08 (31.28)2:32.80 (31.03)
4:37.92 (31.38) 5:09.29 (31.37) 5:40.85 (31.56) 6:12.27 (31.42)
8:19.13 (31.80)7:47.33 (31.66)7:15.67 (31.66)6:44.01 (31.74)
8:51.08 (31.95) 9:22.99 (31.91) 9:55.20 (32.21) 10:27.20 (32.00)
12:36.29 (32.22)12:04.07 (32.25)11:31.82 (32.38)10:59.44 (32.24)
13:08.56 (32.27) 13:40.98 (32.42) 14:13.31 (32.33) 14:45.73 (32.42)
17:28.28 (32.10)16:56.18 (32.62)16:23.56 (32.67)15:50.89 (32.55)15:18.34 (32.61)
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YrName School Finals TimeSeed Time Points
Denison University-OH SOKacmarek, Grace M 17:35.32 TT 2717:26.846
2:02.76 (31.46)1:31.30 (31.48)59.82 (31.00)r:+0.83  28.82
4:09.89 (31.71)3:38.18 (32.19)3:05.99 (31.69)2:34.30 (31.54)
4:41.95 (32.06) 5:13.76 (31.81) 5:45.95 (32.19) 6:17.62 (31.67)
8:25.58 (31.98)7:53.60 (31.96)7:21.64 (32.07)6:49.57 (31.95)
8:57.78 (32.20) 9:29.83 (32.05) 10:02.02 (32.19) 10:34.18 (32.16)
12:43.36 (32.38)12:10.98 (32.25)11:38.73 (32.37)11:06.36 (32.18)
13:15.96 (32.60) 13:48.36 (32.40) 14:20.88 (32.52) 14:53.20 (32.32)
17:35.32 (31.65)17:03.67 (32.64)16:31.03 (32.78)15:58.25 (32.65)15:25.60 (32.40)
Kenyon College-OH SRWilkins, Scout L 17:49.62 TT 2617:58.297
2:03.89 (31.95)1:31.94 (31.93)1:00.01 (31.12)r:+0.75  28.89
4:13.11 (32.28)3:40.83 (32.54)3:08.29 (32.07)2:36.22 (32.33)
4:45.49 (32.38) 5:17.87 (32.38) 5:50.43 (32.56) 6:23.09 (32.66)
8:33.78 (32.80)8:00.98 (32.59)7:28.39 (32.54)6:55.85 (32.76)
9:06.59 (32.81) 9:39.43 (32.84) 10:12.27 (32.84) 10:45.01 (32.74)
12:56.07 (32.89)12:23.18 (32.71)11:50.47 (32.79)11:17.68 (32.67)
13:29.27 (33.20) 14:01.94 (32.67) 14:34.72 (32.78) 15:07.62 (32.90)
17:49.62 (31.54)17:18.08 (32.34)16:45.74 (33.02)16:12.72 (32.59)15:40.13 (32.51)
College of Wooster-LE SRKacmarek, Nell L 17:53.98 TT 2518:02.138
2:04.32 (32.00)1:32.32 (31.81)1:00.51 (31.55)r:+0.79  28.96
4:13.09 (32.34)3:40.75 (32.24)3:08.51 (32.04)2:36.47 (32.15)
4:45.40 (32.31) 5:17.55 (32.15) 5:49.97 (32.42) 6:22.43 (32.46)
8:32.65 (32.88)7:59.77 (32.46)7:27.31 (32.48)6:54.83 (32.40)
9:05.34 (32.69) 9:38.17 (32.83) 10:11.00 (32.83) 10:43.79 (32.79)
12:55.54 (33.01)12:22.53 (32.91)11:49.62 (32.84)11:16.78 (32.99)
13:28.64 (33.10) 14:02.02 (33.38) 14:35.19 (33.17) 15:08.47 (33.28)
17:53.98 (32.43)17:21.55 (33.27)16:48.28 (33.23)16:15.05 (33.21)15:41.84 (33.37)
College of Wooster-LE FRWetmore, Kay E 17:57.41 TT 2418:09.559
2:06.02 (32.32)1:33.70 (32.33)1:01.37 (32.14)r:+0.85  29.23
4:15.88 (32.45)3:43.43 (32.47)3:10.96 (32.57)2:38.39 (32.37)
4:48.68 (32.80) 5:21.15 (32.47) 5:53.44 (32.29) 6:25.93 (32.49)
8:36.74 (32.63)8:04.11 (32.79)7:31.32 (32.60)6:58.72 (32.79)
9:09.63 (32.89) 9:42.36 (32.73) 10:15.54 (33.18) 10:48.54 (33.00)
13:01.10 (33.24)12:27.86 (33.11)11:54.75 (33.02)11:21.73 (33.19)
13:34.17 (33.07) 14:07.17 (33.00) 14:40.39 (33.22) 15:13.55 (33.16)
17:57.41 (31.87)17:25.54 (32.84)16:52.70 (32.99)16:19.71 (33.11)15:46.60 (33.05)
Allegheny College-AM FRMaack, Olivia E 18:07.71 TT 2218:55.0010
2:05.45 (32.47)1:32.98 (32.22)1:00.76 (31.92)r:+0.83  28.84
4:15.03 (32.74)3:42.29 (32.23)3:10.06 (32.30)2:37.76 (32.31)
4:47.76 (32.73) 5:20.24 (32.48) 5:53.42 (33.18) 6:26.01 (32.59)
8:38.24 (33.16)8:05.08 (33.05)7:32.03 (33.16)6:58.87 (32.86)
9:11.68 (33.44) 9:45.26 (33.58) 10:18.66 (33.40) 10:51.88 (33.22)
13:05.33 (33.07)12:32.26 (33.46)11:58.80 (33.30)11:25.50 (33.62)
13:38.96 (33.63) 14:12.36 (33.40) 14:46.30 (33.94) 15:20.26 (33.96)
18:07.71 (32.23)17:35.48 (33.80)17:01.68 (34.15)16:27.53 (33.87)15:53.66 (33.40)
DePauw University-IN JRGraves, Rachel E 18:12.43 TT 1918:22.6811
2:07.41 (33.42)1:33.99 (32.96)1:01.03 (32.17)r:+0.80  28.86
4:21.27 (33.57)3:47.70 (33.38)3:14.32 (33.42)2:40.90 (33.49)
4:54.50 (33.23) 5:27.83 (33.33) 6:01.05 (33.22) 6:34.29 (33.24)
8:47.42 (33.63)8:13.79 (33.32)7:40.47 (33.11)7:07.36 (33.07)
9:20.80 (33.38) 9:53.97 (33.17) 10:27.19 (33.22) 11:00.33 (33.14)
13:13.56 (33.57)12:39.99 (33.31)12:06.68 (33.30)11:33.38 (33.05)
13:46.83 (33.27) 14:20.12 (33.29) 14:53.69 (33.57) 15:27.40 (33.71)
18:12.43 (31.92)17:40.51 (32.99)17:07.52 (33.40)16:34.12 (33.29)16:00.83 (33.43)
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Oberlin College-OH JRCole, Lizzie 18:18.18 TT 1819:14.5612
2:06.69 (32.99)1:33.70 (32.37)1:01.33 (31.87)r:+0.90  29.46
4:19.88 (33.63)3:46.25 (33.56)3:12.69 (33.16)2:39.53 (32.84)
4:53.69 (33.81) 5:26.83 (33.14) 6:00.23 (33.40) 6:33.90 (33.67)
8:48.46 (33.61)8:14.85 (33.55)7:41.30 (33.46)7:07.84 (33.94)
9:22.28 (33.82) 9:56.03 (33.75) 10:29.71 (33.68) 11:03.60 (33.89)
13:17.99 (33.65)12:44.34 (33.86)12:10.48 (33.12)11:37.36 (33.76)
13:51.85 (33.86) 14:25.53 (33.68) 14:59.43 (33.90) 15:33.05 (33.62)
18:18.18 (30.87)17:47.31 (33.12)17:14.19 (33.64)16:40.55 (33.84)16:06.71 (33.66)
Allegheny College-AM SRRodriguez, McClaren R 18:20.66 TT 1718:57.8413
2:07.15 (33.03)1:34.12 (32.66)1:01.46 (32.28)r:+0.78  29.18
4:20.29 (33.51)3:46.78 (33.40)3:13.38 (33.01)2:40.37 (33.22)
4:53.85 (33.56) 5:27.42 (33.57) 6:00.75 (33.33) 6:34.01 (33.26)
8:48.04 (33.69)8:14.35 (33.30)7:41.05 (33.32)7:07.73 (33.72)
9:21.60 (33.56) 9:55.32 (33.72) 10:28.82 (33.50) 11:02.32 (33.50)
13:18.40 (34.41)12:43.99 (33.92)12:10.07 (34.01)11:36.06 (33.74)
13:52.01 (33.61) 14:25.69 (33.68) 14:59.54 (33.85) 15:33.13 (33.59)
18:20.66 (31.87)17:48.79 (33.74)17:15.05 (34.40)16:40.65 (33.87)16:06.78 (33.65)
Allegheny College-AM FRTonsmann, Hannah E 18:43.13 1618:27.5314
2:07.04 (33.21)1:33.83 (32.55)1:01.28 (32.29)28.99
4:20.45 (33.72)3:46.73 (33.36)3:13.37 (33.06)2:40.31 (33.27)
4:53.93 (33.48) 5:27.53 (33.60) 6:00.59 (33.06) 6:33.99 (33.40)
8:47.51 (33.52)8:13.99 (33.13)7:40.86 (33.18)7:07.68 (33.69)
9:21.63 (34.12) 9:56.29 (34.66) 10:30.71 (34.42) 11:05.16 (34.45)
13:25.53 (35.20)12:50.33 (34.65)12:15.68 (35.53)11:40.15 (34.99)
14:00.73 (35.20) 14:36.07 (35.34) 15:10.40 (34.33) 15:45.10 (34.70)
18:43.13 (35.69)18:07.44 (35.66)17:31.78 (35.46)16:56.32 (35.77)16:20.55 (35.45)
Allegheny College-AM SRCodner, Alyson A 18:56.03 1519:11.6315
2:11.62 (34.44)1:37.18 (33.96)1:03.22 (33.05)r:+0.89  30.17
4:30.35 (34.81)3:55.54 (34.61)3:20.93 (34.72)2:46.21 (34.59)
5:05.12 (34.77) 5:39.99 (34.87) 6:14.65 (34.66) 6:49.18 (34.53)
9:05.60 (34.26)8:31.34 (33.86)7:57.48 (33.96)7:23.52 (34.34)
9:40.14 (34.54) 10:14.47 (34.33) 10:48.96 (34.49) 11:23.88 (34.92)
13:42.98 (35.21)13:07.77 (34.59)12:33.18 (34.56)11:58.62 (34.74)
14:18.06 (35.08) 14:52.54 (34.48) 15:27.12 (34.58) 16:02.38 (35.26)
18:56.03 (33.53)18:22.50 (35.17)17:47.33 (35.21)17:12.12 (34.78)16:37.34 (34.96)
College of Wooster-LE JRSells, Kera B 18:57.93 1419:21.3316
2:12.84 (34.44)1:38.40 (33.89)1:04.51 (33.56)r:+0.88  30.95
4:28.95 (34.02)3:54.93 (33.73)3:21.20 (33.90)2:47.30 (34.46)
5:03.65 (34.70) 5:38.85 (35.20) 6:13.98 (35.13) 6:49.04 (35.06)
9:07.17 (34.85)8:32.32 (34.51)7:57.81 (34.29)7:23.52 (34.48)
9:41.70 (34.53) 10:16.58 (34.88) 10:51.16 (34.58) 11:26.73 (35.57)
13:47.35 (35.43)13:11.92 (35.12)12:36.80 (34.81)12:01.99 (35.26)
14:22.75 (35.40) 14:58.21 (35.46) 15:33.44 (35.23) 16:08.46 (35.02)
18:57.93 (30.23)18:27.70 (34.29)17:53.41 (34.87)17:18.54 (35.16)16:43.38 (34.92)
Oberlin College-OH SOMaxwell, Rachel L 18:59.56 1319:17.3217
2:13.39 (34.58)1:38.81 (34.29)1:04.52 (33.72)r:+0.78  30.80
4:32.49 (34.82)3:57.67 (35.02)3:22.65 (34.66)2:47.99 (34.60)
5:07.20 (34.71) 5:42.04 (34.84) 6:16.71 (34.67) 6:51.58 (34.87)
9:10.75 (34.90)8:35.85 (34.67)8:01.18 (34.81)7:26.37 (34.79)
9:45.55 (34.80) 10:20.28 (34.73) 10:54.99 (34.71) 11:29.78 (34.79)
13:48.49 (34.68)13:13.81 (34.63)12:39.18 (34.61)12:04.57 (34.79)
14:22.97 (34.48) 14:57.39 (34.42) 15:32.07 (34.68) 16:06.88 (34.81)
18:59.56 (33.17)18:26.39 (34.86)17:51.53 (35.03)17:16.50 (34.80)16:41.70 (34.82)
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Wittenberg University-OH SODunasky, Abby N 19:07.30 1219:38.2418
2:16.05 (34.46)1:41.59 (35.34)1:06.25 (34.77)r:+0.91  31.48
4:35.44 (34.85)4:00.59 (35.12)3:25.47 (34.80)2:50.67 (34.62)
5:10.38 (34.94) 5:45.68 (35.30) 6:20.98 (35.30) 6:56.15 (35.17)
9:16.66 (35.37)8:41.29 (35.17)8:06.12 (34.69)7:31.43 (35.28)
9:52.16 (35.50) 10:27.97 (35.81) 11:03.83 (35.86) 11:39.04 (35.21)
13:58.59 (35.05)13:23.54 (35.01)12:48.53 (34.98)12:13.55 (34.51)
14:32.97 (34.38) 15:07.62 (34.65) 15:41.68 (34.06) 16:16.19 (34.51)
19:07.30 (33.60)18:33.70 (33.96)17:59.74 (34.52)17:25.22 (34.44)16:50.78 (34.59)
DePauw University-IN SOKoch, Alyssa R 19:18.68 1019:06.0819
2:15.73 (35.39)1:40.34 (35.27)1:05.07 (34.37)r:+0.82  30.70
4:38.54 (35.49)4:03.05 (35.59)3:27.46 (35.99)2:51.47 (35.74)
5:14.27 (35.73) 5:49.83 (35.56) 6:25.23 (35.40) 7:00.85 (35.62)
9:23.24 (35.69)8:47.55 (35.28)8:12.27 (35.68)7:36.59 (35.74)
9:58.46 (35.22) 10:33.63 (35.17) 11:09.12 (35.49) 11:44.52 (35.40)
14:04.68 (34.93)13:29.75 (35.05)12:54.70 (35.11)12:19.59 (35.07)
14:39.78 (35.10) 15:14.84 (35.06) 15:49.86 (35.02) 16:25.24 (35.38)
19:18.68 (33.24)18:45.44 (34.79)18:10.65 (34.80)17:35.85 (35.41)17:00.44 (35.20)
Allegheny College-AM FRHalenda, Jenna E 19:20.94 819:01.3520
2:11.04 (34.29)1:36.75 (33.88)1:02.87 (33.13)r:+0.79  29.74
4:30.08 (35.01)3:55.07 (34.88)3:20.19 (34.63)2:45.56 (34.52)
5:04.89 (34.81) 5:39.65 (34.76) 6:14.46 (34.81) 6:49.36 (34.90)
9:09.69 (35.65)8:34.04 (35.20)7:58.84 (34.69)7:24.15 (34.79)
9:45.54 (35.85) 10:21.28 (35.74) 10:57.49 (36.21) 11:33.60 (36.11)
13:58.38 (36.14)13:22.24 (36.52)12:45.72 (36.08)12:09.64 (36.04)
14:34.81 (36.43) 15:11.33 (36.52) 15:47.26 (35.93) 16:23.66 (36.40)
19:20.94 (33.65)18:47.29 (34.84)18:12.45 (35.72)17:36.73 (36.74)16:59.99 (36.33)
Ohio Wesleyan University-OH SOStavar, Leigh M 19:46.73 720:47.0721
2:19.73 (36.43)1:43.30 (36.52)1:06.78 (35.32)r:+0.71  31.46
4:46.62 (36.40)4:10.22 (36.46)3:33.76 (37.06)2:56.70 (36.97)
5:23.45 (36.83) 5:59.88 (36.43) 6:36.02 (36.14) 7:12.11 (36.09)
9:36.89 (36.09)9:00.80 (36.18)8:24.62 (36.23)7:48.39 (36.28)
10:12.89 (36.00) 10:48.78 (35.89) 11:25.21 (36.43) 12:01.60 (36.39)
14:24.88 (35.86)13:49.02 (35.99)13:13.03 (36.13)12:36.90 (35.30)
15:01.28 (36.40) 15:37.32 (36.04) 16:13.54 (36.22) 16:49.79 (36.25)
19:46.73 (33.57)19:13.16 (35.44)18:37.72 (35.47)18:02.25 (35.89)17:26.36 (36.57)
Hiram College-LE SRSchmidt, Jill L 22:58.22 623:36.1622
2:39.60 (41.14)1:58.46 (41.50)1:16.96 (40.97)r:+0.78  35.99
5:26.44 (41.69)4:44.75 (41.68)4:03.07 (41.55)3:21.52 (41.92)
6:08.12 (41.68) 6:50.60 (42.48) 7:32.42 (41.82) 8:14.65 (42.23)
11:02.65 (41.93)10:20.72 (42.13)9:38.59 (41.67)8:56.92 (42.27)
11:44.80 (42.15) 12:26.98 (42.18) 13:08.46 (41.48) 13:50.61 (42.15)
16:39.87 (42.16)15:57.71 (41.96)15:15.75 (42.87)14:32.88 (42.27)
17:22.11 (42.24) 18:04.64 (42.53) 18:48.25 (43.61) 19:30.35 (42.10)
22:58.22 (39.14)22:19.08 (42.47)21:36.61 (41.76)20:54.85 (41.95)20:12.90 (42.55)
Denison University-OH FRTierney, Keely K X17:03.01 D3B  17:18.77---
2:03.31 (31.32)1:31.99 (31.69)1:00.30 (31.18)r:+0.81  29.12
4:08.31 (31.28)3:37.03 (31.11)3:05.92 (31.39)2:34.53 (31.22)
4:39.42 (31.11) 5:10.52 (31.10) 5:41.49 (30.97) 6:12.12 (30.63)
8:15.24 (30.77)7:44.47 (30.74)7:13.73 (30.79)6:42.94 (30.82)
8:45.89 (30.65) 9:16.73 (30.84) 9:47.56 (30.83) 10:18.20 (30.64)
12:21.90 (31.15)11:50.75 (30.97)11:19.78 (30.78)10:49.00 (30.80)
12:52.95 (31.05) 13:24.09 (31.14) 13:55.40 (31.31) 14:27.00 (31.60)
17:03.01 (30.15)16:32.86 (31.43)16:01.43 (31.48)15:29.95 (31.42)14:58.53 (31.53)
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Denison University-OH SOBalbo, Megan E X17:52.29 TT  17:25.58---
2:04.60 (31.99)1:32.61 (31.90)1:00.71 (31.47)r:+0.79  29.24
4:12.50 (32.00)3:40.50 (31.96)3:08.54 (31.83)2:36.71 (32.11)
4:44.56 (32.06) 5:16.53 (31.97) 5:48.48 (31.95) 6:20.26 (31.78)
8:30.10 (32.78)7:57.32 (32.69)7:24.63 (32.21)6:52.42 (32.16)
9:03.06 (32.96) 9:36.04 (32.98) 10:09.16 (33.12) 10:42.33 (33.17)
12:55.39 (32.71)12:22.68 (33.63)11:49.05 (33.47)11:15.58 (33.25)
13:28.46 (33.07) 14:01.96 (33.50) 14:35.30 (33.34) 15:08.49 (33.19)
17:52.29 (31.94)17:20.35 (32.70)16:47.65 (32.95)16:14.70 (33.04)15:41.66 (33.17)
College of Wooster-LE SRFerguson, Madeleine C X19:19.53  19:34.80---
2:18.03 (35.24)1:42.79 (35.20)1:07.59 (35.17)r:+0.84  32.42
4:38.37 (34.98)4:03.39 (34.83)3:28.56 (35.42)2:53.14 (35.11)
5:13.38 (35.01) 5:48.21 (34.83) 6:22.58 (34.37) 6:57.37 (34.79)
9:16.65 (34.84)8:41.81 (34.62)8:07.19 (35.05)7:32.14 (34.77)
9:51.67 (35.02) 10:26.69 (35.02) 11:01.75 (35.06) 11:37.20 (35.45)
13:59.67 (35.24)13:24.43 (36.20)12:48.23 (35.21)12:13.02 (35.82)
14:35.71 (36.04) 15:11.30 (35.59) 15:47.32 (36.02) 16:22.67 (35.35)
19:19.53 (34.71)18:44.82 (34.89)18:09.93 (36.04)17:33.89 (35.70)16:58.19 (35.52)
Allegheny College-AM FRSpitz, Emily X19:32.01  19:53.19---
2:19.18 (36.61)1:42.57 (36.03)1:06.54 (34.76)31.78
4:42.14 (35.69)4:06.45 (35.94)3:30.51 (35.59)2:54.92 (35.74)
5:17.52 (35.38) 5:53.57 (36.05) 6:29.66 (36.09) 7:04.95 (35.29)
9:27.68 (35.23)8:52.45 (35.78)8:16.67 (36.06)7:40.61 (35.66)
10:03.48 (35.80) 10:38.83 (35.35) 11:14.35 (35.52) 11:50.06 (35.71)
14:12.79 (36.16)13:36.63 (35.61)13:01.02 (35.57)12:25.45 (35.39)
14:48.70 (35.91) 15:24.70 (36.00) 16:00.46 (35.76) 16:36.18 (35.72)
19:32.01 (34.08)18:57.93 (34.75)18:23.18 (35.65)17:47.53 (35.80)17:11.73 (35.55)
College of Wooster-LE FRFernandes, Naomi D X19:58.58  20:57.49---
2:19.06 (35.74)1:43.32 (35.69)1:07.63 (35.63)r:+0.85  32.00
4:44.13 (36.49)4:07.64 (36.24)3:31.40 (36.08)2:55.32 (36.26)
5:21.47 (37.34) 5:57.33 (35.86) 6:34.61 (37.28) 7:11.21 (36.60)
9:37.22 (36.35)9:00.87 (36.69)8:24.18 (36.61)7:47.57 (36.36)
10:13.99 (36.77) 10:50.50 (36.51) 11:27.16 (36.66) 12:03.66 (36.50)
14:30.29 (36.77)13:53.52 (36.67)13:16.85 (36.55)12:40.30 (36.64)
15:07.08 (36.79) 15:43.75 (36.67) 16:20.14 (36.39) 16:57.24 (37.10)
19:58.58 (35.67)19:22.91 (35.70)18:47.21 (36.88)18:10.33 (36.29)17:34.04 (36.80)
Allegheny College-AM JRCollier, Claire A X20:03.41  20:00.30---
2:16.53 (35.47)1:41.06 (35.13)1:05.93 (34.25)r:+0.88  31.68
4:38.55 (35.83)4:02.72 (35.76)3:26.96 (35.38)2:51.58 (35.05)
5:15.03 (36.48) 5:51.51 (36.48) 6:28.25 (36.74) 7:05.04 (36.79)
9:32.01 (37.14)8:54.87 (36.38)8:18.49 (36.70)7:41.79 (36.75)
10:08.81 (36.80) 10:45.99 (37.18) 11:22.49 (36.50) 12:00.25 (37.76)
14:30.37 (37.40)13:52.97 (37.82)13:15.15 (37.38)12:37.77 (37.52)
15:07.51 (37.14) 15:44.86 (37.35) 16:22.10 (37.24) 16:59.73 (37.63)
20:03.41 (35.36)19:28.05 (36.39)18:51.66 (36.85)18:14.81 (37.32)17:37.49 (37.76)
Allegheny College-AM SRMontgomery, Rachel L X20:36.02  20:45.09---
2:23.91 (37.39)1:46.52 (36.66)1:09.86 (36.18)r:+0.63  33.68
4:53.92 (37.24)4:16.68 (37.52)3:39.16 (37.54)3:01.62 (37.71)
5:31.18 (37.26) 6:08.56 (37.38) 6:45.87 (37.31) 7:23.60 (37.73)
9:54.98 (37.89)9:17.09 (37.79)8:39.30 (37.88)8:01.42 (37.82)
10:32.53 (37.55) 11:10.26 (37.73) 11:48.11 (37.85) 12:25.93 (37.82)
14:56.88 (37.59)14:19.29 (37.71)13:41.58 (37.72)13:03.86 (37.93)
15:34.82 (37.94) 16:12.53 (37.71) 16:50.51 (37.98) 17:28.35 (37.84)
20:36.02 (37.19)19:58.83 (37.32)19:21.51 (37.78)18:43.73 (37.92)18:05.81 (37.46)
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Event 30  Men 100 Yard IM
Pool: 50.27 # 2/15/2020 KenyonMarcus J Hong
NCAC: 50.27 * 2/15/2020 KenyonMarcus J Hong
NCAA: 49.67 + 2019 MITBouke Edskes
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 50.27 # 3551.641
50.27 (12.26)38.01 (15.57)22.44 (12.23)r:+0.67  10.21
Denison University-OH SOHouskeeper, Noah J 50.52 3150.682
50.52 (12.18)38.34 (14.94)23.40 (12.75)r:+0.64  10.65
Wabash College-IN SODziadek, Jan 50.72 3051.163
50.72 (12.76)37.96 (14.69)23.27 (12.96)r:+0.76  10.31
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 51.69 2952.924
51.69 (12.49)39.20 (15.85)23.35 (12.72)r:+0.69  10.63
Allegheny College-AM SRStuntzner-Gibson, Karl L 53.98 2854.575
53.98 (12.89)41.09 (16.32)24.77 (13.64)r:+0.66  11.13
Ohio Wesleyan University-OH SRAnderson, Iain T 54.08 2755.316
54.08 (12.79)41.29 (16.14)25.15 (13.82)r:+0.71  11.33
Ohio Wesleyan University-OH JRDooley, Liam D 54.17 2654.717
54.17 (12.99)41.18 (15.68)25.50 (13.90)r:+0.68  11.60
Wabash College-IN SORichmond, Tyler D 55.37 2556.148
55.37 (13.52)41.85 (16.74)25.11 (13.87)r:+0.74  11.24
DePauw University-IN SRSmith, Ryan A 56.03 2455.969
56.03 (14.05)41.98 (17.61)24.37 (13.31)r:+0.64  11.06
B - Final
Allegheny College-AM SOVisnic, Wil T 55.63 2257.0110
55.63 (13.24)42.39 (17.11)25.28 (14.18)r:+0.75  11.10
Wabash College-IN FRNicholson, Marc M 56.23 1956.7311
56.23 (13.47)42.76 (16.19)26.57 (14.78)r:+0.76  11.79
College of Wooster-LE SOMuse, Sam 56.81 1856.5312
56.81 (13.92)42.89 (16.48)26.41 (14.62)r:+0.65  11.79
Ohio Wesleyan University-OH FRJarvis, Ian R 56.98 1757.6213
56.98 (14.01)42.97 (17.09)25.88 (14.31)r:+0.77  11.57
DePauw University-IN FRFrankel, Arthur 57.33 1657.0014
57.33 (13.67)43.66 (17.81)25.85 (14.05)r:+0.68  11.80
Allegheny College-AM SRLeary-Bignayan, Justin J 57.50 1557.8515
57.50 (14.51)42.99 (16.78)26.21 (14.56)r:+0.66  11.65
College of Wooster-LE JRShanahan, Jim P 58.74 1458.3216
58.74 (14.88)43.86 (17.57)26.29 (14.65)r:+0.71  11.64
College of Wooster-LE FRFox, Noah F 58.89 1357.7617
58.89 (14.09)44.80 (17.84)26.96 (15.72)r:+0.69  11.24
College of Wooster-LE SOStirrat, Paris 59.49 1259.6418
59.49 (14.11)45.38 (17.50)27.88 (15.44)r:+0.79  12.44
C - Final
Wittenberg University-OH SRAngeli, Nick A 1:00.04 101:00.4419
1:00.04 (13.99)46.05 (18.19)27.86 (15.90)r:+0.76  11.96
Allegheny College-AM SRHarvey, Tucker J 1:00.52 81:00.4920
1:00.52 (13.56)46.96 (18.53)28.43 (16.19)r:+0.68  12.24
College of Wooster-LE JRPhillpson, Dylan P 1:00.55 71:00.6921
1:00.55 (14.06)46.49 (17.80)28.69 (16.31)r:+0.69  12.38
College of Wooster-LE SRHull, Nicholas K 1:01.72 61:01.6822
1:01.72 (14.18)47.54 (19.09)28.45 (16.16)r:+0.72  12.29
College of Wooster-LE FRDasilva, Ethan J 1:07.03 51:05.0323
1:07.03 (16.04)50.99 (20.05)30.94 (16.77)r:+0.79  14.17
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Event 30  Men 100 Yard IM
Pool: 50.27 # 2/15/2020 KenyonMarcus J Hong
NCAC: 50.27 * 2/15/2020 KenyonMarcus J Hong
NCAA: 49.67 + 2019 MITBouke Edskes
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SOHouskeeper, Noah J 50.68 q  52.541
50.68 (12.56)38.12 (15.10)23.02 (12.47)r:+0.65  10.55
Wabash College-IN SODziadek, Jan 51.16 q  51.482
51.16 (13.13)38.03 (15.33)22.70 (12.41)r:+0.75  10.29
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 51.64 q  NT3
51.64 (12.36)39.28 (16.38)22.90 (12.51)r:+0.72  10.39
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 52.92 q  NT4
52.92 (13.24)39.68 (16.24)23.44 (12.92)r:+0.68  10.52
Allegheny College-AM SRStuntzner-Gibson, Karl L 54.57 q  56.005
54.57 (12.95)41.62 (15.24)26.38 (15.10)r:+0.67  11.28
Ohio Wesleyan University-OH JRDooley, Liam D 54.71 q  57.216
54.71 (13.11)41.60 (15.89)25.71 (13.87)r:+0.66  11.84
Ohio Wesleyan University-OH SRAnderson, Iain T 55.31 q  57.437
55.31 (13.36)41.95 (16.51)25.44 (14.00)r:+0.72  11.44
DePauw University-IN SRSmith, Ryan A 55.96 q  1:01.618
55.96 (13.60)42.36 (17.77)24.59 (13.31)r:+0.66  11.28
Wabash College-IN SORichmond, Tyler D 56.14 q  58.509
56.14 (13.88)42.26 (16.56)25.70 (14.46)r:+0.72  11.24
College of Wooster-LE SOMuse, Sam 56.53 q  56.8110
56.53 (14.11)42.42 (16.49)25.93 (14.15)r:+0.64  11.78
Wabash College-IN FRNicholson, Marc M 56.73 q  56.4611
56.73 (13.50)43.23 (16.63)26.60 (14.78)r:+0.73  11.82
DePauw University-IN FRFrankel, Arthur 57.00 q  1:00.8012
57.00 (13.74)43.26 (17.03)26.23 (14.24)r:+0.65  11.99
Allegheny College-AM SOVisnic, Wil T 57.01 q  1:00.0013
57.01 (13.87)43.14 (17.77)25.37 (14.17)r:+0.73  11.20
Ohio Wesleyan University-OH FRJarvis, Ian R 57.62 q  1:00.1214
57.62 (14.62)43.00 (17.28)25.72 (14.02)r:+0.77  11.70
College of Wooster-LE FRFox, Noah F 57.76 q  59.1215
57.76 (13.54)44.22 (17.71)26.51 (14.71)r:+0.66  11.80
Allegheny College-AM SRLeary-Bignayan, Justin J 57.85 q  1:01.3516
57.85 (14.43)43.42 (16.64)26.78 (14.68)r:+0.67  12.10
College of Wooster-LE JRShanahan, Jim P 58.32 q  59.3317
58.32 (14.65)43.67 (17.34)26.33 (14.27)12.06
College of Wooster-LE SOStirrat, Paris 59.64 q  1:01.6418
59.64 (14.51)45.13 (17.43)27.70 (15.42)r:+0.67  12.28
Wittenberg University-OH SRAngeli, Nick A 1:00.44 q  1:04.2719
1:00.44 (14.35)46.09 (18.43)27.66 (15.67)r:+0.76  11.99
Allegheny College-AM SRHarvey, Tucker J 1:00.49 q  1:03.1220
1:00.49 (13.56)46.93 (18.50)28.43 (16.06)12.37
College of Wooster-LE JRPhillpson, Dylan P 1:00.69 q  1:00.5721
1:00.69 (14.39)46.30 (17.99)28.31 (16.33)r:+0.69  11.98
College of Wooster-LE SRHull, Nicholas K 1:01.68 q  1:02.6122
1:01.68 (14.64)47.04 (18.64)28.40 (16.32)r:+0.71  12.08
College of Wooster-LE FRDasilva, Ethan J 1:05.03 q  1:06.7123
1:05.03 (15.64)49.39 (20.07)29.32 (15.44)r:+0.85  13.88
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YrName School Prelim TimeSeed Time
DePauw University-IN SOFuller, Xavier T X54.00  57.80---
54.00 (13.03)40.97 (15.51)25.46 (14.05)r:+0.77  11.41
DePauw University-IN SOPool, Josh X59.44  1:03.90---
59.44 (14.24)45.20 (18.14)27.06 (15.36)r:+0.68  11.70
Wabash College-IN FRBleisch, Sam P X1:01.31  1:05.88---
1:01.31 (14.64)46.67 (16.44)30.23 (17.52)r:+0.80  12.71
DePauw University-IN SOMennitt, Ben C DQ  58.75---
False start - Misc
 
Event 31  Women 100 Yard IM
Pool: 55.39 # 2/15/2020 DenisonKT S Kustritz
NCAC: 55.39 * 2/15/2020 DenisonKT S Kustritz
NCAA: 55.39 + 2/15/2020 DenisonKT S Kustritz
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRKustritz, KT S 55.39 # 3555.901
55.39 (14.00)41.39 (15.98)25.41 (13.98)r:+0.66  11.43
Denison University-OH SRLe, Angela K 58.31 3158.532
58.31 (14.19)44.12 (18.46)25.66 (13.99)r:+0.67  11.67
Kenyon College-OH SOPerttula, Andrea M 58.78 3059.353
58.78 (14.61)44.17 (17.54)26.63 (14.81)r:+0.78  11.82
Kenyon College-OH JRMarkert, Makena M 58.88 2958.534
58.88 (14.80)44.08 (16.65)27.43 (15.27)r:+0.71  12.16
Kenyon College-OH FRCampbell, Ella A 59.12 2859.625
59.12 (14.67)44.45 (17.05)27.40 (15.14)r:+0.77  12.26
Kenyon College-OH SORoss, Racine E 1:00.30 271:01.526
1:00.30 (14.30)46.00 (19.44)26.56 (15.02)r:+0.65  11.54
Ohio Wesleyan University-OH SRMansfield, Tyler L 1:01.06 261:00.957
1:01.06 (14.76)46.30 (19.02)27.28 (14.95)r:+0.76  12.33
DePauw University-IN SORuggles, Molly A 1:01.67 251:01.588
1:01.67 (15.69)45.98 (18.40)27.58 (14.73)r:+0.86  12.85
Allegheny College-AM JRVerardi, Aimee N 1:02.37 241:01.639
1:02.37 (15.30)47.07 (18.88)28.19 (15.44)r:+0.70  12.75
B - Final
College of Wooster-LE JRBrown, Brooke A 1:01.70 221:02.3410
1:01.70 (15.16)46.54 (17.87)28.67 (16.22)12.45
College of Wooster-LE JRRiley-Dipaolo, Lexi G 1:02.18 191:03.4511
1:02.18 (14.87)47.31 (19.33)27.98 (15.47)r:+0.76  12.51
Allegheny College-AM SRFarley, Miranda R 1:02.43 181:02.4912
1:02.43 (14.17)48.26 (19.35)28.91 (16.05)r:+0.79  12.86
DePauw University-IN FRMinnich, Mei-Li T 1:03.17 171:04.2913
1:03.17 (14.99)48.18 (19.34)28.84 (15.89)r:+0.68  12.95
Ohio Wesleyan University-OH SRMayio, Liz L 1:04.35 161:05.7714
1:04.35 (15.36)48.99 (19.44)29.55 (16.44)r:+0.77  13.11
College of Wooster-LE JRLikins, Heidi M 1:04.48 151:05.3215
1:04.48 (15.52)48.96 (19.62)29.34 (16.60)r:+0.73  12.74
Allegheny College-AM SOPlaskon, Savannah M 1:04.55 141:05.4816
1:04.55 (15.31)49.24 (19.28)29.96 (17.24)r:+0.77  12.72
DePauw University-IN SOKempf, Katherine J 1:04.58 131:04.4817
1:04.58 (15.25)49.33 (19.79)29.54 (16.22)r:+0.79  13.32
Allegheny College-AM SRAul, Riley L 1:06.18 121:05.2718
1:06.18 (15.86)50.32 (20.41)29.91 (16.57)r:+0.26  13.34
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C - Final ...   (Event 31  Women 100 Yard IM)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
C - Final
College of Wooster-LE SRGross, Megan E 1:05.18 101:07.3119
1:05.18 (15.23)49.95 (19.65)30.30 (16.03)r:+0.76  14.27
Ohio Wesleyan University-OH JRJarvis, Abby N 1:06.46 81:06.9720
1:06.46 (15.58)50.88 (20.52)30.36 (16.39)r:+0.78  13.97
Hiram College-LE SOLisser, Carlee V 1:07.58 71:08.4421
1:07.58 (15.48)52.10 (21.37)30.73 (16.88)r:+0.87  13.85
Ohio Wesleyan University-OH SOCarmack, Brianna N 1:08.60 61:09.2022
1:08.60 (16.20)52.40 (20.74)31.66 (17.42)14.24
DePauw University-IN JREbel, Jackie L 1:08.80 51:10.7723
1:08.80 (15.74)53.06 (20.87)32.19 (17.81)r:+0.77  14.38
Ohio Wesleyan University-OH FRAdaway, Abby J 1:10.67 41:10.4924
1:10.67 (16.69)53.98 (20.19)33.79 (19.03)r:+0.73  14.76
Oberlin College-OH JRJaczkowski, Jillian R 1:15.37 31:14.8525
1:15.37 (17.35)58.02 (24.21)33.81 (17.68)r:+0.93  16.13
Hiram College-LE JRPrentler, Nicki J 1:20.75 21:22.0226
1:20.75 (19.58)1:01.17 (25.04)36.13 (19.72)r:+0.88  16.41
 
Event 31  Women 100 Yard IM
Pool: 55.39 # 2/15/2020 DenisonKT S Kustritz
NCAC: 55.39 * 2/15/2020 DenisonKT S Kustritz
NCAA: 55.39 + 2/15/2020 DenisonKT S Kustritz
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRKustritz, KT S 55.90 q  58.401
55.90 (13.87)42.03 (16.25)25.78 (14.18)r:+0.67  11.60
Kenyon College-OH JRMarkert, Makena M 58.53 q  NT*2
58.53 (14.70)43.83 (16.46)27.37 (15.39)r:+0.71  11.98
Denison University-OH SRLe, Angela K 58.53 q  1:00.41*2
58.53 (14.31)44.22 (18.34)25.88 (14.17)r:+0.65  11.71
Kenyon College-OH SOPerttula, Andrea M 59.35 q  NT4
59.35 (15.00)44.35 (17.48)26.87 (15.10)r:+0.77  11.77
Kenyon College-OH FRCampbell, Ella A 59.62 q  NT5
59.62 (14.77)44.85 (16.78)28.07 (15.62)r:+0.82  12.45
Ohio Wesleyan University-OH SRMansfield, Tyler L 1:00.95 q  1:03.706
1:00.95 (14.79)46.16 (19.30)26.86 (14.50)r:+0.73  12.36
Kenyon College-OH SORoss, Racine E 1:01.52 q  NT7
1:01.52 (14.61)46.91 (19.81)27.10 (15.09)r:+0.66  12.01
DePauw University-IN SORuggles, Molly A 1:01.58 q  1:00.658
1:01.58 (15.76)45.82 (17.56)28.26 (15.51)r:+0.30  12.75
Allegheny College-AM JRVerardi, Aimee N 1:01.63 q  1:00.899
1:01.63 (15.02)46.61 (18.72)27.89 (15.37)r:+0.69  12.52
College of Wooster-LE JRBrown, Brooke A 1:02.34 q  1:01.4810
1:02.34 (15.32)47.02 (18.70)28.32 (15.92)r:+0.71  12.40
Allegheny College-AM SRFarley, Miranda R 1:02.49 q  1:04.6411
1:02.49 (14.43)48.06 (19.41)28.65 (15.78)r:+0.80  12.87
College of Wooster-LE JRRiley-Dipaolo, Lexi G 1:03.45 q  1:02.8612
1:03.45 (15.41)48.04 (19.69)28.35 (15.58)r:+0.76  12.77
DePauw University-IN FRMinnich, Mei-Li T 1:04.29 q  1:03.9113
1:04.29 (15.56)48.73 (19.73)29.00 (15.99)r:+0.70  13.01
DePauw University-IN SOKempf, Katherine J 1:04.48 q  1:07.3614
1:04.48 (15.24)49.24 (19.62)29.62 (16.28)r:+0.74  13.34
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YrName School Prelim TimeSeed Time
Allegheny College-AM SRAul, Riley L 1:05.27 q  1:07.8015
1:05.27 (15.35)49.92 (20.21)29.71 (16.50)r:+0.77  13.21
College of Wooster-LE JRLikins, Heidi M 1:05.32 q  1:05.3916
1:05.32 (16.11)49.21 (19.64)29.57 (16.64)r:+0.72  12.93
Allegheny College-AM SOPlaskon, Savannah M 1:05.48 q  1:04.3917
1:05.48 (15.39)50.09 (19.86)30.23 (17.55)r:+0.79  12.68
Ohio Wesleyan University-OH SRMayio, Liz L 1:05.77 q  1:06.4218
1:05.77 (15.39)50.38 (20.13)30.25 (16.65)r:+0.77  13.60
Ohio Wesleyan University-OH JRJarvis, Abby N 1:06.97 q  1:09.1019
1:06.97 (15.56)51.41 (20.92)30.49 (16.37)r:+0.80  14.12
College of Wooster-LE SRGross, Megan E 1:07.31 q  1:04.9420
1:07.31 (15.57)51.74 (21.12)30.62 (16.31)r:+0.78  14.31
Hiram College-LE SOLisser, Carlee V 1:08.44 q  1:11.7521
1:08.44 (16.32)52.12 (21.41)30.71 (16.95)r:+0.86  13.76
Ohio Wesleyan University-OH SOCarmack, Brianna N 1:09.20 q  1:12.2822
1:09.20 (17.30)51.90 (20.70)31.20 (17.15)r:+0.80  14.05
Ohio Wesleyan University-OH FRAdaway, Abby J 1:10.49 q  1:12.0023
1:10.49 (16.50)53.99 (19.25)34.74 (20.11)r:+0.73  14.63
DePauw University-IN JREbel, Jackie L 1:10.77 q  1:12.0124
1:10.77 (17.25)53.52 (21.38)32.14 (17.66)r:+0.76  14.48
Oberlin College-OH JRJaczkowski, Jillian R 1:14.85 q  1:15.1525
1:14.85 (16.21)58.64 (25.07)33.57 (17.99)r:+0.92  15.58
Hiram College-LE JRPrentler, Nicki J 1:22.02 q  1:18.3726
1:22.02 (20.86)1:01.16 (25.78)35.38 (19.31)16.07
Kenyon College-OH SRBresnahan, Natalie A X1:03.01  NT---
1:03.01 (15.47)47.54 (20.07)27.47 (14.88)r:+0.77  12.59
College of Wooster-LE JRJorn, Leah H X1:09.95  1:15.59---
1:09.95 (17.52)52.43 (22.05)30.38 (17.02)r:+0.75  13.36
Ohio Wesleyan University-OH SRBarnard, Morgan L X1:14.05  1:17.32---
1:14.05 (18.00)56.05 (22.25)33.80 (18.11)r:+0.88  15.69
 
Event 32  Men 200 Yard Backstroke
Pool: 1:45.47 # 2018 DENBebe Wang
NCAC: 1:45.61 * 2015 KENHarrison Curley
NCAA: 1:43.49 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut1:44.47
D3B Division 3 - B Cut1:49.86
TT NCAC Time Trial Cut1:55.35
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SOPicozzi, Liam H 1:45.80 D3B 351:47.421
1:45.80 (27.94)1:17.86 (26.96)50.90 (26.18)24.72
Kenyon College-OH SOTong, Nicholas S 1:47.97 D3B 311:49.922
1:47.97 (27.91)1:20.06 (27.91)52.15 (26.87)25.28
Denison University-OH FRMadden, Patrick M 1:49.52 D3B 301:50.433
1:49.52 (28.42)1:21.10 (28.23)52.87 (27.40)25.47
Denison University-OH JRStauffer, John W 1:49.69 D3B 291:51.084
1:49.69 (27.91)1:21.78 (28.05)53.73 (27.68)26.05
Kenyon College-OH SRReardon, Colin J 1:52.42 TT 281:50.035
1:52.42 (29.32)1:23.10 (28.96)54.14 (27.92)26.22
Wabash College-IN FRDusza, Justin M 1:53.08 TT 271:54.056
1:53.08 (29.63)1:23.45 (29.12)54.33 (28.27)26.06
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YrName School Finals TimePrelim Time Points
College of Wooster-LE JRGluck, Josh A 1:53.11 TT 261:54.777
1:53.11 (29.18)1:23.93 (28.81)55.12 (28.25)26.87
DePauw University-IN SOFagen, Seth Q 1:56.61 251:53.648
1:56.61 (31.26)1:25.35 (30.17)55.18 (28.43)26.75
College of Wooster-LE SRSamuelson, Eli M 1:56.88 241:55.679
1:56.88 (29.88)1:27.00 (29.77)57.23 (29.66)27.57
B - Final
College of Wooster-LE SOLetkeman, Graham F 1:57.52 222:00.8110
1:57.52 (30.21)1:27.31 (29.61)57.70 (30.00)27.70
College of Wooster-LE SRPierson, Hunter T 1:59.40 192:00.2911
1:59.40 (30.74)1:28.66 (30.04)58.62 (30.19)28.43
Allegheny College-AM SOVan Meter, Jack R 2:01.63 182:01.7312
2:01.63 (31.38)1:30.25 (30.88)59.37 (30.62)28.75
DePauw University-IN SOBowling, Alex J 2:03.59 172:08.2513
2:03.59 (32.07)1:31.52 (32.52)59.00 (30.74)28.26
DePauw University-IN SOArslanian, Henry G 2:03.86 162:07.4914
2:03.86 (32.31)1:31.55 (32.05)59.50 (30.77)28.73
Allegheny College-AM SOBeck, Daniel F 2:04.89 152:05.0815
2:04.89 (32.61)1:32.28 (32.40)59.88 (31.01)28.87
Oberlin College-OH SRBerry, Matt D 2:05.31 142:07.1716
2:05.31 (32.57)1:32.74 (32.16)1:00.58 (31.23)29.35
Wabash College-IN FRNicholson, Marc M 2:09.43 132:08.4017
2:09.43 (32.34)1:37.09 (33.98)1:03.11 (32.63)30.48
Oberlin College-OH SORowan, Aidan S 2:13.25 122:14.6418
2:13.25 (33.53)1:39.72 (33.92)1:05.80 (34.08)31.72
C - Final
Wittenberg University-OH FRDurmis, Jake A 2:14.71 102:14.9219
2:14.71 (35.30)1:39.41 (34.78)1:04.63 (33.10)31.53
Hiram College-LE SOGear, Devin 2:19.06 82:21.4320
2:19.06 (34.96)1:44.10 (37.05)1:07.05 (35.82)31.23
College of Wooster-LE FRDasilva, Ethan J 2:19.29 72:27.0321
2:19.29 (35.21)1:44.08 (36.20)1:07.88 (35.30)32.58
 
Event 32  Men 200 Yard Backstroke
Pool: 1:45.47 # 2018 DENBebe Wang
NCAC: 1:45.61 * 2015 KENHarrison Curley
NCAA: 1:43.49 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut1:44.47
D3B Division 3 - B Cut1:49.86
TT NCAC Time Trial Cut1:55.35
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SOPicozzi, Liam H 1:47.42 qD3B  1:54.711
1:47.42 (27.40)1:20.02 (27.62)52.40 (27.27)25.13
Kenyon College-OH SOTong, Nicholas S 1:49.92 qTT  1:50.772
1:49.92 (28.41)1:21.51 (28.27)53.24 (27.68)25.56
Kenyon College-OH SRReardon, Colin J 1:50.03 qTT  1:56.693
1:50.03 (28.26)1:21.77 (28.18)53.59 (27.45)r:+0.76  26.14
Denison University-OH FRMadden, Patrick M 1:50.43 qTT  1:50.944
1:50.43 (27.99)1:22.44 (28.32)54.12 (27.80)26.32
Denison University-OH JRStauffer, John W 1:51.08 qTT  1:52.875
1:51.08 (28.44)1:22.64 (28.70)53.94 (27.79)26.15
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Preliminaries ...   (Event 32  Men 200 Yard Backstroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
DePauw University-IN SOFagen, Seth Q 1:53.64 qTT  1:55.076
1:53.64 (29.67)1:23.97 (29.32)54.65 (28.00)26.65
Wabash College-IN FRDusza, Justin M 1:54.05 qTT  1:55.937
1:54.05 (29.41)1:24.64 (29.26)55.38 (28.52)26.86
College of Wooster-LE JRGluck, Josh A 1:54.77 qTT  1:52.078
1:54.77 (30.39)1:24.38 (29.29)55.09 (28.39)26.70
College of Wooster-LE SRSamuelson, Eli M 1:55.67 q  1:57.599
1:55.67 (29.73)1:25.94 (29.16)56.78 (29.44)27.34
College of Wooster-LE SRPierson, Hunter T 2:00.29 q  2:02.9010
2:00.29 (31.49)1:28.80 (30.67)58.13 (29.93)28.20
College of Wooster-LE SOLetkeman, Graham F 2:00.81 q  2:00.6211
2:00.81 (31.03)1:29.78 (30.76)59.02 (30.75)28.27
Allegheny College-AM SOVan Meter, Jack R 2:01.73 q  1:59.7412
2:01.73 (31.23)1:30.50 (31.33)59.17 (30.78)28.39
Allegheny College-AM SOBeck, Daniel F 2:05.08 q  2:04.3913
2:05.08 (31.57)1:33.51 (32.53)1:00.98 (31.71)29.27
Oberlin College-OH SRBerry, Matt D 2:07.17 q  2:06.6314
2:07.17 (33.34)1:33.83 (32.72)1:01.11 (31.50)29.61
DePauw University-IN SOArslanian, Henry G 2:07.49 q  2:07.1115
2:07.49 (34.09)1:33.40 (33.11)1:00.29 (31.44)28.85
DePauw University-IN SOBowling, Alex J 2:08.25 q  2:05.6816
2:08.25 (32.95)1:35.30 (33.55)1:01.75 (32.80)28.95
Wabash College-IN FRNicholson, Marc M 2:08.40 q  2:08.5217
2:08.40 (30.31)1:38.09 (32.15)1:05.94 (34.63)31.31
Oberlin College-OH SORowan, Aidan S 2:14.64 q  2:17.8418
2:14.64 (33.83)1:40.81 (34.20)1:06.61 (34.44)32.17
Wittenberg University-OH FRDurmis, Jake A 2:14.92 q  2:22.8419
2:14.92 (35.16)1:39.76 (35.12)1:04.64 (33.37)31.27
Hiram College-LE SOGear, Devin 2:21.43 q  2:24.9220
2:21.43 (36.19)1:45.24 (37.46)1:07.78 (35.85)31.93
College of Wooster-LE FRDasilva, Ethan J 2:27.03 q  2:20.9521
2:27.03 (38.46)1:48.57 (38.45)1:10.12 (37.14)32.98
Kenyon College-OH SOCzech, Ben T X1:47.71 D3B  1:49.69---
1:47.71 (27.88)1:19.83 (27.48)52.35 (26.90)25.45
Denison University-OH SRJo, Samuel I X1:48.61 D3B  1:49.57---
1:48.61 (28.23)1:20.38 (27.79)52.59 (27.06)r:+0.39  25.53
Kenyon College-OH FRPruett, Spencer S X1:49.26 D3B  1:51.19---
1:49.26 (28.54)1:20.72 (28.08)52.64 (27.43)25.21
Denison University-OH SRWang, Bebe B X1:49.65 D3B  1:46.13---
1:49.65 (28.74)1:20.91 (28.29)52.62 (27.40)25.22
Denison University-OH FRMorley, Peter G X1:50.22 TT  1:51.39---
1:50.22 (27.83)1:22.39 (28.08)54.31 (28.21)26.10
Denison University-OH JRSigloh, Chas F X1:50.46 TT  1:49.86---
1:50.46 (28.31)1:22.15 (28.28)53.87 (27.90)25.97
Denison University-OH SOEdwards, Jacob J X1:51.39 TT  1:51.81---
1:51.39 (29.02)1:22.37 (28.27)54.10 (28.02)26.08
Denison University-OH SOSternberg, Max B X1:53.90 TT  1:52.57---
1:53.90 (29.35)1:24.55 (28.95)55.60 (28.64)26.96
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Event 33  Women 200 Yard Backstroke
Pool: 1:56.85 # 2/15/2020 KenyonCrile E Hart
NCAC: 1:56.85 * 2/15/2020 KenyonCrile E Hart
NCAA: 1:55.67 + 2018 KENCrile Hart
D3A Divsion 3 - A Cut1:55.94
D3B Division 3 - B Cut2:03.37
TT NCAC Time Trial Cut2:09.54
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH JRHart, Crile E 1:56.85 # D3B 351:59.721
1:56.85 (29.84)1:27.01 (29.68)57.33 (29.63)27.70
Kenyon College-OH FRSmith, Olivia R 2:01.75 D3B 312:04.122
2:01.75 (31.47)1:30.28 (31.40)58.88 (30.56)28.32
Kenyon College-OH SROtazu, Summer S 2:02.37 D3B 302:03.463
2:02.37 (32.08)1:30.29 (31.80)58.49 (30.42)28.07
Denison University-OH SRHsu, Erica 2:03.02 D3B 292:06.564
2:03.02 (31.27)1:31.75 (31.55)1:00.20 (30.94)29.26
Denison University-OH SRKirby, Casey N 2:05.17 TT 282:02.185
2:05.17 (33.17)1:32.00 (33.26)58.74 (30.86)27.88
Denison University-OH JRHorton, Bridget R 2:05.24 TT 272:05.736
2:05.24 (32.02)1:33.22 (32.03)1:01.19 (31.56)29.63
Ohio Wesleyan University-OH SORozsa, Katie M 2:08.17 TT 262:09.317
2:08.17 (33.06)1:35.11 (32.85)1:02.26 (32.29)29.97
Allegheny College-AM JRVerardi, Anna C 2:10.06 252:10.008
2:10.06 (34.30)1:35.76 (33.27)1:02.49 (32.35)30.14
College of Wooster-LE JRMurphy, Kate J 2:13.26 242:09.409
2:13.26 (35.96)1:37.30 (35.63)1:01.67 (32.36)r:+0.58  29.31
B - Final
Allegheny College-AM SRJanvrin, Maddie R 2:10.31 222:11.1810
2:10.31 (33.99)1:36.32 (34.36)1:01.96 (32.57)29.39
College of Wooster-LE JRLanger, Hannah J 2:11.09 192:12.7111
2:11.09 (34.83)1:36.26 (34.14)1:02.12 (32.83)29.29
DePauw University-IN SOBamatraf, Nuna E 2:11.22 182:12.5712
2:11.22 (33.18)1:38.04 (33.82)1:04.22 (33.15)31.07
College of Wooster-LE SOChen, Mia A 2:12.10 172:13.0413
2:12.10 (35.12)1:36.98 (33.86)1:03.12 (32.58)30.54
Kenyon College-OH JRAlexy, Kate F 2:12.85 162:10.7914
2:12.85 (35.65)1:37.20 (35.58)1:01.62 (33.03)r:+0.21  28.59
Ohio Wesleyan University-OH FRO'Sullivan, Alyssa M 2:14.26 152:12.8015
2:14.26 (34.88)1:39.38 (34.75)1:04.63 (33.34)31.29
College of Wooster-LE FRKim, Min 2:15.91 142:16.6416
2:15.91 (35.87)1:40.04 (35.72)1:04.32 (33.44)r:+0.11  30.88
DePauw University-IN JRGardner, Kaitlyn L 2:16.86 132:17.2117
2:16.86 (34.98)1:41.88 (35.22)1:06.66 (34.15)32.51
Oberlin College-OH JRMarshall, Molly M 2:18.11 122:15.6218
2:18.11 (35.66)1:42.45 (35.81)1:06.64 (34.45)32.19
C - Final
College of Wooster-LE SRHsu, Alison 2:11.39 102:18.0519
2:11.39 (33.85)1:37.54 (34.12)1:03.42 (33.07)30.35
Allegheny College-AM FRHalenda, Jenna E 2:16.29 82:19.0220
2:16.29 (35.06)1:41.23 (35.17)1:06.06 (34.27)31.79
Oberlin College-OH SOCornell, Julia H 2:17.32 72:20.6121
2:17.32 (35.34)1:41.98 (36.11)1:05.87 (34.41)31.46
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C - Final ...   (Event 33  Women 200 Yard Backstroke)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
DePauw University-IN SOKoch, Alyssa R 2:17.39 62:17.5222
2:17.39 (34.82)1:42.57 (35.81)1:06.76 (34.76)r:+0.26  32.00
Ohio Wesleyan University-OH SRPenn, Maddie A 2:20.52 52:20.9423
2:20.52 (36.03)1:44.49 (36.03)1:08.46 (35.75)32.71
Hiram College-LE JRRoss, Angie C 2:21.88 42:23.2524
2:21.88 (37.15)1:44.73 (37.40)1:07.33 (35.20)32.13
Ohio Wesleyan University-OH FRSwartz, Kami R 2:22.41 32:24.3925
2:22.41 (36.88)1:45.53 (37.26)1:08.27 (35.72)32.55
Wittenberg University-OH SOSpriggs, Sophia 2:23.56 22:25.0626
2:23.56 (37.59)1:45.97 (37.38)1:08.59 (35.91)32.68
Oberlin College-OH SODawson, Caitlin A 2:26.52 12:27.9327
2:26.52 (39.23)1:47.29 (37.99)1:09.30 (36.10)33.20
 
Event 33  Women 200 Yard Backstroke
Pool: 1:56.85 # 2/15/2020 KenyonCrile E Hart
NCAC: 1:56.85 * 2/15/2020 KenyonCrile E Hart
NCAA: 1:55.67 + 2018 KENCrile Hart
D3A Divsion 3 - A Cut1:55.94
D3B Division 3 - B Cut2:03.37
TT NCAC Time Trial Cut2:09.54
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Kenyon College-OH JRHart, Crile E 1:59.72 qD3B  1:58.941
1:59.72 (30.77)1:28.95 (30.30)58.65 (30.12)28.53
Denison University-OH SRKirby, Casey N 2:02.18 qD3B  2:02.222
2:02.18 (32.29)1:29.89 (31.85)58.04 (30.10)27.94
Kenyon College-OH SROtazu, Summer S 2:03.46 qTT  2:01.723
2:03.46 (32.51)1:30.95 (32.26)58.69 (30.90)27.79
Kenyon College-OH FRSmith, Olivia R 2:04.12 qTT  2:04.944
2:04.12 (32.69)1:31.43 (31.77)59.66 (30.82)28.84
Denison University-OH JRHorton, Bridget R 2:05.73 qTT  2:05.485
2:05.73 (32.69)1:33.04 (32.27)1:00.77 (31.35)29.42
Denison University-OH SRHsu, Erica 2:06.56 qTT  2:05.086
2:06.56 (32.05)1:34.51 (32.80)1:01.71 (31.74)29.97
Ohio Wesleyan University-OH SORozsa, Katie M 2:09.31 qTT  2:13.837
2:09.31 (33.11)1:36.20 (32.82)1:03.38 (33.10)30.28
College of Wooster-LE JRMurphy, Kate J 2:09.40 qTT  2:11.988
2:09.40 (33.74)1:35.66 (33.76)1:01.90 (32.52)29.38
Allegheny College-AM JRVerardi, Anna C 2:10.00 q  2:11.699
2:10.00 (33.60)1:36.40 (33.18)1:03.22 (32.47)30.75
Kenyon College-OH JRAlexy, Kate F 2:10.79 q  2:08.2010
2:10.79 (34.68)1:36.11 (34.32)1:01.79 (32.63)29.16
Allegheny College-AM SRJanvrin, Maddie R 2:11.18 q  2:08.6811
2:11.18 (34.81)1:36.37 (34.25)1:02.12 (32.58)29.54
DePauw University-IN SOBamatraf, Nuna E 2:12.57 q  2:15.4912
2:12.57 (33.94)1:38.63 (34.06)1:04.57 (33.71)30.86
College of Wooster-LE JRLanger, Hannah J 2:12.71 q  2:11.2213
2:12.71 (35.97)1:36.74 (34.16)1:02.58 (32.59)29.99
Ohio Wesleyan University-OH FRO'Sullivan, Alyssa M 2:12.80 q  2:20.1214
2:12.80 (33.98)1:38.82 (34.38)1:04.44 (33.26)31.18
College of Wooster-LE SOChen, Mia A 2:13.04 q  2:12.6815
2:13.04 (35.45)1:37.59 (33.98)1:03.61 (32.74)30.87
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Preliminaries ...   (Event 33  Women 200 Yard Backstroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Oberlin College-OH JRMarshall, Molly M 2:15.62 q  2:21.2416
2:15.62 (34.57)1:41.05 (34.57)1:06.48 (34.32)32.16
College of Wooster-LE FRKim, Min 2:16.64 q  2:15.8317
2:16.64 (36.75)1:39.89 (35.09)1:04.80 (33.34)31.46
DePauw University-IN JRGardner, Kaitlyn L 2:17.21 q  2:17.9918
2:17.21 (35.70)1:41.51 (35.37)1:06.14 (34.41)31.73
DePauw University-IN SOKoch, Alyssa R 2:17.52 q  2:16.3319
2:17.52 (35.01)1:42.51 (36.06)1:06.45 (34.52)31.93
College of Wooster-LE SRHsu, Alison 2:18.05 q  2:17.0120
2:18.05 (34.89)1:43.16 (36.52)1:06.64 (34.88)31.76
Allegheny College-AM FRHalenda, Jenna E 2:19.02 q  2:18.2621
2:19.02 (35.84)1:43.18 (36.25)1:06.93 (34.98)31.95
Oberlin College-OH SOCornell, Julia H 2:20.61 q  2:19.9322
2:20.61 (37.39)1:43.22 (37.05)1:06.17 (34.62)31.55
Ohio Wesleyan University-OH SRPenn, Maddie A 2:20.94 q  2:28.4323
2:20.94 (35.01)1:45.93 (36.21)1:09.72 (35.91)33.81
Hiram College-LE JRRoss, Angie C 2:23.25 q  2:26.9224
2:23.25 (37.32)1:45.93 (38.04)1:07.89 (36.04)31.85
Ohio Wesleyan University-OH FRSwartz, Kami R 2:24.39 q  2:28.8325
2:24.39 (37.19)1:47.20 (36.92)1:10.28 (36.51)33.77
Wittenberg University-OH SOSpriggs, Sophia 2:25.06 q  2:23.8426
2:25.06 (37.97)1:47.09 (38.46)1:08.63 (35.83)32.80
Oberlin College-OH SODawson, Caitlin A 2:27.93 q  2:25.6027
2:27.93 (39.14)1:48.79 (38.63)1:10.16 (36.66)33.50
Wittenberg University-OH FRMurray, Michelle L 2:28.16  2:33.3528
2:28.16 (37.57)1:50.59 (38.20)1:12.39 (37.86)34.53
Hiram College-LE SRSchmidt, Jill L 2:52.44  2:58.0229
2:52.44 (43.73)2:08.71 (44.91)1:23.80 (43.47)40.33
Kenyon College-OH SRHaden, Paige K X2:06.23 TT  2:12.38---
2:06.23 (33.04)1:33.19 (32.69)1:00.50 (31.83)28.67
Denison University-OH JRLenz, Sydney A X2:06.69 TT  2:08.76---
2:06.69 (31.88)1:34.81 (32.37)1:02.44 (31.98)30.46
Denison University-OH FRNewman, Lainey B X2:07.21 TT  2:06.88---
2:07.21 (32.78)1:34.43 (32.70)1:01.73 (32.02)29.71
Denison University-OH SOSwanson, Olivia L X2:07.67 TT  2:06.92---
2:07.67 (33.37)1:34.30 (32.63)1:01.67 (32.25)29.42
Kenyon College-OH SRGreen, Julia C X2:09.79  2:10.51---
2:09.79 (33.62)1:36.17 (33.48)1:02.69 (32.26)30.43
Denison University-OH JRJavens, Devin C X2:11.81  2:09.78---
2:11.81 (34.80)1:37.01 (34.18)1:02.83 (32.56)30.27
Kenyon College-OH SRCampbell, Sarah K X2:14.97  2:13.46---
2:14.97 (35.39)1:39.58 (34.91)1:04.67 (33.70)30.97
College of Wooster-LE SRStutler, Sarah C X2:15.81  2:19.73---
2:15.81 (36.28)1:39.53 (35.15)1:04.38 (32.89)31.49
Allegheny College-AM SOMunzek, Megan M X2:18.29  2:18.65---
2:18.29 (36.56)1:41.73 (36.33)1:05.40 (34.72)30.68
College of Wooster-LE JRSogandares, Paige P X2:18.35  2:19.50---
2:18.35 (36.45)1:41.90 (36.82)1:05.08 (34.26)30.82
Ohio Wesleyan University-OH FRGrote, Marge A X2:20.98  2:28.49---
2:20.98 (34.54)1:46.44 (37.01)1:09.43 (36.50)32.93
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Preliminaries ...   (Event 33  Women 200 Yard Backstroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE SOSchlegel, Kate L X2:22.00  2:23.64---
2:22.00 (36.57)1:45.43 (36.69)1:08.74 (35.95)32.79
College of Wooster-LE SRFikse, Sara M X2:22.63  2:27.19---
2:22.63 (36.70)1:45.93 (37.04)1:08.89 (35.71)33.18
Allegheny College-AM FRMasse, Skyler X2:29.09  2:29.54---
2:29.09 (39.03)1:50.06 (39.31)1:10.75 (37.30)33.45
 
Event 34  Men 100 Yard Freestyle
Pool: 43.81 # 2018 EMORTrey Kolleck
NCAC: 43.96 * 2009 DENJohn Geissinger
NCAA: 42.98 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut43.31
D3B Division 3 - B Cut45.27
TT NCAC Time Trial Cut47.53
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH FRIke, Trey 44.50 D3B 3544.521
44.50 (11.75)32.75 (11.57)21.18 (11.14)r:+0.68  10.04
Kenyon College-OH SOBlack, Joe M 44.64 D3B 3144.592
44.64 (11.69)32.95 (11.60)21.35 (11.22)r:+0.75  10.13
Denison University-OH SRSenior, Kymani E 44.67 D3B 3044.833
44.67 (11.81)32.86 (11.67)21.19 (11.11)r:+0.61  10.08
Kenyon College-OH SRWeiss, Thomas E 45.01 D3B 2944.944
45.01 (11.59)33.42 (11.77)21.65 (11.32)r:+0.66  10.33
Kenyon College-OH FRDe Silva, Cherantha G 45.10 D3B 2845.605
45.10 (11.32)33.78 (11.85)21.93 (11.37)r:+0.70  10.56
Denison University-OH SRGerlach, Eric A 45.16 D3B 2744.916
45.16 (11.78)33.38 (11.85)21.53 (11.32)r:+0.67  10.21
Denison University-OH JRHorton, Drake E 45.19 D3B 2645.027
45.19 (11.79)33.40 (11.76)21.64 (11.27)r:+0.68  10.37
Denison University-OH SRDesmet, P.J. F 45.21 D3B 2545.478
45.21 (11.62)33.59 (11.84)21.75 (11.40)r:+0.70  10.35
Denison University-OH SRMcHugh, Matt F 45.26 D3B 2445.449
45.26 (11.85)33.41 (11.88)21.53 (11.25)r:+0.67  10.28
B - Final
Wabash College-IN FRMcCarty, Caleb M 46.04 TT 2247.0710
46.04 (11.66)34.38 (12.12)22.26 (11.62)r:+0.73  10.64
Wabash College-IN SOSlaughter, Wesley E 46.20 TT 1945.9811
46.20 (12.38)33.82 (12.07)21.75 (11.41)r:+0.68  10.34
DePauw University-IN JRFrech, Jake R 46.25 TT 1846.5112
46.25 (12.04)34.21 (12.11)22.10 (11.67)r:+0.69  10.43
Wittenberg University-OH SRBarren, Brad 47.00 TT 1747.1913
47.00 (12.19)34.81 (12.46)22.35 (11.81)r:+0.66  10.54
DePauw University-IN SRSerf, Will R 47.48 TT 1647.2514
47.48 (12.32)35.16 (12.38)22.78 (11.85)r:+0.67  10.93
Wabash College-IN SOYoung, Nicholas L 47.84 1548.5915
47.84 (12.21)35.63 (12.55)23.08 (12.03)11.05
College of Wooster-LE JRFoss, Wyatt C 48.02 1448.4016
48.02 (12.67)35.35 (12.43)22.92 (11.90)r:+0.78  11.02
Ohio Wesleyan University-OH JRBell, Tyler W 48.06 1348.6217
48.06 (12.24)35.82 (12.59)23.23 (11.99)r:+0.66  11.24
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B - Final ...   (Event 34  Men 100 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Allegheny College-AM SRKnight, Rayshon B 49.03 1248.7318
49.03 (12.93)36.10 (12.75)23.35 (12.14)r:+0.73  11.21
C - Final
DePauw University-IN SOBachler, Kellen J 48.57 1048.8319
48.57 (12.53)36.04 (12.63)23.41 (12.30)r:+0.63  11.11
DePauw University-IN SRNetherton, Matthew M 48.66 849.2120
48.66 (12.53)36.13 (12.59)23.54 (12.08)r:+0.83  11.46
Ohio Wesleyan University-OH FRKennedy, Owen J 49.12 749.2321
49.12 (12.71)36.41 (12.67)23.74 (12.49)r:+0.66  11.25
Wittenberg University-OH FRLindberg, Lukas C 49.73 649.6422
49.73 (12.43)37.30 (13.24)24.06 (12.61)r:+0.67  11.45
Ohio Wesleyan University-OH JRMitchell, Max W 50.02 550.2423
50.02 (13.02)37.00 (13.05)23.95 (12.66)r:+0.72  11.29
Oberlin College-OH JRSarkari, Farzad R 50.18 449.5924
50.18 (13.24)36.94 (12.94)24.00 (12.32)r:+0.65  11.68
Wittenberg University-OH SRSuffoletta, Drew T 50.36 350.6425
50.36 (12.82)37.54 (13.23)24.31 (12.87)r:+0.72  11.44
Ohio Wesleyan University-OH SOPetty, Justin T 50.46 249.7726
50.46 (13.05)37.41 (13.20)24.21 (13.02)r:+0.73  11.19
College of Wooster-LE JRShanahan, Jim P 50.82 149.9327
50.82 (13.49)37.33 (13.43)23.90 (12.58)r:+0.74  11.32
 
Event 34  Men 100 Yard Freestyle
Pool: 43.81 # 2018 EMORTrey Kolleck
NCAC: 43.96 * 2009 DENJohn Geissinger
NCAA: 42.98 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut43.31
D3B Division 3 - B Cut45.27
TT NCAC Time Trial Cut47.53
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH FRIke, Trey 44.52 qD3B  44.751
44.52 (11.56)32.96 (11.54)21.42 (11.28)r:+0.71  10.14
Kenyon College-OH SOBlack, Joe M 44.59 qD3B  44.462
44.59 (11.88)32.71 (11.67)21.04 (10.93)r:+0.74  10.11
Denison University-OH SRSenior, Kymani E 44.83 qD3B  45.273
44.83 (11.83)33.00 (11.69)21.31 (11.19)r:+0.66  10.12
Denison University-OH SRGerlach, Eric A 44.91 qD3B  44.874
44.91 (11.72)33.19 (11.69)21.50 (11.17)r:+0.67  10.33
Kenyon College-OH SRWeiss, Thomas E 44.94 qD3B  45.145
44.94 (11.63)33.31 (11.57)21.74 (11.26)r:+0.75  10.48
Denison University-OH JRHorton, Drake E 45.02 qD3B  45.206
45.02 (11.77)33.25 (11.76)21.49 (11.25)r:+0.67  10.24
Denison University-OH SRMcHugh, Matt F 45.44 qTT  45.257
45.44 (11.70)33.74 (11.82)21.92 (11.35)r:+0.69  10.57
Denison University-OH SRDesmet, P.J. F 45.47 qTT  46.028
45.47 (11.60)33.87 (11.69)22.18 (11.57)r:+0.69  10.61
Kenyon College-OH FRDe Silva, Cherantha G 45.60 qTT  45.709
45.60 (11.48)34.12 (11.71)22.41 (11.60)r:+0.40  10.81
Wabash College-IN SOSlaughter, Wesley E 45.98 qTT  45.3110
45.98 (12.42)33.56 (11.98)21.58 (11.32)r:+0.66  10.26
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YrName School Prelim TimeSeed Time
DePauw University-IN JRFrech, Jake R 46.51 qTT  47.3011
46.51 (12.06)34.45 (12.26)22.19 (11.58)r:+0.71  10.61
Wabash College-IN FRMcCarty, Caleb M 47.07 qTT  46.9612
47.07 (11.93)35.14 (12.46)22.68 (11.89)r:+0.69  10.79
Wittenberg University-OH SRBarren, Brad 47.19 qTT  48.3113
47.19 (12.20)34.99 (12.54)22.45 (11.81)r:+0.66  10.64
DePauw University-IN SRSerf, Will R 47.25 qTT  48.5614
47.25 (12.08)35.17 (12.35)22.82 (11.92)r:+0.65  10.90
College of Wooster-LE JRFoss, Wyatt C 48.40 q  48.0615
48.40 (12.77)35.63 (12.67)22.96 (11.90)r:+0.75  11.06
Wabash College-IN SOYoung, Nicholas L 48.59 q  48.7016
48.59 (12.52)36.07 (12.76)23.31 (12.15)r:+0.69  11.16
Ohio Wesleyan University-OH JRBell, Tyler W 48.62 q  49.2317
48.62 (12.61)36.01 (12.74)23.27 (12.19)r:+0.68  11.08
Allegheny College-AM SRKnight, Rayshon B 48.73 q  48.4918
48.73 (12.40)36.33 (12.62)23.71 (12.39)r:+0.72  11.32
DePauw University-IN SOBachler, Kellen J 48.83 q  49.4419
48.83 (13.11)35.72 (12.75)22.97 (12.07)r:+0.66  10.90
DePauw University-IN SRNetherton, Matthew M 49.21 q  51.0720
49.21 (12.78)36.43 (12.73)23.70 (12.18)r:+0.83  11.52
Ohio Wesleyan University-OH FRKennedy, Owen J 49.23 q  51.3421
49.23 (12.78)36.45 (12.97)23.48 (12.31)r:+0.67  11.17
Oberlin College-OH JRSarkari, Farzad R 49.59 q  49.6822
49.59 (13.11)36.48 (12.87)23.61 (12.33)r:+0.63  11.28
Wittenberg University-OH FRLindberg, Lukas C 49.64 q  52.6823
49.64 (12.86)36.78 (13.22)23.56 (12.29)r:+0.66  11.27
Ohio Wesleyan University-OH SOPetty, Justin T 49.77 q  52.1224
49.77 (12.94)36.83 (12.99)23.84 (12.59)r:+0.77  11.25
College of Wooster-LE JRShanahan, Jim P 49.93 q  51.5325
49.93 (13.22)36.71 (13.13)23.58 (12.31)r:+0.77  11.27
Ohio Wesleyan University-OH JRMitchell, Max W 50.24 q  53.2326
50.24 (13.02)37.22 (13.13)24.09 (12.57)r:+0.70  11.52
Wittenberg University-OH SRSuffoletta, Drew T 50.64 q  51.2227
50.64 (12.98)37.66 (13.47)24.19 (12.79)r:+0.69  11.40
DePauw University-IN FRHughes, Duncan W 51.11  52.3228
51.11 (13.30)37.81 (13.36)24.45 (12.81)r:+0.77  11.64
Allegheny College-AM SOHrycko, Andrew 51.17  51.7829
51.17 (13.70)37.47 (13.28)24.19 (12.69)r:+0.71  11.50
Oberlin College-OH FRSchulz, Chris C 51.30  50.5930
51.30 (13.39)37.91 (13.24)24.67 (12.94)r:+0.71  11.73
Ohio Wesleyan University-OH SRStrayer, Austin D 51.63  53.1731
51.63 (13.50)38.13 (13.46)24.67 (12.77)r:+0.82  11.90
Ohio Wesleyan University-OH FRMotawala, Aamir A 51.91  53.0232
51.91 (13.07)38.84 (13.81)25.03 (12.99)r:+0.77  12.04
Allegheny College-AM SRHarvey, Tucker J 51.98  53.9233
51.98 (13.28)38.70 (13.62)25.08 (12.98)r:+0.70  12.10
Wittenberg University-OH FRJones, Bailey 52.40  54.2634
52.40 (13.64)38.76 (13.60)25.16 (13.21)r:+0.74  11.95
College of Wooster-LE JRKnowlton, Kamron I 53.56  52.3335
53.56 (14.49)39.07 (14.50)24.57 (13.05)r:+0.70  11.52
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YrName School Prelim TimeSeed Time
Allegheny College-AM JRMerchbaker, Douglas J 53.82  54.4636
53.82 (14.34)39.48 (14.13)25.35 (13.28)r:+0.84  12.07
Wittenberg University-OH FRSuggs, Shea E 54.11  57.0737
54.11 (14.39)39.72 (14.32)25.40 (13.48)r:+0.60  11.92
Ohio Wesleyan University-OH FRCrespo, Marcos A 1:00.37  1:03.0138
1:00.37 (15.88)44.49 (15.84)28.65 (14.49)r:+0.81  14.16
Ohio Wesleyan University-OH FRPhillips, Blake M 1:02.08  1:06.3439
1:02.08 (16.09)45.99 (16.57)29.42 (15.47)r:+0.80  13.95
Kenyon College-OH JRMcMahon-Gioeli, Cole R X45.48 TT  45.59---
45.48 (11.82)33.66 (11.80)21.86 (11.39)r:+0.67  10.47
Kenyon College-OH SRRutter, Christopher J X45.61 TT  46.05---
45.61 (11.73)33.88 (11.93)21.95 (11.45)r:+0.66  10.50
Denison University-OH SOCzepukaitis, Nicholas V X45.77 TT  45.94---
45.77 (11.78)33.99 (11.90)22.09 (11.53)r:+0.65  10.56
Denison University-OH SOArpasi, Michael J X45.92 TT  46.41---
45.92 (11.86)34.06 (12.11)21.95 (11.56)r:+0.64  10.39
Kenyon College-OH FRNiehoff, Mart E X46.32 TT  46.80---
46.32 (12.13)34.19 (12.13)22.06 (11.65)r:+0.67  10.41
Denison University-OH JRVerstandig, Kyle J X46.52 TT  46.13---
46.52 (12.29)34.23 (12.12)22.11 (11.64)r:+0.70  10.47
Denison University-OH FRFisher, Chase A X46.75 TT  46.49---
46.75 (12.34)34.41 (12.28)22.13 (11.69)r:+0.70  10.44
Kenyon College-OH SOKanazawa, Takashi X46.81 TT  46.17---
46.81 (12.37)34.44 (12.29)22.15 (11.61)r:+0.67  10.54
Kenyon College-OH FRSweeney, Liam J X46.94 TT  46.63---
46.94 (12.05)34.89 (12.31)22.58 (11.80)r:+0.71  10.78
Kenyon College-OH SOStafford, Max S X47.14 TT  47.30---
47.14 (12.02)35.12 (12.61)22.51 (11.83)r:+0.69  10.68
Denison University-OH SOKurlich, Andrew F X47.74  48.30---
47.74 (12.68)35.06 (12.45)22.61 (11.86)r:+0.64  10.75
Kenyon College-OH FRSantos, Mattheus C X47.81  48.72---
47.81 (12.30)35.51 (12.68)22.83 (11.92)r:+0.73  10.91
Denison University-OH SRKlemptner, Ryan M X47.84  47.48---
47.84 (12.67)35.17 (12.48)22.69 (11.98)r:+0.63  10.71
Denison University-OH SOGriffenkranz, Sean M X48.02  47.70---
48.02 (12.55)35.47 (12.47)23.00 (12.00)r:+0.76  11.00
Denison University-OH SRKelly, Christien X48.41  48.02---
48.41 (13.23)35.18 (12.72)22.46 (11.83)r:+0.71  10.63
Kenyon College-OH SOWeber, Eddie P X48.42  49.79---
48.42 (12.45)35.97 (12.53)23.44 (12.08)r:+0.78  11.36
Denison University-OH SRAnderson, Gus L X48.78  48.49---
48.78 (13.08)35.70 (12.61)23.09 (12.06)r:+0.69  11.03
Denison University-OH SONovak, Brandon P X48.84  47.67---
48.84 (12.72)36.12 (12.93)23.19 (12.17)r:+0.76  11.02
Wabash College-IN FRDaniken, Lucas L X49.03  51.46---
49.03 (13.27)35.76 (12.97)22.79 (11.98)r:+0.66  10.81
DePauw University-IN FRRabbiner, Jake X49.62  51.49---
49.62 (12.97)36.65 (12.96)23.69 (12.42)r:+0.75  11.27
Wabash College-INKenney, Tab A X50.38  55.10---
50.38 (13.83)36.55 (13.30)23.25 (12.28)r:+0.72  10.97
DePauw University-IN FRDouglas, Timothy X50.80  52.52---
50.80 (13.16)37.64 (13.35)24.29 (12.59)r:+0.73  11.70
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YrName School Prelim TimeSeed Time
DePauw University-IN SOChristie, Jack A X53.80  NT---
53.80 (13.88)39.92 (14.17)25.75 (13.47)r:+0.82  12.28
Kenyon College-OH SORocke, Eli A XDFS  47.01---
Declared false start
 
Event 35  Women 100 Yard Freestyle
Pool: 49.50 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 50.12 * 2019 DENMaddie Hopkins
NCAA: 48.98 + 2010 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut49.31
D3B Division 3 - B Cut51.71
TT NCAC Time Trial Cut54.30
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRNutter, Gabriella 50.17 D3B 3550.361
50.17 (13.46)36.71 (13.06)23.65 (12.42)r:+0.29  11.23
Denison University-OH SRMorrison, Michaela 50.74 D3B 3150.982
50.74 (13.43)37.31 (13.18)24.13 (12.62)r:+0.77  11.51
Denison University-OH JRHopkins, Maddie R 50.85 D3B 3050.873
50.85 (13.43)37.42 (13.40)24.02 (12.66)r:+0.64  11.36
Denison University-OH FRCulibrk, Tara 51.08 D3B 2951.404
51.08 (13.32)37.76 (13.38)24.38 (12.76)r:+0.80  11.62
Kenyon College-OH JRHamilton, Caylee R 51.25 D3B 2851.605
51.25 (13.39)37.86 (13.52)24.34 (12.84)r:+0.80  11.50
Kenyon College-OH JRMirus, Emmie A 51.36 D3B 2752.156
51.36 (13.73)37.63 (13.49)24.14 (12.69)r:+0.78  11.45
Denison University-OH JRChiappe, Mia P 51.48 D3B 2651.957
51.48 (13.20)38.28 (13.58)24.70 (12.88)r:+0.70  11.82
Kenyon College-OH FRWhite, Alexandra T 52.28 TT 2552.048
52.28 (13.44)38.84 (13.89)24.95 (13.20)r:+0.81  11.75
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 53.07 TT 2453.459
53.07 (14.12)38.95 (13.80)25.15 (13.13)r:+0.80  12.02
B - Final
Allegheny College-AM SOBrown, Sadie 52.88 TT 2253.4610
52.88 (13.58)39.30 (14.01)25.29 (13.24)r:+0.65  12.05
DePauw University-IN SRLund, Allison C 53.38 TT 1953.8611
53.38 (14.18)39.20 (13.91)25.29 (13.25)r:+0.69  12.04
DePauw University-IN JRDapore, Ashley E 53.56 TT 1853.9312
53.56 (13.96)39.60 (14.10)25.50 (13.47)r:+0.71  12.03
Allegheny College-AM SRFarley, Miranda R 53.72 TT 1753.8913
53.72 (14.06)39.66 (13.92)25.74 (13.33)r:+0.79  12.41
Allegheny College-AM FRTonsmann, Hannah E 54.05 TT 1654.4514
54.05 (14.01)40.04 (14.23)25.81 (13.47)12.34
College of Wooster-LE SRPearson, Avery E 55.05 1555.6015
55.05 (14.07)40.98 (14.36)26.62 (13.86)r:+0.77  12.76
DePauw University-IN FRBennett, Gracie G 55.63 1454.5416
55.63 (14.26)41.37 (14.48)26.89 (13.80)r:+0.85  13.09
Oberlin College-OH SRDalgleish, Sarah 55.70 1355.7717
55.70 (14.57)41.13 (14.65)26.48 (14.01)r:+0.79  12.47
Ohio Wesleyan University-OH FRDickey, Elle H 55.80 1255.7818
55.80 (14.42)41.38 (14.66)26.72 (14.03)r:+0.76  12.69
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C - Final ...   (Event 35  Women 100 Yard Freestyle)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
C - Final
College of Wooster-LE JRRiley-Dipaolo, Lexi G 54.41 1055.8119
54.41 (13.78)40.63 (13.98)26.65 (13.84)r:+0.74  12.81
Ohio Wesleyan University-OH JRFulmer, Emily A 55.34 856.0120
55.34 (14.62)40.72 (14.49)26.23 (13.82)r:+0.74  12.41
College of Wooster-LE SRGross, Megan E 56.46 758.0821
56.46 (15.01)41.45 (14.76)26.69 (14.00)r:+0.78  12.69
DePauw University-IN SOKaiser, Emily G 56.75 656.6622
56.75 (14.64)42.11 (15.03)27.08 (14.20)r:+0.79  12.88
Oberlin College-OH FRDraper, Tara 56.83 558.4423
56.83 (14.74)42.09 (15.30)26.79 (14.18)r:+0.70  12.61
Wittenberg University-OH SRBergefurd, Claire L 58.16 457.6124
58.16 (15.35)42.81 (15.42)27.39 (14.35)r:+0.78  13.04
Ohio Wesleyan University-OH SRBrubaker, Sara D 58.70 358.5625
58.70 (15.36)43.34 (15.71)27.63 (14.66)r:+0.77  12.97
Wittenberg University-OH FRSuffoletta, Meggie K 1:00.81 21:01.4026
1:00.81 (16.24)44.57 (16.13)28.44 (15.33)r:+0.68  13.11
Wittenberg University-OH FROsswaarde, Vivianne 1:02.47 11:03.5327
1:02.47 (16.73)45.74 (16.46)29.28 (15.50)r:+0.89  13.78
 
Event 35  Women 100 Yard Freestyle
Pool: 49.50 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 50.12 * 2019 DENMaddie Hopkins
NCAA: 48.98 + 2010 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut49.31
D3B Division 3 - B Cut51.71
TT NCAC Time Trial Cut54.30
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRNutter, Gabriella 50.36 qD3B  50.551
50.36 (13.07)37.29 (13.18)24.11 (12.66)r:+0.66  11.45
Denison University-OH JRHopkins, Maddie R 50.87 qD3B  50.832
50.87 (13.35)37.52 (13.42)24.10 (12.72)r:+0.63  11.38
Denison University-OH SRMorrison, Michaela 50.98 qD3B  51.193
50.98 (13.17)37.81 (13.22)24.59 (12.93)r:+0.77  11.66
Denison University-OH FRCulibrk, Tara 51.40 qD3B  50.954
51.40 (13.33)38.07 (13.43)24.64 (12.91)r:+0.80  11.73
Kenyon College-OH JRHamilton, Caylee R 51.60 qD3B  51.675
51.60 (13.53)38.07 (13.57)24.50 (12.99)r:+0.69  11.51
Denison University-OH JRChiappe, Mia P 51.95 qTT  52.476
51.95 (13.36)38.59 (13.66)24.93 (12.87)r:+0.75  12.06
Kenyon College-OH FRWhite, Alexandra T 52.04 qTT  52.997
52.04 (13.20)38.84 (13.87)24.97 (13.27)r:+0.74  11.70
Kenyon College-OH JRMirus, Emmie A 52.15 qTT  51.378
52.15 (14.35)37.80 (13.72)24.08 (12.70)r:+0.69  11.38
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 53.45 qTT  53.029
53.45 (14.00)39.45 (13.75)25.70 (13.34)r:+0.80  12.36
Allegheny College-AM SOBrown, Sadie 53.46 qTT  56.8810
53.46 (13.51)39.95 (14.37)25.58 (13.26)r:+0.67  12.32
DePauw University-IN SRLund, Allison C 53.86 qTT  54.5911
53.86 (14.02)39.84 (14.05)25.79 (13.37)r:+0.77  12.42
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Allegheny College-AM SRFarley, Miranda R 53.89 qTT  55.1012
53.89 (13.96)39.93 (14.03)25.90 (13.41)r:+0.81  12.49
DePauw University-IN JRDapore, Ashley E 53.93 qTT  54.3313
53.93 (14.02)39.91 (14.23)25.68 (13.47)r:+0.72  12.21
Allegheny College-AM FRTonsmann, Hannah E 54.45 q  55.2014
54.45 (14.21)40.24 (14.28)25.96 (13.57)r:+0.71  12.39
DePauw University-IN FRBennett, Gracie G 54.54 q  56.5115
54.54 (14.07)40.47 (13.97)26.50 (13.53)r:+0.82  12.97
College of Wooster-LE SRPearson, Avery E 55.60 q  55.1216
55.60 (14.10)41.50 (14.57)26.93 (14.09)r:+0.76  12.84
Oberlin College-OH SRDalgleish, Sarah 55.77 q  57.3917
55.77 (14.96)40.81 (14.62)26.19 (13.85)r:+0.78  12.34
Ohio Wesleyan University-OH FRDickey, Elle H 55.78 q  57.6818
55.78 (14.49)41.29 (14.69)26.60 (13.94)r:+0.72  12.66
College of Wooster-LE JRRiley-Dipaolo, Lexi G 55.81 q  54.7219
55.81 (14.59)41.22 (14.50)26.72 (13.90)r:+0.78  12.82
Ohio Wesleyan University-OH JRFulmer, Emily A 56.01 q  55.3220
56.01 (15.17)40.84 (14.65)26.19 (13.78)r:+0.78  12.41
DePauw University-IN SOKaiser, Emily G 56.66 q  57.1121
56.66 (14.94)41.72 (14.92)26.80 (14.05)r:+0.75  12.75
Wittenberg University-OH SRBergefurd, Claire L 57.61 q  58.4322
57.61 (15.03)42.58 (15.10)27.48 (14.44)r:+0.43  13.04
College of Wooster-LE SRGross, Megan E 58.08 q  57.7223
58.08 (15.19)42.89 (15.37)27.52 (14.52)r:+0.77  13.00
Oberlin College-OH FRDraper, Tara 58.44 q  56.9724
58.44 (15.73)42.71 (15.73)26.98 (14.34)r:+0.74  12.64
Ohio Wesleyan University-OH SRBrubaker, Sara D 58.56 q  1:00.7525
58.56 (15.14)43.42 (15.67)27.75 (14.55)r:+0.77  13.20
Wittenberg University-OH FRSuffoletta, Meggie K 1:01.40 q  1:01.9126
1:01.40 (16.49)44.91 (16.07)28.84 (15.29)r:+0.72  13.55
Wittenberg University-OH FROsswaarde, Vivianne 1:03.53 q  1:05.9627
1:03.53 (16.84)46.69 (16.91)29.78 (15.72)r:+0.85  14.06
Hiram College-LE FRRobinson, Carrie S 1:14.72  1:15.7728
1:14.72 (39.70)35.02 (18.88)r:+0.90  16.14
Denison University-OH JRWickman, Logan M X52.27 TT  53.02---
52.27 (13.25)39.02 (13.63)25.39 (13.23)r:+0.73  12.16
Denison University-OH SRGullquist, Haley W X52.40 TT  52.76---
52.40 (13.68)38.72 (13.52)25.20 (13.06)r:+0.74  12.14
Denison University-OH SOCrawford, Spencer N X52.93 TT  53.77---
52.93 (13.28)39.65 (13.79)25.86 (13.45)r:+0.82  12.41
Denison University-OH SOGaguzis, Sophia S X52.98 TT  51.95---
52.98 (13.86)39.12 (13.67)25.45 (13.25)r:+0.71  12.20
Kenyon College-OH SRFerguson-Nguyen, Princess Vilan X53.43 TT  52.79---
53.43 (14.32)39.11 (13.77)25.34 (13.12)r:+0.76  12.22
Kenyon College-OH SRBresnahan, Natalie A X53.55 TT  52.36---
53.55 (14.00)39.55 (14.02)25.53 (13.33)r:+0.79  12.20
Denison University-OH SONoetzel, Karly C X54.55  53.88---
54.55 (14.26)40.29 (14.33)25.96 (13.54)r:+0.68  12.42
Kenyon College-OH FRMulcahy, Ciara J X54.91  54.73---
54.91 (14.65)40.26 (14.70)25.56 (13.47)r:+0.66  12.09
Denison University-OH SOFierstos, Abby B X55.24  55.98---
55.24 (14.60)40.64 (14.41)26.23 (13.81)r:+0.69  12.42
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Preliminaries ...   (Event 35  Women 100 Yard Freestyle)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH SRHaden, Paige K X55.84  56.17---
55.84 (14.25)41.59 (14.60)26.99 (14.24)r:+0.72  12.75
Kenyon College-OH JRCook, Myanna L X55.92  56.10---
55.92 (14.59)41.33 (14.64)26.69 (14.01)r:+0.70  12.68
Kenyon College-OH JRMoran, Julia E X55.95  54.32---
55.95 (14.94)41.01 (14.84)26.17 (13.61)r:+0.73  12.56
Kenyon College-OH JRDierker, Molly M X55.98  56.47---
55.98 (14.64)41.34 (14.79)26.55 (13.75)r:+0.79  12.80
College of Wooster-LE SOBossaert, Emma M X57.12  59.20---
57.12 (14.69)42.43 (14.92)27.51 (14.45)r:+0.75  13.06
College of Wooster-LE FRMaag, Carol X57.96  56.71---
57.96 (15.36)42.60 (15.48)27.12 (14.40)r:+0.63  12.72
Ohio Wesleyan University-OH SOMoyler, Liv M X1:03.22  1:03.94---
1:03.22 (16.76)46.46 (16.67)29.79 (15.73)14.06
Ohio Wesleyan University-OH FRDiGiacomo, Bella M X1:05.06  1:05.47---
1:05.06 (17.02)48.04 (17.29)30.75 (16.15)r:+0.87  14.60
Ohio Wesleyan University-OH FRLightfoot, Phoebe J X1:06.42  1:10.21---
1:06.42 (17.54)48.88 (18.03)30.85 (16.64)r:+0.85  14.21
Kenyon College-OH SRCampbell, Sarah K XDQ  NT---
Declared false start
 
Event 36  Men 200 Yard Breaststroke
Pool: 1:58.50 # 2/15/2020 KenyonLuis Weekes
NCAC: 1:58.50 * 2/15/2020 KenyonLuis Weekes
NCAA: 1:50.80 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:53.85
D3B Division 3 - B Cut2:04.80
TT NCAC Time Trial Cut2:11.04
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Kenyon College-OH SOWeekes, Luis 1:58.50 # D3B 352:02.471
1:58.50 (31.23)1:27.27 (30.83)56.44 (30.12)r:+0.70  26.32
Denison University-OH SOKurlich, Richie A 1:59.80 D3B 312:00.832
1:59.80 (31.49)1:28.31 (31.15)57.16 (30.80)r:+0.70  26.36
Kenyon College-OH SRBartholomew, Mick J 2:00.61 D3B 302:02.773
2:00.61 (31.69)1:28.92 (31.17)57.75 (30.66)r:+0.72  27.09
Wabash College-IN JRJones, Hunter J 2:01.89 D3B 292:01.844
2:01.89 (32.60)1:29.29 (31.37)57.92 (30.53)r:+0.76  27.39
Denison University-OH SOKurleto, Piotr O 2:02.50 D3B 282:03.405
2:02.50 (32.25)1:30.25 (31.78)58.47 (30.97)r:+0.70  27.50
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 2:02.64 D3B 272:02.706
2:02.64 (32.27)1:30.37 (31.65)58.72 (31.24)r:+0.69  27.48
Denison University-OH SOLane, Aidan R 2:06.41 TT 262:07.037
2:06.41 (33.97)1:32.44 (32.87)59.57 (31.52)r:+0.71  28.05
Allegheny College-AM SRKatchur, Justin J 2:08.03 TT 252:10.858
2:08.03 (34.81)1:33.22 (33.33)59.89 (32.13)r:+0.76  27.76
College of Wooster-LE JRKlumpp, Craig D 2:08.44 TT 242:10.509
2:08.44 (34.20)1:34.24 (33.30)1:00.94 (32.10)r:+0.63  28.84
B - Final
Wabash College-IN FRTemores, Isaac 2:08.67 TT 222:12.5610
2:08.67 (34.46)1:34.21 (33.96)1:00.25 (32.67)r:+0.70  27.58
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B - Final ...   (Event 36  Men 200 Yard Breaststroke)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Ohio Wesleyan University-OH SRNgqakayi, Aman M 2:08.96 TT 192:11.1311
2:08.96 (32.52)1:36.44 (33.27)1:03.17 (33.54)r:+0.71  29.63
College of Wooster-LE FRGolovan, Noah D 2:10.69 TT 182:13.7012
2:10.69 (34.65)1:36.04 (34.35)1:01.69 (32.83)r:+0.63  28.86
Oberlin College-OH SRNaggert, Kristoph S 2:10.75 TT 172:12.2613
2:10.75 (34.05)1:36.70 (34.08)1:02.62 (33.53)r:+0.82  29.09
Oberlin College-OH SOHupfeld, Jonathan 2:11.34 162:11.5614
2:11.34 (35.20)1:36.14 (34.45)1:01.69 (32.69)r:+0.71  29.00
Wittenberg University-OH FRDudley, Sam R 2:12.22 152:11.0015
2:12.22 (34.88)1:37.34 (34.70)1:02.64 (33.25)r:+0.76  29.39
DePauw University-IN FRUnterreiner, Patrick M 2:13.03 142:15.1816
2:13.03 (35.59)1:37.44 (34.56)1:02.88 (33.18)r:+0.76  29.70
DePauw University-IN FRSpencer, Ethan 2:13.75 132:14.0217
2:13.75 (34.64)1:39.11 (35.36)1:03.75 (33.94)r:+0.68  29.81
Allegheny College-AM JRBlackburn, Ben T 2:16.73 122:14.7318
2:16.73 (36.08)1:40.65 (35.47)1:05.18 (34.41)r:+0.80  30.77
C - Final
Allegheny College-AM SRLeary-Bignayan, Justin J 2:18.41 102:22.4419
2:18.41 (35.89)1:42.52 (36.24)1:06.28 (35.28)r:+0.69  31.00
College of Wooster-LE SOMuse, Sam 2:23.82 82:26.1120
2:23.82 (38.23)1:45.59 (39.15)1:06.44 (35.94)r:+0.72  30.50
College of Wooster-LE JRPhillpson, Dylan P 2:25.88 72:27.5821
2:25.88 (37.44)1:48.44 (38.18)1:10.26 (37.58)r:+0.74  32.68
Allegheny College-AM FRCrowl, Benjamin 2:27.41 62:29.0222
2:27.41 (37.72)1:49.69 (38.59)1:11.10 (37.29)r:+0.83  33.81
College of Wooster-LE SOStirrat, Paris 2:28.12 52:27.6423
2:28.12 (38.58)1:49.54 (39.57)1:09.97 (37.28)r:+0.70  32.69
Ohio Wesleyan University-OH FRGale, David A 2:33.92 42:31.9924
2:33.92 (40.49)1:53.43 (40.56)1:12.87 (38.68)r:+0.21  34.19
Allegheny College-AM FRBatmunkh, Munkhjargal 2:38.88 32:38.4725
2:38.88 (43.22)1:55.66 (40.78)1:14.88 (39.82)r:+0.88  35.06
 
Event 36  Men 200 Yard Breaststroke
Pool: 1:58.50 # 2/15/2020 KenyonLuis Weekes
NCAC: 1:58.50 * 2/15/2020 KenyonLuis Weekes
NCAA: 1:50.80 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:53.85
D3B Division 3 - B Cut2:04.80
TT NCAC Time Trial Cut2:11.04
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SOKurlich, Richie A 2:00.83 qD3B  1:58.901
2:00.83 (31.86)1:28.97 (31.41)57.56 (30.44)27.12
Wabash College-IN JRJones, Hunter J 2:01.84 qD3B  2:06.212
2:01.84 (32.57)1:29.27 (31.13)58.14 (30.79)r:+0.80  27.35
Kenyon College-OH SOWeekes, Luis 2:02.47 qD3B  2:02.003
2:02.47 (31.82)1:30.65 (31.72)58.93 (30.83)r:+0.73  28.10
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 2:02.70 qD3B  2:02.594
2:02.70 (32.90)1:29.80 (31.74)58.06 (30.78)r:+0.66  27.28
Kenyon College-OH SRBartholomew, Mick J 2:02.77 qD3B  2:01.065
2:02.77 (32.11)1:30.66 (31.81)58.85 (31.24)r:+0.74  27.61
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Preliminaries ...   (Event 36  Men 200 Yard Breaststroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Denison University-OH SOKurleto, Piotr O 2:03.40 qD3B  2:03.446
2:03.40 (32.23)1:31.17 (31.91)59.26 (31.24)r:+0.68  28.02
Denison University-OH SOLane, Aidan R 2:07.03 qTT  2:06.217
2:07.03 (33.25)1:33.78 (33.12)1:00.66 (31.86)r:+0.71  28.80
College of Wooster-LE JRKlumpp, Craig D 2:10.50 qTT  2:08.968
2:10.50 (35.25)1:35.25 (33.88)1:01.37 (32.41)r:+0.67  28.96
Allegheny College-AM SRKatchur, Justin J 2:10.85 qTT  2:07.599
2:10.85 (34.67)1:36.18 (34.17)1:02.01 (33.28)r:+0.68  28.73
Wittenberg University-OH FRDudley, Sam R 2:11.00 qTT  2:18.9610
2:11.00 (34.78)1:36.22 (33.46)1:02.76 (33.13)r:+0.72  29.63
Ohio Wesleyan University-OH SRNgqakayi, Aman M 2:11.13 q  2:14.9511
2:11.13 (35.47)1:35.66 (33.97)1:01.69 (32.87)r:+0.67  28.82
Oberlin College-OH SOHupfeld, Jonathan 2:11.56 q  2:11.2712
2:11.56 (35.24)1:36.32 (34.48)1:01.84 (32.76)r:+0.68  29.08
Oberlin College-OH SRNaggert, Kristoph S 2:12.26 q  2:23.2913
2:12.26 (34.98)1:37.28 (34.25)1:03.03 (33.52)r:+0.84  29.51
Wabash College-IN FRTemores, Isaac 2:12.56 q  2:13.2314
2:12.56 (34.95)1:37.61 (34.37)1:03.24 (33.93)r:+0.71  29.31
College of Wooster-LE FRGolovan, Noah D 2:13.70 q  2:14.2115
2:13.70 (35.41)1:38.29 (35.32)1:02.97 (33.23)r:+0.64  29.74
DePauw University-IN FRSpencer, Ethan 2:14.02 q  2:16.1816
2:14.02 (34.53)1:39.49 (35.44)1:04.05 (34.22)r:+0.64  29.83
Allegheny College-AM JRBlackburn, Ben T 2:14.73 q  2:15.0817
2:14.73 (36.34)1:38.39 (35.01)1:03.38 (33.42)r:+0.84  29.96
DePauw University-IN FRUnterreiner, Patrick M 2:15.18 q  2:11.5918
2:15.18 (36.81)1:38.37 (34.98)1:03.39 (33.61)r:+0.73  29.78
Allegheny College-AM SRLeary-Bignayan, Justin J 2:22.44 q  2:19.3219
2:22.44 (38.40)1:44.04 (36.55)1:07.49 (35.79)r:+0.68  31.70
College of Wooster-LE SOMuse, Sam 2:26.11 q  2:22.5220
2:26.11 (39.55)1:46.56 (38.66)1:07.90 (35.45)r:+0.70  32.45
College of Wooster-LE JRPhillpson, Dylan P 2:27.58 q  2:28.2921
2:27.58 (38.21)1:49.37 (38.48)1:10.89 (37.59)r:+0.70  33.30
College of Wooster-LE SOStirrat, Paris 2:27.64 q  2:25.1122
2:27.64 (36.41)1:51.23 (39.07)1:12.16 (38.26)r:+0.72  33.90
Allegheny College-AM FRCrowl, Benjamin 2:29.02 q  2:28.1423
2:29.02 (37.13)1:51.89 (39.70)1:12.19 (38.88)r:+0.83  33.31
Ohio Wesleyan University-OH FRGale, David A 2:31.99 q  2:42.7224
2:31.99 (41.35)1:50.64 (39.67)1:10.97 (37.85)r:+0.75  33.12
Allegheny College-AM FRBatmunkh, Munkhjargal 2:38.47 q  2:45.2425
2:38.47 (42.83)1:55.64 (41.77)1:13.87 (39.62)r:+0.87  34.25
Kenyon College-OH FRTener, Cem X2:02.97 D3B  2:03.88---
2:02.97 (32.02)1:30.95 (31.77)59.18 (31.11)r:+0.68  28.07
Kenyon College-OH JROlmsted, Patrick C X2:05.38 TT  2:11.22---
2:05.38 (33.13)1:32.25 (32.34)59.91 (31.67)r:+0.71  28.24
Kenyon College-OH SOLinville, Elijah T X2:05.65 TT  2:07.14---
2:05.65 (34.31)1:31.34 (32.40)58.94 (30.92)r:+0.72  28.02
Kenyon College-OH FRHong, Nick T X2:06.16 TT  2:05.51---
2:06.16 (34.45)1:31.71 (32.75)58.96 (31.17)r:+0.70  27.79
Kenyon College-OH SRLaw, Alex R X2:08.37 TT  2:07.60---
2:08.37 (34.10)1:34.27 (33.35)1:00.92 (32.46)r:+0.80  28.46
Denison University-OH FRNiehaus, David A X2:09.71 TT  2:11.57---
2:09.71 (33.85)1:35.86 (33.03)1:02.83 (32.96)r:+0.67  29.87
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YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH SORoman-Lopez, Jorge X2:10.00 TT  2:11.04---
2:10.00 (34.54)1:35.46 (33.59)1:01.87 (32.94)r:+0.78  28.93
Kenyon College-OH SROhning, Aidan V X2:11.29  2:09.80---
2:11.29 (35.34)1:35.95 (34.25)1:01.70 (32.89)r:+0.76  28.81
Kenyon College-OH SOClarkson, Aidan J X2:11.51  2:14.47---
2:11.51 (35.31)1:36.20 (35.35)1:00.85 (32.92)r:+0.68  27.93
DePauw University-IN SOFuller, Xavier T X2:22.11  2:18.64---
2:22.11 (39.28)1:42.83 (37.28)1:05.55 (35.22)r:+0.77  30.33
Wabash College-IN FRBleisch, Sam P X2:23.32  2:28.86---
2:23.32 (39.42)1:43.90 (37.33)1:06.57 (35.85)r:+0.78  30.72
Wabash College-IN FRTo, Justin M DQ  2:09.79---
Non-simultaneous touch
DQ (36.98)1:37.73 (35.21)1:02.52 (33.55)r:+0.66  28.97
 
Event 37  Women 200 Yard Breaststroke
Pool: 2:13.72 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 2:14.57 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 2:12.20 + 2016 UW-ECSam Senczyszyn
D3A Divsion 3 - A Cut2:12.91
D3B Division 3 - B Cut2:21.91
TT NCAC Time Trial Cut2:29.01
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRMesaros, Kate M 2:17.59 D3B 352:19.601
2:17.59 (34.92)1:42.67 (36.15)1:06.52 (35.84)r:+0.78  30.68
College of Wooster-LE JRWhitman, Madison L 2:19.06 D3B 312:22.572
2:19.06 (36.83)1:42.23 (35.65)1:06.58 (35.01)r:+0.75  31.57
College of Wooster-LE SOLikins, Molly G 2:20.88 D3B 302:21.343
2:20.88 (36.76)1:44.12 (36.99)1:07.13 (35.56)r:+0.76  31.57
Denison University-OH FRSargent, Savy R 2:21.42 D3B 292:20.834
2:21.42 (37.06)1:44.36 (36.56)1:07.80 (35.63)r:+0.71  32.17
Kenyon College-OH FRFoight, Maggie 2:23.41 TT 282:26.555
2:23.41 (37.40)1:46.01 (37.70)1:08.31 (36.31)r:+0.85  32.00
Kenyon College-OH SODunn, Ana C 2:24.12 TT 272:24.056
2:24.12 (37.87)1:46.25 (37.46)1:08.79 (36.18)r:+0.80  32.61
Kenyon College-OH JRMarkert, Makena M 2:26.33 TT 262:24.487
2:26.33 (39.44)1:46.89 (38.29)1:08.60 (36.34)r:+0.72  32.26
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 2:28.50 TT 252:28.768
2:28.50 (39.15)1:49.35 (38.74)1:10.61 (36.62)r:+0.83  33.99
Allegheny College-AM JRCorletti, Megan E 2:31.67 242:32.189
2:31.67 (40.29)1:51.38 (39.90)1:11.48 (37.77)r:+0.81  33.71
B - Final
DePauw University-IN SODixon, Maddie M 2:33.14 222:37.1510
2:33.14 (40.01)1:53.13 (39.82)1:13.31 (39.10)r:+0.78  34.21
DePauw University-IN SOLuarde, Alyssa M 2:33.24 192:34.7211
2:33.24 (40.69)1:52.55 (39.90)1:12.65 (38.63)r:+0.74  34.02
Allegheny College-AM SRFranzen, Kaitlin A 2:35.17 182:36.6912
2:35.17 (41.35)1:53.82 (39.60)1:14.22 (39.97)r:+0.71  34.25
College of Wooster-LE FRMassanari-Thatcher, Veda C 2:35.96 172:41.8313
2:35.96 (40.76)1:55.20 (40.47)1:14.73 (39.51)r:+0.82  35.22
Oberlin College-OH SORaphaely, Kate D 2:38.01 162:38.8514
2:38.01 (42.21)1:55.80 (41.85)1:13.95 (39.89)r:+0.67  34.06
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B - Final ...   (Event 37  Women 200 Yard Breaststroke)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
Ohio Wesleyan University-OH FRAdaway, Abby J 2:43.37 152:46.3915
2:43.37 (43.09)2:00.28 (42.52)1:17.76 (40.67)r:+0.69  37.09
DePauw University-IN JREbel, Jackie L 2:50.30 142:51.0216
2:50.30 (44.84)2:05.46 (43.76)1:21.70 (43.62)r:+0.79  38.08
Ohio Wesleyan University-OH SOCarmack, Brianna N 2:52.88 132:53.7517
2:52.88 (45.49)2:07.39 (45.30)1:22.09 (43.07)r:+0.82  39.02
Ohio Wesleyan University-OH FRReich, Lauren M 2:55.25 122:56.8518
2:55.25 (44.56)2:10.69 (47.08)1:23.61 (44.33)r:+0.80  39.28
 
Event 37  Women 200 Yard Breaststroke
Pool: 2:13.72 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 2:14.57 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 2:12.20 + 2016 UW-ECSam Senczyszyn
D3A Divsion 3 - A Cut2:12.91
D3B Division 3 - B Cut2:21.91
TT NCAC Time Trial Cut2:29.01
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRMesaros, Kate M 2:19.60 qD3B  2:18.841
2:19.60 (35.71)1:43.89 (36.99)1:06.90 (35.86)r:+0.78  31.04
Denison University-OH FRSargent, Savy R 2:20.83 qD3B  2:21.872
2:20.83 (36.42)1:44.41 (36.38)1:08.03 (35.69)r:+0.70  32.34
College of Wooster-LE SOLikins, Molly G 2:21.34 qD3B  2:21.273
2:21.34 (37.03)1:44.31 (36.50)1:07.81 (36.10)r:+0.75  31.71
College of Wooster-LE JRWhitman, Madison L 2:22.57 qTT  2:26.594
2:22.57 (38.07)1:44.50 (37.05)1:07.45 (35.99)r:+0.74  31.46
Kenyon College-OH SODunn, Ana C 2:24.05 qTT  2:25.605
2:24.05 (37.83)1:46.22 (37.24)1:08.98 (36.15)r:+0.80  32.83
Kenyon College-OH JRMarkert, Makena M 2:24.48 qTT  2:21.396
2:24.48 (38.52)1:45.96 (37.94)1:08.02 (36.33)r:+0.77  31.69
Kenyon College-OH FRFoight, Maggie 2:26.55 qTT  2:26.477
2:26.55 (38.98)1:47.57 (38.69)1:08.88 (36.87)r:+0.88  32.01
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 2:28.76 qTT  2:30.988
2:28.76 (39.10)1:49.66 (37.81)1:11.85 (38.84)r:+0.82  33.01
Allegheny College-AM JRCorletti, Megan E 2:32.18 q  2:35.589
2:32.18 (39.53)1:52.65 (39.86)1:12.79 (38.54)r:+0.81  34.25
DePauw University-IN SOLuarde, Alyssa M 2:34.72 q  2:34.3710
2:34.72 (40.65)1:54.07 (39.96)1:14.11 (39.04)r:+0.72  35.07
Allegheny College-AM SRFranzen, Kaitlin A 2:36.69 q  2:38.3611
2:36.69 (41.46)1:55.23 (40.97)1:14.26 (39.70)r:+0.74  34.56
DePauw University-IN SODixon, Maddie M 2:37.15 q  2:37.4812
2:37.15 (41.63)1:55.52 (41.54)1:13.98 (39.27)r:+0.78  34.71
Oberlin College-OH SORaphaely, Kate D 2:38.85 q  2:39.9313
2:38.85 (43.13)1:55.72 (42.01)1:13.71 (39.66)r:+0.67  34.05
College of Wooster-LE FRMassanari-Thatcher, Veda C 2:41.83 q  2:34.4414
2:41.83 (43.20)1:58.63 (42.21)1:16.42 (40.24)r:+0.87  36.18
Ohio Wesleyan University-OH FRAdaway, Abby J 2:46.39 q  2:47.7315
2:46.39 (44.13)2:02.26 (43.62)1:18.64 (41.44)r:+0.74  37.20
DePauw University-IN JREbel, Jackie L 2:51.02 q  2:49.6416
2:51.02 (45.46)2:05.56 (45.02)1:20.54 (43.18)r:+0.78  37.36
Ohio Wesleyan University-OH SOCarmack, Brianna N 2:53.75 q  2:55.3217
2:53.75 (45.82)2:07.93 (45.49)1:22.44 (44.08)r:+0.82  38.36
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Preliminaries ...   (Event 37  Women 200 Yard Breaststroke)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Ohio Wesleyan University-OH FRReich, Lauren M 2:56.85 q  3:04.2318
2:56.85 (45.14)2:11.71 (47.04)1:24.67 (45.42)r:+0.75  39.25
Denison University-OH SOLantry, Olivia E X2:20.78 D3B  2:18.29---
2:20.78 (36.37)1:44.41 (37.20)1:07.21 (36.02)r:+0.68  31.19
Denison University-OH SRByerly, Kaila M X2:22.41 TT  2:19.61---
2:22.41 (37.90)1:44.51 (37.10)1:07.41 (35.47)r:+0.70  31.94
Denison University-OH FRPeel, Izzy D X2:26.47 TT  2:25.42---
2:26.47 (38.79)1:47.68 (37.96)1:09.72 (36.55)r:+0.75  33.17
Allegheny College-AM FRBilquin, Maggie E X2:44.81  2:40.47---
2:44.81 (43.95)2:00.86 (44.18)1:16.68 (41.35)r:+0.83  35.33
DePauw University-IN SOLoudermilk, Samantha G X2:46.16  NT---
2:46.16 (44.00)2:02.16 (44.58)1:17.58 (41.49)r:+0.79  36.09
Ohio Wesleyan University-OH FRGabriel, Sophia E X2:53.20  3:00.99---
2:53.20 (44.71)2:08.49 (44.86)1:23.63 (44.46)r:+0.75  39.17
Ohio Wesleyan University-OH SRBarnard, Morgan L X2:59.18  3:07.47---
2:59.18 (1:34.75)1:24.43 (46.18)r:+0.86  38.25
Ohio Wesleyan University-OH JRRondinelli, Kayla N DQ  3:03.21---
Non-simultaneous touch
DQ (46.83)2:11.93 (47.33)1:24.60 (44.71)r:+0.79  39.89
 
Event 38  Men 200 Yard Butterfly
Pool: 1:46.43 # 2/15/2020 DenisonMitch M Williams
NCAC: 1:46.43 * 2/15/2020 DenisonMitch M Williams
NCAA: 1:44.56 + 2017 WSTLBrandon Lum
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.50
D3B Division 3 - B Cut1:50.85
TT NCAC Time Trial Cut1:56.39
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRWilliams, Mitch M 1:46.43 # D3B 351:47.941
1:46.43 (27.78)1:18.65 (27.50)51.15 (26.93)r:+0.68  24.22
Kenyon College-OH JRFitch, David W 1:46.60 D3B 311:48.622
1:46.60 (27.97)1:18.63 (27.94)50.69 (27.13)r:+0.65  23.56
Kenyon College-OH SRShields, Reilly J 1:48.35 D3B 301:48.723
1:48.35 (29.24)1:19.11 (27.98)51.13 (26.93)r:+0.60  24.20
Kenyon College-OH SOFitzgerald, Bryan D 1:50.00 D3B 291:52.044
1:50.00 (28.97)1:21.03 (28.83)52.20 (27.85)r:+0.69  24.35
Denison University-OH FRChimes, Eric C 1:50.02 D3B 281:50.785
1:50.02 (29.44)1:20.58 (28.75)51.83 (27.62)r:+0.76  24.21
Denison University-OH SOBevill, Ethan 1:50.29 D3B 271:50.826
1:50.29 (29.75)1:20.54 (28.55)51.99 (27.67)r:+0.67  24.32
DePauw University-IN JRLongan, Ian W 1:50.99 TT 261:52.747
1:50.99 (29.40)1:21.59 (28.94)52.65 (28.25)r:+0.80  24.40
DePauw University-IN SOHilfinger, Ben R 1:52.83 TT 251:52.338
1:52.83 (29.92)1:22.91 (29.55)53.36 (28.57)r:+0.75  24.79
Denison University-OH JRWilson, Dayen P 1:53.40 TT 241:53.039
1:53.40 (30.30)1:23.10 (29.14)53.96 (28.97)r:+0.74  24.99
B - Final
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 1:53.49 TT 221:53.3110
1:53.49 (31.49)1:22.00 (30.26)51.74 (27.99)r:+0.68  23.75
College of Wooster-LE SRSchopen, Trey F 1:55.69 TT 191:54.5811
1:55.69 (31.87)1:23.82 (30.65)53.17 (28.74)r:+0.72  24.43
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B - Final ...   (Event 38  Men 200 Yard Butterfly)
YrName School Finals TimePrelim Time Points
DePauw University-IN SRSteffey, Max J 1:57.23 181:59.4412
1:57.23 (32.08)1:25.15 (31.46)53.69 (28.86)r:+0.70  24.83
Allegheny College-AM FRJaeggi, Pierre A 1:57.28 172:00.2013
1:57.28 (30.70)1:26.58 (30.98)55.60 (29.63)r:+0.79  25.97
Wabash College-IN JRSheridan, Kevin P 1:57.89 162:00.1914
1:57.89 (32.05)1:25.84 (30.79)55.05 (29.93)r:+0.86  25.12
Allegheny College-AM JRIndest, Logan J 1:58.70 152:01.8115
1:58.70 (31.32)1:27.38 (30.95)56.43 (29.89)r:+0.71  26.54
Wabash College-IN SORichmond, Tyler D 2:00.37 142:00.9116
2:00.37 (32.17)1:28.20 (31.40)56.80 (30.49)r:+0.72  26.31
Wabash College-IN JRMendez, Anthony R 2:01.94 132:00.5217
2:01.94 (34.27)1:27.67 (31.74)55.93 (30.01)25.92
Wabash College-IN FRDamron, Ricky M 2:02.25 122:02.0618
2:02.25 (33.61)1:28.64 (32.05)56.59 (30.56)r:+0.71  26.03
C - Final
DePauw University-IN SOMennitt, Ben C 2:02.44 102:03.6319
2:02.44 (33.12)1:29.32 (31.54)57.78 (30.69)r:+0.68  27.09
DePauw University-IN FRFrankel, Arthur 2:03.73 82:03.2220
2:03.73 (31.79)1:31.94 (32.28)59.66 (31.75)r:+0.68  27.91
Oberlin College-OH SOFelley, Dan M 2:04.30 72:05.1021
2:04.30 (31.84)1:32.46 (32.79)59.67 (32.37)r:+0.82  27.30
Oberlin College-OH SRBergman, Zach 2:04.85 62:05.4422
2:04.85 (32.81)1:32.04 (33.03)59.01 (31.24)r:+0.71  27.77
College of Wooster-LE SOBeal, Robby M 2:09.03 52:10.9123
2:09.03 (35.27)1:33.76 (33.69)1:00.07 (31.99)r:+0.75  28.08
College of Wooster-LE FRFox, Noah F 2:10.04 42:07.5624
2:10.04 (38.67)1:31.37 (33.77)57.60 (31.20)r:+0.75  26.40
College of Wooster-LE SRHull, Nicholas K 2:11.00 32:11.6525
2:11.00 (36.28)1:34.72 (34.26)1:00.46 (32.37)r:+0.75  28.09
Allegheny College-AM SOSchultz, Thomas M 2:15.77 22:14.9226
2:15.77 (36.59)1:39.18 (35.82)1:03.36 (34.31)r:+0.75  29.05
Ohio Wesleyan University-OH SOBlessman, Eric R 2:17.19 12:17.1527
2:17.19 (36.07)1:41.12 (35.66)1:05.46 (34.70)r:+0.87  30.76
 
Event 38  Men 200 Yard Butterfly
Pool: 1:46.43 # 2/15/2020 DenisonMitch M Williams
NCAC: 1:46.43 * 2/15/2020 DenisonMitch M Williams
NCAA: 1:44.56 + 2017 WSTLBrandon Lum
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.50
D3B Division 3 - B Cut1:50.85
TT NCAC Time Trial Cut1:56.39
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRWilliams, Mitch M 1:47.94 qD3B  1:47.431
1:47.94 (27.85)1:20.09 (28.01)52.08 (27.64)r:+0.66  24.44
Kenyon College-OH JRFitch, David W 1:48.62 qD3B  1:46.262
1:48.62 (28.74)1:19.88 (28.25)51.63 (27.56)r:+0.66  24.07
Kenyon College-OH SRShields, Reilly J 1:48.72 qD3B  1:50.213
1:48.72 (28.00)1:20.72 (28.74)51.98 (27.20)r:+0.60  24.78
Denison University-OH FRChimes, Eric C 1:50.78 qD3B  1:49.974
1:50.78 (28.66)1:22.12 (28.68)53.44 (28.50)r:+0.78  24.94
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Preliminaries ...   (Event 38  Men 200 Yard Butterfly)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Denison University-OH SOBevill, Ethan 1:50.82 qD3B  1:50.995
1:50.82 (29.58)1:21.24 (28.22)53.02 (28.14)r:+0.66  24.88
Kenyon College-OH SOFitzgerald, Bryan D 1:52.04 qTT  1:51.906
1:52.04 (29.67)1:22.37 (28.78)53.59 (28.51)r:+0.69  25.08
DePauw University-IN SOHilfinger, Ben R 1:52.33 qTT  1:55.497
1:52.33 (30.07)1:22.26 (29.61)52.65 (28.22)r:+0.73  24.43
DePauw University-IN JRLongan, Ian W 1:52.74 qTT  1:54.198
1:52.74 (30.06)1:22.68 (29.59)53.09 (28.77)r:+0.71  24.32
Denison University-OH JRWilson, Dayen P 1:53.03 qTT  1:55.319
1:53.03 (30.52)1:22.51 (29.18)53.33 (28.45)r:+0.73  24.88
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 1:53.31 qTT  1:52.6010
1:53.31 (30.26)1:23.05 (29.32)53.73 (28.87)r:+0.69  24.86
College of Wooster-LE SRSchopen, Trey F 1:54.58 qTT  1:52.4511
1:54.58 (31.78)1:22.80 (29.63)53.17 (28.28)r:+0.74  24.89
DePauw University-IN SRSteffey, Max J 1:59.44 q  2:01.1712
1:59.44 (32.20)1:27.24 (31.57)55.67 (29.76)r:+0.72  25.91
Wabash College-IN JRSheridan, Kevin P 2:00.19 q  1:59.6913
2:00.19 (32.34)1:27.85 (32.04)55.81 (29.96)r:+0.88  25.85
Allegheny College-AM FRJaeggi, Pierre A 2:00.20 q  2:00.7014
2:00.20 (32.23)1:27.97 (31.64)56.33 (30.07)r:+0.77  26.26
Wabash College-IN JRMendez, Anthony R 2:00.52 q  2:03.7015
2:00.52 (33.00)1:27.52 (30.83)56.69 (30.12)r:+0.77  26.57
Wabash College-IN SORichmond, Tyler D 2:00.91 q  2:07.5616
2:00.91 (31.48)1:29.43 (31.19)58.24 (30.96)r:+0.71  27.28
Allegheny College-AM JRIndest, Logan J 2:01.81 q  1:58.3317
2:01.81 (32.81)1:29.00 (31.40)57.60 (30.55)r:+0.74  27.05
Wabash College-IN FRDamron, Ricky M 2:02.06 q  2:04.6618
2:02.06 (33.85)1:28.21 (32.40)55.81 (30.11)r:+0.70  25.70
DePauw University-IN FRFrankel, Arthur 2:03.22 q  2:03.3919
2:03.22 (32.58)1:30.64 (32.09)58.55 (31.15)r:+0.69  27.40
DePauw University-IN SOMennitt, Ben C 2:03.63 q  2:04.6620
2:03.63 (34.44)1:29.19 (31.78)57.41 (30.41)r:+0.69  27.00
Oberlin College-OH SOFelley, Dan M 2:05.10 q  2:07.1721
2:05.10 (33.55)1:31.55 (32.58)58.97 (31.62)r:+0.83  27.35
Oberlin College-OH SRBergman, Zach 2:05.44 q  2:05.5522
2:05.44 (33.28)1:32.16 (33.01)59.15 (31.41)r:+0.74  27.74
College of Wooster-LE FRFox, Noah F 2:07.56 q  2:11.5023
2:07.56 (36.69)1:30.87 (33.34)57.53 (31.00)r:+0.74  26.53
College of Wooster-LE SOBeal, Robby M 2:10.91 q  2:13.4324
2:10.91 (36.39)1:34.52 (34.55)59.97 (32.07)r:+0.71  27.90
College of Wooster-LE SRHull, Nicholas K 2:11.65 q  2:18.0325
2:11.65 (36.08)1:35.57 (34.71)1:00.86 (32.27)r:+0.77  28.59
Allegheny College-AM SOSchultz, Thomas M 2:14.92 q  2:16.8526
2:14.92 (38.18)1:36.74 (35.18)1:01.56 (32.83)r:+0.77  28.73
Ohio Wesleyan University-OH SOBlessman, Eric R 2:17.15 q  2:32.0627
2:17.15 (35.59)1:41.56 (36.51)1:05.05 (34.80)r:+0.86  30.25
Wabash College-IN FREl-Khalili, Adam N 2:17.28  2:21.9228
2:17.28 (36.26)1:41.02 (36.88)1:04.14 (34.31)r:+0.81  29.83
Denison University-OH SRReed, Matt G X1:49.84 D3B  1:50.12---
1:49.84 (29.45)1:20.39 (28.30)52.09 (27.64)r:+0.73  24.45
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Preliminaries ...   (Event 38  Men 200 Yard Butterfly)
YrName School Prelim TimeSeed Time
Kenyon College-OH SOGrier, Drew O X1:52.04 TT  1:54.29---
1:52.04 (29.70)1:22.34 (29.54)52.80 (28.09)r:+0.67  24.71
Denison University-OH SRBiagioli, Francis P X1:52.76 TT  1:52.71---
1:52.76 (29.90)1:22.86 (29.06)53.80 (28.49)r:+0.67  25.31
Kenyon College-OH FRVan Keuren, Michael D X1:54.51 TT  1:56.25---
1:54.51 (30.20)1:24.31 (29.90)54.41 (29.26)r:+0.72  25.15
DePauw University-IN SOPolyakov, Nikita A X1:59.94  2:03.04---
1:59.94 (32.99)1:26.95 (32.48)54.47 (29.46)25.01
 
Event 39  Women 200 Yard Butterfly
Pool: 2:01.81 # 2017 DENHalli Garza
NCAC: 1:57.32 * 2013 KENHannah Saiz
NCAA: 1:55.66 + 2012 WILLLogan Todhunter
D3A Divsion 3 - A Cut1:56.90
D3B Division 3 - B Cut2:05.61
TT NCAC Time Trial Cut2:11.89
YrName School Finals TimePrelim Time Points
A - Final
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 2:02.21 D3B 352:03.121
2:02.21 (32.31)1:29.90 (31.66)58.24 (30.72)r:+0.63  27.52
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 2:02.83 D3B 312:06.112
2:02.83 (32.36)1:30.47 (31.90)58.57 (31.23)r:+0.23  27.34
Denison University-OH SRZaravella, Natalie M 2:03.36 D3B 302:04.103
2:03.36 (32.72)1:30.64 (32.09)58.55 (31.15)r:+0.70  27.40
Denison University-OH SRColville, Caroline M 2:05.73 TT 292:04.644
2:05.73 (32.84)1:32.89 (32.58)1:00.31 (32.05)r:+0.78  28.26
DePauw University-IN JRTallen, Ali C 2:09.52 TT 282:10.455
2:09.52 (34.10)1:35.42 (33.83)1:01.59 (32.81)r:+0.79  28.78
Allegheny College-AM JRSchaefer, Emily E 2:11.90 272:11.446
2:11.90 (36.20)1:35.70 (34.53)1:01.17 (32.68)r:+0.76  28.49
Ohio Wesleyan University-OH SORichters, Meredith R 2:13.10 262:16.397
2:13.10 (35.34)1:37.76 (35.14)1:02.62 (33.36)r:+0.76  29.26
DePauw University-IN FRThompson, Emily R 2:13.12 252:15.368
2:13.12 (36.89)1:36.23 (34.48)1:01.75 (32.44)r:+0.84  29.31
College of Wooster-LE FRWetmore, Kay E 2:15.78 242:13.719
2:15.78 (36.73)1:39.05 (35.81)1:03.24 (34.06)r:+0.83  29.18
B - Final
College of Wooster-LE JRLikins, Heidi M 2:15.10 222:18.9110
2:15.10 (35.84)1:39.26 (35.83)1:03.43 (34.62)r:+0.75  28.81
Allegheny College-AM FRClark, Ariana 2:16.37 192:17.9911
2:16.37 (36.88)1:39.49 (36.96)1:02.53 (33.78)r:+0.69  28.75
Allegheny College-AM FRBaham, Maggie A 2:16.67 182:17.9212
2:16.67 (36.15)1:40.52 (35.82)1:04.70 (34.67)r:+0.67  30.03
Wittenberg University-OH SRBanta-Long, Marita N 2:17.09 172:18.4713
2:17.09 (35.68)1:41.41 (36.48)1:04.93 (34.74)r:+0.78  30.19
Allegheny College-AM JRTobler, Rachel M 2:17.87 162:18.1114
2:17.87 (37.08)1:40.79 (35.84)1:04.95 (34.58)r:+0.78  30.37
Oberlin College-OH JRLang, Ellisa M 2:20.43 152:22.2315
2:20.43 (37.30)1:43.13 (36.91)1:06.22 (35.15)r:+0.79  31.07
DePauw University-IN SOKaiser, Emily G 2:24.39 142:27.3516
2:24.39 (39.96)1:44.43 (37.47)1:06.96 (34.76)r:+0.76  32.20
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Event 39  Women 200 Yard Butterfly
Pool: 2:01.81 # 2017 DENHalli Garza
NCAC: 1:57.32 * 2013 KENHannah Saiz
NCAA: 1:55.66 + 2012 WILLLogan Todhunter
D3A Divsion 3 - A Cut1:56.90
D3B Division 3 - B Cut2:05.61
TT NCAC Time Trial Cut2:11.89
YrName School Prelim TimeSeed Time
Preliminaries
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 2:03.12 qD3B  2:05.181
2:03.12 (33.22)1:29.90 (31.69)58.21 (30.83)r:+0.65  27.38
Denison University-OH SRZaravella, Natalie M 2:04.10 qD3B  2:03.432
2:04.10 (32.21)1:31.89 (32.22)59.67 (31.63)r:+0.83  28.04
Denison University-OH SRColville, Caroline M 2:04.64 qD3B  2:06.933
2:04.64 (33.15)1:31.49 (31.90)59.59 (31.37)r:+0.78  28.22
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 2:06.11 qTT  2:03.784
2:06.11 (33.18)1:32.93 (33.02)59.91 (32.02)r:+0.74  27.89
DePauw University-IN JRTallen, Ali C 2:10.45 qTT  2:10.275
2:10.45 (34.74)1:35.71 (34.13)1:01.58 (33.15)r:+0.82  28.43
Allegheny College-AM JRSchaefer, Emily E 2:11.44 qTT  2:15.026
2:11.44 (34.85)1:36.59 (34.43)1:02.16 (32.82)r:+0.76  29.34
College of Wooster-LE FRWetmore, Kay E 2:13.71 q  2:14.417
2:13.71 (35.73)1:37.98 (35.11)1:02.87 (33.55)r:+0.82  29.32
DePauw University-IN FRThompson, Emily R 2:15.36 q  2:07.658
2:15.36 (37.15)1:38.21 (35.35)1:02.86 (33.25)r:+0.86  29.61
Ohio Wesleyan University-OH SORichters, Meredith R 2:16.39 q  2:21.219
2:16.39 (35.73)1:40.66 (35.95)1:04.71 (34.67)r:+0.79  30.04
Allegheny College-AM FRBaham, Maggie A 2:17.92 q  2:13.4210
2:17.92 (37.70)1:40.22 (36.00)1:04.22 (34.51)r:+0.67  29.71
Allegheny College-AM FRClark, Ariana 2:17.99 q  2:21.1911
2:17.99 (37.83)1:40.16 (36.24)1:03.92 (34.35)r:+0.76  29.57
Allegheny College-AM JRTobler, Rachel M 2:18.11 q  2:17.8512
2:18.11 (37.26)1:40.85 (35.81)1:05.04 (34.58)r:+0.73  30.46
Wittenberg University-OH SRBanta-Long, Marita N 2:18.47 q  2:22.2413
2:18.47 (35.70)1:42.77 (36.72)1:06.05 (35.49)r:+0.79  30.56
College of Wooster-LE JRLikins, Heidi M 2:18.91 q  2:21.6614
2:18.91 (37.76)1:41.15 (37.05)1:04.10 (34.84)r:+0.74  29.26
Oberlin College-OH JRLang, Ellisa M 2:22.23 q  2:19.9915
2:22.23 (37.29)1:44.94 (37.30)1:07.64 (36.47)r:+0.84  31.17
Ohio Wesleyan University-OH SRMayio, Liz L 2:22.74 q  2:20.5216
2:22.74 (39.11)1:43.63 (37.01)1:06.62 (35.20)r:+0.79  31.42
DePauw University-IN SOKaiser, Emily G 2:27.35 q  2:27.1517
2:27.35 (40.32)1:47.03 (39.13)1:07.90 (36.53)r:+0.75  31.37
Denison University-OH FRBerdelman, Emma M X2:06.41 TT  2:06.84---
2:06.41 (33.68)1:32.73 (32.68)1:00.05 (31.72)r:+0.74  28.33
Denison University-OH SOWright, Eiliana X2:06.43 TT  2:07.28---
2:06.43 (34.45)1:31.98 (31.79)1:00.19 (32.07)r:+0.65  28.12
Denison University-OH SOTaylor, Becca S X2:07.48 TT  2:08.92---
2:07.48 (34.56)1:32.92 (32.64)1:00.28 (32.04)r:+0.78  28.24
Denison University-OH SOKatz, Ariela J X2:10.19 TT  2:14.10---
2:10.19 (35.43)1:34.76 (34.08)1:00.68 (32.56)r:+0.71  28.12
College of Wooster-LE FRMarkey, Alice K X2:25.12  2:27.04---
2:25.12 (39.01)1:46.11 (39.06)1:07.05 (35.93)r:+0.71  31.12
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Preliminaries ...   (Event 39  Women 200 Yard Butterfly)
YrName School Prelim TimeSeed Time
College of Wooster-LE JRJorn, Leah H X2:40.65  2:43.80---
2:40.65 (45.08)1:55.57 (44.21)1:11.36 (39.09)r:+0.84  32.27
College of Wooster-LE JRBowers, Anne C DQ  2:12.95---
Non-simultaneous touch
DQ (37.13)1:42.20 (38.28)1:03.92 (34.22)r:+0.75  29.70
 
Event 40  Women 3 mtr Diving
Pool: 494.15 # 2016 KENMaria Zarka
NCAC: 493.25 * 2016 KENMaria Zarka
NCAA: 517.10 + 2010 TRINHayley Emerick
D3B Division 3 - B Cut410.00
YrName School Finals ScorePrelim Score Points
A - Final
Denison University-OH FRPeterson, Ally L 456.50 D3B 35434.601
Denison University-OH SRClayton, Naomi 446.00 D3B 31435.302
Denison University-OH SOStauss, Mattie 422.25 D3B 30388.203
Allegheny College-AM JRLitwin, Brionna 359.20 29364.254
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Chelsea 356.75 28308.155
Ohio Wesleyan University-OH JRJensen, Sharlene N 308.45 27315.006
Oberlin College-OH JRYoung, Laura 302.55 26274.057
Ohio Wesleyan University-OH SRMoutvic, Quikiu L 282.80 25276.108
Oberlin College-OH SOSchnake, Sophie 271.60 24270.509
 
Event 40  Women 3 mtr Diving
Pool: 494.15 # 2016 KENMaria Zarka
NCAC: 493.25 * 2016 KENMaria Zarka
NCAA: 517.10 + 2010 TRINHayley Emerick
D3B Division 3 - B Cut410.00
YrName School Prelim Score 
Preliminaries
Denison University-OH SRClayton, Naomi 435.30 qD3B  NP1
Denison University-OH FRPeterson, Ally L 434.60 qD3B  NP2
Denison University-OH SOStauss, Mattie 388.20 q  NP3
Allegheny College-AM JRLitwin, Brionna 364.25 q  230.324
Ohio Wesleyan University-OH JRJensen, Sharlene N 315.00 q  NP5
Allegheny College-AM JRPietrzycki, Chelsea 308.15 q  231.156
Ohio Wesleyan University-OH SRMoutvic, Quikiu L 276.10 q  NP7
Oberlin College-OH JRYoung, Laura 274.05 q  289.858
Oberlin College-OH SOSchnake, Sophie 270.50 q  259.709
Denison University-OH FRTrapp, Taylor X374.30  NP---
Kenyon College-OH SRLockyer, Maddie E X310.70  NP---
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Event 41  Men 400 Yard Freestyle Relay
Pool: 2:56.49 # 2/15/2020 DenisonDenison University
L Picozzi, E Gerlach, R Ike, K Senior
NCAC: 2:55.02 * 2012 KENKenyon
Stewart-Bates, Turk, Somers, Richardson
NCAA: 2:53.59 + 2012 KENKenyon
Somers, Turk, Ramsey, Richardson
D3B Division 3 - B Cut3:03.10
TT NCAC Time Trial Cut3:12.26
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 2:56.49 # D3B 702:58.831
1) Picozzi, Liam H SO 2) r:+0.21 Gerlach, Eric SR 3) r:+0.18 Ike, Trey FR 4) r:+0.15 Senior, Kymani SR
1:28.77 (44.12)1:05.61 (20.96)44.65 (44.65)r:+0.65  21.48
2:56.49 (44.14)2:32.92 (20.57)2:12.35 (43.58)1:49.28 (20.51)
    AKenyon College-OH 2:57.87 D3B 622:58.392
1) Weiss, Thomas E SR 2) r:+0.29 Fitch, David JR 3) r:+0.23 De Silva, Cherantha FR 4) r:+0.11 Black, Joe SO
1:29.88 (44.42)1:06.54 (21.08)45.46 (45.46)r:+0.70  21.85
2:57.87 (43.31)2:34.98 (20.42)2:14.56 (44.68)1:50.78 (20.90)
    AWabash College-IN 3:03.81 TT 603:05.003
1) McCarty, Caleb M FR 2) r:+0.24 Glore, Daren FR 3) r:+0.30 Dziadek, Jan SO 4) r:+0.39 Slaughter, Wesley SO
1:33.13 (46.31)1:08.81 (21.99)46.82 (46.82)r:+0.74  22.89
3:03.81 (45.32)2:40.10 (21.61)2:18.49 (45.36)1:54.81 (21.68)
    ADePauw University-IN 3:04.40 TT 583:10.124
1) Hilfinger, Ben R SO 2) r:+0.38 Serf, Will SR 3) r:+0.29 Longan, Ian JR 4) r:+0.27 Frech, Jake JR
1:32.25 (46.02)1:08.06 (21.83)46.23 (46.23)r:+0.68  22.03
3:04.40 (46.01)2:40.10 (21.71)2:18.39 (46.14)1:54.03 (21.78)
    AOhio Wesleyan University-OH 3:10.15 TT 563:10.235
1) Ngqakayi, Aman M SR 2) r:+0.15 Anderson, Iain SR 3) r:+0.11 Hawes, Colin SR 4) r:+0.53 Dooley, Liam JR
1:34.38 (47.36)1:09.52 (22.50)47.02 (47.02)r:+0.69  22.39
3:10.15 (47.51)2:45.53 (22.89)2:22.64 (48.26)1:56.87 (22.49)
    ACollege of Wooster-LE 3:10.84 TT 543:10.606
1) Schopen, Trey F SR 2) r:+0.45 Foss, Wyatt JR 3) r:+0.39 Letkeman, Graham SO 4) r:+0.40 Gluck, Josh JR
1:34.44 (47.63)1:09.24 (22.43)46.81 (46.81)r:+0.71  22.24
3:10.84 (48.28)2:45.13 (22.57)2:22.56 (48.12)1:57.33 (22.89)
    AAllegheny College-AM 3:12.54 523:13.827
1) Knight, Rayshon B SR 2) r:+0.21 Jaeggi, Pierre FR 3) r:+0.30 Katchur, Justin SR 4) r:+0.19 Stuntzner-Gibson, Karl SR
1:36.77 (47.57)1:11.98 (22.78)49.20 (49.20)r:+0.74  23.17
3:12.54 (47.31)2:47.24 (22.01)2:25.23 (48.46)1:59.66 (22.89)
    AWittenberg University-OH 3:16.13 503:23.798
1) Dudley, Sam R FR 2) r:+0.34 Suffoletta, Drew SR 3) r:+0.56 Lindberg, Lukas FR 4) r:+0.32 Barren, Brad SR
1:39.59 (50.34)1:13.12 (23.87)49.25 (49.25)r:+0.74  23.32
3:16.13 (47.00)2:51.20 (22.07)2:29.13 (49.54)2:03.46 (23.87)
    AOberlin College-OH 3:19.62 483:24.299
1) Schulz, Chris C FR 2) r:+0.34 Sarkari, Farzad JR 3) r:+0.54 Naggert, Kristoph SR 4) r:+0.24 Berry, Matt SR
1:39.75 (49.21)1:14.02 (23.48)50.54 (50.54)r:+0.72  24.14
3:19.62 (50.11)2:53.02 (23.51)2:29.51 (49.76)2:03.48 (23.73)
    BDenison University-OH X3:02.25 D3B  3:01.14---
1) Czepukaitis, Nicholas V SO 2) r:+0.16 Arpasi, Michael SO 3) r:+0.29 Verstandig, Kyle JR 4) r:+0.10 Fisher, Chase FR
1:31.43 (45.53)1:07.55 (21.65)45.90 (45.90)r:+0.65  22.53
3:02.25 (45.26)2:38.06 (21.07)2:16.99 (45.56)1:53.02 (21.59)
    CKenyon College-OH X3:06.20 TT  3:08.00---
1) Rutter, Christopher J SR 2) r:+0.16 Stafford, Max SO 3) r:+0.25 Law, Alex SR 4) r:+0.34 Olmsted, Patrick JR
1:32.78 (46.90)1:08.16 (22.28)45.88 (45.88)r:+0.67  22.04
3:06.20 (46.65)2:41.48 (21.93)2:19.55 (46.77)1:55.16 (22.38)
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(Event 41  Men 400 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    BKenyon College-OH X3:07.43 TT  3:04.00---
1) Sweeney, Liam J FR 2) r:+0.18 Niehoff, Mart FR 3) r:+0.47 Santos, Mattheus FR 4) r:+0.18 Weber, Eddie SO
1:32.86 (45.63)1:08.73 (21.50)47.23 (47.23)r:+0.71  22.95
3:07.43 (47.68)2:42.52 (22.77)2:19.75 (46.89)1:55.14 (22.28)
    BDePauw University-IN X3:23.04  3:13.21---
1) Bowling, Alex J SO 2) r:+0.52 Pool, Josh SO 3) r:+0.26 Unterreiner, Patrick FR 4) r:+0.31 Fagen, Seth SO
1:45.01 (52.47)1:17.49 (24.95)52.54 (52.54)r:+0.80  25.18
3:23.04 (47.77)2:57.64 (22.37)2:35.27 (50.26)2:09.06 (24.05)
    BAllegheny College-AM X3:24.13  3:19.50---
1) Van Meter, Jack R SO 2) r:+0.32 Visnic, Wil SO 3) r:+0.34 Beck, Daniel SO 4) r:+0.29 Merchbaker, Douglas JR
1:41.12 (50.19)1:14.65 (23.72)50.93 (50.93)r:+0.70  24.82
3:24.13 (53.22)2:55.70 (24.79)2:30.91 (49.79)2:04.65 (23.53)
    BCollege of Wooster-LE X3:34.65  3:10.60---
1) Stirrat, Paris SO 2) r:+0.44 Phillpson, Dylan JR 3) r:+0.45 Dasilva, Ethan FR 4) r:+0.23 Knowlton, Kamron JR
1:47.01 (54.08)1:18.54 (25.61)52.93 (52.93)r:+0.73  24.93
3:34.65 (52.56)3:06.72 (24.63)2:42.09 (55.08)2:13.36 (26.35)
    CAllegheny College-AM X3:41.77  3:25.50---
1) Batmunkh, Munkhjargal FR 2) r:+0.07 Logue, Daniel FR 3) r:+0.65 Schultz, Thomas SO 4) r:+0.57 Harvey, Tucker SR
1:55.04 (54.64)1:26.19 (25.79)1:00.40 (1:00.40)r:+0.87  28.51
3:41.77 (52.38)3:14.43 (25.04)2:49.39 (54.35)2:20.63 (25.59)
    BOhio Wesleyan University-OH X3:49.47  3:18.34---
1) Strayer, Austin D SR 2) r:+0.37 Phillips, Blake FR 3) r:+0.33 Crespo, Marcos FR 4) r:+0.50 Gale, David FR
1:54.29 (1:02.57)1:21.47 (29.75)51.72 (51.72)r:+0.83  24.87
3:49.47 (56.46)3:19.63 (26.62)2:53.01 (58.72)2:22.01 (27.72)
    CDenison University-OH XDQ  3:02.47---
Early take-off swimmer #4
1) Novak, Brandon P SO 2) r:+0.48 Kurlich, Andrew SO 3) r:+0.35 Kelly, Christien SR 4) r:-0.05 Klemptner, Ryan SR
1:34.85 (47.12)1:10.23 (22.50)47.73 (47.73)r:+0.68  22.53
DQ (47.05)2:45.13 (21.89)2:23.24 (48.39)1:57.08 (22.23)
    COhio Wesleyan University-OH XDQ  3:36.45---
Declared false start
    CDePauw University-IN XDFS  3:17.21---
Declared false start
    BWabash College-IN XDFS  3:15.80---
Declared false start
    BOberlin College-OH XDFS  NT---
Declared false start
 
Event 42  Women 400 Yard Freestyle Relay
Pool: 3:20.41 # 2/15/2020 DenisonDenison University
G Nutter, M Morrison, M Hopkins, K Kustritz
NCAC: 3:20.41 * 2/15/2020 DenisonDenison University
G Nutter, M Morrison, M Hopkins, K Kustritz
NCAA: 3:18.46 + 2018 EMOREmory
Muir, Cheng, Ong, Taylor
D3B Division 3 - B Cut3:29.60
TT NCAC Time Trial Cut3:40.08
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    ADenison University-OH 3:20.41 # D3B 703:22.061
1) Nutter, Gabriella SR 2) r:+0.53 Morrison, Michaela SR 3) r:+0.32 Hopkins, Maddie JR 4) r:+0.24 Kustritz, KT SR
1:40.21 (50.40)1:13.74 (23.93)49.81 (49.81)r:+0.70  23.83
3:20.41 (50.72)2:53.13 (23.44)2:29.69 (49.48)2:03.38 (23.17)
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(Event 42  Women 400 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    AKenyon College-OH 3:22.33 D3B 623:23.892
1) Hart, Crile E JR 2) r:+0.32 Mirus, Emmie JR 3) r:+0.17 Hamilton, Caylee JR 4) r:+0.51 Perttula, Andrea SO
1:40.42 (50.91)1:12.98 (23.47)49.51 (49.51)r:+0.74  23.69
3:22.33 (51.42)2:54.91 (24.00)2:30.91 (50.49)2:03.96 (23.54)
    AAllegheny College-AM 3:32.11 TT 603:38.513
1) Rodriguez, McClaren R SR 2) r:+0.57 Brown, Sadie SO 3) r:+0.02 Verardi, Aimee JR 4) r:+0.19 Farley, Miranda SR
1:45.94 (52.73)1:18.40 (25.19)53.21 (53.21)r:+0.67  25.40
3:32.11 (52.79)3:04.20 (24.88)2:39.32 (53.38)2:10.70 (24.76)
    ADePauw University-IN 3:32.17 TT 583:35.554
1) Lund, Allison C SR 2) r:+0.35 Graves, Rachel JR 3) r:+0.34 Dapore, Ashley JR 4) r:+0.46 Waples, Sammie SO
1:46.90 (53.49)1:18.58 (25.17)53.41 (53.41)r:+0.70  25.29
3:32.17 (52.36)3:05.02 (25.21)2:39.81 (52.91)2:11.94 (25.04)
    AOhio Wesleyan University-OH 3:35.95 TT 563:42.655
1) Mansfield, Tyler L SR 2) r:+0.67 Dickey, Elle FR 3) r:+0.25 Rozsa, Katie SO 4) r:+0.53 Fulmer, Emily JR
1:48.22 (55.31)1:19.04 (26.13)52.91 (52.91)r:+0.72  25.31
3:35.95 (54.23)3:07.41 (25.69)2:41.72 (53.50)2:13.06 (24.84)
    ACollege of Wooster-LE 3:37.31 TT 543:38.716
1) Pearson, Avery E SR 2) r:+0.62 Likins, Molly SO 3) r:+0.23 Brown, Brooke JR 4) r:+0.48 Riley-Dipaolo, Lexi JR
1:49.06 (54.26)1:11.50 (16.70)54.80 (54.80)r:+0.73  26.60
3:37.31 (53.82)3:09.33 (25.84)2:43.49 (54.43)2:14.44 (25.38)
    AOberlin College-OH 3:47.69 523:51.527
1) Cole, Lizzie JR 2) r:+0.41 Marshall, Molly JR 3) r:+0.60 Draper, Tara FR 4) r:+0.38 Dalgleish, Sarah SR
1:54.36 (58.01)1:23.80 (27.45)56.35 (56.35)r:+0.89  26.92
3:47.69 (56.05)3:17.91 (26.27)2:51.64 (57.28)2:20.97 (26.61)
    AWittenberg University-OH 3:53.27 503:53.338
1) Bergefurd, Claire L SR 2) r:+0.64 Dunasky, Abby SO 3) r:+0.27 Murray, Michelle FR 4) r:+0.66 Banta-Long, Marita SR
1:58.58 (59.54)1:27.52 (28.48)59.04 (59.04)r:+0.77  27.36
3:53.27 (55.69)3:23.68 (26.10)2:57.58 (59.00)2:26.41 (27.83)
    AHiram College-LE 4:41.29 484:39.149
1) Lisser, Carlee V SO 2) r:+0.44 Prentler, Nicki JR 3) r:+0.71 Schmidt, Jill SR 4) r:+0.53 Robinson, Carrie FR
2:15.42 (1:15.19)1:35.32 (35.09)1:00.23 (1:00.23)r:+0.91  28.61
4:41.29 (1:13.12)4:02.25 (34.08)3:28.17 (1:12.75)2:49.68 (34.26)
    BDenison University-OH X3:31.06 TT  3:27.23---
1) Newman, Lainey B FR 2) r:+0.28 Gullquist, Haley SR 3) r:+0.28 Crawford, Spencer SO 4) r:+0.01 Noetzel, Karly SO
1:44.71 (52.08)1:10.19 (17.56)52.63 (52.63)r:+0.72  25.58
3:31.06 (53.77)3:02.61 (25.32)2:37.29 (52.58)2:09.90 (25.19)
    CKenyon College-OH X3:37.57 TT  3:38.00---
1) Campbell, Ella A FR 2) r:+0.28 Mulcahy, Ciara FR 3) r:-0.17 Bresnahan, Natalie SR 4) r:+0.45 Dierker, Molly JR
1:48.80 (54.63)1:19.30 (25.13)54.17 (54.17)r:+0.76  25.51
3:37.57 (55.46)3:08.24 (26.13)2:42.11 (53.31)2:13.60 (24.80)
    BKenyon College-OH X3:39.48 TT  3:34.00---
1) Foight, Maggie FR 2) r:+0.37 Moran, Julia JR 3) r:+0.23 Green, Julia SR 4) r:+0.33 Alexy, Kate JR
1:51.59 (55.33)1:22.28 (26.02)56.26 (56.26)r:+0.89  27.01
3:39.48 (54.54)3:09.90 (24.96)2:44.94 (53.35)2:16.68 (25.09)
    BAllegheny College-AM X3:48.12  3:44.50---
1) Munzek, Megan M SO 2) r:+0.25 Schaefer, Emily JR 3) r:+0.49 Codner, Alyson SR 4) r:+0.53 Collier, Claire JR
1:55.55 (57.35)1:25.71 (27.51)58.20 (58.20)r:+0.82  27.45
3:48.12 (56.74)3:18.29 (26.91)2:51.38 (55.83)2:22.35 (26.80)
    BCollege of Wooster-LE X3:54.97  3:38.71---
1) Massanari-Thatcher, Veda C FR 2) r:+0.46 Gross, Megan SR 3) r:+0.69 Kim, Min FR 4) r:+0.08 Maag, Carol FR
1:57.94 (59.01)1:26.39 (27.46)58.93 (58.93)r:+0.84  28.00
3:54.97 (58.38)3:23.82 (27.23)2:56.59 (58.65)2:25.25 (27.31)
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(Event 42  Women 400 Yard Freestyle Relay)
 Team Relay Finals TimeSeed Time Points
    CCollege of Wooster-LE X3:58.39  3:45.44---
1) Hsu, Alison SR 2) r:+0.35 Sogandares, Paige JR 3) r:+0.56 Schlegel, Kate SO 4) r:+0.49 Bossaert, Emma SO
1:59.15 (1:00.02)1:27.68 (28.55)59.13 (59.13)r:+0.81  28.06
3:58.39 (58.87)3:27.51 (27.99)2:59.52 (1:00.37)2:27.96 (28.81)
    CAllegheny College-AM X4:01.41  3:50.50---
1) Masse, Skyler FR 2) r:+0.51 Janvrin, Maddie SR 3) r:+0.56 Montgomery, Rachel SR 4) r:+0.27 Baham, Maggie FR
2:00.15 (59.41)1:28.85 (28.11)1:00.74 (1:00.74)r:+0.74  28.75
4:01.41 (57.63)3:30.95 (27.17)3:03.78 (1:03.63)2:30.37 (30.22)
    BOhio Wesleyan University-OH X4:14.73  4:05.23---
1) Lightfoot, Phoebe J FR 2) r:+0.36 Grote, Marge FR 3) r:+0.33 DiGiacomo, Bella FR 4) r:+0.59 Moyler, Liv SO
2:06.18 (59.58)1:34.71 (28.11)1:06.60 (1:06.60)r:+0.81  31.01
4:14.73 (1:03.58)3:41.34 (30.19)3:11.15 (1:04.97)2:36.68 (30.50)
    BDePauw University-IN XDQ  NT---
Early take-off swimmer #4
1) Kempf, Katherine J SO 2) r:+0.45 Minnich, Mei-Li FR 3) r:+0.55 Loudermilk, Samantha SO4) r:-0.41 Bennett, Gracie FR
1:53.27 (56.53)1:23.63 (26.89)56.74 (56.74)r:+0.72  26.73
DQ (54.97)3:21.75 (25.82)2:55.93 (1:02.66)2:22.10 (28.83)
    BOberlin College-OH XDQ  NT---
Declared false start
    COhio Wesleyan University-OH XDFS  4:20.45---
Declared false start
    CDePauw University-IN XDFS  NT---
Declared false start
    CDenison University-OH XDFS  3:30.61---
Declared false start
 
Event 51  Men 200 Yard IM Time Trial
Varsity: 1:46.00 ! 2016 DENJack Lindell
Pool: 1:47.85 # 2018 DENBebe Wang
NCAC: 1:49.20 * 2019 KENLuis Weeks
NCAA: 1:44.18 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.47
D3B Division 3 - B Cut1:51.45
TT NCAC Time Trial Cut1:57.02
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 1:52.04 TT  NT1
1:52.04 (26.27)1:25.77 (34.12)51.65 (28.04)r:+0.68  23.61
 
Event 52  Women 100 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 54.44 ! 2009 DENOlivia Zaleski
Pool: 54.55 # 2018 KENCrile Hart
NCAC: 54.55 * 2018 KENCrile Hart
NCAA: 52.64 + 2014 WETNKristen Nitz
D3A Divsion 3 - A Cut52.92
D3B Division 3 - B Cut56.58
TT NCAC Time Trial Cut59.41
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRWhelan, Zoe T 55.61 D3B  NT1
55.61 (29.83)r:+0.66  25.78
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Event 101  Men 500 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 4:21.79 ! 2012 DENAllen Weik
Pool: 4:26.22 # 2018 DENMatthew Hedman
NCAC: 4:25.17 * 2009 DENDavid Curtis
NCAA: 4:18.35 + 2017 KENArthur Conover
D3A Divsion 3 - A Cut4:20.26
D3B Division 3 - B Cut4:33.22
TT NCAC Time Trial Cut4:46.88
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOEdwards, Jacob J X4:33.90 TT  NT---
1:45.90 (27.26)1:18.64 (27.21)51.43 (26.66)r:+0.80  24.77
3:37.14 (28.57)3:08.57 (27.83)2:40.74 (27.53)2:13.21 (27.31)
4:05.58 (28.44) 4:33.90 (28.32)
Kenyon College-OH FRRitz, Jake T X4:38.51 TT  NT---
1:49.99 (28.59)1:21.40 (28.09)53.31 (27.75)r:+0.79  25.56
3:43.84 (28.30)3:15.54 (28.47)2:47.07 (28.64)2:18.43 (28.44)
4:11.73 (27.89) 4:38.51 (26.78)
Denison University-OH SOGriffenkranz, Sean M X4:38.57 TT  NT---
1:47.22 (27.69)1:19.53 (27.64)51.89 (26.95)r:+0.78  24.94
3:41.21 (29.04)3:12.17 (28.38)2:43.79 (28.35)2:15.44 (28.22)
4:10.10 (28.89) 4:38.57 (28.47)
Kenyon College-OH FRStolarski, Andrew K X4:42.65 TT  NT---
1:49.70 (28.38)1:21.32 (28.22)53.10 (27.71)r:+0.68  25.39
3:45.46 (29.20)3:16.26 (29.14)2:47.12 (28.77)2:18.35 (28.65)
4:14.34 (28.88) 4:42.65 (28.31)
Denison University-OH SRAnderson, Gus L X4:45.27 TT  NT---
1:50.50 (28.65)1:21.85 (28.47)53.38 (27.74)r:+0.72  25.64
3:46.71 (29.64)3:17.07 (28.92)2:48.15 (28.94)2:19.21 (28.71)
4:16.31 (29.60) 4:45.27 (28.96)
 
Event 102  Women 500 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 4:49.85 ! 2015 DENCampbell Costley
Pool: 4:48.61 # 2016 DPUAngela Newlon
NCAC: 4:48.61 * 2016 DPUAngela Newlon
NCAA: 4:43.37 + 2011 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut4:45.33
D3B Division 3 - B Cut5:00.62
TT NCAC Time Trial Cut5:15.65
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH FRTierney, Keely K X5:04.97 TT  NT---
1:59.15 (30.60)1:28.55 (30.57)57.98 (30.01)r:+0.25  27.97
4:03.38 (31.35)3:32.03 (31.04)3:00.99 (30.89)2:30.10 (30.95)
4:34.69 (31.31) 5:04.97 (30.28)
Denison University-OH SOBalbo, Megan E X5:05.05 TT  NT---
1:59.20 (30.70)1:28.50 (30.57)57.93 (30.06)r:+0.81  27.87
4:03.49 (31.25)3:32.24 (31.13)3:01.11 (30.99)2:30.12 (30.92)
4:34.94 (31.45) 5:05.05 (30.11)
Denison University-OH JRWickman, Logan M X5:07.92 TT  NT---
1:59.80 (30.98)1:28.82 (30.74)58.08 (30.46)r:+0.73  27.62
4:05.18 (31.45)3:33.73 (31.43)3:02.30 (31.35)2:30.95 (31.15)
4:37.05 (31.87) 5:07.92 (30.87)
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  - Time Trial ...   (Event 102  Women 500 Yard Freestyle Time Trial)
YrName School Finals TimeSeed Time
Denison University-OH SOFierstos, Abby B X5:15.29 TT  NT---
2:01.45 (30.96)1:30.49 (31.40)59.09 (30.58)r:+0.72  28.51
4:10.39 (32.79)3:37.60 (32.61)3:04.99 (32.12)2:32.87 (31.42)
4:43.21 (32.82) 5:15.29 (32.08)
 
Event 103  Men 200 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 1:44.93 ! 2019 DENBebe Wang
Pool: 1:45.47 # 2018 DENBebe Wang
NCAC: 1:45.61 * 2015 KENHarrison Curley
NCAA: 1:43.49 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut1:44.47
D3B Division 3 - B Cut1:49.86
TT NCAC Time Trial Cut1:55.35
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH JRSigloh, Chas F X1:49.98 TT  NT---
1:49.98 (28.44)1:21.54 (28.53)53.01 (27.61)25.40
 
Event 104  Women 200 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 2:01.09 ! 2015 DENHalli Garza
Pool: 2:01.81 # 2017 DENHalli Garza
NCAC: 1:57.32 * 2013 KENHannah Saiz
NCAA: 1:55.66 + 2012 WILLLogan Todhunter
D3A Divsion 3 - A Cut1:56.90
D3B Division 3 - B Cut2:05.61
TT NCAC Time Trial Cut2:11.89
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRByerly, Kaila M X2:06.93 TT  NT---
2:06.93 (33.88)1:33.05 (33.17)59.88 (31.74)r:+0.73  28.14
 
Event 105  Men 200 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 1:37.20 ! 2009 DENDavid Curtis
Pool: 1:36.91 # 2015 KENAustin Caldwell
NCAC: 1:36.91 * 2015 KENAustin Caldwell
NCAA: 1:36.42 + 2017 JHUEvan Holder
D3A Divsion 3 - A Cut1:36.74
D3B Division 3 - B Cut1:40.03
TT NCAC Time Trial Cut1:45.03
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SOShropshire, Ben O X1:40.33 TT  NT---
1:40.33 (26.58)1:13.75 (26.25)47.50 (24.88)r:+0.61  22.62
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Event 106  Women 200 Yard IM Time Trial
Varsity: 1:59.58 ! 2019 DENKatherine Kustritz
Pool: 1:59.68 # 2019 DENKatherine Kustritz
NCAC: 1:59.68 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 1:58.18 + 2019 NYUHonore Collins
D3A Divsion 3 - A Cut1:59.49
D3B Division 3 - B Cut2:06.41
TT NCAC Time Trial Cut2:12.73
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH FRBerdelman, Emma M X2:07.73 TT  NT---
2:07.73 (30.47)1:37.26 (38.28)58.98 (32.23)r:+0.74  26.75
Denison University-OH JRJavens, Devin C X2:09.01 TT  NT---
2:09.01 (30.76)1:38.25 (38.01)1:00.24 (31.97)r:+0.67  28.27
Denison University-OH SOTaylor, Becca S X2:10.46 TT  NT---
2:10.46 (31.54)1:38.92 (37.23)1:01.69 (33.50)r:+0.77  28.19
Denison University-OH SOKatz, Ariela J X2:12.43 TT  NT---
2:12.43 (31.65)1:40.78 (38.83)1:01.95 (34.46)r:+0.69  27.49
 
Event 107  Men 200 Yard IM Time Trial
Varsity: 1:46.00 ! 2016 DENJack Lindell
Pool: 1:47.85 # 2018 DENBebe Wang
NCAC: 1:49.20 * 2019 KENLuis Weeks
NCAA: 1:44.18 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.47
D3B Division 3 - B Cut1:51.45
TT NCAC Time Trial Cut1:57.02
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH JROlmsted, Patrick C X1:53.22 TT  NT---
1:53.22 (27.44)1:25.78 (32.72)53.06 (28.75)r:+0.70  24.31
Denison University-OH SRBiagioli, Francis P X1:53.35 TT  NT---
1:53.35 (27.03)1:26.32 (33.10)53.22 (28.78)r:+0.71  24.44
Kenyon College-OH FRTener, Cem X1:54.78 TT  NT---
1:54.78 (27.68)1:27.10 (32.67)54.43 (30.00)24.43
Kenyon College-OH SRLaw, Alex R X1:54.89 TT  NT---
1:54.89 (27.39)1:27.50 (32.81)54.69 (30.00)r:+0.74  24.69
Denison University-OH FRMorley, Peter G X1:55.28 TT  NT---
1:55.28 (27.31)1:27.97 (34.07)53.90 (28.38)r:+0.66  25.52
Denison University-OH SOSternberg, Max B X1:55.49 TT  NT---
1:55.49 (27.24)1:28.25 (34.98)53.27 (28.49)r:+0.70  24.78
Kenyon College-OH FRHong, Nick T X1:56.04 TT  NT---
1:56.04 (28.30)1:27.74 (31.77)55.97 (30.76)r:+0.70  25.21
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Event 108  Women 100 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 49.83 ! 2009 DENKristen Hohl
Pool: 49.50 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 50.12 * 2019 DENMaddie Hopkins
NCAA: 48.98 + 2010 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut49.31
D3B Division 3 - B Cut51.71
TT NCAC Time Trial Cut54.30
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH FRNewman, Lainey B X52.57 TT  NT---
52.57 (27.02)r:+0.71  25.55
Kenyon College-OH JRMoran, Julia E X54.26 TT  NT---
54.26 (28.62)r:+0.69  25.64
 
Event 109  Men 100 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 47.43 ! 2000 DENAaron Cole
Pool: 47.60 # 2018 WAYNRasmus Olsen
NCAC: 48.08 * 2019 DENBrett Weicht
NCAA: 46.92 + 2019 KENDavid Fitch
D3A Divsion 3 - A Cut47.19
D3B Division 3 - B Cut49.31
TT NCAC Time Trial Cut51.78
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SOStafford, Max S X50.12 TT  NT---
50.12 (27.05)r:+0.66  23.07
 
Event 110  Women 50 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 22.84 ! 2015 DENCarolyn Kane
Pool: 22.85 # 2019 DENMaddie Hopkins
NCAC: 22.85 * 2019 DENMaddie Hopkins
NCAA: 22.48 + 2018 EMORFiona Muir
D3A Divsion 3 - A Cut22.72
D3B Division 3 - B Cut23.68
TT NCAC Time Trial Cut24.86
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRGullquist, Haley W X24.17 TT  NT---
r:+0.73
Denison University-OH SOWright, Eiliana X24.32 TT  NT---
r:+0.67
Denison University-OH SOSwanson, Olivia L X24.38 TT  NT---
r:+0.75
Denison University-OH SONoetzel, Karly C X24.73 TT  NT---
r:+0.65
Denison University-OH FRPeel, Izzy D X24.84 TT  NT---
r:+0.73
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Event 111  Men 100 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 43.81 ! 2009 DENJohn Geissinger
Pool: 43.81 # 2018 EMORTrey Kolleck
NCAC: 43.96 * 2009 DENJohn Geissinger
NCAA: 42.98 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut43.31
D3B Division 3 - B Cut45.27
TT NCAC Time Trial Cut47.53
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH FRNiehoff, Mart E X46.35 TT  NT---
46.35 (24.37)r:+0.62  21.98
Denison University-OH JRVerstandig, Kyle J X46.57 TT  NT---
46.57 (24.29)22.28
 
Event 113  Men 50 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 19.90 ! 1999 DENAaron Cole
Pool: 20.06 # 2018 DENKymani Senior
NCAC: 19.83 * 2012 KENDavid Somers
NCAA: 19.37 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut19.48
D3B Division 3 - B Cut20.61
TT NCAC Time Trial Cut21.64
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH JRHong, Marcus J 20.79 TT  NT1
r:+0.69
Kenyon College-OH FRVale, Nicholas R 21.42 TT  NT2
r:+0.77
Denison University-OH FRFisher, Chase A X20.76 TT  NT---
r:+0.70
Denison University-OH SOCzepukaitis, Nicholas V X21.04 TT  NT---
r:+0.64
Denison University-OH SOArpasi, Michael J X21.12 TT  NT---
r:+0.67
Kenyon College-OH FRSweeney, Liam J X21.28 TT  NT---
r:+0.67
Denison University-OH SRKelly, Christien X21.52 TT  NT---
Kenyon College-OH SOKanazawa, Takashi X21.64 TT  NT---
r:+0.66
Denison University-OH SONovak, Brandon P X21.69  NT---
r:+0.71
Denison University-OH SRKlemptner, Ryan M X21.73  NT---
r:+0.63
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Event 152  Women 100 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 54.80 ! 2009 DENOlivia Zaleski
Pool: 54.32 # 2018 EMUClaire Young
NCAC: 54.91 * 2010 DENOlivia Zaleski
NCAA: 53.46 + 2013 KENCelia Oberholzer
D3A Divsion 3 - A Cut53.94
D3B Division 3 - B Cut56.82
TT NCAC Time Trial Cut59.66
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Hiram College-LE SRSchmidt, Jill L 1:19.39  NT1
1:19.39 (40.39)39.00
 
Event 154  Women 100 Yard Breaststroke Time Trial
Varsity: 59.77 ! 2018 DENKatherine Kustritz
Pool: 59.84 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 1:00.47 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 59.77 + 2018 DENKatherine Kustritz
D3A Divsion 3 - A Cut1:00.67
D3B Division 3 - B Cut1:04.60
TT NCAC Time Trial Cut1:07.83
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Hiram College-LE SRNelson, Jenna N 1:09.34  NT1
r:+0.83
 
Event 201  Men 50 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 19.90 ! 1999 DENAaron Cole
Pool: 20.06 # 2018 DENKymani Senior
NCAC: 19.83 * 2012 KENDavid Somers
NCAA: 19.37 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut19.48
D3B Division 3 - B Cut20.61
TT NCAC Time Trial Cut21.64
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH FRNiehoff, Mart E X21.21 TT  NT---
21.21 (11.12)10.09 ( )r:+0.65
Kenyon College-OH JRMcMahon-Gioeli, Cole R X21.28 TT  NT---
21.28 (11.08)10.20 ( )r:+0.69
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Event 202  Women 50 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 22.84 ! 2015 DENCarolyn Kane
Pool: 22.85 # 2019 DENMaddie Hopkins
NCAC: 22.85 * 2019 DENMaddie Hopkins
NCAA: 22.48 + 2018 EMORFiona Muir
D3A Divsion 3 - A Cut22.72
D3B Division 3 - B Cut23.68
TT NCAC Time Trial Cut24.86
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
DePauw University-IN SOWaples, Sammie J 24.44 TT  NT1
r:+0.75
Kenyon College-OH SRBresnahan, Natalie A X24.23 TT  NT---
r:+0.74
 
Event 203  Men 100 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 43.81 ! 2009 DENJohn Geissinger
Pool: 43.81 # 2018 EMORTrey Kolleck
NCAC: 43.96 * 2009 DENJohn Geissinger
NCAA: 42.98 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut43.31
D3B Division 3 - B Cut45.27
TT NCAC Time Trial Cut47.53
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH FRFisher, Chase A X46.50 TT  NT---
46.50 (12.40)34.10 (12.25)21.85 (11.49)r:+0.70  10.36
Kenyon College-OH SOStafford, Max S X46.56 TT  NT---
46.56 (11.86)34.70 (12.30)22.40 (11.77)r:+0.69  10.63
 
Event 204  Women 100 Yard Breaststroke Time Trial
Varsity: 59.77 ! 2018 DENKatherine Kustritz
Pool: 59.84 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 1:00.47 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 59.77 + 2018 DENKatherine Kustritz
D3A Divsion 3 - A Cut1:00.67
D3B Division 3 - B Cut1:04.60
TT NCAC Time Trial Cut1:07.83
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOLantry, Olivia E X1:05.01 TT  NT---
1:05.01 (34.83)r:+0.68  30.18
Denison University-OH FRPeel, Izzy D X1:06.76 TT  NT---
1:06.76 (35.14)r:+0.73  31.62
Denison University-OH SONoetzel, Karly C X1:07.12 TT  NT---
1:07.12 (35.69)r:+0.68  31.43
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Event 205  Men 100 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 47.43 ! 2000 DENAaron Cole
Pool: 47.60 # 2018 WAYNRasmus Olsen
NCAC: 48.08 * 2019 DENBrett Weicht
NCAA: 46.92 + 2019 KENDavid Fitch
D3A Divsion 3 - A Cut47.19
D3B Division 3 - B Cut49.31
TT NCAC Time Trial Cut51.78
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOArpasi, Michael J X48.64 D3B  NT---
48.64 (13.32)35.32 (12.93)22.39 (12.17)r:+0.64  10.22
Kenyon College-OH SOGrier, Drew O X49.30 D3B  NT---
49.30 (13.52)35.78 (12.82)22.96 (12.31)r:+0.65  10.65
Kenyon College-OH FRPruett, Spencer S X50.08 TT  NT---
50.08 (14.18)35.90 (13.29)22.61 (12.18)r:+0.73  10.43
Denison University-OH SRReed, Matt G X50.61 TT  NT---
50.61 (13.72)36.89 (13.32)23.57 (12.55)r:+0.70  11.02
Kenyon College-OH FRSweeney, Liam J X51.25 TT  NT---
51.25 (13.89)37.36 (13.50)23.86 (13.01)r:+0.69  10.85
 
Event 206  Women 100 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 54.44 ! 2009 DENOlivia Zaleski
Pool: 54.55 # 2018 KENCrile Hart
NCAC: 54.55 * 2018 KENCrile Hart
NCAA: 52.64 + 2014 WETNKristen Nitz
D3A Divsion 3 - A Cut52.92
D3B Division 3 - B Cut56.58
TT NCAC Time Trial Cut59.41
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH FRAxas, Ania M 56.52 D3B  NT1
56.52 (30.56)r:+0.71  25.96
Denison University-OH FRBerdelman, Emma M X57.79 TT  NT---
57.79 (31.05)r:+0.72  26.74
Denison University-OH SOTaylor, Becca S X58.36 TT  NT---
58.36 (31.22)r:+0.75  27.14
Denison University-OH SOKatz, Ariela J X58.39 TT  NT---
58.39 (31.33)r:+0.73  27.06
Kenyon College-OH FRMulcahy, Ciara J X58.74 TT  NT---
58.74 (31.91)r:+0.66  26.83
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Event 207  Men 100 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 47.56 ! 2012 DENRobert Barry
Pool: 47.71 # 2018 WAYNDima Drobnych
NCAC: 47.87 * 2018 DENCarson Clear
NCAA: 46.62 + 2017 WILLBenjamin Lin
D3A Divsion 3 - A Cut46.97
D3B Division 3 - B Cut49.91
TT NCAC Time Trial Cut52.41
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SOCzech, Ben T X50.28 TT  NT---
50.28 (25.95)24.33
Denison University-OH SRJo, Samuel I X50.56 TT  NT---
50.56 (26.34)24.22
Denison University-OH FRMorley, Peter G X52.14 TT  NT---
52.14 (26.61)25.53
Denison University-OH SOEdwards, Jacob J X52.17 TT  NT---
52.17 (26.89)25.28
Denison University-OH SOSternberg, Max B X52.90  NT---
52.90 (27.06)25.84
 
Event 208  Women 100 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 54.80 ! 2009 DENOlivia Zaleski
Pool: 54.32 # 2018 EMUClaire Young
NCAC: 54.91 * 2010 DENOlivia Zaleski
NCAA: 53.46 + 2013 KENCelia Oberholzer
D3A Divsion 3 - A Cut53.94
D3B Division 3 - B Cut56.82
TT NCAC Time Trial Cut59.66
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH FRNewman, Lainey B X58.26 TT  NT---
58.26 (29.89)28.37
Denison University-OH SRGullquist, Haley W X58.79 TT  NT---
58.79 (30.05)28.74
Denison University-OH SOSwanson, Olivia L X59.77  NT---
59.77 (30.91)28.86
Denison University-OH JRJavens, Devin C X1:00.25  NT---
1:00.25 (31.19)29.06
 
Event 209  Men 100 Yard Breaststroke Time Trial
Varsity: 53.61 ! 2013 DENDamon Rosenburg
Pool: 53.72 # 2018 WAYNSasha Palazzo
NCAC: 54.58 * 2019 KENHumphrey Pruett
NCAA: 50.94 + 2016 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut52.11
D3B Division 3 - B Cut56.06
TT NCAC Time Trial Cut58.86
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SROhning, Aidan V X56.97 TT  NT---
56.97 (30.84)r:+0.71  26.13
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  - Time Trial ...   (Event 209  Men 100 Yard Breaststroke Time Trial)
YrName School Finals TimeSeed Time
Kenyon College-OH FRHong, Nick T X57.37 TT  NT---
57.37 (30.55)r:+0.63  26.82
Kenyon College-OH SOClarkson, Aidan J X57.57 TT  NT---
57.57 (31.00)r:+0.67  26.57
Kenyon College-OH FRTener, Cem X57.71 TT  NT---
57.71 (31.01)r:+0.67  26.70
Kenyon College-OH SRLaw, Alex R X57.73 TT  NT---
57.73 (31.08)r:+0.73  26.65
Kenyon College-OH SOLinville, Elijah T X58.35 TT  NT---
58.35 (30.88)r:+0.72  27.47
Kenyon College-OH SORoman-Lopez, Jorge X58.46 TT  NT---
58.46 (31.07)r:+0.77  27.39
Denison University-OH FRNiehaus, David A X1:00.62  NT---
1:00.62 (32.71)r:+0.66  27.91
 
Event 210  Women 200 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 1:48.89 ! 2011 DENAlyssa Swanson
Pool: 1:48.51 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 1:48.71 * 2017 KENHannah Orbach-Mandel
NCAA: 1:44.82 + 2011 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut1:47.13
D3B Division 3 - B Cut1:52.15
TT NCAC Time Trial Cut1:57.76
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH JRWickman, Logan M X1:52.76 TT  NT---
1:52.76 (28.76)1:24.00 (29.09)54.91 (28.69)r:+0.73  26.22
Denison University-OH SOGaguzis, Sophia S X1:53.88 TT  NT---
1:53.88 (29.87)1:24.01 (29.18)54.83 (28.59)r:+0.72  26.24
Denison University-OH SOCrawford, Spencer N X1:54.23 TT  NT---
1:54.23 (30.07)1:24.16 (29.70)54.46 (28.10)r:+0.81  26.36
Kenyon College-OH SRGreen, Julia C X1:54.35 TT  NT---
1:54.35 (29.83)1:24.52 (29.59)54.93 (28.57)r:+0.75  26.36
Denison University-OH SOBalbo, Megan E X1:56.72 TT  NT---
1:56.72 (30.37)1:26.35 (30.13)56.22 (29.24)r:+0.76  26.98
Denison University-OH SOFierstos, Abby B X1:58.07  NT---
1:58.07 (30.83)1:27.24 (30.74)56.50 (29.41)r:+0.73  27.09
 
Event 211  Men 200 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 1:37.20 ! 2009 DENDavid Curtis
Pool: 1:36.91 # 2015 KENAustin Caldwell
NCAC: 1:36.91 * 2015 KENAustin Caldwell
NCAA: 1:36.42 + 2017 JHUEvan Holder
D3A Divsion 3 - A Cut1:36.74
D3B Division 3 - B Cut1:40.03
TT NCAC Time Trial Cut1:45.03
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOCzepukaitis, Nicholas V X1:38.38 D3B  NT---
1:38.38 (24.89)1:13.49 (25.08)48.41 (25.14)r:+0.65  23.27
Kenyon College-OH SRRutter, Christopher J X1:40.93 TT  NT---
1:40.93 (27.42)1:13.51 (25.90)47.61 (24.96)r:+0.67  22.65
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  - Time Trial ...   (Event 211  Men 200 Yard Freestyle Time Trial)
YrName School Finals TimeSeed Time
Denison University-OH SOGriffenkranz, Sean M X1:40.96 TT  NT---
1:40.96 (26.08)1:14.88 (25.82)49.06 (25.41)r:+0.78  23.65
Kenyon College-OH SOKanazawa, Takashi X1:42.37 TT  NT---
1:42.37 (26.90)1:15.47 (26.18)49.29 (25.67)r:+0.65  23.62
Denison University-OH JRVerstandig, Kyle J X1:43.07 TT  NT---
1:43.07 (26.98)1:16.09 (26.51)49.58 (25.86)r:+0.76  23.72
Kenyon College-OH SOWeber, Eddie P X1:43.59 TT  NT---
1:43.59 (27.01)1:16.58 (26.72)49.86 (25.91)r:+0.78  23.95
Kenyon College-OH FRStolarski, Andrew K X1:46.87  NT---
1:46.87 (28.16)1:18.71 (27.72)50.99 (26.67)r:+0.67  24.32
Denison University-OH SONovak, Brandon P X1:46.89  NT---
1:46.89 (28.10)1:18.79 (27.95)50.84 (26.81)r:+0.68  24.03
 
Event 212  Women 400 Yard IM Time Trial
Varsity: 4:17.88 ! 2015 DENMichelle Howell
Pool: 4:17.06 # 2018 EMORClio Hancock
NCAC: 4:21.42 * 2013 DENMichelle Howell
NCAA: 4:13.14 + 2012 WILLCaroline Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut4:13.77
D3B Division 3 - B Cut4:30.76
TT NCAC Time Trial Cut4:44.30
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRByerly, Kaila M X4:32.21 TT  NT---
2:11.16 (35.44)1:35.72 (35.19)1:00.53 (32.02)r:+0.73  28.51
4:32.21 (30.59)4:01.62 (32.00)3:29.62 (39.56)2:50.06 (38.90)
Denison University-OH JRLenz, Sydney A X4:40.18 TT  NT---
2:12.08 (34.18)1:37.90 (34.61)1:03.29 (33.36)r:+0.83  29.93
4:40.18 (31.31)4:08.87 (32.25)3:36.62 (42.21)2:54.41 (42.33)
 
Event 213  Men 400 Yard IM Time Trial
Varsity: 3:47.31 ! 2017 DENJack Lindell
Pool: 3:51.86 # 2018 EMORZach Lorson
NCAC: 3:54.00 * 2018 DENMatthew Hedman
NCAA: 3:46.62 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut3:47.19
D3B Division 3 - B Cut4:01.49
TT NCAC Time Trial Cut4:13.56
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOGately, Lukas A 3:59.86 D3B  NT1
1:55.93 (30.80)1:25.13 (30.45)54.68 (29.46)r:+0.72  25.22
3:59.86 (27.08)3:32.78 (27.64)3:05.14 (34.89)2:30.25 (34.32)
Denison University-OH SRBiagioli, Francis P X4:01.60 TT  NT---
1:55.89 (30.59)1:25.30 (31.23)54.07 (28.87)r:+0.70  25.20
4:01.60 (27.33)3:34.27 (28.41)3:05.86 (35.41)2:30.45 (34.56)
Kenyon College-OH JROlmsted, Patrick C X4:06.80 TT  NT---
1:56.43 (30.91)1:25.52 (31.42)54.10 (28.81)r:+0.71  25.29
4:06.80 (28.93)3:37.87 (30.09)3:07.78 (36.28)2:31.50 (35.07)
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Results
  - Time Trial ...   (Event 213  Men 400 Yard IM Time Trial)
YrName School Finals TimeSeed Time
Kenyon College-OH FRVan Keuren, Michael D XDQ  NT---
Non-simultaneous touch - breast
1:59.14 (32.48)1:26.66 (32.87)53.79 (28.83)r:+0.70  24.96
DQ (28.44)3:40.62 (29.01)3:11.61 (36.57)2:35.04 (35.90)
 
Event 251  Men 50 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 19.90 ! 1999 DENAaron Cole
Pool: 20.06 # 2018 DENKymani Senior
NCAC: 19.83 * 2012 KENDavid Somers
NCAA: 19.37 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut19.48
D3B Division 3 - B Cut20.61
TT NCAC Time Trial Cut21.64
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SOStafford, Max S X21.19 TT  NT---
r:+0.65
Denison University-OH JRVerstandig, Kyle J X21.26 TT  NT---
r:+0.64
 
Event 253  Men 100 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 43.81 ! 2009 DENJohn Geissinger
Pool: 43.81 # 2018 EMORTrey Kolleck
NCAC: 43.96 * 2009 DENJohn Geissinger
NCAA: 42.98 + 2018 EMOROliver Smith
D3A Divsion 3 - A Cut43.31
D3B Division 3 - B Cut45.27
TT NCAC Time Trial Cut47.53
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOCzepukaitis, Nicholas V X45.52 TT  NT---
45.52 (23.50)r:+0.65  22.02
Denison University-OH SOArpasi, Michael J X45.84 TT  NT---
45.84 (23.88)r:+0.67  21.96
Kenyon College-OH SRRutter, Christopher J X46.42 TT  NT---
46.42 (24.19)r:+0.68  22.23
Kenyon College-OH FRSweeney, Liam J X46.70 TT  NT---
46.70 (24.39)r:+0.68  22.31
 
Event 254  Women 100 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 49.83 ! 2009 DENKristen Hohl
Pool: 49.50 # 2018 EMORFiona Muir
NCAC: 50.12 * 2019 DENMaddie Hopkins
NCAA: 48.98 + 2010 AMHEKendra Stern
D3A Divsion 3 - A Cut49.31
D3B Division 3 - B Cut51.71
TT NCAC Time Trial Cut54.30
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOGaguzis, Sophia S X52.61 TT  NT---
52.61 (27.38)r:+0.73  25.23
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Results
  - Time Trial ...   (Event 254  Women 100 Yard Freestyle Time Trial)
YrName School Finals TimeSeed Time
Denison University-OH SRGullquist, Haley W X52.84 TT  NT---
52.84 (27.78)r:+0.72  25.06
Denison University-OH SOCrawford, Spencer N X52.86 TT  NT---
52.86 (27.06)r:+0.83  25.80
Denison University-OH SONoetzel, Karly C X54.16 TT  NT---
54.16 (28.36)r:+0.69  25.80
 
Event 255  Men 100 Yard Breaststroke Time Trial
Varsity: 53.61 ! 2013 DENDamon Rosenburg
Pool: 53.72 # 2018 WAYNSasha Palazzo
NCAC: 54.58 * 2019 KENHumphrey Pruett
NCAA: 50.94 + 2016 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut52.11
D3B Division 3 - B Cut56.06
TT NCAC Time Trial Cut58.86
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SRAllsop, Kieran P 56.07 TT  NT1
56.07 (29.86)r:+0.68  26.21
 
Event 256  Women 100 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 54.80 ! 2009 DENOlivia Zaleski
Pool: 54.32 # 2018 EMUClaire Young
NCAC: 54.91 * 2010 DENOlivia Zaleski
NCAA: 53.46 + 2013 KENCelia Oberholzer
D3A Divsion 3 - A Cut53.94
D3B Division 3 - B Cut56.82
TT NCAC Time Trial Cut59.66
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH FRPeel, Izzy D X1:00.06  NT---
1:00.06 (31.86)28.20
 
Event 257  Men 100 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 47.56 ! 2012 DENRobert Barry
Pool: 47.71 # 2018 WAYNDima Drobnych
NCAC: 47.87 * 2018 DENCarson Clear
NCAA: 46.62 + 2017 WILLBenjamin Lin
D3A Divsion 3 - A Cut46.97
D3B Division 3 - B Cut49.91
TT NCAC Time Trial Cut52.41
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH JRSigloh, Chas F X50.97 TT  NT---
50.97 (26.53)24.44
Kenyon College-OH FRNiehoff, Mart E X51.63 TT  NT---
51.63 (27.00)24.63
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Event 259  Men 100 Yard IM Time Trial
Varsity: 50.78 ! 2018 DENKenny Fox
Pool: 50.37 # 2019 KENLuis Weeks
NCAC: 50.37 * 2019 KENLuis Weeks
NCAA: 49.67 + 2019 MITBouke Edskes
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SRLaw, Alex R X53.11  NT---
53.11 (28.43)r:+0.79  24.68
Kenyon College-OH SORoman-Lopez, Jorge X53.86  NT---
53.86 (28.21)r:+0.75  25.65
 
Event 261  Men 200 Yard Freestyle Time Trial
Varsity: 1:37.20 ! 2009 DENDavid Curtis
Pool: 1:36.91 # 2015 KENAustin Caldwell
NCAC: 1:36.91 * 2015 KENAustin Caldwell
NCAA: 1:36.42 + 2017 JHUEvan Holder
D3A Divsion 3 - A Cut1:36.74
D3B Division 3 - B Cut1:40.03
TT NCAC Time Trial Cut1:45.03
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRAnderson, Gus L X1:46.68  NT---
1:46.68 (28.39)1:18.29 (27.51)50.78 (26.74)r:+0.73  24.04
 
Event 262  Women 200 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 2:01.09 ! 2015 DENHalli Garza
Pool: 2:01.81 # 2017 DENHalli Garza
NCAC: 1:57.32 * 2013 KENHannah Saiz
NCAA: 1:55.66 + 2012 WILLLogan Todhunter
D3A Divsion 3 - A Cut1:56.90
D3B Division 3 - B Cut2:05.61
TT NCAC Time Trial Cut2:11.89
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOTaylor, Becca S X2:06.17 TT  NT---
2:06.17 (35.15)1:31.02 (32.69)58.33 (30.82)r:+0.77  27.51
Denison University-OH SOWright, Eiliana X2:06.67 TT  NT---
2:06.67 (33.58)1:33.09 (32.89)1:00.20 (31.83)r:+0.67  28.37
Denison University-OH FRBerdelman, Emma M X2:08.00 TT  NT---
2:08.00 (35.00)1:33.00 (33.46)59.54 (31.70)r:+0.74  27.84
Denison University-OH SOKatz, Ariela J X2:10.82 TT  NT---
2:10.82 (36.23)1:34.59 (34.46)1:00.13 (32.18)r:+0.71  27.95
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Event 263  Men 200 Yard Breaststroke Time Trial
Varsity: 1:58.68 ! 2018 DENJacob Ball
Pool: 1:59.43 # 2019 DENRyan Stevenson
NCAC: 1:59.43 * 2019 DENRyan Stevenson
NCAA: 1:50.80 + 2017 EMORAndrew Wilson
D3A Divsion 3 - A Cut1:53.85
D3B Division 3 - B Cut2:04.80
TT NCAC Time Trial Cut2:11.04
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH FRTener, Cem X2:00.86 D3B  NT---
2:00.86 (31.80)1:29.06 (31.00)58.06 (30.78)r:+0.67  27.28
Kenyon College-OH FRHong, Nick T X2:06.01 TT  NT---
2:06.01 (33.70)1:32.31 (32.26)1:00.05 (31.75)r:+0.70  28.30
Kenyon College-OH SOLinville, Elijah T X2:06.01 TT  NT---
2:06.01 (33.31)1:32.70 (32.81)59.89 (31.71)r:+0.71  28.18
Kenyon College-OH JROlmsted, Patrick C X2:06.30 TT  NT---
2:06.30 (33.80)1:32.50 (32.66)59.84 (31.51)r:+0.71  28.33
Denison University-OH FRNiehaus, David A X2:11.87  NT---
2:11.87 (34.49)1:37.38 (34.00)1:03.38 (33.69)r:+0.63  29.69
 
Event 264  Women 200 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 1:58.98 ! 2012 DENEmily Schroeder
Pool: 1:56.86 # 2018 KENCrile Hart
NCAC: 1:56.86 * 2018 KENCrile Hart
NCAA: 1:55.67 + 2018 KENCrile Hart
D3A Divsion 3 - A Cut1:55.94
D3B Division 3 - B Cut2:03.37
TT NCAC Time Trial Cut2:09.54
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SOSwanson, Olivia L X2:05.98 TT  NT---
2:05.98 (32.38)1:33.60 (31.90)1:01.70 (31.80)29.90
Denison University-OH JRLenz, Sydney A X2:07.84 TT  NT---
2:07.84 (32.57)1:35.27 (32.38)1:02.89 (32.35)30.54
 
Event 265  Men 200 Yard Backstroke Time Trial
Varsity: 1:44.93 ! 2019 DENBebe Wang
Pool: 1:45.47 # 2018 DENBebe Wang
NCAC: 1:45.61 * 2015 KENHarrison Curley
NCAA: 1:43.49 + 2015 KENHarrison Curley
D3A Divsion 3 - A Cut1:44.47
D3B Division 3 - B Cut1:49.86
TT NCAC Time Trial Cut1:55.35
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRJo, Samuel I X1:49.16 D3B  NT---
1:49.16 (28.49)1:20.67 (27.97)52.70 (27.17)25.53
Kenyon College-OH SOCzech, Ben T X1:49.29 D3B  NT---
1:49.29 (28.47)1:20.82 (28.15)52.67 (27.21)25.46
Denison University-OH FRMorley, Peter G X1:51.10 TT  NT---
1:51.10 (28.68)1:22.42 (28.46)53.96 (27.89)26.07
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  - Time Trial ...   (Event 265  Men 200 Yard Backstroke Time Trial)
YrName School Finals TimeSeed Time
Kenyon College-OH FRPruett, Spencer S X1:54.75 TT  NT---
1:54.75 (29.58)1:25.17 (30.80)54.37 (28.37)26.00
 
Event 266  Women 200 Yard Freestyle Relay Time Trial
Varsity: 1:31.28 ! 2019 DENDenison
Hopkins, Kirby, Nutter, Kustritz
Pool: 1:31.28 # 2019 DENDenison
Hopkins, Kirby, Nutter, Kustritz
NCAC: 1:31.28 * 2019 DENDenison
Hopkins, Kirby, Nutter, Kustritz
NCAA: 1:30.52 + 2017 EMOREmory
Muir, Sanchez-Aizcorbe, Taylor, Bergh
D3B Division 3 - B Cut1:35.63
TT NCAC Time Trial Cut1:40.41
 Team Relay Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
    AKenyon College-OH 1:38.39 TT  NT1
1) Moran, Julia E JR 2) r:+0.43 Dierker, Molly JR 3) r:+0.29 Mulcahy, Ciara FR 4) r:+0.39 Bresnahan, Natalie SR
1:38.39 (23.56)1:14.83 (24.42)50.41 (25.28)r:+0.68  25.13
 
Event 267  Men 200 Yard Freestyle Relay Time Trial
Varsity: 1:20.12 ! 2015 DENDenison
Fleming, Wuorinen, Howes, Rosenburg
Pool: 1:19.92 # 2015 KENKenyon
Caldwell, Funk, W. Manz, Gates
NCAC: 1:18.77 * 2012 KENKenyon
Somers, Turk, Ramsey, Richardson
NCAA: 1:18.06 + 2012 KENKenyon
Somers, Turk, Richardson, Ramsey
D3B Division 3 - B Cut1:22.44
TT NCAC Time Trial Cut1:26.56
 Team Relay Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
    ADenison University-OH 1:24.25 TT  NT1
1) Fisher, Chase A FR 2) r:+0.43 Kurlich, Andrew SO 3) r:+0.31 Kelly, Christien SR 4) r:+0.16 Klemptner, Ryan SR
1:24.25 (21.17)1:03.08 (21.01)42.07 (21.16)r:+0.68  20.91
 
Event 268  Women 200 Yard Breaststroke Time Trial
Varsity: 2:12.27 ! 2018 DENKatherine Kustritz
Pool: 2:13.72 # 2018 DENKatherine Kustritz
NCAC: 2:14.57 * 2019 DENKatherine Kustritz
NCAA: 2:12.20 + 2016 UW-ECSam Senczyszyn
D3A Divsion 3 - A Cut2:12.91
D3B Division 3 - B Cut2:21.91
TT NCAC Time Trial Cut2:29.01
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Denison University-OH SRByerly, Kaila M X2:23.40 TT  NT---
2:23.40 (38.08)1:45.32 (37.39)1:07.93 (35.98)r:+0.24  31.95
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Event 269  Men 100 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 47.43 ! 2000 DENAaron Cole
Pool: 47.60 # 2018 WAYNRasmus Olsen
NCAC: 48.08 * 2019 DENBrett Weicht
NCAA: 46.92 + 2019 KENDavid Fitch
D3A Divsion 3 - A Cut47.19
D3B Division 3 - B Cut49.31
TT NCAC Time Trial Cut51.78
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SOShropshire, Ben O X48.73 D3B  NT---
48.73 (26.36)r:+0.62  22.37
 
Event 271  Men 200 Yard Butterfly Time Trial
Varsity: 1:45.62 ! 2019 DENMitch Williams
Pool: 1:46.65 # 2018 DENMitch Williams
NCAC: 1:47.51 * 1998 KENPedro Monteiro
NCAA: 1:44.56 + 2017 WSTLBrandon Lum
D3A Divsion 3 - A Cut1:45.50
D3B Division 3 - B Cut1:50.85
TT NCAC Time Trial Cut1:56.39
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
Kenyon College-OH SOGrier, Drew O X1:52.15 TT  NT---
1:52.15 (30.50)1:21.65 (28.63)53.02 (28.16)r:+0.67  24.86
 
Event 273  Men 200 Yard Medley Relay Time Trial
Varsity: 1:27.83 ! 2019 DENDenison
Clear, Foster-Smith, Macmillan, Senior
Pool: 1:27.00 # 2018 WAYNWayne State
Drobnych, Palazzo, Olsen, Katulski
NCAC: 1:27.99 * 2019 DENDenison
Clear, Fox, Macmillan, Senior
NCAA: 1:26.14 + 2017 EMOREmory
Ono, Wilson, Tollen, Smith
D3B Division 3 - B Cut1:30.97
TT NCAC Time Trial Cut1:35.52
 Team Relay Finals TimeSeed Time
  - Time Trial
    AKenyon College-OH 1:33.83 TT  NT1
1) Fitzgerald, Bryan D SO 2) r:+0.21 Ohning, Aidan SR 3) r:+0.48 Kanazawa, Takashi SO 4) r:+0.17 Clarkson, Aidan SO
1:33.83 (21.52)1:12.31 (22.95)49.36 (24.94)24.42
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Event 298  Women 100 Yard Butterfly Swim-off
Varsity: 54.44 ! 2009 DENOlivia Zaleski
Pool: 54.55 # 2018 KENCrile Hart
NCAC: 54.55 * 2018 KENCrile Hart
NCAA: 52.64 + 2014 WETNKristen Nitz
D3A Divsion 3 - A Cut52.92
D3B Division 3 - B Cut56.58
TT NCAC Time Trial Cut59.41
YrName School Finals TimeSeed Time
  - Swim-off
Allegheny College-AM JRTobler, Rachel M 1:00.50  1:01.251
1:00.50 (15.61)44.89 (16.53)28.36 (15.00)r:+0.74  13.36
Ohio Wesleyan University-OH SRMayio, Liz L 1:00.87  1:01.252
1:00.87 (16.47)44.40 (15.90)28.50 (15.21)r:+0.71  13.29
 
Scores - Women
 Women - Team Rankings - Through Event 298
1. Denison University 2044 2. Kenyon College 1787
3. Allegheny College 1138 4. DePauw University 1086
5. College of Wooster 1013 6. Ohio Wesleyan University 816
7. Oberlin College 575 8. Hiram College 332
9. Wittenberg University 331
 
Scores - Men
 Men - Team Rankings - Through Event 298
1. Kenyon College 1913 2. Denison University 1765
3. Wabash College 1264 4. DePauw University 1022
5. College of Wooster 900 6. Allegheny College 768.5
7. Ohio Wesleyan University 670.5 8. Oberlin College 494
9. Wittenberg University 412 10. Hiram College 8
